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§ OBRA U T I L Í S S I M A PER LA gf 
*r> Iniímcció dels Minyons ^ y defeans r , 
l3 deis AleÚrcs ^ ab Laminas íkâ5:.::.-
>̂ c p.ç.!.a.. .apendrer be de cf- t f~< | í~^ 
^ ^ - w m â m ~ — _ — 
GERONA : PcrNARcis OL'^.A, Eflaiapèr, y £ í 
Llibretèr á la Plaça de las Cois, 

B E D 1 C A T O M - J ¿ 
1 ) . O- M . 
Y oft ra Sagnch Mageftat dedico, 
oferefeh 3 y cònfagro cota la prc-
fenr O b r a , que per inílrucciò per-
Jeta deis Minyons que a ind ian , 
he ab voilra líuirij y gracia format. 
V o ü r e s fon mon D e u , y Senyor, tors ios 
taicntSj y dons , que tiwch, pues Vos me ios 
haveu doiíat 3 y de Vos dependeixen única-
m e n t ; y voñres fon tots los Minyons, que 
fon en lo mon, perqué V o s fon, qui los hà 
format en las entranyas de fas mares» y ^ui 
ios ha dar, y confervat la vida, patencias, 
y fentits, que t e ñ e n , los quais entregan á la 
cultodia, y vigilancia de uns, y altrcs pireí , 
perqué cada hu per fa part concorria á !a 
in f i ruedò , y perora formaciò de fon cfpe 
r i t , el qual , perqué íia una viva, y per.ferí 
imatge de voftre í»e'r, neceirica que tinga ua 
perfeta intelligencia , y una reda volunrat \ 
perque tots ios Minyons dedicats al eftud/ u 
las Uetras tingan una bona intelligencia, y ^ 
recta voluntat neceíTitan , que desde pen' 
f ían ben inftruhits , y rcg'tats^ Y perqrje re-
í o s Minyons deíla Provincia, que fe apiíc 
5 * at 
âí eftudi, fían ben inílruhits , y rights } vos 
oferefch la prefent ©bra, íupücantvos humil-
nicnt^que infpireu a!s Mcííres, lo dcílt/ de 
ufar ¿ella , fins i tanr que altre perfona 
caiinenc produhcfca altre mes úti l; y que 
me perdoncu los defeítes , que per 
,na ignorancia he comes en 
tot lo difeurs de 
ella. 
Carlos f \ i g h - 3 L c í l t r J u b í l a t en SAgrad'd 
Thco lo i ' . ^ de l d Begtdar Obfervahci* de 
A'. /'. S. Francef ih ¿ y Examinador 
S ynotl¿I d e l Bisbkt hc Gero-
?>A , Ó 'C. 
ORchint giifios al ordre del Molt IHuftrcSr. y Dr. Franci fe o Verá y , Canongc de la 
Santa Cathedra! Jglcfia de G e r o n a , y perlo 
HUiíbíiTim, y Rcvcrcndií í im Sr. D . Llorens de 
Ta;aneo, y Mufariera Bisbe de Gerona, <5cc. 
V k . Gen. y Otic. &c. he Uegit ab atenció al 
prefenr Llibre : Inflruccions per ais Miyonsy 
compoíias per lo Heverent Baldiri Rexach* 
Redor de la Parroquial Iglcfia de fanc Marti 
de Ollc's , y la contemplo comportas Lal tal 
acorr , y ra'nra veritat, que per "una, y aírre 
n h ò arraflraràn la e í i imaciò dels Pares, Ma-
g'.tráts. Jovens, y Meüres, pera pradicar !o 
que pcruivdeix : la ignorancia congenita' 
en lo cnteniment deis Mínyons , ó Jovens, y 
aquella dea deíierrarfe ab fanas inítmecions. 
Per nçò lo JBfperit Sant {Ecc l . 7. %>. z ¡ . ) prevé 
a's Pares, en los que van embebits rambe los 
Magiítrars deis Pobles, y Me fue s en ells3que 
qui te filis , cuy de de fa bona enfenyanfa á t n - . 
de la puericia , ò infancia : F i l t i t íbifuM>.. 
erudi i i los n j w c r i t i a M o r um. De aço de-
pendeix la falvació de innumerables animas j 
los 
lo augment de I .is virtuts; lo ajaHat dels cof-
tums , lo decoro , y hi fire dc la iglcfn; y tot 
Jo I'iyrat re-plan ior dei ChriiliamTni'.-; Y ¡"i los 
Paics íaitan a la bona inÜrucció dc ios ref-cc-
tive lilis, fon per dcinòs los Tribunals , deva 
VhttO ( l i b . 4. de l.'gi'ocfty ) r.o a pro ík an ¡as 
Lk-yi ; fun vans los Dccrcts \ y ninguna cofa 
remedian los caflichs; V poria anyadirfe, que 
iivcnthi dcfcuyt en las I»( I racetous dc la Ju-
v i ' i t t í t , be po.'cn callar los ¡•'redicadors, pu ŝ 
ninguna cofa aicançan ab fas vcus; be poa'ea 
tilar ociofos los Confcilors, que lunguna eo-
la lograran fas exortacions; y be poden def-
cançar los Curas dc aninns, que nin;vana co-
JT.I remediarán fas fitinas. L a cnaifiiò de la 
ci.fenyanfa de la juventut tanr dcplorjbic en 
Jo ocemrer.t tenaps, intenta lo Autor deí 
tenar ab Jo prefenr Llitfre de lyi ' Ir t tcciont 
j e r ais Minyovsy ai que , fob re no contcnic 
tof , que fe ovofe à n o ü n -Santa I'c, Dccrcts 
Apo o'iclis, y bo.i> co ¡u.ns, judico digne dc 
Ja iHitn pub'icj , y de co ice.hrfe al Amor la 
licencia , ci.i-̂ s ckinina. Xah o f m p c r , & c . 
¿iam Jrranccfch dc Gerona , y (ictubre 19. «le 
«7^.8 
/-";-. Carlos Pau s Lector Jubi la t . 
I M P R I M A T U R . 
ycrÀy, l/'i-c. Gen, & Ojfic 
CEN-
auireb Molar S n c n f U , y Cura Major ae ¿a-
'y i ía de /7>/. ' r •.?•>' •> I x ami fiador Synoda l ; y 
¡r', fit ador Gcxerd de l Bisbat)y V u \ Gen. Fo-
ráneo f e r los J l luf l r i f f ims , y Rcvcrtndifilms. 
SC»}ors I)ün b ' i l t bazar de B after o 3 ) ' de -
Í J e í o , y de Don Llorens de T a r á t i c o , 
y "de MHj'auricta^ Bisles de 
Gerona. 
M . P. S. 
Orden , y Comi/Tion de V . A . de datá 
P en Madrid á 4. Julio de 1748. ern la 
nus atenta rcíiexfon, he Jeido el Libro intitu-
lado: Jnjiracciones p a r a l a enfeñanfü de M u -
chachos. Su Author j el Reverendo Baudilio 
i lexàch Presbítero , y Cura de la Iglefu Par-
roquial de San Martin de Oüe's, en el prefente 
Principado de Cathaluña^ y Obifpado de Ge-
rona ; y no he reparado en el cofa que no fea. 
digna de eílamparfe^ no folo en las prenías, fi, 
y masen la memoria de todos los que fe apli-
carán al honorifico ejercicio de enfeñar á 
N i ñ o s , las primeras letras, y à Granunaticos 
la Lengua Latina ; de dicho Libro 3 y de fu 
Author puedo dezir lo que dixo CafiodorOj 
CoLligcns quafi tn unam coronam germen flo-
r i d u m , qnod per l ibrorum campos fue r at 
ante d i fper fum) y con razón; porque ene! 
el 
•fe ve , y haiiaTécoplTado en uno , el m u ' 
principal, y feieftò, que en muchos OHOS L i -
bros con menos claridad, fe haüa ò i . i i i iuhj -
• <Jo ; y (o. mas di^no ce alabanza C5, d ícr 
acomodado i la capacidad Je los Muchachos( 
y .ProfeíTbrcs de la Grammatica. .Se puede 
'II.mar Jardín de varias llores, y todas de 
virtudes, y fragantes o', res ; en el tienen los 
que empiezan á enfeñar à N i ñ o s , y Gramnn-
ticos , que aprender los m ».s uti'cs docum en-
tos } y nsccífarias rcg'as para empczir con 
fruto, y provelao de fus Difeipv.ios, la enfe-
í a n z a , y los ya hechos en la .practica de en 
feñar, tienen que aprender runcho, pira ha-
zerfe mas perfedos para c¡ total cump imicn-
todc fu minii'terío ; de cuyas cncumiancias 
debo dez ir: J/oc ojnn Authortm l / w d a i : 11 ic 
Jithor opas. F.n el eitudio deíie Libro hi'larán 
ios Muchachos, y Granmnticos' lasninruc-
ciones mas ciaras, para con perfección apren-
der de leer, y eferivir , y de hablar cu varias 
Lenguas, y de rcfponder con luftre à las que 
profeifan otras Naciones , pudíendofe dczir, 
que fe cumplirá en aquellos que havràn apren-
dido fus documentos, y le tendrán bien eíiu-
diado, lo que dixoSan Pablo Epii t ad CcloO'. 
cap. 4. V. 6. Ser ¡no v.'Jlcr femper J i t i n gr At 14, 
•fitlt (it c o n ã i t u s , ut fe tat ts quomodo oporttat 
Vffr unictdfjue re/pondere ; aífi que, no fal-
tando en dicho Libro las mas ciaras inlhuc» 
cio 
cienes , para aprender-et -fer- pti'feflos-ghtt^-
riancSj para pfadicar las mas folidas'virtudes^ 
pjra cumplir à la obligación de buenos Padres 
en orden á ¡a educación de fus hi/'oí , para 
fer buenos LetorcSj CfcnbanoSjy faber hablar 
con perfección, y moieília. las varias lenguas. 
tiiiecn el fe enfeñanj y no conteniendo nada 
contra la Fe', buenas co lumbres , ni contra 
hs Kea'cs Ordenanzas, íi folo collas muy uti-
les ai publico , y à todos en parricular. £1 dar 
Y, A. licencia para imprimirlo 3 fera hazer 
beneficio a todos, y alentar al Author à ma-
yores empreflas: Afll lo fien to en Figueras à 
los 17. de Setiembre de 1748. 
B. L . M . de V . A. . 
Su mas atento, y obligado Servidor: 
Dr. Qu i r cb Molar Preslytero S¿icr¡JlcLn> 
y Cuta Mayor. 
S V M J D E L P R I V I L E G E 
I O R e v e r e n t B a l d i n * R e x a c h _ ^ P r c b c r c , y R c & o r d e l a 
I g l e f i a P a r r o q u i a l d c S a n t M a r -
t i de O U c s , te P r i v i l c g i d e l R e y 
n o f t r e S e n y o r ( q u e D e u g u a r d e j 
p e r a i m p r i m i r , c r e i n o p r i r o i r pe r 
¿ c u a n y s a q u e í t L h i b r e , ab p r o -
h i b i c i ò ^ q u e n i n g u n a p e r í o n a p u -
g a fens l o i c u p e r m i s r c i m p r i n ) ! -
m í r l o \ c o r n c o n í l a mes l i a r l a -
m è n t d e i C c r u h e à t R e a l , def-
p a t x à t e n S a n t L l o r e n s à B. de 
"JSIovembrc de 1 7 4 8 , 
P R C -
AL LECTOR. 
Ju.ünfc m unament totas las parts 
del Univcrs, pvr^u.c la confervaciò 
de IOÍJS cb ncccitaria, peva l.t per-
X JSk. minonciJ decida u:).i en particular. 
Tots los que vii'ini en eít in;i>n dependim 
tanne u"% de altres, y nccciutam de una 
nuuaa coivuiüir ido , y ajuJa, la qual no pot 
fet iu^a , paciik-a, y ^uitofa, fens que tors 
obrem be, ícguiut icaipre hi Hey , y la ra-
h ò ; >' perqué lo obrar fegueixj yes confor-
n:e .d ícr que re, el qui obra, perqué tots 
obrem fempre be, iKcemtam que tors fiatu 
fempre bous, y ben iiniruhics; y perqué tots 
liam fempre bons, y be a í u i o l r i r m s , ncccíH-
tant, que dcfdc petiis nos i:iitrucfcan be en 
tot; y perqué tots cefde petits íi:iu't ben infíru-
hits cu tot.is l is cofas , que havem de fer-.'ó 
tradar, necciutam, que In haja Labres bons, 
y pròporcionats à la capacitar deis Minyons, 
ab que tots los Meihcs pagan eníenyar, y los 
Deixcbles apendrer los avifos, ft'Onfeils, doctri-
nas, y enfenyanfis, que ios Minyous poden, 
y deuhen apendrer. Per áque'l fi pues, he pres 
ío rrebali de íbnrur Ja prefent Obra^ perqué 
havent ú major part"djds~Mmyà'hS:3 cjut Ltiu-
dlan, reñir dc viurer en lo mon en companyia 
de aUres, teñir de rfaítar ab. tanras diferents 
perfonas, haver de exercir diferents carrcchs^ 
y cuydar de •la falut , y confervaeió de ells, y 
4e aUrés , que ios fon recomanars, es precis, 
per no errara, y perqué ningti los cnganyia; y 
perqué cumpliaa be Tas obligacions, que fian 
"jnñruhics univerfalm^nt en Us • feieacias prac-
ticas ̂  y tingan bohs aViíbS;, y confclls, pera fa-
^berfe guardar, y precaucioaar contra las'ig-
' i iórancias, frauSy y engany.s deis altrcs. Pero jo 
jno prcrenchj que ab cita Obra foU pngan ¡os 
Minyons cLxir dodcs, y confinn-lts en la.fcisn-
cia, y .viriut, íino que precencti fd!r.m-iiit do -
. •'narlos u n bon guíl, y de fug per apen d rer feien-
•'.•¿Ya, y viicut, perque la experiencia me ha en-
fenyat , Cã m i , y tn aitres^ que per í a l u de las 
iaítruccions , que ca e lU .dono 3 quedan los 
Minyons mo!c atraíTats en la feicncia, y virrar^ 
qua Is atraííbs loscaufan dcfpres gran dany^ ca 
,1o difeurs de fa vida , y que hsudan po¿ut rcr 
."en íx ''-fmciricü , y ju ven tut un gran pogres en 
una,y aUre , .ti higucOcn tingut Mcítrcs, y 
Lübivs "proporcionais k h "capadcat, que los 
haguefTcn ctifcnyai la utilirar, y ddeyre, quey 
h a , eu teñir feiencia , y Virtue, y la facilitac 
2b que las poden adquirir, defde que conten-
- fan à teñir us de rahó. -Nodubto que en efta 
Obra hi haurá difercats defeftes que cfmín ar^ 
per-
perqué una. Obra que há de fervir perla inf-
trucciò perfecta! de tóts los Mlnyons^ denSái^a*; 
¡o concurs de perfonas rapieñtiflimas de t o t ó . 
quaütar, que treballant cada una la pare cor-
Kfponent y fornuíTen la Obra perfeta , per ía 
perfecainttruceiò .de tots; pero perqué efta 
confpiraciò de Perfonas fapicntiiilmas ^ pera 
una perfecta formaeiò de un Llibre idontío^ pe-
ra inftruhir á tots, re pera ¿ni moitas ditkultars 
jnfiiperables j perco me contento de donar a l 
publich la prefent Obra, efperant , que totas" 
las Perfonas ¿udiciofas me perdonarán los de-
fedes, y que las que ferán zelofas del progrès 
dela inftrucciò. dels Minyons, me avifaràn dels 
defeâes que notaran, y de lo .que convè anya" 
dir, o llevar perqué-ó conve fer nova im-» 
preiíjò^ ptiga eixir la Obra miilor. 
per fa iní irucciò. 
INten^i^ nirvu'.i , íc insipientes animad-svrfitt- : M<-fioí cíl òapicí.-tia c u n d í s pre-
lioiiilinuv : ^ omne dffidcrabile ei non poccll 
Conv;n<r;. i ' ? < r V - S . D . n . 
Diic.',. i.bi fie p r u d e n í i i , ubi fit virtus, ^.r. 
Ne i.wnírasis prudcntiE tux ; Ne lis fapicns 
apud temeupTurn ; T i m e D e u m , & recede 
à maio. J'rov. 5.^. j . 
PofBde Sapiepti^m v poiTidc inteüigen-
tiam, ñeque dercüt'.quas i'lsm , & apprc-
hendet te. Ama iünm , & fervabit te. Cir-
cunda ill am; & exaltabit te; Honora illam, 
& amplexabitur te , n! det capiti tuo coro-
nan! gratiarum. D/v. Jlicroninius ad Ncpa-
t i à n u m . 
Sicut vera S-ipicnti.: â t'more Dei incípit, 
ita timor fine Saf.icnú.i efíc non debet. L i - j . 
Ambiofius in 'Pfai. \ 11. 
Ita òcientia ncbilitit homincm , ur \\nt~ 
ratx perfonx equipn-er.tur ncbilibus , & fu-
blimibus. Barbuf.i i n Csiicc. tor/i. 1. 
f>,ig. miht 7 5 
T A U -
%>¿ULJ DELS CAPITOLS J U E SE_ CON-
itnen en Iq prefent Llibrc. 
CApitol i . De la educado dels Minyons, en lo qual fc tra&a de la educaciò ref-
pecledels mateixos Minyors, paginai . 
Refpe^e dels Pares naturais. pag. 3. 
Reipefte del Pares de Republica^ pag. ig. 
Refpede dels Meflrcs3 .pag.-14. 
Cap- la utiiitat, y noblefa del en-
fenyar, pag. 9z. 
Cap. 5. Medis per defcanfar ais Meftres de 
Minyons ab'utilitat dels Dei^eblcsj pag. py. 
Cap. 4. del llegir, pag. 100. 
Cap. j . del efcriurer, ; pag. 107. 
Cap. 6. Per fer bona tinta per efcriurer, p. 113. 
Cap. 7. Dels coftums dels Minyons, pag. 1 
De la MifTa. ibid. 
Signincaciò de las Ceremonias de la Mif-
fa folemne, - pag, izj. 
Inílrucciò per ajudar la MiíTa , . pag. i t s . 
Del Rofari, ^ pag.1130. 
De la Confeff iò , y Com-aniò, pa¿;; i^o, 
Cap. g. Kn que fe pofan algunas Sentencias 
p o ü d c a s ^ y morals, P3g'v*y7. 
Cap, 9. Infinuaciò de la vida, y máximas 
deis Antichs Fiiofophs, pag. 
Cap. 10. De la elecció de eüát que deuhen 
pendrer los Minyons, pag. i 9 j 
Cap. 11. Dels Filis nobles de fanch, pag. 20^; 
C a p , 
Cap. t í . De la gloria, y grandeza verda- * 
dera que dcuhcnafpirar.ios Minyo.iS' p ..o 
En !o qual fe tratla de las lüquefas V 
Po^rcfa. L • • 
D z h i l M ñ c i s , pp119-
De;, : cb íe s , VeOits, y Equipatge, p3¿: 
D r , c .U¿inti .¿cncn 3 y Opulencia en la 
De b w i m s , y Honors, 
De JU.S \ a lonas , p. 2 9 
D é l a Nob-efa de LVinatge^ pao-' 
Deis Ts ícnts de cipciit, pa&gt ^ 
D c l a - R c p u t a c i ó , 
En que confiüeix la gloria folida, y la ver-
dadera Grandeza 5 pjg.265-. 
Ca.p. 13. Del aprcci., y honor , que los 
Miyoiis Eííudiantsdcahen fer deis Pa-
gefosj y de ios Fil is , pag. z7S. 
Cap. !+- De lafoledat, converfas, vificas, di-
ve rtiments,y jochsdels Minyons, pag/iSy. 
Cap. i j . De laSciér ic iadclasLlenguas , p.i5)i! 
De Ja Liengtia Cathalana, pa^, tpy. 
De la Llepgua Llatina, pag. 301. 
De la Llengua Efpanyola, pag. jos*. 
D è la Liengua Françefa, pag. ^ 4 , 




DE LA EDUCAGIò 
DELS MINYONS; 
¡ U A T R E cfpccicj de perfonis inte-, 
rcíTan en ia educació deis Minyons,., 
que fon íos mateixos Minyons , Losr 
Pares naturals ^ los Pares de Repu-
blica , >' 'os Meílres. Per procchir ab eiarc-
iàt traürirém en particular de la educado> 
re (pe de de cada qaai dç aqueftas qaitiçcC-í 
p.cciès de perfonas. 
S E L A ZDUCJCto ÉBSPECfE E>¿L£\ 
Minyôns. 
R Es n o e s m « uri), y neceíTari ais Mínyoasy que la bona educació . y aixís , res u»«' 
deuhen deíitjar mes, que el eíTcr ben inftruits v 
yenfcnyàts : Pero com de fie; aran los Minyons 
eíTcr ben inílmits^ fi no coneuen la uti i i t l t , y 
ncceffitát que teñen dela bona educació? Cert 
es , que ells teñen molt poch judiei per co-
flcixcr aqüefta ut iütát , y necciTitatj peroficij* 
voícn ohir , y efcoltar ab atencíó lo que ;o los 
íÜr.c vcaràn a.b ctaredàt , la u t i l i t à t , y necef-
* # DE L A EDUCACIÒ 
fnát de la bona educaciò. Y fupofát que me 
volcn ohir , oigan lo quels d i ré : 
Tots los Min y ors fon nacs tant plens de ig-
norancia, que no f a b í a n res q u a n t nafqucrenj 
y fi no adquircixen la fabidu/ia } fe quedarán 
ignoranrí ; es i dir, que no f a b r à n c o n e i x e r , fi 
las cofas fon b o n a s , ò nulas; utils, ó inu t i l s ; 
y,.cllsno fabent coneixcr 3 filas cofas fon bo-
ras, ò m a l a s j U t i l S j ò i n u t i l s , anirán per aqueft 
iñon com à ciegos , y locos , cnganyant fe elís 
máteixos , pensánt que es bo lo que es mal, y 
prenent lo mal per bo. Ells tambe quedarán 
enganyáts de moitas perfonas poch tcmerofas 
dê Deu, quetindrán un efpecial deleyte de cn-
ganyarlos, y bur lar fc dclls. Si ells penfanque 
quant feran grans a p c n d r à n de Uegir, y eferiu-
i c r , y las reglas dela fabiduria , viuheneíga-
nyats , perqué à las horas hauràn de trabaüar, 
ò aplkarfe à algún ofici , per poder paifarefta 
vida , com fan las demes perfonas grans. De 
altrepart , filos Minyons defdc petits no fe 
aplican al e ñ u d i , quant feràn grans, ferán in-
capaíTos de cítudiar , y de apendrer, perqué la 
naturaleza fe fa f empre mes incapàs de aplicar-
fe al eftudi, y de apendrer ; y la averfió que al-
guns teñen perlo eftudi va femprc creixent.^ 
.Los Minyons fon tambe' nats plcns de vicis_, 
perqué naixen ab innataincünació ais fet ví-
eis capitals, los quais van fempre creixent de 
j i f / o r en pirjòr 2 ú icís íiooaçns no pofan fre % 
DFXS MINYONS. ; f 
fflosvicis capitals. Y aixi es fummament con" 
venient que refrcjnian cítos vicis; y íl tio los re" 
frenan per medi de tina bona educació^defprè 
quant fon grans^ Ton tant gravement impellit 
de aqucíios mals vicis , que fon arraílrats de 
fas paíTionsjy corren detras de la ¡niquitac com 
un Cavàll defenfrenàt; puesfolea fer fuperbos 
cooi un Tigre , y com un L k ò , glotóns cofn 
un Bacò j deshoneflos com un Brüt i invidio-
fos com la Scrp ; vaxis com lo Pago; y avaros 
com lo Calàpar, que fe fuflenta de la terra.Y íl 
quant ells fon grans, fe regoncixen de Uurs v i -
das,, y inaldars,y fe volen efmenar, hi ha entre 
fa earn , y fon cfperit una guerra ctuel , que 
cóña mo!t al efperit , per guanyar à la earn; 
pero al contrari fuecchejx ais Minyons que 
defde petits fon ben educáis; perqué com 
naturaleza no efliga inclinada al v i c i , lá incl i -
nan facilnoent à la v i r tu t ; y quant fon grans, 
praaican las virtuts ab tanta fuavitat, y dul-
zura, qué nos pot explicar, perqué res nols 
agrada que no fia conforme á las virtuts que 
teñen plantadas en fon efperit;y al contrari tot 
lo ques conforme a Jas virtuts los plau mol t . 
L o efludi de bonas Hetras, es à dir de lás 
fciencias,perficionamoltal cfperit hümá,y lo 
eleva incomparablement fobrelos denies, que 
no fon donars al cftudi, per eméndrer , expiu 
¿ar , y petfuadir las veritars. I U l i dona t am-
ííç una gra» jufliçia,, perqué pofu cotas las co-
A & ias 
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fas en fon dtgut otdrr ; y una gran cipacitrf 
per executar ¡osr.cgrc.s, y tnip,co> de 1¿ Re* 
pubijea. Lo cfiudi deis buns iubrcs apart* air 
hitnyov.s, y denies pc:¡'onas de la ocioíhár, 
4 Í I joch, y dclasdcjb.iuxas; y ú que un [jome 
paffc losUias a'.c^rjn'.cut, y que qualicvoí ha. 
b iuc iò i i úx a^rad.iblc, per deícrta, y íolnarjj 
<]ue r¡2. Locíltjdi deis buns ¡ í ibrtsú que tin ho. 
me judiquia be de l a s toús que íi:ccthe¡íen,y 
que ciuna en ¡a amúrat, y companyia deis ho-
mens fav Í5,y deespenr,)' que en Uurs convcrí,u 
diga, y remedia coTas bcila5;pcro fens lo cílucji 
de bons llibtcs cílarà entre los homens favis, y 
docks com un nv.it, 6 dirá rnolu dcípropoms. 
Final me nt ¡os Minyons deuhen reparar, 
que quant lerin gratis, hauràn de lenir lo 
govern de Ihirs caías, y los pueOos, y empleos 
de la Republica, perqué taiu los Pares, com 
Jos Ministres de la Republica, cada dia fe van 
fent raesvxUs, y fe van acoÜant á la morr, y 
com gobernarán be fas cafas, y la Republica, 
fi no fon ben inftruíís, yeducats? Y ai>i los 
mateiios M'nyons deuhen procurar teñir una 
bena educacio per tocas las rahons que havem 
dit fins afíi. F.ils mateixos ,k vifladeclloj docu. 
mc.nts,dci:hen felicitar à ios Pares, perqué los 
Ionian un bon Meitrc, que los inÜruefca be 
fn lietras, ycoílutns, y que los eomprian bons 
Jí'brcs , perqué pugan apendrcrlas icicncias, 
e inüruirfe en luí bous coUums, que han 4« 
itcr:;r. 
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fero perqué 1'.•.-> Minyons qucdian faea inU 
írinfscn ¡as icícnci-ií , dcuhcn cif udiar ab or. 
drc, cs à dir, cftudiir cn U$ faoris que ion def-
tiiia.Lis x\ citiuii ; puTcjatfc ,y recrearle cn i « 
horas de recreo; m e n y dormir cn fon ¿c -
gii: ictnps i y final¡nenr teñir arregladas cota* 
liv horA5 del día, y to; lo que fin,Tambe deu-
hen i*cr rcík'cció (obre l o que eüudian , y ou-
hen dir à ilur Mcürc, perque auis ho cnten-
dran ntillor ? y ¡os recordará mes; y 'o fer r t -
tkccio labre lo q.tc liijanjy ouhen, es un gran 
medi pcrqnc qiunt lian granj^ñan perfonas de 
gran judiei, y de gran prudencia; que fon las 
dos qu.iluats me» cáúvwb.es éntrelos homens 
Dcuhcn los Minjons teñir Mn gran cuyda-
do de iní'truirfe be cn las regla; del ChriÜU-
ruímc;cs a dir cn la Doclrini Chrifciana, per-
qué la miüor übíduria coriíifíei?: cn cíTcr bou 
Chr i l t i i j j cn ícrvír á Den, ¡vr.n c rita fabida-f 
ría los fara ditxofoscn eftr. vida, y cn la altrc: 
Pero al contrari fuccchcix cn lasdemes íc i en-
cías, las quals fi no van ;miras ab la charirar,y, 
í e m o r d e D e u , fan a l home molr infelis en 
aquefe moii, y cn laltre; perqué en aqueft moa 
lo fan infeiis, percudo fan và , orgullos, y 
íuperbo; y en lalrra vida io fan infcfis, perque 
Ji ¡crvcixcn de gran confríiò ; perqué havent 
tingar cuydado , aplicaciô, y entcnimenc per 
apendrer las íctencias humanas, es à dir las co-
ijs de aqueft mon, no ha tipgutçntçniment^ 
n i 
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r í apiicacíó } ni cuydádo de apendrer las co^ 
fíS que fon dei agrado , y fervey de Dcd , y 
ncCcíT.iri*s per la f m faivaeió. 
Los Minyons que cenen cfperit , y compre-
henfiò, poden donarfe à líegir, y ettudiar totas 
las fdenc'as humanas ; perqué com toras Tun 
proporcionadas al cfpcrit humà,y tingan moi-
ta connecciò entre si^es capas de apcndrer'as 
totas i lo que es moít ú t i l , y honròs jipero lo 
Min yò , que vol apendrer las feiencias, no ha 
de liegir, ni voler apendrer fino las cofas que 
troba c l a r a s y facüs de entendrer, y hade 
deixar las queftions inutiis,y dificultofasjó que 
no fab cntendrer, perqué aqueftas no fon pro-
porcionadas à fon efpedt y fins â tanc que fü 
ja de edat. Pero las feiencias que mes deu pro-
curar apendrer fon las Mathemiticas > es à dir 
Ja Geometria , queenfcnyaà midir, y dífpofar 
Jas cofas externas; la Arifmeticaj queenfenya 
de çontar ; la Mufica que enfenya de donar di-
ferents infkccions, ó modulacions àla ven; la 
Aftronomiaj que enfenya lo movimenr, y curs 
deis Aftros, la Geografía , que enfenya ias co-
fas que hi ha en los Regnes , y Provincias; la 
Hiftoria, que enfenya lo que ha paffat>y fuc-
cehit ; y la Eifica, que enfenya las maravellas, 
que Óeu ha obrac en las cofas materials. 
Pero totas eí tas , y akres cofas deu cftudiaf 
Io Minyò per honra , y gloría de Deu, perqué 
totas las feienciaí poiea contribuhir molt à ta 
Religiò ÇhriíViana, y al be dela"Republica ; y 
•¿I qac l is cftúdia, lo apartan de la ociófitàt, y 
demes víeis, 'y Io difpofan per enrendrer moU 
ràscofás ben uriis^que fon bendificultofas per 
aqadl que eftà poch inñmi t j y lo preparan per 
ciícr un gran Predicador , un granCónfe:íror> 
y un gran home , molt útil p e r i l Republica; 
perqué donan una gran e!e vació de'efperit.jj'y 
aixi lo Minyò las deu cíludíarj per poder fefvir 
milíor à Deu N . Sr. y al proxim ; y efludiatlt-
las ab_aqueix fi , ademe's de las conveniencias 
temporais, que alcançará per medi délias 3 z\-
cançará tambe c í ^ o -Geí un gran p r e m i p e r -
qué noftre Senyor l i pagará be totas las horas 
de fon eftudi. 
T a m b é deuhen los Minyons apendrer las 
lienguas , perqué íi Aben entendrer las 1 len-
guas , poràí? parlar , y rradar ab las Nacions 
cftrangeras, que venen de fon País ; y ells po-
ràn anar mes faciíment en las parts eürangerasy 
perqué porán demanár à las perfonas lo quels 
cònvinga , perqué feràn entefos elaramenr. 
Y finalment fe poden aprofitar mes en Us 
feiencias^ perqué en cadáHengua hi ha eílam-
ptdas moitas cofas molt u t i l j , que no ion ef-
tampadas en altres lienguas. Pero per apen-
drer las lienguas deuhen procurar teñir diccio-1 
naris; perqué de totas las lienguas hi ha dic-
ción aris explica rs en llati 3 deis qüals ufan los 
íjrafnatichs j y ni ha que tambç fon Cxpticat» 
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en CafitUà, com es lo diccionari Frances ¿fc 
Sobrino: pero de això pu l i r é tn mes llarg*. 
jnent, tradant de la íciencia de las üenguas. 
L A E D V C A C ñ R Í S P E C T E DELS, 
fATts natHTtls. 
TOrashs Lleys tant Divinas , c o m H a m ¿ . nas obligan ais Pires Naturals , cl dar 
•una bona educado à liurs Fills^y aixis, no ibis 
Deu, noftrcSenyor ha tingue caydado de ex-
p l i c a r e n Us Sagradas Efcripmras lagraviíTima 
o b l i g a c i ó , que los Pares teñen de in íWi r , y 
criar be á feí Fills^íino que també los Gentils 
han expreíTít e n d i f e r s n t lleys y ordenanfAS 
aqueíta gr.iviíufnao'DÜgació.Dcu noftreSenyor 
críà à tots los homens , perqué lo fervefean en 
aqueftmon, y vajan defprés en lo Cei à go-
íarlo eternament; y aixis vo!, y mana, que ios 
Pares tingan un cfpecial cuydado , de quefos 
Fills fian ben i n í l r u i t s 3 y educatsj perqué lo fer-
vefean en a q u e í l mon , y defprés fian dignes 
de eftár devane de la fuá Divina Mageftat en lo 
Cel. Los Reys > y Princeps , tant Gentils coaa 
-Cathoüchs defitjAn , y volen , que fos Vafialls 
íian bons Ciut^daas , q u e fe amen 3 y ajuden 
uns ab altrcs, que tingan pau , y quierut, que 
íapian tots cumplir ab aqucll empleo y qua 
cada hu té en 1 a Republica ; y per això encar-
regan tant aí3 P^res , que t ingia ¡o cuydado 
4c ciifcay^r j 7 criar b£ 4 ¿9$ fíüs ? p e r q u s 
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fabcn moft be lo< Rcys , y Princeps ( encara, 
que Cun Gcntits) que l i lòs ínfaats,y Minyons 
DO fc cri in ben arregUts, quant fon grAivs no 
fe porran com à homens racionais , fino cora 
à beíUas brutais , cracls , y divoradoris. 
Pero cacara que no hi haguès Llcys D i v i -
nas , y Huniinas, que obligaiTcn ais Pares, à; 
dár á t os Filis una bona educaciò , deu run ios 
pares procurar que fos Fills tingueffen cft» 
borla educaciò , ^erqa; los Fills no fon altre* 
coía que lo ser de los Pares ,* luego li los Fills, 
venen à fer mins, ò de mais procehimeius , l©. 
ferde liar Pare qaeda infamac , y deshonrar^ 
y tingat per cal com fos Fills. Los Filis foa 
unas vivas iantges de Uurs Pares, y aixisqui 
veu à un Fill que tc mals procehioients, n o 
pot formar bon conccptc de Ton Pare. Los, 
Fills bons fon la ma/or gloria » que pot teñir 
un Pare en aqueft mon j y a! contrari, noy ha 
res de major afront per 11 ii Pare honrat, que 
los Fills dolents. Que' goig , contento , y ale-
gria te' un Pare en fon efperit, lo veurcr que; 
fon Fill es aclamar, venerar, y eftimat de tots, 
per fos bons procehimenrs , y per las bouas 
expedicions que te ? Que pctia, íc tu imíoc , y 
dolor te un Pare, quant fent que ait.rcscalurti-
jiian á fon Fill? Qaé pena es per un Pare lo 
yeurcr que fon Fil l , per f 1 ignorancia, y mals 
procehiments desperdicia los bens de facafa, 
guc ^ l l , y fos p^fiats han guanyat traic 
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afiny ? Qué pena tant' gran es per un Pare lo' 
véurér que fon Fiü es caüigat de ia Juñiciá per 
ías malas obras? Que gloria es per ua Pare qüc 
ettà en lo Cel , lo vcurer que fos Filis procc-
hekcnbc en U bona educado quelsdonaíQ^ae 
alegría ríndrá lo Pare quant fe veja en lo Leí 
acómptnyat de fos Fiü» perla bona educació 
quels doná en lo moa ? Pero al conttari , que 
pena te lo Pare que cftá en lo Infira ^ lo veri-
rer que fos Filis caminan en lo cami de la mal-
d u , que eü los va enfenyar ab paraulas, y 
obras? Que'torment ferá lo del Pare queeftà en 
lo ínfern, quant veja entrar al l iá fos fills, per 
fcrli companyia per tota una eternitat? Y aixis 
.los Pares cftàn obligats à dar bona educaeio 
ais Infants: priaierament, perqué Deu los ho 
« i m a à pena á t una eterna condemnació: fe-
gonament, perqué los Reys, y Princeps hofo. 
licitan per lo be pubüch de fos Eíiats: y terce-
rametit, perqué el dar los Pares bona educació 
a fos Filis, es io que mes conve' ais Pares tant 
en aqueft m o n c o m en laltre. 
Pero j o ñ o pretench , que tots los Pares 
degan inltruir à fos Filis en Uetras humarías, 
perqué aço es cofa impoíTible à molts Pares, 
y Fi l ls , fin© que pretench, que tots los Pa-
res deuhen inftruir à fos Filis en las reglas 
de la Religiò Chriftiana , y procurar que tots 
tingan bons coftams, com fon effer modef-
%os > m a n f o s y humils , càritatiiis envés io 
pro-» 
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proxim , aficioâats á U freqiiéhtia de Sagfi-
jriènts, y à las dcmcs colas de la Relígiò Ca-
tho'ica, perqué acó cocs los Pares ho podea 
'fcr} y ho deuhen fer, per pobres que fían. Pero 
io enfenyar , é infiriihir ais Filis en las "feien-
cías> y Herras humanas , encara qi :e í iacófa 
jnoítufií > y convenienr tatú ais Pares, com 
ais Fills 3 pero no es cofa poíHblc á molts 
Pares, y Fil is ; perqué per donar los Pares 
aqaefta inftmcció à fos Filis,es neccíTari^ 
'que tingan bens per fuftentar à fos Fi l is , o 
que los Filis cohifiats en la Mirericordia D i -
vina , fe bufquén lo aliment, quant fon fora 
¿el eítudi } - y aixis aquella inftmcciò la deixa 
Deu á la pofíibititat , y líibertat dels Pares, 
yaixi mateix dels Filis. 
Pero folen ios Pares 3 en efta materia co-
metrer un gran dcfe¿le y y es, que per algunas 
intencions que por tan, fan pendrer lo empleo 
delas lletras ais Fi l ls , que defujan emplear-
fe en lo treball de la terra , ò de al tres cofas 
mecánicas,* y al contrar i»fan treballar, y p r i -
van de las lletras ais Fills , que anhelan, y 
defitjan lo empleo deis eitudis. Y algunas ve-
gadas , es tanta la paífiò .cega deis Pares, que 
obligan ais Fi l ls , que defitjan cafarfe»el que 
fian jgclefiañichs y al contrari , fan cafar a l 
Biloque defitja effer Eclcfiañich.Los Pares que 
tan cegament proceheixen , coaietan molts 
, grstvi/Síro jáçfeftcí. Primera ment pecan g a -
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vimmament, perqué llevan ais Filis ía ia-. 
fecnat, qac D:a los concedeix , de f>endrcr 
.•aqudl empleo,, y t ñ a t , que ells /udican mes 
.conyeaient per ells. Scgonament pecan gra-
viíTioianaent , perqué retrauhen del fervey de 
JDeu aqueilsqueell elegeix per fos Miniftres, 
he poína per Miniítrcs de Den , ais que 
. d i reproba per Miniftres feas. Y terceramenc 
¿fe fan reos, y complices de moks pecats ques 
iegucixen de aquella perverfa clecciò, que fan 
f a à fos Fills. Y no fols perdan los bens efpi-
jimalsde fas Animas eiios Pares inconfidc-
jats^ üno que tambe perdan los bens tempo-
i l l s , perqué lo Fill que te geni., y cfpetit à 
aaslletras , no te efperit, ni geni ai treball dc 
las cofas mecánicas, y al contrari: qui te i n -
.cljnaciò al treball mecankh, ao la te à las 
fcicnciasjy a ix ímate ix , aquell que te voca-
«iò per l o eftat ^cleíxartích, no la te per efíce 
casat} n i per U conccrvaeiòj y aument deís 
bens temporals, y al contrari, qui te afició 
ais bens temporais , y á cafarfe^ no la te al 
«cítàt Eclefiaftich, jr 4 las cofas efpirituals. Y 
.com tots los oficis demana-n , que aquel! que 
los pren 3 tingaefperit , geni, é inclinació a l 
pfici que prea , psrço perdan las convenicur 
cias temporals los Filis, que no elege¡xen be lo 
efcat que preñen, y los Pares que los obligan. 
4 ípendrer un eftât contra, fa, yoluptat.; ^ ; 
vj&íro pcrqufc ÍQS gügza, dorxir i (o§ 
Fill? 
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pills una bona educacjò en ¡letras hnmanás / 
f in bons coftums, cs neeèfTâri^ ó teñir en ft1 
cafa un Meílre doííc^ y virrliòs^ que enfenye] 
àfos-Fills las fcicnciâí, y las'virtuts , ò t tmt 
los Filis en un Coücgi ben rcgUt '> ahont -pu^ 
gan spendrer las fciéncj'as, y la practica délas 
virtuts, ò be teñir los Filis en cafa, y en - las' 
horas deftinadaj enviarlos al Collegia ò"ál ef-
rudi comix, qaefoleii reñir los petirs í'obles 
bsix un íbl Meítrc, ó i la Univerñcar de alga- ' 
na Giutat. Pero quin de aqucííós mediSj fia 
lo millor, per la bona édaeàciò dels Minyons, 
es cofa molt dificulcofa^ perqueen tots hi "ha-
ramas conveniencias, y disconvenicncias/qiie 
fan quedar fufpefos ais efpcrits roes clars. ' 
Si iosMinyons fe inflrucíxen c'n la cafa de 
llürs Pares, no corren tan peril! de pervcrtiife,--
cooa tenen^ fi eflan en un Collegi, ò van en* 
algún cftudi pubiích, perqué en qual fe vol cf-' 
mdi.j fora de la cafa' dels Pares; concorran 
jnoíts altreSjque fon-;a de peílims cofiumsjpèr' 
límala enfenyanfa , y exemples de fos Pares,' 
òdc altres donaeftichs , ó familiars', la comu-
sicacíò dels quais infera ais que fon bons, 
lixi com la comunicaciò de un malalt infecía*' 
ais queeftan bons. De altre part los Minyons 
encafa de fos Pares, poden effer mes inftru-
jjití, que exi lo eíiudi publicb , perqué lo' 
Mcôre pot mes aplicarfe en la enfenyança,' 
tfiOSSO ifi gíli^i publif h ; pçrquç p ç t c.Bfeny î:< 
losv.4 
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los de totas maneras , y en tot temps: pjifife., 
jantíc, converfant, menjsnt cftánrfobre Jau-
la , jugant ? lo que no pot fer lo Meüre de un 
cüudi publich. 
. En lo cÜudi publish hi ha taasbe molts pro. 
fits, que np fon en loeñudí privat de unaca, 
fa j com fon: el pendier los Minyons un bon 
cfperit i no temer lo parlar en publich ; per. 
¿ re r la pufillaínmitat; teñir lodfí í tg de alean- ^ 
çar los mes avançais; e ¿nfixuiríe un jMinjó de ^ 
lo que el Meüre enfenya ais demès ; y que lo 
Meílre en lo efhidi pubikh enitnya , y expU-
ca las cofas ab un modo , que penetra mes lo 
efperit delsÍDei^eblesj y que los infpira lo xna-
teix-íguft , y los mateixos tertirriems de que 
es penetrar lo Meílre. L o Pare , pues que vol 
íriftruir á fos Filis en llctras humanas, deu 
confuí tar rojolt^y pesar en la prefencia de Deu, 
ajíiont es mes coveniem de iníhuiríe fos Bills } 
Hen l o efiudi publich, ò fien 1c efludi privat, 
pcsànt be totsslas cirtunílancias. Y aijti i»a-
téix deis efludis p u b ü c h s , quin es mes a pro-
poíit perla bona educado de fes Pilis, atefas 
tetas lascircunílancias. 
Pero tant fi losEiUs efludian en lo efludi 
fjublich , com en lo privat , ja may lo Pare fe 
¿eu olvidar de fos Filis , y de exortarlos, tant 
A la vk tu t , com al cf.udi tíe bonas lletras, per-
que las exoruciers deis l ares fan major 
prçffió gn 1© e/jpejit áels lilis,, ^uc la* del Weí5 
t i t . També dcuhcn cuydár ios Pares , que U n 
inftruhir en fas cafas à fos Fi l is , que tratlian 
i t^nt pocheom ,fe puga ablos Criáts de caía , 
. perqué eitos folen gaftar, y corromprerjas bo-
í nas enfenyanfas de un Pare , y de un Me.ftfC* 
: ¿ o Pare que te Meñre en cafa , no fíe may de 
fa bondát per bo que fia , perqué molts Pares 
han quedar e.nganyàts de la apariencia faifa 
de Ja bondat de un Meflre, y encara que en Ja 
* rcalitat lo Meñre fia jnolt .bo, noy ha que fiar, 
jerque fempre es home frágil , y que ertá fub-
jéãc i caurer. Per efta raho, los Pares no deü-
hen permetrer, que las Filias que fon, de fee 
anys en amiint eftudien , y digan la Diço^cn 
]o quarto del MeÜre ^ ó en altrc part de la ca-
fa;j fino tau folament en la prefencia de las 
>iarcs j ò de perfouas propinquasj que fia dei 
cònfideraciò, en prefencia de las. quals podrá 
lo Meftrc enfenyar } à las Filias lo ¡legir, y cf--
criurer, las reglas de pol i t ica , y las feiencias 
humanas, fingularmcm fi fon perfonas de qua-
litátj y diílincciò , perqué jo, efperxt de las do-
lias , es tant capas de apendrer las feiencias > 
cóm ¡o cfpcrit deis homen s; y à demes de fer 
Î is feiencias un gran adorno per lo efperit de 
una dona, poden també' fedi de grán iitüitatV 
perqué una dona també eftá expofada , à ha-
vei* de portar lo pes , y govern de una cafa, 6 
per fa viude's ;> ó per teñir lo Mar i t i n u -
íii 'i cnlQ q i i^^aS , ícn¿ dubUj fon lo fa-; 
bér , 
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b t t l legí r , y cfcriurcr , y Us fciencias ^ 
tmaftas moit convenicnts à una dona. 
Pero no ibis en css de fer la dona viuda, o 
ten cas de haver de portar una dona lo pes, ò 
govern de fa cafa ion mils lo faber liegir , y 
¡eferiurerj y las fciencias, pero si tambe encara 
iquç ia dona í ladonzel la , y no haja de cuydar 
fuio de fa peí fona, perqué per medi de la ¡ce-
tura , y eferipturas que fará una donzeíla, ef-
tarà mes ípaitada de la ociofitat , de Jas con- ' 
verfas , y divertiments de! mon , y eftarà mes, 
en citar de concixer ios engañys dei Dimoni , 
del mon, y de la earn, y podrá millor refiftira 
eltos enemichs , y entregarfe mes à la oraciò, 
y meditació de Us cofas Divinns^ y Celestials. 
•••••Ni me.diga algú , que el faber cfciiurer j es 
"cñat la perdido de moitas donzcllas , y la def-
honra de moits Pares, perqué las donzcllas 
que no ion recatadas , ó que fon dominadas 
de 4* pafiló amorofa de un Galant , tambe 
íè perden , ft no faben de eferiurer, com 
fine faben , perqué al efperlt h u m à , q u a n t 
es dominàt de una paffiò , no lí faltan 
j«ed¡s per difeorrer ,-y pratb'car , per ál-
canfar lo ob;ete , y fi que deíirja. 
. N i me digan tampoch , que las fcíencias 
humanas fan tornar à ias donas fuperbas p a -
isas , y orgullofas , perqué aqueft mal efFefta 
cauian tambe las fciencias humanas ¿n Jos ho-
mens cjuant no fon rebladas per ia charitat, | 
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temor de DCÜ J pero íi las fciencias hurgan 0 
'ion regladas de la charitar^y temor de üeu ,n ¿ 
fan tornar fupeibos 5 vans , ni orgullofos , n. 
a}s homens , ni à las donas, petque tant. fola-
ment fe ufan per*lofervcy de D c u , del pro-
xltn 5 ò per útil itat propia^ y per aqueft ñ tant 
folament deuhen lo<i Pares fer apendrer las 
fciencias humanas ais FiÜs , y Filias 5 y los 
Hlls , y Eiüas deuhe» femprc referir lo eímdi, 
que fan de hs fciencias humanas ^ á la gloria 
de Deu, y al profit de íi mateix, y del proxitn» 
per amor , y gloria de.Deu, y perque los Fil¡s> 
y Filiai no fen olviden de fer tots los dias, y 
en totas las horas , ques pofaa á eftudiar, cñá 
oferta à Deu N Sr. y es molt convenient3 y 
neceffari , que los Pares ^ y los Meftres fovint 
re faíícn recort, y memoria á fos Filis , .y Fi-, 
Has , y à fos Dcixeb'es. Y perque la oferta del 
cuudi, que fa un home à Deu > ü fia agrada--., 
ble > es menefter primerament, que lo eftudi; 
fia de cofa bona , es á d i r , que no fia de cof í 
mala ; ò de cofa pcrülofa de fercaureren pe-
car, com fon Comedias profanas. Novelas de ; 
ftitei.se , y altres còfas , que enfenyan al home 
de pecar, perqué lo eüudi , qcç no es de cofa. " 
bona no piau à Deu ; fegonament fe rcquU 
xeix» q ü ^ o cftudi principal, que un home fa, 
fia de aquellas cofas, que l i expeaan à fabei; 
perqúe cada qual eftàobligat àfaber lo queex-
:?6f5'à. fça eííat y y o f i c i ; y íi per apUcarCé á: 
B '•„, c í k t o ^ 
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*/iudiar, loquero importa res, onoCxpt^f 
à km t ficj, un'honie ignora a!!ò, que pertany 
à.loncítár , y ofici , ctt» iynonncu es volurw 
lat ia , y culp b c , y rots ¡ 0 5 dci'cclcs que co-
met pfcr r^hó deít 5. jgnor.in i.i , Dcu N . Sr. fe 
los impmi íá en lo dude fon ludlci , com fií 
dret feien: ios ha^uèi comes, yaixis íocírtidí 
qut es ¡mpfdi'nicnr de f b ¿ T lo que un te obli-
gado de ÍJbcr, is fetu r.ihó; y per confeguent 
tics pot oferir á Deu , per íer coi* que noli 
plau;y lo n m d x es dd cnudi d< cefas vatusjC 
inutiis, que ocaíioiun^y Ciufan diiir-icdonsen 
l i oració perque cftas d i ft race óns Us impura-N 
jrà D e n i un homc^ com fi í'oíícu volantarias, 
Jj'JS L A E t o V C À C t o DELS M JNIONS RES-
fecte ALS Pares de Rcfnhí ica . 
TQfas ¡25 perfonís que vihutn en un? Rc-pubUcá eftàn obligadas , cada uni en 
ion cíiàt , à procLinr la bòna educaciò dels 
Mínyòns, perque la confang')í¡i¿t.ir, y depen-
dencia , que tenim «b rotas perfouis , nos 
obligin à dcfit/jr^ y procurar fon be , tant lo 
temporal, com ló efpirituti, lo qu¿l provê eu 
gran part de la boru educ iciò dds Minyons, 
perque fi dls fon ben iníhulvits, fe por cfperir 
de Deu N . Sr. que feràn bons Chr|ftians 3 y 
-¿rans fervidors Teus , y que fabrán regir^ y go-
vernar be fas cafas , quant fun tos Aaios \ y 
^ue cujropiiiàG molt çx^cUment losmifiifteris 
' í ."' * ^ ' . •""" de •• 
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q|e iiR.*|«ibh'ca , 'quant ocupàràh tos ¡paéffót-3 
¿tí gcivern ; y tot lo concrari fe de'u téíBCC 
¿cls Mipyons, que no fon bcn regiats , c- inC-
íraits en ias regías del Chaftiani me, y de Î '> 
poiiticá C h r i í m n a . Tambe obliga à tots los 
VaíTalis de una Republica cl procurar eíia fco-
u i cducició , la charita.tque tots fe <feahei$~ 
teñir cone f i , perqué ia charititque nofaltrcs 
i tv tm teñir al proxira , es una participacto 
del amor divino, el qual fe derrama en copio» 
fois favors 3 y gracias fobre totas las criaturas,; 
defde la major , fins i la mes minima, fens 
jiàverni una, que no pa ticipia del calor d© 
fon divino artsor. Y aixi la charitat que nofáí* 
tres devetn teñir al proxim , HÓS obliga à pro-
cúrarli ab noftras diligencias^y expenfas un b# 
tint gran, comes la bona educació deis Mi»' 
nyons, unicamínt per honra,y gloria de Deu* 
y per la falvaciò, y be del proxim. • . 
Pero ab molu major urgencia cftan obl í* 
gats los Pares de ILepublica, á procurar l i bo* 
na educació dels -Minyons, perqae lo$ Pait* 
áe Republica eftanobügats per raho de f<m 
oSci, à procurar l o b è pubüch, lo qual, ca tu 
havetn ¿ i r , dependeix de la bona educacià, 
ids Minyons, perqué los que ara fon Joves, 
y Minyons, algún oía fcnnlos Amos ds Ciafa,' 
lõs Cor/egidors deis Pobles, los Batlles de ia& 
Vil as, ios Jutges de las Au<iiencias,tos Gover-
flítclQrs dç las Çiutats , los yirreys de las Pro-
" £ a •' vin-
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vindas 5 los Grandes de Us Corts, los Coflfc-
Hers,- y los Rcys: Y tambe ios que sra fonjo- ' 
ves, y Minyons, algún dia ferán los Saccrdoçs,; 
y Miniftres del Aliiífim, los Párrocos; y Curas 
dclsPobies, y ios Canonges,y Ardiacas.dcUs 
Cathedrals , los Biibes', y Arqucbisbcs , ios 
Patriarcas, y Cardcnars,y fins lo ímmrao Pos^ 
tiñee ,:que un dia lerá, eííà ara corre ios M i -
nypns, aprenent las initmecions, que dona un 
Meftre ; perqué tots los que ara ocupan los 
pueftos de la (Rcpublica , deiyarán ò per grat, 
ó per forfa ias Píaças , que ocupan , yfuccehi-
r ín alrres , queentreràn á cxercirlos Mioiüe-
ris, que elts ara exereexenj ylomatcix lerá de 
aquellos'que entraran , perque.es condic-ó in-
tfifpenfable, que Deu Omnipotent ha pofat.ea 
Ia vida deis homens, que no hi hadehaver 
urta , que íia permanent, fino que tots hande 
fer'reduhitsen pols, perqué tots íom depois. 
. Per Pares de Republica fe comprenea en 
aqueíí difcurs tots los Superiois, tant los de 
la Gerarquia Eclefiaftica, com los Seculars, 
defdej Supremo, fins al Menor , perqué tots 
cftánobiigats à mirar per lo be publich , tant 
efpiritual, com temporal cada hu aíxi com 
puga en aqueü eítàt,en que cftà. Per efta rahò 
trobanrme jo baix de eila ob l igadòppèr obte-
nir lo Ofic i Parrocál,encara que .fia lo raes in-
.•fio», ¿indigne de to t s , he refqít , j^ercum-
Í»iimen£cle m i obtigsció 3 ç ompondrá ' l a pre-r 
^ • • ' "' " íenc 
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ftnt Qbts. per Ji infrrucció deis Minyons tfc 
ma Parroquia, y darla al pbulich , perqué 
aixi pug* ícr útil a tots los del Bisbàt^ ••y 
de toca la Provincia. 
Pciro antes de piflfar mes avant es precis 
advertir aqui dos cofas, de Jas q'uáls Ja prime-
ra es y que en las Vilas en que los Magiftcris-fe 
donan per concurs , y opofició , deutian ios 
Pares de Republica difpofar , que tots los Prc-
tendents prefentafien un mes antes del dia del 
/ L ã s Lirreral, fas fens autenticas de fa vida, y 
coftums j y de fafeiencia, y del curnpümcnc 
exafto, que handat en totaslas parts, en q-xie 
han t ingiu lo carrech de enfenyar , perqneídet 
Actefol , que fan ¡os Pretendcnts, en ¡o dia 
del concurs, no poden los Pares de Republica 
formar un bon judiei , dela major, ò menor 
idoneitat deis Opoíitors; perqué prinierament 
no fcaipre el que fa mtUor examen, es elque 
fab mes. Y fegonamenr, perqué per lo carrech 
de enfenyarjferequireixen altres qua!itats,quc 
fon mes3 ò tant neceflarias , com la feiencia, 
com fon prudencia, paciencia, modeííia, apü-
caciò , templança^ ò fobrietat , y caítedad, 
perqué, que val lo McUre, per do£te que fia, 
íies imprudent, ò arruxat, ò p'e dc vanitat, 
ò g l o t ò , ò atiiidor dd fexo femineo, ò cs 
i m p a c i e ñ t , ò rio es aplíeat. 
Segonan?ent advertim , que en los Poblc 
Aldeans, en que los Fares dc Republica>rc-
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nen Mcfíre per enfenyar, «teuhen tambe pf$4 
curar, ante» de acceptar à tm Meilre, ct qlis' 
portia fens autenticas deis Rcgidors , y dds 
¡Párrocos de aqueJls Pobles, en que faacnü-
»yat , ò habitat , deq^c eí>hv>me. debonavi-
da , y coítums, y que te las qua-irars requirj. 
das per ¡3 bom in'fucciò d;ls Minyons , psr-
que moitas vegadas fuccchcix, que per falta 
de aqueftas informes , prenen per Míítre à lia 
home, que esun Vàgimundo, ó un glotò,'ó 
un br íbò , ò un polrro, que no fe aplica, fino 
à U ocíofitat^dcque àiccehíix, que raolts po-
bres Innocents quedan burlats, y afrontats. 
Tambe fucceheix, queen eíios Pobles Ai-
de aos, pr-nc-n perMcítres à fubjecles, que.no 
f-iben íino ilegir , y eferiurer, y encara ab 
mo ta imperte cciò, dc que fc fegueix, qat no 
cnienyan , ni-.poden enfenyar à, fos DeixeWes. 
res mes que Ilegir, y eícriurer, fens enfenyar-
los ias regias, per Ilegir , y efermeer bs, nÜis 
UtiUtats tant -grans , qney ha cn lo faber l|e-
gir,ycfcriLjrer be. De que fe fegucix^que nvilts 
deis Minyons que van à la Efcola,no f-iben Ile-
gir a's pobres Domeítichis de fas cafas, ni lo 
Cacheeifme , ni alfe Hibre , de que trauma 
s mol ta utiiitat tots los HabitantSj y JDomd-
tichs dc fas cafas, fí los fabeíTcn llegir,iacisár, 
y apunfar ^ fent las degudas p a u í a í , y donattt 
ais .notas acudía cadencia ,̂ y corífonancia que 
dçuliçn teñir, y | j yira ^ijfèim, ^íif un Mi-n 
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tiyb i Ia cd¿'i' dc dottc , y tretzc aays, t n t i r ' t 
no Cipix , co r» d u ÜC^ir , perllcgir ab profit 
de fon efp^rit, y di a:]udis , quel ouhen; pe* 
ro lo pitjor es, que; maus de 'aqueítos, enca-
ra en ia cd u varonil, no Tibcn iiegir bc> pér* 
^ue eüs ,* y tos que * ouhen, fe ptigin aprofi-' 
tar de i'iS ilcgcnJ.is, p e r q u é qaant.anavan à, 
la Efcuia, jk n\\y ¡o M-itrc IOA ciifcnfà taodo, 
ò reglas per Iiegir b;. De a qucíU faira de no 
' enfenyir*!,!; i r i ' i r us , que? h i en. io üegir, y 
"en ¡o fiber ¡legir b : , t a m b e fen fcgudx , qua 
molrs deis Minyon^ quanc dvixan deinar à l» 
Efcoía, perqué fos izares los aplican a! rrcbá'ij 
olvidaii Un: lo eííudij que j i m i y mes .penfa* 
. ¿nllegir ua üibre , ab que maílograa lo que 
fos Pares Kzn gaf.br , perqué aprtnguciien d<s 
' Hcgir, y to trcbJií! que cüs hm pofat Cíi !o cf* 
' tudi.Á v i íu de aqucUas verirati, rorsconcixc 
ràn , de quama utlutat pot fer aquefta Obra*" 
perqué ab ella toes los Meítrcs poden enfenyaí 
be, y en totas parts podrán enfenyar i (os Cki-
' xeblcs, los'quc los es utií f ^ r , y praticar* 
"Sens dubfe es gr^ndiiTim detrirnene efpimiaaljf 
V temporal, que los Minyons deis Pagefos, f, 
* Xréball^dors, que habitan en ios Poblcs Ru-t 
• jats, y en las Aldeas , no pugaa apendrer cat, 
í l i cifa de fos Pares, y afcf los Mcñrés, que eri-
fen y aa en ellos Pobies, Cr-o un pòck de-He-» 
['T'gir, f efcriurcr> I un poch de doârifia, y lo 
' i a ú Uarch un poc k dc Graoutica^ y un péck 
de 
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•dc Arifmetica } qued^nr cn rot !o dcmes tânf 
ignorants, que »i lo nom de las feiencus fa-
ben ; n i usa r - . ' j l i d¿ politica , ni res de tan-
tas cofas util/íTurus , queen lo difeurs ddU 
Obra fe ti a i irán ^ t o t lo que ferà mes fácil a!s 
Mcí'urs , Cí i fcnyaro cn Us Aldeas , y Pobles 
.Rur.ils , quo en las V i U s , y Ciutats , pcrqae 
Cn fas Vi'as , y Ciutats es mes gran lo concurs 
vir ; 11; <n u 11 o ,q ue c au f3 n i os Dcixcblcs los quals 
• c < Hipes ixcu mutuiment , que io.Meftre no 
ivy-\ ,u.kityi tant , á cadi hu cn particular. 
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rcjfctfe deis Mcjlrcs . 
TAnt grnvuílm.i contemplo efta matfriade la educacio deis Minyons rcfpcctc deis 
Meílrcs , que apeans ne contdnplo altrc que 
'fia major, perqué pilnerament 3 fi los Mi-
. nyons fon ben tducats en ¡letras , y co'.tuins 
fe potefperar , que fcràn aptes pera r e g i r y 
goy:ernar fas cafas , y familias , y que cumpli-
lànexactamcnr ab los enripíeos, que tindrán 
<lc¡a Republica, t in t en ¡o temporal , com 
en locfpicitujl ; pero molt a¡ concrari fe deu 
temer de los que fon malament educats ; per-
qué o i feràn bons per governar faS cafas 3 y 
rnolt menos per governar ia Republica ; ò íia 
cn lo temporal , ò ãa cn.lo cfpiritual. Segona-
inenres graviilima efra meteria, peque necef-
£ta de un gran fondo de ícieacia ) y de virtue 
en ^ 
en ¡os Medres ̂  perqué fe dcuhcn acomodàrjy 
proporcionsr à cofas' pucriis , laque no pot 
fer , fens teñir moita fcieneia.,y virtut; y ter-
ceranaent csgravür ian , pcrquelos Mcrtrcs h t w 
de tra&ar a unas perfonas mo!t delicadas j , ^ 
cafi. privadas del us de rahó : y lo pitjor ts,mM> 
foraqac fon d i la Efcoia , moles ddls tramitó 
ab perl on as que fon ránt infjpíents , que | c | í 
truci xca totas 1 as' bonas inítruccions, qü^BflÉ 
ban Me ¡tro los havia dar. Y perque los 
tres cuí-íípkn be en la educado deis .VLayòfrs;'' 
aoirè propofant algunas ideas de aquellas que 
confitero mes à propoíit pera la pr^clica, que. 
los Mcflres deufaen guardar en fa educació. 
La primera cofa que los Metíres deuhea 
guardaren laeducació deisMinyous, es ceñir 
uvi gran dcfitg de educarlos be , perqué aqu¿ít 
bon delltg los obligará à difeorrér medís t noV 
conducents per íomillorprogrés dds Minyón^ 
que teáen obügació de iaitmtiir ' , y à p r a £ ^ 
car aquells medis, que trabarán mis apropoj 
fi t ' , pera confeguir la bona' eddcacio d i fo¿ 
Djixebjcs. Y perque los Ate ¿tres' ci'n g á n f e r a ^ , 
aqueit bou defitg," íerà molt bo , que confldc^ 
run., que per rahóddíe fon O&ci eüánbbligats 
á enfenyir a fos, D¿ixebies , tanc en Uètr^^ 
' coits en cóftütn's., tot quant podetí apèndrcr 
fas Deíxebtes; d c i m n à n , que tos Mcítrcs -¿'(V. 
tan 'obl i gats , à dar las en fen y ân fas', fegbfif 
lacapackat de cada DáxzblQ ? y p:r aixo ¿ 
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eílàft obliges á ex iminar Us cip^dtats d: foj 
. D<;ixcb!c$ , perquí aixis pagan propurcionir 
Usenrenyanfis a f i c i p í c i t a t . 
Scgoniniinc , dculicn comldcrar los Hef-
•Vtries lo proñt grin , cant c fp i r i tml , com rein. 
: $»<prai , que en lo c í i c v c c n d o : Cea feg j i r a , r¿nt 
/^er fo5 DeixcbL-s , com per tota U Rcpublí-
' . C í i e la bonicnreny*«r.i , y educiciò de Yds 
'Díixcbles j perqué deis Muiyons, que fon bin 
iaSruhits , fe verifier lo que diti ¡o Prof cu 
D l Y Í i ¿€\s Juítos : jQuod f r a c í u m - f a u m ã i -
hunt i » tempore fuo. l'cro fob re cue deuhen 
conííierar los MeítreSjque Dea no ire S-nyór 
h i c o n f i u h i r o n cuyiado aquelis Mioyons, 
perqué Jos ¡iiitruhiin;n , perqai aui> cum-
' plinen be ea iqa i t t m>ri los íins c o ^ iiu; 
y pirticulars , qu¿ h i t laguten criarías; y 
4<fpres cii Ultr» vidi foden dignes áz esKir 
í^n ion Pilaci , y devant .de ÍA Diviru Pre-
iieocia jwr rot* U cretnitat. 
i>£ aqaiTe vea clir.3 nent , qaant noble ,-y 
lionrós es lo ofici de Meitre de Minyonsjy qhc 
los Pares de Republic* díuh«íi coin'tribaii1! 
iionrar , y à fer konrxr un otici , q ie eaciii 
que tant noble, es nsirat'de tnoits ¿b dvTprê-
Ifci, y desispaor. T imbe fe veaci i rament, qtie 
las pcríoaas j que preñen K'> oíici de Meftre Üs 
Miayons , nodeuhen pendrer aqáe t to^c i f c r 
l o vil in terés , qaaels dona ¡a Republica, òTos 
%er, í i konra f j gloria á c Deu, y lo p t o ñ t $C-
"pifitaal , f temporal del propina, qucdáfpres 
fe feguiràn de ías ban as inftfuccions, qus do-
caria ais Dcixebles. Péro ' .Üíahcn' taat ía Kc-
public», com fos iParc'Sj ̂ ue Gavian (os Fílis à 
jaEfcoia, procurar dar lo degur cftípsn-ü 'al 
JMcílre: perejue regoasdiu Chriito Scnyor nòf-
tre : D igne . t í h Marcenkri de la f u á p j g f j y 
Doy hárahó alguna^ perqué lo 'Mti t re aod. 'g i 
ü t p i g i t , aas be el fer tos Pares tnoít cu / i a -
¿ofos en Tarisfer al Meílrc, y el amo'tnrfwr ig â-
; hits á canr gran favor , es un gran mcJi, par-
que lo Mettrc tinga major afilió , i procurar 
' la. bona edacaciò deis Minyons , q j ; te etj 
carrech de iníbuhir. 1 
Terccrasa'ent deuh.cnjos Miílres fabír,- y 
propofarfe ea fon cCpcrit, lo que dcjhen erife*. 
eyar à fos Dcixebles ; per lo'qa^ es mínèÃcr* 
qae los Meítres advertefcan , que no o t t i z p t e 
lo cuqapümerit de fon o f l e i , enfeayar als M i -
nyons , Uegir, y eferiárer, ni l a liengaa Llt^i 
' tina , ni qaalfevol *ltre i l e n g m , b las feien-. 
cías huníianis, perqué totas aquejas cofas fo* 
m^'epoca còfa per la bonaedtjeacio de ats M i ^ 
nyp} aas b e t ò t i s aqacitas cofas foicrrfer mó{& 
pirniciofas, quant no es ben inftmít^ perqae 
Bellas trail taoitá fàpcrbÍa, .Vaaítat , y orguU. 
' Deahcn pues los Aíettrés, pròp-òfarfe per íi de 
Ja educado que glònan ais M í n y o n s , él for* 
m$tQ%tQtM j t % X \ t í c á o ; j [ « ^ >'equi£a&le$-
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pofar. fa innocencia en refg i i i r t ; itifpirarlos 
los principis de honor , y bondãcj fcrios pett-
drcrbons coftums; corregir, y. vencerlas raa-
. las inclinacions , que notan en ells, com fon 
laalcivcs, ¡a ¡tifolencía, ò atreviment, la cf-
t imaciódc i i mitcíx , un orgull loco, fçmpre 
ocupat en derpreciar ais altres, un amor pro-
pifempre atent à fas comoditats, un efperit 
dè murmuraciò,que fe piau à picar, y acufar 
ais altres , una pereza, y negligencia , que f¿ 
inutils totas las bonãs quaütats del cfpeíit; Es 
. lo cfpcrit deis Minyons, y de qualfevo' h o m é , 
la pact mes principal de fon fer, perqué es qui 
los fa diftíngir de lasbefcias, y qui los fa fem-
blants ais' Efpcrits Angelichsj y al mateix 
.. Deu. De la rcílicut del efperit humi depen-
deix neceiTari.imenc la felicitar, y ditxadel ho-
,me, defpres deúa mqrtaí vida, y aixis los Mef-
tres de Minyonsdeuhen propofarfe per fi de ta 
«flíucaclò^ y carrech j el Forrrnr de tal m m é -
. rá loefpcrit deis D;ix-íb!cs, que denhen itif-
. truir , que fie: fens losdefeftcs de las paTions, 
. y adornat de las virtiíis, pcrqye de aquef-
ta manera fie belk, y hermos, amn, y ef-
t i m a t , no fols en los uils _,"y eors deis ho-
mens , fino tambe' en los del mateix Deu. 
Pero no fols deuhfen los Me ft res emplear 
]o cuydado ch la bona formaciò deis effcrits 
«lels-Minyons, que teñen en. carrech de 'inferu-
à i r , £no que tambe fpn'obligats á ^rpcutaE 
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qué fien ben educats,compoftos, y poíitiçhVcn 
laç cofas pertanyens at cos. Y perqué-los Mek 
tres comuns,y regulars fe faíTcn major carrech 
de la gravedat dcüa materia los advertefeh^ 
que un dels cftatuts que teñen los Méftrcs de 
ia celebre Univerfitat de Paris, es del tenor fe- ? 
gaent:'Los Meftres denhen t e ñ i r cttydddo3cfHe 
j o s D á x c b l e s no t i n g Á n res en f o n exterior ¿ ¿ ' 
brut% de ofenfiu, n i degreffer^ que en fott'vif~ 
t u no faffen apareixcr una negl igenci* nota~ 
d a ; q u c u n no los vejd ¿os vejt its cfquinfatsy 
i$s cahelLs mal f e n t i m t s , l a s mans brut AS. 
Pues un deu af l ie arfe,no f o l a m t n t k donarlos 
lo boH gnft de U U t e r / t t u r A 3y IAS [c iencias^ 
J i m tambe k en fenyarlos l a po l i t i c 4,y lofaber 
viurery qne fon t/tnt necejfaris jier l a foc ietat* 
y come rs de l a v i d a . D-e a l tre pttrt n$ ctrive 
f u f r i r , que las gents joves d o n i a ñ e n l d f r e -
c i a f i a t , y fauf lo dels veflits 3 n i que afee" 
t i a n por tar los c a l e l l s f r i f á t s /ib molt cuy-
d/ido , y a r t , font en lo mon. Fins áqui foa 
páranlas del din arreglament. • 
La bon*a gracia refpeclc de hs |ents joves '" 
qbelos Mestres deuhen enfenyar ais Minyòns,, f 
confifteix, à prefentarfe be, à teñir una conti-
nencia aíTegurada, y modeíla > à caminar ab \ 
uñ ayre facij, y natural, á tenirfe, y eüár diets' 
à fer.be una reverencia , no eft'ar ab poOuras 
poch decents, y no fer negligents-, y perézezos.' 
' ^ pol i t ica , quç" los Mçítrçs' deuheh crí-
. fenyar, 
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fenyli, y los Dcixcbles apchdrtr, Cónññtlxi 
« ño amarfc mo]x, y à no rcfcrirho totá fi raa-
reixi evitar, ó fer , ò dirJoquepot injuriàt 
ais a!tres ; bufcar ocaíions pera fervir, y donar 
gúft, y complacencia ais alrrcs; preferir tas 
voluntats, y comodírats deis aUres à ias pro-
pias. Y perqué los Mertres pugan ab maior fa-
eiiitat enfenyar *ls Dci ícblcs las reglas de po-
litica, y los dcixebies apcndrerlas, mes arant 
donarcm un Cípi tol de reglas y fentencias 
poiideas 3 y morais, las quais ios Meftres fas 
fafàn Hegirá un deis Dciicbles , y los altres 
Deixebles las repetirán^ y tornarán a dir, per-
qué aixi las apcndràn abmajorfaciürat jy guft. 
Y perqué ditas fentcncias fafíen majurimpref-
fío en lo cfperit deis Minyons, ferà moit con-
vçhient, que los Mcftrcs facian algunas ponde-
racions, 6 cxpÜcacions, breus , y fentencio-
fas fob're de algunas de las fentcncias, que lo 
Delxcble llcgeix , y í ingularmem fobre aque-
llas' 3 deque neccifitan mes ios deixcbles per 
lá correcciò de fos deferes, y per la planta 
las virtuts , que denhen teñir. 
" Tambe deuhen los Mcltres inftruirlos ea 
las regí as per llegit be; y no íblamcnt los deii-
fcexí enfcnyar efpccuiarivamenr las ditas reglas 
ijmo tambe p r a d í c a m e n t , perque fi los Mí-
jnyons no fon criats ab la doctrina, y pradica 
4eôas reglas, defpres quant fon grans,'*y ett 
i^ ta i 4e poder per raedi de la lectura jaftmíii^ 
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à!s denés , mohs dcllyUcgcxcn tant ptfXimA*i 
m*nt > que ni l^s alrres los cntcncn, EÍCTÍS 
jiiAiCixu!» enreden lo que Uegexcn* deque pro- . 
\¿ , que dihueii mt*)ts i'olecirmfs , y barbsrif-*.... 
nics , it-ni reparar en lo menor tropes , y xJe-
içá.--,)' qucdAnt eils moic fatisfets de ialectara^ 
fon nouts , y tinguts dels oyents per UBS-ÍOB-
loi , y ximpies, y per indignésde teñir algún 
ctfipleo cn la Republica. Y perqué ios Meitres 
pugan inftruhir be á Tos Deixebles en Ucgir be 
los donare'm mes *v«nr un Capitol exprés del 
modo de.Ilegir, y de la militar quey ha en íle--
çir be y dels mais quey haep llcgir malamenf. 
K Aixi marcix deuhen los Meftres iailruhir à 
ios Deixcbles cn las reglas per eferiurer be ¿ y 
explicarlos U$ utilitats grans , tjuey ha en lo >. 
fiber eícriurer be_,y de quantas conveniencias 
y venturas fe privan aqucWs Minyons , que per ' 
no voler teñir compre ah'Eícmples , y à f^r-
aiar be las Herras', yen poíar las degudas Me-
tras en ios noms, eícrifauen malamef.t; y per-
qué los Meí'tres los pugan inííruhir be en lo art 
de efcriurer3y los Deixtbles apendrer be el for-
mar las llctras,y los noms>y las urilitats, q«ey • 
ha en a fio , los ne donaré m mes avant un Ca-
pitol exprcs:y los Aícüres podrán tarfibèadvsr-. 
tirais Dcxebíes lo prodigi gran , quey h a c « 
lo liegir , y eferiurer; pues fent tant peícas l.asi 
líetras,que no paíFan de %6.no obftânt fon féE^ 
numero los mots diigf^ilts^qugi jpronuncian^ 
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Tambe deiihen los Mcñrcs cnfe&yar á fes 
Deixebles Us Msthcmaticas, que ton la Geo-
metria , Ariímctica , M u f i ç ^ y Aüronomia; 
perque com citas cofas lian naturals,y propei-
clonadas al efperit huma , j©s Minyons las 
comprenen facilment; y la inteligencia ddlas, 
es un gran medi per aclarir, y avivar fon ef-
perit j y perqué tingan circunfpecciò , pene-
tració , y /'udici, que fon las quahtatsmcs ef-
timables del home Pero es m e n e ü e r , que los 
Meftrcs fe contentan de propofar ais Deixe-
bles las Cofas mes facils s y naturals de Us Ma-
thematieas j perqué l o eíperit y Hum dels: 
JVÍinyons es molrdcbii 5 y aixis. facilraent fe 
ofufean , y fe pcnuiban 7 y quant clls cahuen 
en aqueft efufeamene , y p e m u b a c i ò , es gran 
lecurà forcejarlos., y o b ü g a r l o s à que acertian 
á dir i lo que fe h a de t i ir , perque quant mes 
lo Meftre iníla, é impor tuna , que refpongalo 
que deu rcfpondrer, tanr mes fe perturba , é 
h i i de tino y y mes de si Ufa en rcfpondrer dií^ 
parats: Per lo que deuhen los Meftres , en la 
practica, y enfenyanfa. , que fan à fos Deixe-
bles 3 proeehir 3 y enferyar ab un modo ciar, 
y proporcionar á fa capacitar $ efperant que 
defpre's en lo degút te to ps , los principis clars 
y generals, y las confeqüencias que immedia-
•fament feinfereixen de í .os principis , 'donáràá. 
Jo degut fruyt en fon O p e r i t . Y perque tots 
los Mçftrcs} fmgulariKettt ' aquells q̂ ue enfó-
" nya i r 
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Dytn en los Febles Aldcans^pugan donar à Tos 
Peixcblcs u»a inflrucciò general de las Ma-
thewaticas, y feicheias kumanas, los dona-
jém mes avast algunas inftruccions , àb que 
(t podrán inflruir en ellas , y enfenyarlas á 
{os Deixcblcs ; altraaaenc feria molt éiñcil ea 
cft Principat, puciiear cfta in^mec iò , per-
qle falta en noftra Mengua un Hibrcáe Mache-. 
jaíticas j que fia pr®porcioRat á eft íí. 
Ais Miayons que Deu noftre Scuyor def-
tína per 1© cars de las Uetras, ò per viatjar t» 
jHon, deuken los Meftrcs inñruhirlós de la 
udlitat quey ha de faber íiegir 3 y cncendrer 
Us llènguas eftranjerasj y del medo ab que fe 
¿euhcií Uegir , y eferiurer j y perqué losMcf-
tres pugaa cumplir aquefta o b l i g i d ò , los do-
naré» tsmbc un Capitol de la militar quey 
haca fabcrlaslicngHas ; y del modo i b ques 
dcukea l legir , y e fe riu re r. 
. SíagularmeRt deuhen los Meflres énfanyar 
üls Deixcblcs, que Toa d t qualitat s y que han 
de profeguir lo cars de las llcrras, la llengua 
Llatina j perqué etiUengua es la mes univér-
fa!, y ia mes neceCaria ; perqse regnaen cafí, 
tets los Regnes, y Provincias del mon^ fíngu-
ianaaeitea las parts en que regaala Fè Catao-
lica , perqué es la llengua que ufa la Iglefía,. 
Ella tambe' es la mes ncceíTaria fet UB horap-, 
que ciarsa Us lletas , perqué en iotas l as Uní-
R K l i J » ! ' X A & M & i * * fe «g ' i á ü f ñ g u ^ L i i l 
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l i n t ' j enfenyar alsEftudisnts^queconcjctf-
j t n c n cUas, peta quccíar inftruhits : y fmo 
'fcft^er mtái de U llcngua LUtina 3 ni los Mtt 
tres los podrían enfoiyar ; ni los Deixeblts 
tpendrer; perqué moitas vegadas^ ni losMcf. 
tres ísbrian parlar 1* Ucngus nativa dels Dei-
xtbics ^ n i losDcixcblcs fabriah entenárcrla 
llcngua nativa dels Meftres; y aixis es necef-
fjtri ^ que Meflres, y Dcixebíes fapian emen-
«rer, y parlar la Hengualiatina. De altre part, 
tn tots los Regnes , y Nacions 3 los mil.lors 
Uibtts que los Homens Do&es han eferit, los 
fean compoft en Uengua Llatina , perqué aixi 
fss doctrinas, y enfenyanfas foflen fabudas en 
los altres Regnes,)* fcpogueíTen utilizar delias, 
ó be perque cíbnipant los en Lla t i fos mes lo 
^uany, que tindrwn en lodefpairg deis llil?rés, 
y «ixi lc5 que volen fer Efíudiants , y perfonas 
I>odasc fon precifats àfaber la llenguaLlati-
«a , yíiiigularment ¿i volen efict Eclcílaftichs, 
(perqué han de rezar lo Ofici Divino,y celebrar 
U MiíTa, que tot es en JLlati; y los ScnyorsBif-
b<s, antes de ordenar ais que preñen Ordres 
Jos fan examinar de la llengua Llatina ab.-'o 
Brcviarj, ò MiíTal-, y los que no troban hab -
en la inteligencia de la Ikngua Llatina los rú.; 
ffçieixcn dels Sagrais Ordres. 
Es tambe molt convenient als Heíeusde l r | 
cafas, y à las Perfonas de qualitat ,,quc fapiain; 
tftte n i í f r i * ilcn¿u4 l a t i n a j - f ^ m t m m 1 
• ta. -
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0 { t i ci(umoitas Efcripturâs utils de-foípaf-'. 
| i t s , que fon en líenguaXHatjna 3 .de cuy^S 
ji^tieias quedarán privats, íi igiioran la ÜCR-
Llatina. Las Perfonasde quali tat , y totas 
íás ques precian de fer Homens^ detihen tehk 
U eftiBisdó de comunicar ípa efpent ab las 
Oruions 5 y Titees éc la igkfia 7la qual com 
.Jiavcjtídít ufa fempre de, ía ilengua Llatina. 
.Y nos deuhen acontentar de afMir ais Divinos 
0.ficis ab lafe piir.aL_, y fenzüla de un pobre 
¡oácial, o de un ruíHch antes be deuhen pe-
ifar fon puntydc aíTiílir ais Ofíeis Canonichs, / 
Divinos, ab moita difiincciò de un pobre tre-
feallador, c ignorant^ lo que no faràn laí Per-
fonasde quaütat 5 ignorant la llengna Lls t i -
íia. Las Perfonas de qualitat eftàn expofadss 
árebrer^y hofpcdar en fas cafas à moitas per-
fonas. forañeras , que parlan molt be i o Lllatíi 
pieria per ellas gran con fu-fió > fmo los fabtf-
íen rcfpondicr en la mateixa llecgua. Y la .raas-
tcixa vergonya ftntiràtjjfempre que altres Pa-
fonas de qualitat del mateix Fais los parl^à-tt 
¡tn L la t i , í ino los faben rcípondrex. Efras^y al-
tres rafaons deuhen ponderar los Mcfírcs ¿Is 
âinyons , perqué fe a ler, ti an à efeudisr > per 
ispendrer la üengua Llatina ; lo eíiudi de la 
^ual es molt Hatch, fech , y deíabr i t , perqué 
|>rimeraHient ías reglas de !a Gram arica ño iba 
pturals , es dir.,-. que no provenen de la• Ilute 
ÍIMÍUÍI, que Deu, ha dat al.ho^ie>fina quefoi) 
i Í-, Çz ' arbi' 
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«ib i t ra r ias , y ¿ c f t n i t n t s de U v^luwtat íeís 
homens, y per aixo Ten « e s áificils ¿ t eaícai 
¿rtr, y i t rccordarfe; y de altts p»rt eftàn fo-
sfatas en los Uibrcs t « Llat i , y un medo 
cenfus , f t i lo que lesMinyons moitas vega-
d i s nienren la Regla, ni alli akenr comen-
fa , ò fireix. f er io que feria 4e moka utilitat 
f>«r los Minyons , y per lo be p u b l i c h ^ y ^ 
wiolt defeans jícr los Meílres,quc totas las R.«. 
gias Llatinas del A n t o n i , y de Ja Torrella , y 
del Erafina , fe reduhiíTcn en ücn¿ua vulgar, 
ab un tf t i l fcnzill, y nxtaral, perqué aixi feria 
uses fácil à tots los Minyons eatcndrer,y com-
pendrer fee lo «jue diu la Regla y y apendrerla 
de cor ; y feria de un gran dcfcansals Meftres, 
yexque no fe canfarian en explicar las Reglas 
ais Dcixebles.Pero p e r q u é totí l®sMeftres tin-
gan un bon metkodo deenfenyar ais Miaycns 
la ileagua Llatina., l*s donarèm aqui alguns 
avifos. 
Primerament , quant los Dcixebles llegi-
iàn los Noms DiftÍB£ueMdos,ò los Noms Ana-
malos , çuc fon en lo A n t o n i , eufenyaráR los 
iíeSfís , que aquclls N©ms fa« 1® Genitiu en 
aquella teraainaciò, que p»rta lo Nom , y fa-
rán que lo Dcixebl» diga ! • Genitiu cumplert, 
y.a o ía, ttrrnináciò fola ^ v. g. Janutr ius J4~ 
jvtiárix; Averrtus , A v e r m . Scgoaamcnt, los 
iMcftres^faràn ais Dcixebles, que Deu n©ftre 
£eny©rdeftiru f>erleeijrsde !|s lleras, coni 
" ' " tam-
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íittibè i h quê íbn quaiitat, y convéRiea-
à decorar i#s N e m s , encara que m fa-
pianlicgirab pcrfccci© ^ perqué en !o mateix: 
temps podrán apendrer los Nosas áe cor, y el 
Hegír'jj perqué defpres de h aver 4¡t la Hiçò 
áíls Noms , eñadiarán lo IJibre que teneñ per 
¡legir, y de aquefta manera los Minyons t i n -
irá n mes temps per «í«€orir los Nonas, y, 
Verbs , y ao fe atrojítlUrán une pera apen-
Irerlos de cor-
Pero ñ lo Meftre , per ftaaultitut 4c Dei-
jceblcsj no pogucs fer^ qae eftos Minyons fe 
cxercítaíTea à l legir , y aprcngaeíTcn de Hegir 
perfetanaent , en eft cas, no feria conrenienc, 
ans be feria áanyòs ,ferlos decarar, fens faber 
llegir pcrfetaaientj perqué feria m^l t faâ:ibic> 
que en tota fa vid*) no fabrian llegir be. 
Pero quant los Minyons coaaenfaráa á de-
corar los Noms , y los Meftrcs los ordenarán^ 
que cada ¿ia aprengan un Noaa, al qual dirán 
de cor, derant fon Meftre al d era a t i , que es lò 
temps mes apropofit, per apendrer de naemo^ 
ria. Y c o m lo cftudi de apendrer las cofas de 
memoria fia molt peños , y defabrit, IvsNLtP 
tres fe contentarán, que à la tarde digan lo 
jña tc ixNom , ò altrcs , que ja faben de sne-> 
moria: Y per lo rejular pedrán ordenar los 
Meftres, que à la tarde digan dos Noms de 
^quells que ja faben, perqué los Minyons fon 
faeils en recapacitar , ó en toraar apendrer io 
que 
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cjae jafean fabut. Y quant los Deixebles flifc* 
íiràn ja un poch fuficient radicais los Noms en 
í»coaoria , podrán los Medres aumentarlos 
te llic6. mnt al matl 5 com à 1& tarde , perqac 
à las Korses-., poch, ò ninguti trebàU fenti ' r in, 
en r c C a p i G i t a i r l o s í í o m s , que aaràn de dir. 
. Y q u a n t íos Deixcbles fabràn u n poch fufi. 
ckn t los Nonas,los Mcftrcs los f^r in decorar 
los Verbs , obícrvant tambe las matc ixas re-
glas que tenían donadas per los Nonas > fcat-
i o s d i r tambe en eada l l i çó alguns Noras, per-
qué de aquefta manera los aprengan , y cnten-
gan be , y perfedament. 
Pero deuhen advertir los Meflrts, qae es co-
fa molt mala , obligar ais Minyons, à dir los 
Noms al reve's, com. fan molts Mcftrcs, à fi de 
que los Tapian be , perqué açó es m o l t p e n ò s , 
y fa ¡ocftudi aborr ib íc , y es fcrlos perdrer lo 
t c Q j p s c ñ va , perqué las potencias dels-Mi-
nyons fon molt debils, íingularihent'ia poten-
eia judicativa; y la difeurfiva; y quant los Dci-
icbícs fon ;aen edat , y eílàn excrcitats cu las. 
Regias dels Genitius, coneixen molt be a las 
faorjs tots los Gafos , que te un N o m , ò cora 
fz teráaina en tots los Gafos 5 y lo raateíx ad-
yertiaa refpeae dels Verbs. Y lo que tos Mcf-
ttes deuiaen fer , per obligar a fos Dei^cblesi 
per apcadxcr be ¡os Noms, y Verbs, ó per co-
xusker be los Gafos, que te un NOM, y los 
¡Vicriis cora fe csritiaaa m fon têmps > es aw*.' 
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0& ffpttfatdirím fovint , qac ;a- maj pot 
0 homs arribar , à faber parlar, ni cntcndí-cc 
j0 Líati 5 íens fabèr eoneixcr los Cafos detâ 
Hoitt'M y!os Temps dels Verbs > perqué lost 
{}¡>ms tenen í* propria fígnifícacio" en cada tas 
y;<r. P4tcr en lo Nominatiu %fiilSc3 /o Ptrejf, 
«a"! o Voe A d u fignifica <> /<» Pare, y Pttris fig-
ñificiif/ PATC^&C. y aixi maceix los Verbs te-
nen f á propria figniñeació en cada temps, v.g. 
S jtm fignifica jo foy y ^rí? dignifica je f e r e , & c , 
j qac qáânt elis efiàn fols y y quant eftán ca 
eopmyia de nitres GramaticK , fe deüheh. 
eícercítar à prcgüntarfc los Cafos del Noms , 
y los Temps deis Verbs. Y mb aqueíUs adver-
tências, repetidas fovint^ ios Deiacebles fe ex-
c í u r a n , y procuraran íaber los cafos deis 
NOÍHS j y los Temps dels Verb*; y qum* 
áqücftas diligencias no baftian en aquella edit 
de i a Puericia, per faber be ¡os N o m j , y Verbs 
ch tots fos cafos, y en ror fos Temps , b%ñi -
ràn fens dubta quint gozarán una perfetu, y 
clara llufa en fas potencias judicativ* , y áif-
curfiva , y ferin exereitats en c o m p o n d r è r , » 
en fer oracions itatinás a y en traduhitlas de 
I l i t i en Cathalá. Y ã lo Peijceb!* no arriba* 
teñir una Hum clara , per coneixer los Cafa* 
deis Noms, y los Temps dels Verbs , totas las 
tiiigcncias, que fara. lo Mtftré,* ferin en ya. 
v Tcrceramenf deuken los ;Meâres> quií te^ 
áen molts Deixebles 9 q«èIf t^di^ 1* Grain^ 
* t i c a , - ' 
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tica Llatina j ids qualslos uns fon mes ivj^i 
fi ts ^uc IOÍ l i tres, procurar, que rots dnjm 
u n S j i i i a t e i x o s llibres; vull d i r , que los Dcixc-
blc inferiors, tingan los mateixos llibres L U -
tins , que teñen los Deixebles 3 que fon mes 
avanfats ^ perqué quant aqucftos Deixebles, 6 
les Meftres ¡os traducixen dc Llati cn Caihilà, 
ó losrepcteixcn, pugan los Deixebles menos 
a v a n f a t s teñir compre à la trsdacciò}ò à qml-
fcvol altre «xercíci , ò practica ? ques fjííe fe-
bre delis. La qual diligencia es de grandiiíma 
utilitat pe r los Deixebles menos avanfats3per-
que fens ningún treball , aprenen moitas co-
ías , yfe fânfacils per entendrer , y traduit 
las nuuixas regias, ò c o f a s llatinas , que tra-
dueixen los mes avanfats , y . a lgunas vegad»s 
fucceheix , que per fentir á dir unicament lo 
Deixeblc i n f e r i o r , fab traduhir aquell Nom,ó 
•Verb , q u e no fabío Deixeblc mes avansat. 
^lar tamant los Meftres, que ufarán las 
Reglas cn Llati dei A n t o n i , y Torrei Ia, ê 
Erafme , faràn , que fos Deixebles las fapian 
rraduhir , antes de obligarlos à dirias de cor, 
perqué tot lo que fe enteu, fe apren , y recor-
da miüor , que to que no fe enten. 
Quintamcnt, deuhen los Meftres cf tà r ád-
VCr t i t s , que per entendrer j y parlar lo Llati» 
no importa oiolt, que los Deixebles fapian be 
las Reglas deis Genitius, y dels Preterits, y 
Supins^ perque ab la Iluta, natural , y ua pock, 
•!$ de 
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^.c^ercití > facilmeat le cómpren los Noms 
IO» fan lo Gtnetia, y los Verbs com faa io 
preterit, y Supi, encara que ua no f* rccordia 
deía Regia propia que tc Io Noa i , - ò Vcrbj 
fjixis nos deuhen atrepellar los Minyens j 
«erque aprcngan, y digan de cor cftas RegUs 
pues pock ÍEaporta que un Minyó no Tapia dir 
la Rcg'a: A d À i t H t i s f o f i L ^ ò i s foft Jt junges) 
^entras comprenga , que A n i m d fa lo Gíni» 
tiu A m m d l i s , y A m t r A m t r i s x (¡re. y aix; 
mateix es áels f reterits^ y Supins; pero fem-
pre Terá miliar^ q«e los Minyons fapian be U) 
ditas Reglas, y que los Mxftres las fafian apen.; 
drer, fero ca quant ais Géneros , es precis qa« 
ios Meftres advertefeant àfos Deixcbles, qu« 
per parlar be'lo Liat i , es neccfãr i fabcrlas 
ReglasddsGcneros.pcrqus hi h* molts Noras 
que per rahó <íel iignificat,apareixen Femenins^ 
y fon Mafculins, ò Neutrcs, v. L i g e , Cabos., 
Meles, & c . j també perqué en Cathalà , noj 
fea regia per diftinguir los Noras Ncutres deli 
Mafciilins. Pero deuhen los Meftres adyertit 
ais Dcixebles, que ordinariai^ent, lo figni&cat 
delsaoms Mafculifis, fe explica ab la partiç.u!-*.' 
lo , y lo fignificat deisnoms Fcmenins^ ex-, 
fliea ab i * partícula ¿ 4 . , 
Sextaaatnt deuhet advertiríõs Meftres^ qué 
per facilitar ais Minyons la inteligencia, y lo-
quela de la llengua LUtina 3 lo milior medi 
«s poíarios â traduje l o - L l a ^ t a Çarhalíi, co-
men-
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la'eáfaatVfta' tradúcelo ab lo modo mes ffít* 
f i t y j hàcíiral j y deípres de haver rradui^eiv 
Cáfftafà una Oraciò LUiina , dcm.mirlos ^ y 
iftúm âon&t r ího cfc iotas Us parts de aqueita 
Oraciò , fegons las Reglas que los Minyóns j i 
kben ;- fent que apliquian fcm?rc las Reglas 
iovas, y mes dificiis/que van aprenent, cóm 
ron las de la Torrei la , ó Erafmc , rcfp -íle de 
ias dei A n t o n i , pcrq'ac quanc mes profuadl-
tats cñarán los Minyons , fobre las regías de 
la Syataxis, ò co'nftruccio } tant mes folidosi 
Televacs ferán defpie^ en U inteligencia,- f 
bquda de la llengaa Llatina , perqué los 
írincipis de las feicncias fon cona los fona-
mentsde un edificio que fi no fon bons, tot lo 
Sdifici queda minos, Pero quant ios Min'yónS 
¿ftáii ;a excrcitats en la t raducciò , y ben fun-
áa'mentats fobre laŝ  reglas de la'conftmcci¡t>¿ 
dciíken fer la traducc¿ó claufulada , perqué 
feci ab major gaft,y • profit dels Minyons, per-
due entehdràn millar lo que traduiràn^y apera-
drán millOr deformar , y parlar lo Lla t l , per-
que en'rmteria de L lcngüas , lo millor Meftrè 
tè-lo as: A b la leíhirà dels bort-sllíbre's Llatins 
fieura-n los DeixcWes apiicàdas totas las Pvfe-
glas'de la Syntaxís , y de la Rethor icà ; ab ella 
a p t a á í z a moh fácilnic-nc ías exprefTions pro-
pias, ab ques deuheiacxprelTir las cofas, y ab 
éíla apendràn aquellas bellas é o â n n a s , y en-
f«flyattfas,quc fo» ncccíTariis p€r f ó r a w be l» 
• tf-
f p r i r h i i m í y nut cs lo fi qacís Mcfàts+f 
'j^áicblcs dcíihca cenlr [•fe-Mpífc 'jpréfént-yCa: 
io cars de üs enfcnyanfas, y cftudis. 
:,Y pcrquc los Mcftrcs cotnatfs , y deis Po-
btcs iVideans (pc r agadr dcís ^aats prirtciplt-
jnchc íc ha treballác'tfta- Obi^'^^píugiaá-^rtk 
flonciaj y fer bona clceeiòHcIs LUbrcs Llatins 
quedcuhen fee tradair i fos Deixe bles» tõs id^ 
vcrtefchi, que èri Paris "eh la ' Llibreria Üe^U' 
Viuda EíUfartia en l o Garrir dc Sant jaaMiS, 
lo Senyor Hcuzct ha fet c^mpondrer dôs L t i -
brets Ú a t i n s , que fon àt grandiíTimà utilitàc 
psrlos Minyons y q ú s cowunfan á ettudiat; la 
Ucng'ia Líatina. Ló primer deftos Llibrets es; 
compoildc Us Htílorias de ia Sagrada -Efcríp-
íu ra , v. g, 4éAbél> JofcpH, Tobias y & c . L o 
*ltce. L'ibret cs compoí t dt las Hulôtiais,-^ 
Máximas Morals dels Autt íh A H r i c h s y per-
qué fos fácil à tots los-Mcftrcs á y Ddxèblçs , 
et poíTchir eftos Ll ibrè ts , feria mole convá-
nicac, que algána Perfõna dt medis los fes i m -
primir aqui cnnoítta Patria. Yquanclos Mef-
tres ho pagan pOffòhir eftos tüb re t s , y taat-
be' èn cas que los pofíckt{cítt,pracaázin àpõf-
lèhit-^¿r ells, y fos Deixebles un Lüfarct', qns 
conté tot lo Tcíhnaent Non, vuit dir lo• Évan-
gjtVi dels quatre EvangeliliasV ios ACtes dels 
Apoilols , las Epiftolas dc Sant í*aa ,-ôcc.'Per-
¡qaê  tút lo que 'f« -coritè :éa' •eft tli^rct-es-ds 
í a m m a u^ilíut p i r uri Ecfcpfiafttek , ;-fi8g-atií« 
' i . " ' * " '* saenc 
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íoent lò que fe conte en lo Sagrat Ivangeíí^ i 
perqué cü ha de fer Ja norma, y pauta 4efa" 
vida de ua Eclcfiaftich , el qual es per ¡os Sa-
grais Ordres , y dea fer per fas ©bras v i u 
J mat ge , y Subftitut de Jefa-Chrift. Y quant 
RÓ pagan pofíchir aquc'ftos Llibrets, afa„ 
ràn lo Llibrcr del Venerable Kenapis its 
ContemptH m u n d í . 
De las obras de Cicero ( que fe apelíidi lor 
Parede IaEI©qucacia ) las menos uti s, tant 
per fer decorar, com per fer traduhir ais Dd-
xcWes , fon íasEpirtolas; y mole mes utils., y 
iBespropris per for*iar ! • efperit , y lo citil, 
quedeuhen. apendrer fon l©s Llibres Filofo-
fics , los Llibres de la Naturaleza dels 
Deus, de la Dív inac iò , deis O fieis 3 del fi 
dei Hoaae, dc la Amiftát , y dc la Velieza, 
que no las ditas Epiftolas. 
VirgiU , y Therencio fon Llibrês excclents 
por apendrer dc explicar las cofas , encara que 
íian las mes humanas, ab UR ayre natural, fen-
z i l l , fácil, elcg»nt,y delicat, qae deleyta mole 
al efperit. Pero dcukcn advertir los Mcftres 
que Thcrcncío es danyòsà la pureza de lás 
virtuts , quês deuben plantar en U juveutut, y 
f>er remediar aqueft inconvefiient , lo Setiyor 
Cornélio SchoncoGoudano cn l© any K í o ^ e n . 
Colonia fea imprimir ( per la utilitat de la j u -
\vcntut ) un LUbrct intitulai T e r e n t i u s Chti f^ 
Yimus ^xpxt imita iò «ftil dc Tfaeícnciò,. 
LH 
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X«caaoj Seneca ĵr Tác i to fen Llibfets excc-
l€B$ per concebir penfamcnts bells , y folidosy 
full d i r , cxtraordiaaris, y maravellofos. Y, 
ycr fcrua keme Eloquent perfct , es mencf-
tcr quc Tapia concebir ideas gnms , y las fapis 
txplicar ab Bn ayre saturai, fens afeftaeiò, nc 
ímbòs.Y es mes diíicultòs lo faber explicarlas 
<©fas ab aquefl: ayre fenfíll , ciar 3 y elegant, 
^ue RÓ es concebir los penfamcnts reveíais; 
pero de a ñ o ja parlarem mes avant. 
Septimaiaaent, quantlos Deixcbles ferán fav 
C¡ls e» faber tradakir loLlat í en Ilengua vul-
gar ios Mcftres tindràn cuydado•, de exerci-
tarlosen fcrlos parlar L l a t i , y en compondrer 
les T h e » a s , que vulgarment dièm Cotapofi-
ciónsjpcrque á las horas ja faben las vcus Lia-
tinas qae corrcfponcn à las valgáis ; fabeti 
també fer las aplicacions «le las reglas , y fa-
jben tambe',per medi de la leAura^y traducció; 
que han fet delsllibrcs Hatins, las expre/ílons 
ab que fe aplican en Llat i las cofas vulgars 3 y 
tambe m©lts dels penfaasents ingenious; y ai-
xi à íashoras loses cofa fáci l , lo pendrer la 
(xercici de parlar, y coaapondrer en Llati. Pe-
ro cafi tots los Meítres usan en noftra Patria al 
contrari, del que «iiem ; perqué los obligan 
4t(ic que han decorat los Verbs , à compon-
drerOracions, y à fer la Compoílció , que los 
dictan; pero com los pobres Minyons fian pri-
yats de UR perfet us de rah© 3 es á dir, de faber 
.. • judi- • 
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ludicar , y difcorrcr , y junumcat à t Tera í s 
Hatifts conçfponcnts à las véus vulgars > j>çr-
ço á cada mot íc turban, y perturban, perqué 
n i faben quais fon los Termes Llatins corref-
ponents, r¡i faben feria aplicado deis Termes 
Uá t in s que ftbtn , conforme à las reglas, que 
/a han vift ; y com los Mcííres eñigan inflant-
los ,que digan , los pobres diuhen moks bai;-
banfmes 3 y apenas acertan á dir lo que deu^ 
fceh refpondrer; de que fe fegueíx , qwe molts 
Meftrcs y ohint rants dcfprcpofits, fe alteran, 
íc impacientan, cridan, y caüi^an, com íi fof-
ien perfonas inhumanas , furioias, y privadas 
lo ta íment dd us de rahó. A i x i que fe vcu cla-
rament , que es de íumma utilitat, t i feguir el 
íBCchodo, que havem dít , ò á lo menos dirlos 
Óracions que Can breus, y molt facils de fer 
en Llati ; y en cas que errian , dirlos lo que 
deuhendir , y noimpacientarfe, ni caftigarlos. 
Pero á íi de que aqucftexcrcici.de parlar 
L la t^y de cempondretlos The mas, fia mes fá-
ci l alsMinyons, los Meftres los podrán .cnfcr 
yiyar, que noÜra Uengua te una gran fcmblan-
fa ablaLlatina , y que aixi «ib moka facilitat 
íc Uatinizan las veus Cathalanas^ v.g-/rfpañis , 
vivíHtípt^Sfiirdmcnt SacrAmcntum-iOrncio erA-
tj03 liifo Icciio, &c* y que aixi , quanr no fe 
recordánde laveu Llatma, que correfpon.à la 
Veu Cathahna, Uatinizian la veu Cathalana» 
"Skiú «om rc.m ¿«lí aoms. g íppi j , v.g.de M i n t . 
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jáyçrtCHcia podrán \ t c ios Mcílrcs à fos Deixc-
jblcs, pcrquc fian mes f¿ci:s en tradnir lo Lia« 
¿¡en Carhalà, pcrquc aixi com Ia nofiraLlcn-
guaCathalana te una femblan/a abla Hcngua 
yat in í í aixi umbe ia l/cngua Llarinar.cuna 
(«mblanfa , y pr©porciò ab la liengua Catha-
Unâ  v.^. f on t s fert, Armatiis armãt, funguis 
^ n ( b , & c X aixi ab laniateixa facilirat ab que 
(c Uarinizan las ycus Catkalanas, Tc Cathataní-
ganias veusLlatiflas^ y perqué afio fia mes in -
teiigiblc, y fácil 3 los Meftrísnc faràn alguns 
e^erdeis , òpradlicas ab fos Dclxebles. Fero 
los Minyons no denhcn ccntcntarfc de fabei 
{latinizar las VÉUS Cathalanas, imo que deu-
hen cftudiar en los Vocabuiaris ios Termes 
Lía tins ates caftiííos , que corrcfponen à las 
vcus Cathalanas 3 perqué aixi fapian formarjy 
parlar: lo Llati mes pírfet 3 y^clcgant, 
: Aqucños fon los medis que he difeortegut, 
y que la cxptriciicia me ha moílt àt , com á 
mes apropefn 3 pera fuaviíar , y per ¿dcytos 
lo cftudi dela líengua Llatirsa j y iufitament 
abreviar tants anys, que los Mioyons acoftia-
» a n gaftar , per apendrer. ia inteligencia, y 
loqueia de la liengua Llatina 3 feus apendrer 
cafi res mes.; lo que me IlaíVmia aiolt lo cor, 
per los graviffiBis áanys , que fen fegucixen á 
ells, y à tora la Republica, perqué en eixir del 
eftuiji i% \% Ç n í n ^ i f a j» Coo enviau de fos Pa* 
res 
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>cs enlasCiutats, Univerfitars ? per eftudíu' 
a Filoíbña Peripatética , en Its quais per fait* 
ic principis, '« intciigencii de las feienciag 
aumanas/ucce'helx lo mes freqüent^ que ixen 
;Os Miny«r.s de las Univerfitats^ ab lo Kom3y 
kabi t foi de Filofoph 3 fent en lo interior, y 
en la reaütat molt tentos , ^cro atrevits'; y 
iHoltas vegadas donats ais yieis mes groflers 4Q 
la gola , impureza , y rapinya , per no kaver 
tingut bonas inftrucciens antes de entraren lo 
Eftudi de filofofía en una Univerfitat , cía que 
los de peñims coflums folen pervertir ais de 
?ons coílums 3 per no eñar cftos previnguts de 
jopias doârinas , y enfenyanfas, 
Pero per tant en lo cñuái de Gramática 
icoñuraan aljuns Medres deis mes Dodcs^do* 
nar reg'as à fos Deixebles, per adquirir la elo-
quência , perço dirèíM aqui 3 lo que nos apa-
reix mes notable íbbre cña en ateria. Es la Elo-
quência lo fi proxim dc las feiencias humanas 
fens la qual^ fon de n ingún, ò à lo menos , de 
mole poch valor, totas ellas ; pues fon totas 
las veritats fens la Eloqüencia ,com las Hcrrao-
furas fens la lium ¿el S o l , que fempre quedan 
obfcuras.Que importa que en un Pobl€ hi ha-
ja Perfonas, que pcnílan^ juáiquian , y refiec-
tiantnoltbc , fi per falta de Eioqiiencia, no 
faben ferfeentendrer , ni (aben formar en los 
que (as efeoitan, ios matdxos penfacaents ,-y 
los fnatçuos fenciaxcats ? que cli¿5 tenen d§ 
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$tià cora ? Q i i c importa que un Predicador d i -
ga grans veiuzts , ti no Ub imprimir ningaH 
fcmimcfii en io cfpcric dels oyetns ? Qae^im-. 
'̂ orca que en un' aitercit una pcrfoiia'.tingar 
moita raho , fi no fab fcrU «oniPixér ' á'fds coia-
trsris ? Y-que importa, que en una Converfa. 
hí hsj* un a Perfona fabidora ¿e moitas noix-
ciasutüs , y"cufiofas, ü lo feuparUr hoCíafaf 
guft algún , en .lo-animodeis oye'nts ? Es l o 
parlàr icnsla Eloquência, com un* nu morta' 
que no fervei s: per res. Peroai coftttari, quant: 
una Vaíonz Savia parla ablaHegüda Eloquên-
cia , for».s en la efperit dc!s oyents los .ma-
tei'xos peníarnsp.rs, é infpira los nía teixos fen-
timents queeüa ÍÍ ¿ de manera , que ais qus 
¡a crcoi t i n ios apar y que vetihen déránt'fOs 
«Ks una pintura renfibiede lo que eüa Josdiü. 
Fermcdi de la Eioquencia UÍU Perfona Savia 
fã veurér ab claredad las vcritats'mes'obfturis, 
ydificüs, y ebiiga á vcurcrlo que propofa'r'Fi-
í u i m t n t , quant la Eloquencii de una Períbna. 
Savia es tal, que ella acomodi los penfamems 
mes eleváts à la capacitai de un Pcblc , 0 Aa -
diteri ignoratat; que fa docils ais mes ferotges; 
que te en una aplicaeiò admirable à loque pro-
pófa los efperits mes llcugcrs, y mes diürets; 
que inürueixlos ignorants ; que convéns > y 
perfuadcixíos tci«çrarts, y pertihaíTos^que ex-
cita ais pereífoíos, y que cCcHfk ais' mes frets; 
çs aqucâá EíoqucfíCia lo fruit mes bo del iílti-
D • di ' 
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di dc^totas las Llctras , y.lo ñ que un fc.̂ êtsl 
propofar en lo efmdi de rotss 1 as fcieneias En,) 
nianas, el qual ^ nodcu fcr aitre , que lo faÈtt 
fer coneixer s explicar 3 pcrfaadir , y íej 
amar !a vcritàt. ^ 
A queda Eloquência es, la que deuhen cn-
feñar ios Meílres á fos Dcixebles defde la piíe-
ricia-, perqué creixent ab eíta Eloquência, qpç 
tar^bè anirà creixent , en lo mateix pas que 
ells van creixent, pugan arribar a 1 eílàt perfçr^ 
de fer coneixer , explicar , perfuadir 3 y fer 
amar la vericat á tot genero de perfonas. Per 
alcançarefta Eloquência, ferà bosque losMef-
rres donen á lbs Deixeblcs las reglas feguents, 
Primeramente los advertirán, que efta Eloquen< 
cia no confuleix en páranlas pompofas, en ca-
dencias eftudiadas, ni tn ufar de Tropos , y 
Figuras. Segonamcnt los advertirán , que eña 
.Eloquência pompofa es molt perniciofa , per-
qué' primerament no fa fino flatàr , y amqífar 
lofentit j c impedir al efperit de fer atenció 
fobre la vericat de las cofas; y que per lo ordi-
nari va acompanyada de moka mentida , per-
qué per acomodar be ias páranlas , ò los Pe-
riodos , y Figuras , que ufa , es precis valerfc 
dé la mentida , ò donar una contorció à la vc-
ritàt 3 extenentla , ò acufantta , ó efeondint-
la , aixi-com es ccceffui per formar la 
obra vana de paraulas, ques vol formar, 
AíTo fupofát , enfçfuràn los Mçftxes á ,fos 
Dei-
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íDd-xeb'cs, que labona^ y verdadera Eloquep 
cia cotiúíleix, en faber difpofar be dt la 'mate-
ria , de que un vol parlar j e s á d i r , no omitir 
res dc¡ que es neccfTari dir, y deixar ror !o que 
es ínucíi. Segonament} es neceííari ufar de 
Jas parauUs, que teñen ¡a figniíicació mes na-
tural y y propia, ò que fon mes expre¡Tivas-dc 
lo que na vol dir. Terceramenc, fer concís^ y 
fcreu en las panulas rant com Te pugaj fens 
deixar la cofa obscura. Quartament, acompa-
ryar las párvulas ab aquelis movihicnes nacti-̂  
jraisde las mans; cara , ulls , y cap ,que Toa 
proporcionais, y que fon ex pre ÍT¡ us dels pec. 
íameHrs, y fentiments^ que mue.ÇVúntamsn,!:, 
exercitaríe" moiras vegadas à d i r , ò cfcriurec 
una riuteixa cofa, rocantla, y rerocanda , fins 
• que aparega bendita^, ó eferita, aixi corn los 
que aprenen de çferiurer ^ fan moitas vegada? 
imã mateixá üctra/fms que acertan à formar-
la be ; y los que aprenen de cantar, repetei-
xen una mateixa vcu , fins á tant que l i 40íl;lrt 
lodegut tò: Sextamcnt, es meneíler enten-
drer be la materia ^ de qae un vol parlar ? ò 
eferiurer; perqué fehs encendrerta be , no es 
poftible acertar à.dir ias páranlas-próprias'-.y 
acompanyàrlas, de aquellas accions del eos, 
¡qae fon propias , y expreffivas^de la 'mateiia 
qacs propofa. Sçpriniament /per alcanfor efta 
^loquencia, es prccíj^volérla yòtmú9. , :yçfy 
timária molf^ coai al mes xish talent > <JJIC: m 
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pot traurer dc las Lletras.Acjueft fou io t f id t i 
de que ft valgucrcn Cicero , y DemofthfcíicS', 
pcralcanç«r la gran Eloquência , quetiíigae-
rcn. Oc tavanBcnt , es molt convenient,1 qüc 
los homens defát fa puericia fian donats á % 
Içâú iz dels Uibres Eloqcicnts , perqué aHa 
repeticiò de licgirlos aprengan lo msteix eOil. 
Y per quant judico, que los Minyons fe-
ràn molt defitiofos «ic fiber, quins fon los Lli-
bres Eioquents, que poden liegir3 per alcansáf 
aqueft rich Trcfor de Ja Eloquência , perçò 
annè propofant aquells , que me aparcixen 
mes-dignes de fer llegits , per apendrer la 
Eloquência , de que parlam. 
Dels Llibrcs Catalans: Lo Excrcici étl 
Ckriñiádcl Reverent Detlor Jofcph Uiiaftra, 
y lo Foment de Pictàt del Reverent Doftèr 
Liord , fon uEiliííims. 
Entre los Lübres CaiíelUns, fon utiliiTims, 
los Llibres de la Miñica Ciudad de Dios , dé 
Sor Maria de Jesvs de Agreda; los LUbres del 
Padre Ribadentyra ; los Llibres del Thcatro 
Critico del P. 1/1. Fey/oo ; los Llibres deis Gri-
tos del lafiemo , y del Purga torio, del -Doítor 
J#fcpia Boaeta; lo Lübre de Sacerdote del P, 
Molí»a ; los Llibres del P. Fr. Luis de Grana-
da j los qgals ad£M£s 4 l coatenir un cftil ad-
•irafeíe, y EteArísae mel t Sintas, y mols con-
díícettí A' c*at é t Pcrfícxiò r, y pradica de to-
J^slj^ vir tuts , ca»%« u n | £ r a n uncçiò , y me* 
ció 
/•DELS MINYONS. , j í ! ; 
«Ió i s lo cor de qai los Hirg , com fe vé» en-
tre molts «Itres c* l o Rey Catkoüch 4t Ef-
p««ya Don fkel ip Í I I . quc .g®íc de Gloria, el 
^H*I comensà à lícgit.en eftòs Llibres> y los 
llc^i tot* f* viáa ab gran gull , y profit que 
KC tr«guc 3 ceai íc vcu cn J* faa v ida t í n ^ n -
ttyq'uc tingué : Y per rakò dells lo G re-
gori X l l í . .ais *r- de Julio! dc /ySs- derpitxà 
« n R o i M í i unBreu , -a i f ig i t al dit, Fr, Lluis dc 
Granada^cn !o qual l i àm-.^ftjnts fc h*n Aprs-
fitJtt de tts llilfresytÂnts F i l l s 'háie . feÀr 4.1 f t r -
Chrifio^y Los hasfet majar íersefict^uefi efiZt 
Cegos ò M u í s , les dlcãfdjfes de Deu IM V/fl¿, # 
IA Fid*. Molts altrcs íWiosLiibres Efpanyois, 
que fon unis, per apendrer la Eloquência. 
Entre los Llibrcs Franccfos tetien efpecial 
apreci, los Llibrcs del Sr. Nicole, intitulais: 
£f4 t s de M$r4le'7 los Llibrcs del Sr. Roil in, de 
lAmánicre d'enfeigner etd'eftfidier.Un Llibre 
intitHlat: I n t r t d u ã i o n à U Tbilofofhie^ OH de 
IA Connoijfdnce de Dieu^eí de foi mtfmey drç. 
. Entre los Llibrcs Italians, fon dignes dc tot 
apreci: lo Llibre del P. Rofigooli , intitulàtj 
VxritA eterna efpofie i n Icttionl ordinateprin* 
cif/dmente f er l i giorni digit Bfercici s f i ñ -
ttfali . Y tots (os a/tJ-es dei P. Senycri. 
• Entre los Llibres Llatins, Ton molts los que 
poden fervir per alcatifar una bona Eloquent 
cia, con fon, los Lübres de la Sagrada Efcrip-
tura^lc^s quals fonuç Jardeamcnode totge'nfc-
• ro 
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ro de Çiors , perqué en los fmch Lííbrès dí}; 
Woyfes , y tn i© Llibre de Ruth , y AQxs 4d&; 
Apoflols trobaràn unas Hifiorias guñoñíinras 
y proñcofás;en los Liíbtes de's jutgcsjdcls Ma, 
chabcus3dels Re}S,y Paralipomenon crobaràn 
Guerras, ardidefas, y proezas mernorablesj cu 
les Llibrcs deis Proverbis, de la Sabiduría, Ec-^ 
eteíiaftcs , y del Ecclcfiaítich ; trobaràn molrj 
prudencia , y hbidu r i i , per regirfe , y gover-
narfe be à ü nnarcix, y ais altres; ea las Hifto-
rias del Cafto Jofeph , y de la Innocent Sufan-
ra trobaràn la templanfi^y temor de Desque 
^euhtn tenir;en los LÜbtcs deEtter., Judit^yTo» 
bias, trobarala gran efperança , ycdnfisnfa» 
que devem t nir en Deu ; en lo Llibre de Job, 
apenarán de refignarfe à la voluntat de Deu, y 
de confolarre en lostrcbaHs, afiiecions , y per-
fccucions,y fe animarán à paíTarlos.Et» loLiibre 
del ApocalipCs;. y en las Profecias dctòrslos 
Profetas , vcuràn las Rcvelacions, qué Deu haí 
vo'gut fer ais homens, pçra que )o coneguef-
fen , y amaflen; en los Sagrats Evangelis, veu-
ràn A la Sabidurij-Divina vefíida de la Natura-
leza Humana , parlant amigablement ab los 
Homens , enfenyantlos aJ cámi del Cel ; y pa-
tint torments indecibles^, per donar per los 
Homens fansfkceiú á U Divina Juít icia; íinal-
BJcnt en Jas Cartas de San Fan. y en las de tots 
losApoílols,trobarán unCeíeíb'al Trcforde do-
¿trinasj que losfaràa viitrsr bo y an^r al Çelr 
Los 
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í&ós- LlièréVdcls S-anté; Pares, v.g. de S.- Ge-
ronim , de Sane J ò a n Chrifofíomo, d c S . Lea 
Papa, Sec. (on etegantifllms : Tambe' fon n i o l t í r 
clegants^ló Lübre de Lactando Firmiano^ que ; 
per Ter t'ant eloquent c o m Cicero , fe a n o n í e - • 
na Cicero Chri-iia j y lo Llibre'de Llu'iá Vives. 
Tambe poden conmbuhir mok per alcançar 
una bona Eloquência; ios Llibrcs deis Oradors 
y Poetas Gentüs , con fon los Lübres de Cice- » 
ro , de Q i i i n t i l i a p O j .Cefar, Saluftio , Vírgiü 
Terêncio, Horacio, &e. Pero añrcs de üegir 
aqueños , y altres Llíbres de Poetas, y Oía-
dors Gentíls, es '-aienefter advertir, que fovint., 
baixde una gran Eloquência, contencivmolr ' 
veneno, y cormpció , perqué oráináriament 
adornan lo v i d ab beils colors, y à la virrut l i 
llevan totas las hermofurás propias , que te , 
perqué t ra&an aíj galanteo , ¡o attiòr profá, la 
eftimacio propia , el défpíqúe , y la venjanfa, 
com á cofas molt dignas , y üeroyeas ; pero à 
la continencia, á la feparaciò de los dos fexos, 
al defapego de si nwteix , y de tot lo munda-
nal, y á la paciencia , y cõrídònacio de-las i n -
jurias , c o m à cofas mol t fecas , contrarias, / 
violentas al efp'ent b u m á . Ells- eferigueren , y 
trail aren deis v i c í s , y v i r t á i s / , c o ñ i á-G*híiis>:. 
pues tenian en fa naturaleza jftipíeffa t a pfc-
p e n í i o al vi'ei , y en fon entêft lraent faltava'14' 
Hum de la Fe , per v e ü r e r lõ |udrci, quc;deviáñ 
fcf'j y feguir , 'perc>' nofaitres-per l á gtàvia - dé-
nos-
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noftrç Senyor'jísv Chnd , (a-n C h r ñ h n s , y 
•co.m à tais dcve*i ilegír Us Obrti deis Gín-
tüs , .notant, y fcnt la diferencia, quey h< ca-
tre lo qac ofeñ à Deu , y entre lo que l i pUtj; 
entre lo qnc mir^ ab . ibowinAxio, / lo ŝ ue mi-
ra ab complacencia ,• y srenent, y coníi^ertnt 
la gran c e g u e r a , y corrupció , q<iejr ha en lo 
«fpcrit , y cor del, homens, que Deu noííre 
5,enycr ilíixa mtrxa-cn 'as tenebras 4c fas ig-
RoranciasjV en ias c jnçjpifce . ic ias de ion c o r , 
pues no ío'.s cinúma e'^ríviats , deixaac las 
P i a n u r a j , y « S u f r a s de la v innt , per fejuir 
las asperezas , y amarguras 4-\ viú , fino que 
tambe en ía mateira D i v i n i c a t , ácfjarran rant 
groffmmenr, y tsnt torptmcac , que arriban 
á crêwrcr quey ki mohs Deus, fub;e¿í;ts à [las 
pafíSons, y «eceíTiràts, y que no tcnen^ ni pro-
videncia, ni poder , per íecerrer ais homens 
pofats en aqueft m o a . En eftos, y en molts 
ai tres errors , caygucrcn mol ts deis Ginti ls , 
qaals obras^ fe llcgeixen ab gran complacen-
cia , pcrque'cílao acornadas 4c (¡na gran £lo-
quencia flatofa,y perqué molrs de aqaeUs,€[ue 
las Ucgcixen , noeñan advarrifs de fa ponf»-
nya, quedan infc£lí«ab fa El tKpjcnc ia . Per lo 
que feria mill or,, que ios homens may los lle-
giffca , y ^ue Hegíflin , y aprcngae íTen las 
Oodrinas; y Eloqaencia, a» los Llibrcs Doc-
trináis , y Eloqacntsée boas Chrift ians, entre 
los quals fe poden conchy io Llibre dei Jníigaç 
foett Arato Carrfcnat éc U' Saata J g ^ í í a , ^üc : 
en Vers Examerro, componguc ab mòíta clo*-
qaeneia , y datçura:.IQS .-Aâres'' ids- Apoft&s 
icompit i f int lo d« kcrtnofas; y doâias Àl-
Icgoriis, io Dibre dc Juycncio , Capella 
Eipanyol,y lo naís celebre Poeta de fon te»tj»sj 
el quil en Verfos Exámetros, posà la Hiftoria 
EiU»§elica dels quaere Evaogeiíftas , ab graá- ' 
áiifitu i elegancia , y propietat; i® Llibrc dei 
fieganciíTiínj D:veti/Tiai Potra Scdulio, Ca- • 
f e l i i y queen Verfos Exámetros cosapongu^ f 
losMiriclcsde Ckrifto, y moles HiamesjyFro-
( iS) q«c vuy canta' la Igleíia; lo LUbre del 
Sagrát Coacili de Trento ^ ques ademes de fer • 
elcganti/Titn, conre' las vcritátsCarholicis,, que 
deve'oi faber, y crcurer^ j»er Ip que fon dignes 
los feas Canoas, que los Minyons los ápren-
gan de m í narria, y los tradaefcm e» Cathi lá . 
Mo;ts altres Llibrcs Llatins, y Eloqaeats d* . 
bons Chriftians fe trobaráa , que ferá míílor 
japendrels , y tradafiirlos, que ais deis Geatíls. 
, Y per qaant Ia Eloquência va acompanya— 
da.ab la Poefia , diré tambe alguna cofa, fo-
fa re los Vcrfo* , que fon los efF¿£les deis Poe-
tas. La Poefiapaes, ferveix per cantar a!ab.m-
fts à D m , y ais Sanes, y per elogiai ais Ho-
mens Celebres, y per fer en trar ab alegria la 
veritat ets loefperit humá , perqué ,ab la ca-
dencia^ confonancía de las paraalas^, y ab los 
Trapos,,/ Figuraste'Hipérboles que u f i , ador-
na,. 
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, yembcllcix molt las cofas , de que parla; 
aixi com fa ló iPintòr , ab las •!tnargesque ha 
t raçar , â las quais, ademes dels alfós . y cara 
quels dona a hs cobre de una bella pell , y de 
utí-veftic precios; y ab los^grans movitnents, 
qiie fa fer al efperit h u m a f a que fentía m 
grarr deleyrc, y que fe convertefeaen recreo^ y 
diverdmeht, tot iorreball de Uégir los verfos. 
Pero es mole dificukos el adquirir aqueft 
Ar tab pe r f ecqò , per lo que Ton rariílims los 
bons PoètaSj perqué per eíiár be los VerfoSjes 
meríefter , que fian naturais, y íublimes; dol-
ços f y eficaces; ingeniofos , y clars; fens afec-
t a e i ó , ni prefumpeiò; fens mentida , y fens 
impropietar. Es cofa molt ridicula, y quecàu-
fa rifa, y defprcci, veurer un home, que parla 
ab rimas eftudiadas, ab hipérboles, ò exágera-
cions irracionais,ab ficcions, y mentidas, com 
íi hi pogue's haver cofa bona èn lo que no es 
ver; y com fi los'homens tóts no conegueífen, 
que es gran ximplefa, y locura,, el fer vána'of-
tentacio de lo que un f ib . 
Pero lo que es mes infoportable en mate-
ria de Poe'tas , es la llibertar que alguns incon-
cidéradament preñen de pofar en fos Verfos los 
jnoms deis Deus fallos deis Gentils ^ y exprés-
farias cofas , com à previngudas de fa volun-
í a t , ó com a dedicadas a fon culto , y honra , 
<>áb la e x p r e s ó de invocar, fqh favor 5 y ajuda, 
ó de donarlos las gracias de algún favor , que 
ex-
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txprtffm haver rebut dote;, perqué totis 'eí- ' 
xas expreíTtons fon fummamenr in;'uriofas à 
noftre Deu j y Sen ror , el qual no fols es efíen-
cialmenr un que tambe, volque nos par-, 
l i i m i ! de la fu a Divinítarf per io quecáíi igá 
gravifiraament ais Sirios, perqué cü.zneren qae 
]o Dcu de ¡frael eraSenyor de las Montsnyás, 
y no dels Valis ; y no obítanc de ferSos Sirios 
uns Gencils-, permste D¿u noarc Senyox per 
caíHgarlo mal parlar que havian Jet , qnc Jos 
de Ifrael mataífen cent mil homens deis Sirios, 
y que los Muts de la Ciutat de Afcch cayguef-
fen íbbre los Sirios, y nc mataflen vint y íct 
m i l , com confta er. lo Llífere tercer deis Reys, 
en lo capítol vinr. Y lo Real Profeta David , 
eítaba tant cert, de la graviíílma injuria:, ab. 
que Deu fe te per in jur ia i , de ohir pronunciar 
los noms impurs , y facrilcgos de las p iv in i -
tats profanas, que en. lo Pfalm quinze aíTegu* 
r a , que ell no fe recordará de aqueftos npms 
per pronunciarlo?: Nec • mentor ero no mi num 
cor um per labi* mea. N i ba que dubtar , qac 
Deu noftreSr. fe ha de teñir per molt ofes , de 
fentir pronunciar aquellos nonos, perqué eüos 
falfos Deas fe havian ufurpar, en temps paf-
fat , lo culto , y honor degut à nofire Deu ver* 
dader: y el pronunciar ara efiros noms dei-s Deus 
falfos, esinduhír altre vegada ios honiéns-ígnO-
rants, á la Idolatría: Sencaíxi ^que per dtítóf-
xaí del m o ñ açaeft-graviffia pecáryfpu^recis^ 
• mo-
« o r i r l o F i l l de Den, y tans miUnars dt Mar¿ 
t p S f y obrar la Oranipotencia Divina un feos 
uuBacro de prodigis tant grans, que obligaf-
ícn ais Diotonis à dtixar los Idols. 
Y perqué fe veja ab sna/'or clarcdàt la ftal-
é&v'dc ac|ucft abus, es meneíler faber^que es lo 
qyc ells entcficn per aqueftos norm dels Deus 
falfos. Si pcr cíls cntenen alguna Divinitat-.ells 
fon Reos de un cr im de Lcfa Majeftat , y He-
retges ab tot rigor. Si cíls «o entcnen res per 
los dits nomsj perqué los pronuncian ? Y per-
qué'fan.ab ells tant grans cxclamacions ? Si 
ab cíls volen expreflar los atributs, y perfec-
cions Divinas, fan cofa molt abominable ais 
okidos Divinos; pues fon noms que fols han 
femt perfer idolatrar los komens j y llevar 
à Deu Us honras^ que los homens l i deuhen 
preftar. Si eftos Poetas fc tolen juftificar ab lo 
exemple de moitas perfonas, que aparexian 
Dod^s, y Pias, fapian que en ei Divino T r i -
bunal, noftras paraulasfcràn judicadas, fegoes 
la Ll«ycDivina, que es la mateixa Ver i t a t , y 
Juftieia j y no f«gons los errors dels homens, 
encara que üan dels mes autorizats en lo mon. 
JEn quant à las Figuras,é Hipérboles^ es pre-
cis advertir , que unas coòdueixen lo efpcrit 
fcumá al error, y engany, y de aqueftas no po-
des ufar los Poè ta s , y Oradors: Altrcs empero 
ferveixen ^no per enganyar ais homens, fino 
yerferc»nxpcndrcr mesvivament 1 aventar. 
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Jfiixi f t t "icr comptnà tc t ia fcrocitat aí^à > 
diem , que es un Tigre , ó un L i t o j y pcr'fer 
compendrer la Jicugcrcfa de un al t rc , díem > 
quts vt com ün ventj y 4c áqueftas Figuras s'é 
Hipérboles podrán ufar fens ningún cfcrupol 
4c mentida los Pocas , y Orâdors. , 
De la Poéfia, es precis, que paíTcm à rra&ar 
, de la Hiftoria , que tambe te una gran conexió 
ab Ia Eloquência ^ perquo lo eíhidi <Jc Llibrí« 
EloqucRts, y lo cxcrcici de cempondrer, es lo 
que fa àun home Eloquentj y jumament lo ef-
tudi de U Hiftoria es neGeffari per un home que 
profefla las lletras. Per citas rahons pues den-
hen ios Meüres deis Aíinyoas > que deuhan íer 
dc«iicats à las lletras Humanas aplicarlos à la 
Hiftoria , y ícrlos compendrer U ncccílltat, y 
urilitat , que teneM los homens 4c lletras tíc la 
Hiítoria, y del modo que las deuhen tlegir^ per 
traurcr un bon fmyt. Y perqué los Mefires Co-
muns a y deis Pobks Aidcans pugan millor 
cumplir aqueílainjftrucciò, los «Sonare' alguns: 
avifos que defpret poràn«jonarà fos Dcixcblcs. 
Lo eñudi pues 4c la Hifloria , es molt nc-
celtari, per ju i ie iv faè en tantas cofas que 
fucceheixen frequemment y mole impenfada-
m í n t } perqué com ¡o que ara fuccfhéix , 
ja haja fuccchic moitas aítres vegadas, percò 
las perfonas verfadas en la Hifloria, poden }ú-
dicar delas cofas, queara fucceheixen impén-
fadament, molt millor qúe aqueils j que de 
dirás 
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ditas-coras j - ja may nc han titigut cap BOtk.K 
¿ jaixi coiit y f i h i hagués un home , que hagués 
Vifcitt desde! prisícipi de! mon^y bagues tingut 
-pait a tots los füCcctXus, que han fuccehjt, ea 
, tot lo temps paífar^ qanc mtllòr judicaria de 
las cofas, .que aquelis , que ara viuhen unica-
ment?, Un honie pues verfat en las Hífconas^es 
, com fi hagues vifçut desdel principi , fins ara. 
Pçr medi de la Hi loria un home íablo que ha 
paflat en aqueít mon ^ y fobre io que deu p'o-
far laatencio, y coi¡cidcració, perqué lo ho-
jne en aqueít monies com un Viatger, lo qual 
• deu infbrmarfe de toe lo que ha de veurer, y 
. pa í í i ren lo cami. També es conducent lo ef-
tudi de la •Hiítoria, per ci.tendrer lo que los 
. Komcns Savis nos diuhen en fos Llibres > per-
qué moitas vegadas no? diuhen las cofas , fu-
pofant , que noíaSrrcs ja fabe'm al ió , que ja es 
conçgút cu lo .rnon. 
Pero io -que tenen nijUcr las Hiftorias , es>' 
. fernos concixerlo que fomj perqué fon lo mi-
ràlí de noílre cfperit , lo qual per medi de la 
refle^iój venen s i , lo que ja may veuriai aixi 
com los ulls corpóreos , que fols poden veu-
rerfe per medi de ía rcflc.vio de la Hum fera ab 
lo mirall. Cada hu de¡s hgmens fab molt be, 
que clt no ü res, que ios a!tres nou faííian , ó 
no hopugan fer : Fcnt pues atcnoiò-als exem-
ples grans^ de h.scrudt ns, Uerreglamenrs; def-
hpneúidau ^ y de alacs fcmblanti cr iais , ac-
ula 
vfaítrc^ conecbim, ahont nos pot .portafila cor-
' rtípció de noílrc cor 3 quánt nofaltres no pro-
curem ab totas veras á curarla,.Ella nos fa vcu-
rer encara ab ma/or elaredad, los defedes prc-
.. fentsque tcnim , y los paíilitSy que hem rin-
gut /deis quais non fcyam cas, y nos cíümula 
à efmenar , y reparar á uns, y altresj en quaiit 
j¡os fia poíTiblc. :\A 
Molts al tres profits porta la Ledura á t las 
Hiftonas, quant fe llegeixen bej pues per medí 
delias i un home fab io art de viurer , perdue 
telas experiencias, medis.^ y pradicas^ que 
. han úngut diferents perfonas en aqueíl mon¿ 
, per-eña raho los que van per lo m o n , y trae-
rán 3 y comercian ab diferents perfonas, folen 
fee molt excelcnts en lo art de faber viurer. 
Un home apren en las Hiüorias,el faber füpo.r-
tar los accidens de la vida humana , el no que-
dar aturdit, ò efpantat^en los cafos fatais, que 
¡li fucceheixenj à no queixarfe de fon fjgle3com 
fan alguns inconíiderats , crehent 5 que los 
íemps pafíatseran millors^ que, los prefents. 
Finalment en ¡as Hifíorias regoneixen las per-
Tonas atentas, y condfieradas, ía malignitat ¡ y 
miferia deis homens j fa vanitat , y ambició; 
fon orguU , y fuperbiaj lo menyfpreu que con-
Vc fer de las riquezas; y las terribles caygudas; 
que teñen las grans fonunas. 
Pero perqué los Minyons alcancian efíos 3 y 
Ultrcs -bous çfí&des de i j Lçdura 4c la Hiífo-
•kyy.- - - - - - ^ 
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ria , es mcncfter n&ur, y advertir, que h Híf, 
t©na<lc fi mateixa, no es fino un agregar CÓH, 
fus de fueceffos: Q.ue Jas perfonas, ác ías quàls 
fe.parla en las Hiítorias 5 fon per lo ordinarj 
vicíofas 3 iraprudcntS , preci pitadas, &c. QJJJ. 
los Relators, é Hiílôriadorsdc las accions def-
tas perfonas, fon moitas vegadas, perfouas 
poch judiciofas , que llohan , ó vituperan las 
cofas féçons fon capritxo ; y que forman mol-
tas máximas filfas 3 en lo efperit de aquclls, 
que las llegeiacn fens difereciò: Q_ae «loitsílels 
Hiítoriadors fon perfonascrédulas, que relaun 
com á cert, lo que en realirat fou una pura fie. 
cic , y un embufte. Y que per lo comú los fue-
ceffos purament hiOorials , que foitáquells, 
que poden fer, pero la experiencia , ni la rafco 
natural, no raoftran, que de fet fio», qucr¡o fe 
cregan may com à cofa molt certa , fino com 
à pofTble > perqué U r*kò natural, ^ la expe-
riencia fan veurcr , que los fueccífos de fqut t 
men, vafl fenepre pofatscAíietcncbras, y coil-
fufions, de las quais apenas ne poden ebur, en-
cara que ñan tractats , y relatais per homens 
de gran inteligencia , y veritat, y de gran pe-
retraciò , y ;udici , losquals fon molts pochs, 
de tanís ques pofan per hiñoriaders. Tot a^ò 
fupofar. 
Es neceífarí, per traurtr los Miayonslode-
gút frijy t de la Le&ura' de las JBifioiias, que io 
Meflre acompanye cfta lesura, fçnt diíerents 
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iicnclons y y rttkxions , que infpíren a m o r à 
í i W Í a t , y horror al v i d , y que fatíe veurcf. 
j0s precipicis ahont fon portats, ó p r e ó tarr, 
^ c i í s que no, teñen ben refrenadas las paf-
0 ü í ; que un home jo ve es un cego , que no 
vcii res, qüé lent una paíTiò violenta s per go-
Zjr deis dcleyrts; que corre detras de tot l o 
^ae.li apardx agradable, ícns vejrer que lo 
qtie ddlt/a cftá fobre la vora de un precipicio 
à la qual es aiolt danyos de aeoítaríe 5 qucell 
ignora ios efe&es, y fí, que renen las paíílons* 
l i i i quais fe abindoni j y per aíxó fe encoíeri-
zi tant faciiment , b irrita fen s consideracíó 
aijuells, que fe opofan à íasinclinaciòns, fens 
temer tos mais , que un di* lo poden forpen-
¿rcr j perqué aranois preveu,ni ce Ja experien-
dá , que la vida del home eftâ fubjeílaà uru 
infinitar de accidents moldtos. O quànt ditxós 
es aquel!, que arriba k fer S a v i a b los gallos 
de un altre ¡ Los. ;ovéns que no teñen Meftrcs . 
peíinftruhirles, llegiràn també las Historias, 
pófaftt moka atenciò , y comideracio fobre 
lo'^ue llegiràn, perqué no prenganlo be pee 
tíiai, y lo mal per be j lo fals per lo ver, y lo 
yçè per lo fals. 
Pero perqué uns , y aifres fapian/negir l i s 
Hiftorias ab la déguda forma ¿ y traurerne bou 
fruyejlos advertiré diferents cofas, qae deuííett 
dbtervar llegint tas Hirtarias. Prirnerainent'4 
^ | òbfervaj: lo temps , en que fuecchireíí. íasi 
£ co-
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cofas,que refercix Ia Hiítoria. S^gonameiít^ 
óbíervâr los' diferents ufos deis Pòbles: las in-
vencións dels Ar t s ; lasdiferents'maneras ¿¡e 
viurer 3 cie fer cafaŝ  de fer guerra ; de formar, 
d-fosknir los fitis , ò broqueos; de Yerlâsein-. 
bárcacions '•, de navegar ; las ceremonias deis 
Matrimonis, deis Funerals} deis Sacrificis; y 
per dirho toe cn una paraula , tot lo que mira 
aís cóftu^s j y anriguedars. 
: Segonamenr, los que'lii/an , las Hiftorias, 
deuhen tenirun gran defug , dié bufear tro-
barlaveritatj perqué l o amor de laveritat, ha 
de fer fempre la regia de nollres eftudis ; per 
açó es mdlt convenient, no dexar llégir ais 
Minyons los Romanfos 'sm Hiítorias Fabúío-
i ú Tefcérament , conve llegint las Hiflorias, 
a'}>Ucarfe!à defeubrir las canfas deis fucceíTos, 
perqué ãfcceptats aquells que única ment pro-
vVuen de la ma de Deu , tots los deme's tenen 
las caufas, y medis proporcioriàts perqué Deu 
nbftre.Senyor, que ha creàt aqueft mon , ha 
encídéríatlas cofas de tal manera que una de-
petideiíc deíaitre ab moita proporciò. Y aixi > 
quartt^unllfgeixen una Hiííbíia , la deca'den-
ciajò.perdua de uu Regne, ò lo aument,y for-
ítmas y es molt convenient, inquirir las cau~. 
fas deitas raudanfas; A i x i niiteix, quant un lle-
geix^qiie^an General, ab niolta menos géhtj', 
M-guanyaí la Vidorfaá un.'áltrc 3 que -tehia^ 
liiWa-ines gent,, ^ m m í t é r faberla cáuifà. ¥ ' 
. ... " U 
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f&'mareix íc-dtá', 'de tors los dcmes facccffos|; 
jíerque I o Tabe'r tas caufcs dels facccíTos' ^ CS 
ntok deleyfe i y profit al efpéfit h u m í : -pitty 
cs mèneftér, que los Jovens advertcican 3-quç 
en' materia de Góôrras h i ''ties tofas à cmi;-
fiJcrar,que fon los comenfaménrs de uníGüén-
ra'V las caufas, y los pretextos; Los có'ttk'fí^^ 
foments fon las primeras emprcfaiSjque aparéi-sj 
xen exteriorment; las caufas fon las diferentsf 
difpoficions' dels erperits humans>os ' -délpre-
cis > y deffcontetltos particulars, las1 incurias , 
que han rebu^ las efpcranzas de cixir be en las 
emprefas. Los prerextos , ó motius^ qutf'-.atc-
gan, per fer la'-Guerra-i, nó fòn fino un vcf, que 
ferveix per ocultarlas caòfas verdaderas.'s ; 
< Q.tartamenty-•deühen obferVar Hegint lai 
Hiftòria , qual es lo caracter dels Pobfes, y dels 
Homens Hcroichs^dels;quais paria lyHiíiofia, : 
perqué eftaobfervaciò los fará coneixer mi l lo r 
las eaufas fetretas deis fucceffosde la elcva-
ció-y ò deladeftrucçió deis Regnes, y de ias 
FaíímiiiáSj y fob re tor, los fará veurer, com lo 
Sei Soberàfio de noftre Deu, vetJia 9 y prefix 
deixen tor, regla , y conducix tots los fuccef-
fos, difpofavy deçideix com à Senyor de tòts 1 
lo süegncs , Impcris, y Familias; y perqué los 
Kieílres pugan fer miilòr efta obfervancia vpo--1 
drafr jpoffehir^las obfe/vacions feras per ío Sr, 
Bisbe BoíTuer, fobre la Hiftoria Univerfil-, q ü ^ 1 
Ja f^ft' ljaduhidas de Frances en ç|%llà, g a 
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quant à ¡a obfervació dels homens ; Cs precis 
advertir, que per coneixer be lo que fon,, ò fas' 
v i r ru t s ,ò fas paíTions, es meneüer obfervarios 
quant fon fols, ò en fas cafas, y famüias folj-
menc ^ perqué s!as horas obran fegons ion na-
t«ral , y fens artif ici , e; dir , fens reprimir, ni 
ocultar las palTiotis. 
Quintamenc, Hegint la Hiftoria deuhen ob-
•fervar los coftums , y la conduóta de la vida, 
perqué en iasHiftorias hi ha exemples mils per 
lo regimen, y govern particular, y domeftich, 
y per los negocis publichs: En eilas hi ha tam-
be moitas actions viciofas, que tenint los fuc-
cefTos , y fi molt funellos , ad verteixen el evi-
tar femblancs accions.Qui llegeixlasHiftorias^ 
es conun paifatger que va per lo mon?el qual 
no deu anar per veurer las hermofuras de las 
VilaSjyCiucats^no per inferuirfedeis costums, 
y genis dels pobles. Llegint Cicero de aquesta 
manera las Historias, formà fon cor, y efperit, 
com confeíTa en la Carta fegona3 queeferigne 
à fon Gcrma Qninto. Y perque ios Mestres pu-
gan millor enfenyar praáticament esta obferva-
ció à fos Deixebles , deuhen teñir lo cuydado 
qiiant un de fos Deixebles llegcíx la Historia , 
de fer de quant en quant algunas reflexions y 
demanarlos Io judiei que fan de las accions 
que hari. llegit : Acoüumarlos à no cjeixarfe 
cegàr d ina vana Hum exterior,, fino judicar 
fempre fegons los principis de. la equiuty veri-. 
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tar, y /uftícia; ferlos admirar la modeftià, 1¿ 
frugaiitat, la gcneroilrar^ lo defintcrefliriicnr> 
lo amor del be publich , que han regnac en 
molts Heroes que rèfereixcn las Hifcorias. 
• Sexta men t llcgint las Hillorías, deahen po-
sar tot cuydado, en notar lo que te refpecle 
à la rcügiójperque ablollum'dc rtoflra Fe'co-
reixeràn millor los errors, fuperilicicn?, y f i -
crificis impíos deis Genrils , y defeubrirán en 
mitg deños errors los principis 5 y verities del 
Chriilianífme ^ y que tots los homens 3 y Po-
b!es los mesettimats per fon efperit, y fiber, 
fens í i Hum de la Fe no fon ñno un agregit 
de Homens cegos 3 é ineenfats , privats de i n -
teligencia, y de fabiííudj, pues nofaberen fal-
varfe, ni fabian de fonament lo que adoravan, 
16 que efperavan de fon cuito,!© qne eran à las 
horas, y lo que ferian defprcs ; qual era ío 
origen , y regla de fas obligaciòns; deahonc 
provenía la authoritat dels Magiftrats j y qual 
era lo fi de las Republicas, Ells obravari , caít 
com las Abcllas , y Formigas , que viuhen en 
Republica , y guardan certas lléysr fens faber 
lo que fan. Pero ab la Hum de la Fe', fe defeó-
b'ran , y apareixen claratnem las veritats, y lo 
principi de to tase í l as , y moitas altres cofas, 
que los Gentils nos deixaren efçritas , fen fe 
haterías comprefas. i i 
Ab efta ateociò^y confídcra'ció a la Religíò, 
y Fe Catholic», fe han de llegir las Hiftohas, j 
fm-i 
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üngu'arment las dels Gcnrils , -y guardant las 
obfervacions , que tenim notat. Defti manerai 
llcgint las Híitorias V (c traurá mole pro^fir, de 
Cofas que no (on fetas> fino per lifongeaj,y pet 
divertir, y amufar lo efpcrit hu>nà , y los. quo 
l.js Herirán, fent las fobre d¡fas obfervaejons, 
fcrèn fembiantsà las AbcÚas , que ab moilí 
cuydado, è indmlria, van bu fe ant las ñors^no 
deteníntie en totas, yep (as .ques detenen , no 
traventne fino lo que es útil per formar U m y 
rabcüofa obra d;e ¡fon panalj y feran tambe 
femblants ais j^ue'cuiten Rofas , que teñen 
cuyda.dq,'^íie no cullir y ni tocar las efpinas. 
HÍpí;a'e$" ;a qúe paffem à tractar del. modo, 
áb tjué ]©s Mcftres deuhen gníenyar ais Mi- , 
nyonsiAqueft és lo punt me? neceífari, que los; 
Metlrésdéu^en/pber^.y bbfcTyar,y en que.àl^ 
guns cometen' deífçdes gráviilims, fens çaufaç?; 
los mella, ni eferupo!, ;per ia poca confidera-; 
cíó que ^tenen de las cofas. Es pues menefler, 
qdéjlQs Meftres fjipian, adyertefean , y tingan 
impfes çh lo |pndp de fon cor , que per en(e- ; 
ry'ar alsMmyonsjç.s menefter teñir unagrandif-, 
fjma paciencia; y gue per lo Ofici de Meftre 
xío barta fer paciew com los demès, fino que 
es necefiari^que fian pacienti/Iims, perqué han; 
de rradar á uns efperus molt debüs, que ade-
mes dela gran ignorancia, que teñen de las 
COTJS , perdxñ preft la Hum que teñen de una 
cofa, y cuíheií CÍI molts dubtes, y errors, .dels 
Qual? . > 
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qtvús no fabcn eixirjy ab una f c ü t t aèçià 
:là M¿(trc faffa contr i eUs. íj ò iosjdigà alguna 
paí'íula arrogánt, fe turban, y perturbanj y ai-
X'Í íc requireix gran paciencia per eñfcnyarlos,. 
' Pero han de advertir los Meftres, ,que eíla 
gran paciencia que defk/ im, no ha dciCT ung 
paciencia cíííipida, c inccnfibiC;, c ò m és la; de 
áigíinsV qiieríi ab'açÒrs% ni ,vcrgas fe alteraij; 
fino que ha de fer una paciencia cfpecial^ que 
fu acompayada de prudencia , cíifcreciò y d& 
'fcícncia,yhabifitat,perque cnJq.m^tejíx temps 
en que Jo Meftre fufreix los d^fe.de^,y .erradas 
de un Deixeble, loconduefca.at f i jy concixen-
fa ;que lo Medre deílrja. Y perqué tors los 
Medres me entengan, es pienefter fupofaf uaa 
ddciriha , que .«'nçãra que es molt caUy y„a(i. 
tigua, pero es. potli con/iderada. Eíta doclrin'a 
eonfifteixpriniérament, en que n i los Meftiçs 
ni las iníiruccíons extrinfecas, que donan fan. 
compendrer las cofas,perqué no donan-íaUunfi 
interiór, per la qual unicament las compren 
noftre efperit. Scgonamcnt , que ios Meftres^y 
las inftruciòns, t̂ ue donan ,,foIs ferveixen per 
expofar las cofas à la Hum del efperit , y quaqt 
ellas no encentran aquefta llum interiorr , fon 
íant inutüs , com fi un volguès .fer. veurer las 
cofas en la nit obfeuta. Terceramçnf^ que Dea 
noftre Senyor, es aquell quedçna aquctlallaniL 
interior ^ ab moita diverfitàt, /a de nie's,)me-
nos , ;a tambe' 3 de fer à un mes agiJ per a pen-
der . 
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drcr, que per judicar, ò difeorrer; y à an altre 
to f i ã mes agil per jadicar , y difeorrer , ^m 
per recordarfe Qcartamenf , que eftas poten-
cias de apendrer, iudicar , y djfeorrer, fe aju-
dan mumament. QuintamcHt, qnc la compre-
henfió, que roitre cfperic te dc Ias cofas, 
que fe ii propofan , prove molt del mo-
do ab que fe propoían. 
£ 0 o fupoiàr, cs menefler que los Meíhrs fa-
pian !c> art de enfeny ar^es á dir3fapian expofar 
JAS cofas á Ia Hum, y capacitai que Deu nofírc 
ivnyór comuniçà à fos Deixebles, ab aquells 
modes que fonneceífarisjpcrquç fosDeaebks 
Isy comprendan , com fon , que fian facils, y 
conformes à la capacitat deis Dçixebles^y pro-
pofadas ab moita claredat, y bfevedat dç pa-
radas, y que quact no ias faben compendrer, 
amoíh\;das per una cara, laspropoíian per un 
aítra , v.g. Si Io Meftre pregunta, dequin ge-
nero cs y / r , j r Io Deixeble nou jfab^preguRtarli 
que fignífica , y fabut lo íignificat , fabrà dc 
Çuin genero fs,ò prcgutarli,com fe acaba^Scc. 
Aixi mateix, per m a n e | â r áls Minyons , de 
manera que vajan fempre bf?n cõcfuits àlavir-
tut, y à !a aplicaciò de fôs cíludis, es precis, 
quê los Mcftres faplan temperar fon zèljy por-
tarlos, y íppoftirlos , ab gran dulçura, y que 
en üoch dé açors empichen las caricias, las 
amenafas,la efperança dc uña reco m pen fa,p io 
tcraoídç u G a h u m i ^ C x ó , ò lApúyaciò de ai* 
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fuña cofa que cils amaa , perqué eftos mcdis 
f¿n mes, y xnillor eteCtCj que los açots. Pero 
perquanc cila materia Óc\ modo de enfenyar 
Ios\Mcftrcs alsMinyomes de mol ta ncccíTitar, 
y conveniencia pertots^yab pocas parauhs 
no fe por exadament, y afa clarcdat explicar^ 
feper^o anirem individuant la materia , ce-
Ujfinrnos tüt lo poíTiblc á labrevedar. 
Supofat que lo fí, que deuhen teñir los Mcf-. 
trcsjcs de formar bè lo efpent dds minyons^á 
Cuya formaciò. Ce deuhen dirigir, y encàmirur 
totas las inftruccions , y enfenyanfas deis Mef-
trés, y DeíxebícSj perço la primera cofa que 
los Meftrcs deuhen fer, es coneixer las capaci-
ifàts, logeni, las incünacions, los vicis^y vir-
tuts defosDcixéblcSjperqae aixi à cadahu pu-
gin darlas inrtriiccions , .ayiros>y apncacioa,s 
que li fon neceíTaríás, per formar be fon cfpc-
rit; perqué no tots fe ha« de midar ab unami-
teixa mida , ni reglar fe ab una mareixa. íegla; 
y perqué los Meííres mes fácil ment pujan ob-
feryar cita regla,mes avã: los donarèm aiotlas. 
fcñtencias póüticas^y morals quequant i in Í4 i -
nyò las llegirà.en ia Efcoía,!© MeÜre podrá fer 
fas apiieacions conforme iudicarà íer cóveaient 
La fegoni es procurar teñir autoritat fobré 
deis DejxebJes, de manera que per fa autoritat 
la Meftre fe fatfe refpectarjy obehir. Efta auto-
i k u fc poíTeheix tenint fempre un eípene igual, 
couíUnt, modçrât ; que f n fenyor ¿e si ma-
teix 
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tcíx^que no tinga per guia fino à U t a h ò ; qng 
«O fííTá mày rés- 'fct 'caprickó , hi He vír d.; í i 
pâtíió/Aquefta aütó- i tác de isMcí í rcs ,esU'^t 
fa tenír totas -hi'-tpCii ca lo clegiic brclVé,;'^ 
qae fa obfcrVar 1 as régl as de ía Efcd^ a j 1 a - qií¿ 
efcafa los r e n p s f ciíVi'chs. Y e'Va aiulorit u 'lo-
Vre !Ò3, Dáixeb'les, 'dciihrñ procurar teñiría tpi 
MeftréSj defdel primer dia, qíie preñen a^ubit 
off;] , perqué íi los' Dcixeblestómenfih a pèn-
drer la fcnyorh , o à- no tefrir' tor refpect-; al 
Me'ftrc, defprcs co i tará mol Píe íuBjèílirltís; y 
fó t fer que encara no ho aleanfaràtpèrt-jíiè 'per 
raho del pecat original, -ht h r é n ío Vfpe'h't cíet 
home , un amor, y'delkg cíe no éíHr ' ÍM/í&cí 
el qiíal- fe va expUeánt ', y 'denlòllharic dé'fdc' U 
edac mes tendrá , Coin fe Ve'u ' peí experienCiá 
en los Infants, que fon de matms,que cridan, 
ploran , miran fixadamenr, y fan íholtas a!tras 
aecions, que explicanmolr bè 1 a jelofia, la in-
d i g n a c i ò y el voler alguna cofa:qu'e no tehen-
y aixr con ve, que los PareSj y'los MeftresV'les 
vajah doblant, y rompenr fàjpyápria voldntafc 
defdc petits,perdue despaes ^iic'teneh rbtiiput 
aqtteft a m o r de ifidependchciá,7 vdkíntát prq i 
p i a ; obeheixen,y fe fabjeftan àb tota quictút^ 
y duíçtirajpcro el contrari, fi peVqüe clls volen 
una cofa, ja feis doria,ò perqué erid i n , , y plo-
ran , tornan ab a'queft modo de trabarlos, m't̂  
impacients^y mes ploradors. De aífotenina 
tots una experiCQcia gran; Vehcm en unas ca-' 
• ; ' i fas 
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fas, los J&ifv«ítS/ y.AEtrydríkfJOÍats â t a i á l 
flO^eni tnan res, finó cjue ..preñen -àb «ctmtfc'fti. 
to, y agr.ih¡mear, lo qua (o i Pares, ó los Méfè 
15^,105 cion^iK A l contwri cn>altras cafáis , \ m 
lnúflts,y Minyons dcmauifi de tot lo que por-
tan i tauia, y violen fer fervk's primer qae t ó t s , 
y fi fa.volunrit nos cumple,! uego ploran. T í ) -
tajviaeíla diferencia provê dal liferent modo 
dç tri^tAflQ^y^criirJos. Y àdemàs de la pacien-
c¡i, f¿ requireixmolta.prudcuicia^perque-mol-s-
tas vegidas un ÍWfantjò unMíiryó'fe "pofa tanc 
terço,é inflexible,que príoièr fe deixarà-matát 
que dobUrfcy aixi es meue.ftcr que los Pares, 
ylos McUres fapian. de/IOir de fon cmpefiyo,ab 
tat art, que lo -Infant, ni Jo Minyó no conega, 
que Jo Pare, ò;. l.o.Heftrç (e de ix i dell per: ven-i 
çUt^perque íi'c'on.ejxí que;lo Pare, ò loMeíírc 
felona per vençut, en altra:ccaíiO encara «Jeí 
mS.rt.rarà mes las iorças de fa-inflexibilitátí^y 
njolt milíor ¡'era per un Mellre no entrar may 
encías emprefas j perqué de molrs DeixeWeií 
que te un MeAre,fempre ni ha un qiu coneix^ 
qge aque 11 Deixe ble fe es efeapat de pafiarpéi? 
loijrlgo.r, ;á que v olía, fe tio . pafsãr lo Meftre| à 
f(?rça -dç - fa refiftencia, y aqueft no fols ufa 
ác ia :ir(ateixa .jrefiftencia, fino que támbèlã 
perfuadeix ais demés. • y » ' s 
La tercera cofa que deuhen procurarlos 
Meñres ¿es fer fe amar, y temer /un t anient yper-' 
i que lo bon refpeüe deis Detecbíes «nvers;?fófi 
;: . ~ ' i^íeftrc. ' 
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Meftre , deu cftarcontrapesác de aqueíios dos 
yesos j los quais ib cojaunican uñ gran focor-
ro3 per no caurcr en los extrems los quals fecn-
pre fon danyofos. Si los Dcixebles no aman al 
M e á r e , lo temor fol , poch profit fará; y íi jo 
aman, y nol temen^ preft fe pendran la llibér-
tatque nolseonve'. Y perqué los Meftres pu-
gan alcançar de fos Dcixebles, eftas dosqualK 
rats donarem alguns avifos. 
Primeramcnt, peraque lo Meftre fia amatde 
fos Deixcb¡cs,esprccis,que ell los ame primèr, 
perqué es regla generaljqueTi un vol fer amat, 
amia primer. Y com lo Meílre eftigacn lloéh 
deis PareSj es precisjque refpeCte de fos Dcixe-' 
bies tinga la dulçura, paciencia, y carinyo de 
un Pare. Segonaaient fe requireix,quc lo Mef-
tr^no tinga vicis3 ni los aplaudefca en los al-
tfcs.Tercerament,que fia auftero^fens fer afpe-
ro3y fácil, fens fer líeuger,y laxo.-Quartament, 
que no fia colerich, ni ̂ promprè. ÇJuintament 
que fapij notar las faltas que mereixen aten-
ciò. Sextament, que en la manera de eofeflyar, 
fia fenzilijpacientjy exa£to.Seprimamcntjque 
refponga ab mol tguí t à las dificulrats, que l i 
propofan los Deixeblts; y que ell los interro-
guia, y los propofia també dificultats própor-
çiônadas à fa capacitai. O&avament, que ala* 
bia ais Deixebles, quant fon dignes de fer alã-
fcats; pero noy íiga prodigo, ni l¡fongeador de. 
fos^Dskeblcs. Noycnamcntj, quant lo Meftre 
es 
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esobligat à corregí rios, "y réprchdérlos; no JOS 
iraftia ab amarguras 5 y ofenfas, perque cUs. 
judican, qae lo Meñre ¡os porta odi. Decima-.; 
incnt, que los parlia fovinc de la virrut, fentne 
íempre grans elogis , tradantla com ló be mes 
ciccelcnr de tors lòs bens , Io mes digne de im 
home racional, al qual fames honra, que tot 
lo reítantj y corn una qualitat receíTaria , per 
guanyar l©afe¿le , y eflimacio de tot lo m o n , 
y com lo medi unich de fer verdaderament 
dlitxds. Undedmamentj que los adverrefea fo-
vintde fas obligacions , perqué quant mes los 
ne advertirá^ menos los haurâ de caOigar. Duo-; 
decimament, que cada dia los diga alguna co~: 
fa de prof i t , perqué defpre's la con fere fe an en-
tre fi , perqué ¡o que lo Meftrc los diu fa mes 
impreiTiò , que lo que ells ilijan. Aqucftos fon 
los medis qué/udicoapropofir, perqué lo MeA 
tref iaamàt , y temut de fos Deixebles. 
•Pero per quant molts Meftres preñen un al-
tremedi , per fer creguts ¿.y refpedats de fos 
Deixebles, perco conve , que en efpecialitat 
traítem deli. Lo medi que cafi tots preñen per 
ferfe creuretj obehir3 yrefpeítar de fos Deixe-
bles es el caíHgarlos, y renyaríos. Jo con fe fío , 
que la Sagrada Efcriptura'en los Proverbis de 
òalomò enfénya en lo Capitol 13. vers t/̂ . Qjit 
lo Pare que fer dona a La verga ^ aborreix fon 
t i l l ; y en lo Capitol z%. vers . diu '.Que la 
verga de la difeiplind f a r a apartar l a t jh í l t i -
•"t-:; c ia • •> 
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mA-fHeí eJIÁLiigada en lo vsr del Minw.,piyt$ 
tómbees meneiter , que tots confeí^eai 3 qí)C 
la Sagrada Efcripturacs plena de avifos, quens 
dona de la chi t i ta t , dulçura , y compaíTió, y 
aixis es mencücr , que la prudencia dels Pares, 
y deis Mcftres fapian compondtcr en la practi-
ca toras eftas doctrinas. 
« Y perqué en la practica fapia lo Meftre coin-: 
pondrer. totas eñas do ¿trinas del rig,or, y caf-
tich , y del amor , y compaíliò qucns dónala 
Sagrada Efcriptura, ferá moh b ó , que lo Mef-
tre fapia los danys que morta íocaíi ich deis 
a^ots, vergjs , y colps. Primerament, el dar 
açots, vergas, o colps, es acciò molt indecent, 
baix, y' fervil. Segorianient,no val res pera per-
ftíadir al efperit^ni per infpirarülo amor fince* 
ro de la virtut. Terceramentj caufa unaaverfiô' 
incurable de aquellas cofas que lo Meftredeix 
píocurar fer amar ais Deixebles. Qiiartamcnt, 
nó mada lo humori n i reforma lò natural de un 
Minyó , encara que algún tempslo repritoefea 
ans be lo faobwr ab mes vioiencia /quant las 
paíTions teñen la llibertat, Qiiintamcnt^fa tor-
nar à un Minyò com à beltiaj y loeiidureix en 
lo m a l , perqué perdut lo hohõr ^fyeítim'aicíó^-
que deu teñir , fe fa i n fenfiWe â la 'corrección 
fe ^cí>ftoma ais colps .com un i i f c j a u y fc; fa-
iíiflexible contra lo cafíich. Així-ího Me Vift-
íMiprc : Ja may fee vifi redubir•un Minyó j'aV 
cumpliment de ías obligacions j á força de 
àçots, •" 
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âçots. Y aixi çonvc ufar dels caftíchs ab moi-
ta prudencia, y difcrccjó- Son íoscaílichs deis 
açots , de vergas, y de colps com los remeys 
vjolents j deis quals tantfolament conve ufar 
en los grans mals, ab Knoltas precaucipns. ' 
Y perqué tots los Meílres, pugan eítàr. ben 
ipftruits^en la pra&ica de unamaçeria tant im-
pdrtánr,-anire'mindividuamla tantcom pugam 
Afltes f>ues; de t^Ctigar lo Meftre à fon Dtixe-
b!es ab áçotSjó colps, es precis que u fia los me-, 
dis dolços p QÒmÍQp perfuadir, fer coneixer lo 
qijé eshopeft, y juÜ, infpirar lo amor á la vir-
thtj y aborriment al vici ; y fi ab bonas paran-
Us no hi ha re me y 5 paflar ais a vi los io t t s , y 
cprreccions que piquian. La experiencia enfe-
rya, que per a delirar los Cavalls 3 /ernprc fe 
burean aquellas perfonas , que tcnen la ma 
bliríija^ y qué ja may fe valen del foé t , ni del 
bi|^'-j^n£)£:h^,rahó , perqué los homens de-
g # í e r r r j i a à t f Vmes durament que las beílias.-. 
' TamBc'cs ñeceiflari , que los Mçftrcs eftigan 
tòn.advertits, 'quinas fon las/altas que deuhen 
ícr perdonadas, y guipas deiihen fer cafiigadas, 
X.peraçò j han de advertir, que unas proveneft 
de inadverrencià, Ó de ignorancia* ò de lleuge-
r|^á,y de la mateixa infancia, y puericiaj y ai-
tres provenen de malicia , y depravada volun-
tjfjr.tptas las primeras denhen fer perdonada^ 
p^qúe no fon yoluntariasjytarit ./plamení.nô? 
â ^ c u l p a b lês , las faltas ^uç proyçne» dé nof-
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irá voluntar; Per cfU rahò lo Éaipcrador At(-
j u ñ o no vo'gus caftigT- á un. Oñzizl que prf.' 
ícj'íntfc íab cll , arurdit de vcuret venir un Scit»' 
glar furios fe amaga derris del Emperador, ex-
pofánt devane al Emperador, com refereit 
Suctoríio en U vida del dit Emperador , en 1» 
Capitol x7. perqué aquefta mala acciòdel Ofí. 
ciai, pròvinguè unicamcntdel cfpant, y temòr 
que tirigüé del Senglar. 
Las faltas que tnvoluntariament Cm los Mí. 
nyonsen Uegir, efer íarer , en decorar la llíçò, 
en craduirlo Llati en Català, en contar una re-
gla dé Ar i fme t i c i , &c. de ninguna nuncra h i 
devolerloMeftre castigarlas ab açoes, y colpSj 
com fan molts inconfideradament3pcrqueestas 
faltas no provenen de alguna mala difpoficiò 
del cor, ni de volej-fe facudir lo jugo de la aue.< 
tbritat. Pero preguntará a lgú , com porá la 
Meftre eftimniar á fos Deixcbles al eítudi^íi pet 
faltas involuntarias no los potcàíi:igar,ab atotl 
ò ab alguns reveífos de ma ? En aço re refpon, 
que molts altres medis hi ha, per efVimularlos 
Minyons à la apiicaclò del eítudi , c o m fon l i 
oferta dc premis 3 per a quells que aprenen lá 
que to Meftre los propofa; la priyacíwde algu-
na cofeta , de las que plauhen, com fon ;och, 
paíTetí , divertiment; en la Efcola inventar ala-
guna cofa de si indiferent perbe^ y per ma l , 
perô mirada, y tínguda per tots los de la Efcoía 
jper oprobiofa , è indecorofa à un bon Minyò^ 
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com es el e ñ á r aíTencat en io puefro mes in fim 
dé la Erco!a,ò en un puefto de rc rminà t jó fepa -
rat deis demes, ò que eí l iga aí lentar , y cohere 
de cap, quant ios dea iès cítàn drees , y d-feo-
bcrtSjfingularme'nt quant va en ¡aEfcoia afgu-
per fon a de qu-ilicat^ y reípecte. 
Pero fi las faltas fobred í tasde llegir y éferia-
rcr, contar una regla de Arifnierica , decorar , 
tradüir,&c. provenende ¡a voluntar, pe rqué lo 
Minyó no vo l e íhidiar , ni atendrer â las cofas , 
que lo bon Meilre l i propofa , podrá lo Mettre 
ciltigarlo algunas vegadas;pero hade fer ab tal 
arf, y prudencia , que no ! i faíTa aborrir lo ef-
wdi,per a i x ò e s meneí ter^que antes de caíl igár 
ufta tors los demes med i s , y que quanc cáñiga 
conega lo Deixebíe , que es ab viu fenrinient 
de:fon cor;per açó fera bo,que ¡o recornpsnfn 
cn*alguna cofeta, aí niateix temps quel cailiga 
y que lo c a ñ i c h no fia cada dia; pe rqué lo re-
me f feria mol t pi t /or que lo mal. Y perqué los 
Meílres t ingan la m a i ó r paciencia ques puga> 
es meneí ter advertir,que Deu noííre Senyorha 
format los efperits deis homens ab moí ta diver-
fitatjdonant à c a d a hu fasgracias, aixi comfab 
^ue es mes convenient , per lo que en aqueít 
liion3no tois fon D o í t e s , no tors fon Savis^no 
Í0£s fon ProfecaSjOO tots teñen la gracia de ca-
tar , com mes liargament pondera Sant PÍJU 
'% Gana primera^, que eferiguè ais C o n n t h i o s » 
Cap. t z . y que en la f o r m a d o dejs fentirs ex--
, . f tems. 
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terns, que dona Deu ais homens , procehdx, 
tambe ab tanta diverfitar , que paíma a!s efpe-
rits mes elevats, pues vchem per experiencia 
que à una mateixa cofa cafi tots la venhen de 
cifei'dit marierjjuns dc mes prop^ltresde mes 
lluny^uns íltuadade unaman«ra 3 altres fituada 
de aitre manera, los uns de un color ; akres de 
un altrç; y la mateixa diveifitat fe trobaen tots 
losdeme's íentits. Y de ladiverfitat de veurer 
las Hetras 3 prove el pronunciar y y llegir los 
noms al revés , y ¡levarlos Uetras , ò ajuítarloç. 
Bies Metras del que teñen. 
Las faltas que fon de algún vlc i , fon aquellas 
que msreixen fer caítigadas^quant fon adverti-
das, y voluntarias;y perqué tots los Meftres pa-
gan procehir praíticament, ab aquella pruden-
ciajy charirat^que fe requireix en ella materia, 
dqnarèm los avifos feguents. Primerament, es 
menefter efpérar aquell temps quees mes aprp-
poíit per caftigar; y per aixo,;a may es bo caf-
t ígaren cas fragant, íin donar lloch^ y temps^ 
perqué lo Deixeble fe regonega , y fentialain-
lu'.ia^ó injuílicia , que ha comes^ y conega U 
ne£CÍi:tat,y juíticia quey ha, que foodelide fia 
calligar. Segonament, ja. may lo Meftre deu 
caüigat á un Deixeble per colera y ni paiTiò,fin-
gularmeut íi la falta mira al Meílrc 5 com es 
aver faltat lo Deixeble en algún rcfpecte degüt 
à fpn Meíhe ^ ò el haver dit lo Deixeble à fon 
Me(tre alguna paréala i.n/uaofaj ò ab arrogan-
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cía j perqué per poca colera, éindigirtcíò, qucí 
aparegafobre lacaradeunMertrc, lo Deixebie 
]ipcrcebeix, y coriCix molr benque no es lo zet 
de la obügacio , fino lo arder de la p a 0 ó ; que 
encen áqnell fochjl'o que batla^pcr fer perdrer 
tòt lo fruir del caflich , perqué per jovens que 
fran los Minyons 3 coneixen molt be, que noy 
ha Tino U rabo, que tinga lo dret 'del corregir^ 
y caíligar. De aqui fe ven claráment , quanr' 
nhali/lím fanaquells Mestres inconííderats,qnc 
perfaltas involuntariasen Hegir, e fe riu re r, de-
corar } traduir} contar una regí a de Arifmeti-
ca, y eh al tres cofas menors, donan á fos Dei-
jcebles bofetadas, reveffos, xurriacadas, estiraa 
las orell as , y trachn tant malament ais pobres 
Minyons^que ene admiro molt de la tolerancia ' 
deis Pares de Republica,[y del póch qdeioy ho-
nhens DoCtes han repres aquestos defí&es deis-
Mestres. Y encara que estos, y al tres défe&es 
foíTen voluntaris, y culpables en los Deixebles, 
deuhen los Mestres totalnsenc abstenirfe de 
aqueftas accions, perqué unicament provensn 
tfe la impaciencia, y colera, y no de ¡a rahó ,à 
del z,el del be , y profit del Deixeb!e;y áixi lent 
lá colera mi dcfe&e , y vici , ja may pot fer ure 
b'on 'remey , per cttrar los defect'es deis al tres. 
Tercerament, antes de paiTar á castigar, es me-' 
nester, que los Mefrres tentian tors los dernès: 
iftcdis, perqué lo easrich deu fer raro tanc corm 
fe puga j per aixo podrá lo Meftre ufar los róc* 
i * dis 
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4is feguents-Primeramenc, podrá demoñrar al 
Deixcble delinquent, la aflicciò que fent, per 
fon defecte. Segonamcnt, parlar devant deíde-
Jinqnenryab altres períbnas, dela defditxa de 
aquclls, que per falta de rahò, y de cftimacio, 
obligan a ferfe cafb'gar.Terceramcnt, privarlo 
delslenyals ordinaris de la amiftat; ñns à tant 
que tinga neceffitat de ferconfolat. Quarta-
ment , podrá valerfe de altre perfona, perqae 
aconfolia á fon Dei.xeble, y li enfenyia lo que 
deu fer, per alean far la cóndonaciò de fon de-
lide,y tornar en lo amor,y amiftat de fonMef-
tre. Per açò deu eítar advertir lo Medre, que 
may deu demanar alDeixeble que ha delinquir 
aítres fubmiiTións, fino aquellas que fon fegons 
ráhó,y neceíTarias.Y íi procehint conforme ef-
rà dit, lo Deíxeb'e perfevera en fa terquedat, y 
maliciajpodrà páííar à calligarío ab acotsjpcro 
ferá b6,que la primera tunda fiaforta5y piquia 
be, perqué ja que aquell Deixrble note efd-
m a c i ó / n i vergonya,à lo menos per temor del 
caítichjfe ab fringa de fos naals procehiments. 
N o ibis en lo caftich, deu procehir lo Mef-
tre ab tora coníidcraciò, fino tambe en las re-
prehefiors, que fa à fos Deixcbies^perque fino 
fonbenferas, rainbè poden fer molt danyofas; 
y perqué rCfts4osMe!Íres pagan cílar ben adver-
bies, fob're efta materia, que ademes de fer mole 
impòrtant3 es tambe' teolr frequent^ los dona -̂
• rem tos avifos feguent5.PrimeramentrlosMef-
tres 
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tres no deuhcn emplear las repíehenííònés per 
]3s'f<iltas leveSjquc fon call incvitableSj perqué 
haurian de fer moltsfrequenss» y la frequência 
los Hevaria t o t a la f o r ç a , y los faria perdrer lo 
fruyt^perque acoílumats los Minyons à fer re-
prefosj n o farian cas , y fen r h i r i a n . Lo Meflrc 
deu a vi far molt fovint à fos Peixebles las obl i -
gscionsqae teñen ^ pero no rependrelsde fas 
faltas; perqué los aviíbs de un Metlre fon doí-
cos^y fuaus , y aixi fon ben rebuts; peró las rc-
preheníions/empre fon afperas^y picaN lo amor 
propi} y caíí fempre van aconipanyadas de un 
ayre , y de un Uenguatge fevero , y aixi convè 
ufarlas rarament, y per falta? confiderablcs; Se-
gonamentj deu lo Medre coníiderar, y efperar 
aquell temps, que es mes à propoíit , per fer la 
reprehenfiò^encara que fia aguardar molts dias, 
perqué la reprchenfió es com !a cura , y mani-
feftació, que fa un Cilurgià de un apoftemaj el 
qual efpera , que rant la p o í t e m à , com l o Ma-
làlt } cüíga en aquell degut eftat, en que deu-
henettar. Per ella rahoes menerter^qae loMef-
tre no reprenga al Deixebie al hiateix temps , 
en que deünqueix , perqué alashoras no te lo 
efperit baftant lübert, ps r confeitaria: falta; hi 
per vencer fa paffió, ni per coneker la impor-
tancia del avis^que li donâ^y es expofarlo à que 
perdía lo rcYpedej que li de,u. A i ^ i meteix^ lo 
Meftre nodeu rependrer à fon Deixeble,luego 
que fab ia falta^ üno que d cu aguarcfárjquefi? 
paflat 
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pafsát aquel! moviment precipitan de fon cor, 
que caufa fempre una mala nova , perqué íi lo 
Medre paíTaa rependrer al Deixeble, mentres 
qnc note locorperfcramenrquiccjlo Deixcble 
ab la fliria, y turbu'encia de la ven,y ab los rao-
viments deis ulls, y de facara^ coneixerà moíc 
be, que lo Meítre lo reprea mogut de colera,/ 
pron-iptirnc,y no naoguc de la rahó., ò del zzl de 
ion be. Tcrceramsnr, quanc lo Meftre fa la re-
p rehén ílò, cíe u evitar cor lo que pot impedirlo 
fruye de fa repreherifió,yaixi deu evitarlas pá-
ranlas duras,e' ¡njimafas,los moviments de co-
lera, los fenyals de menyfpreu, y tots los íe-
nyals que loMeílre poraefpecialatenciòjfobrc 
fos defeclés, ó quel porta de cap de líibre, com 
fon, fi lo Meftre tolera aquells, ó alcres defec-
tes, en altres Deixebles, ò fi à el! lo traótas ab 
mes rigor,y arpenza,que a s denies.ó en iguais 
faltas,lo reprehengues mes àell^que ais demes: 
tots eitos defeftes deu evitarlo Meítre , à fi de 
que fían de profit las fuas reprehenfions. Tam-
be deu obfervarlo Mestre,quant fa lareprehen-
JGÓ de algún defecte,no cárregar al Deixeble de 
reprehenfions, fino que defpres de hsverli fee 
veurer id mal que ha fe t , l i deu donar algún 
medi', per ver.cer^al vici,y lapaifió. Y quant al 
guna vegadi taolt rara, fera obligàt lò Mestre 
de alsar.mplt la ve"u,y dir algunas páraulas for 
ias,dcn procurar fempreno dirres^que fia dur, 
è injuriiòsj y fans rastre de colera j de m a n e ú 
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que ío Dcixeble conega,que aquella reprehen-. 
fió es de molt greu^ y pena per fon Meítre* y 
unicament per fon bè. Y Ciuant loDdxcbie cõ-
feíTarà Ingcnuament.fa falca,y rebrà ab guíUas 
avifos de fon Mcttre^podrà ¡o Meftrc tenir per 
cert ,que fa reprehenfió es eítada bona, y 
que lo Deixeble mudará de procchíment. 
Y perqué tots los Meílres conaprengan .q iñt , 
graviíTim defede cometen aquel Is que no o!>-
fervan eüas regí as ^ ferà bóque coníiderian los 
grans horrors, y üesditxas queia Sagrada M-
criptura,y los Sants Pares diuhen del pecatde 
efeando!, y aplicarho al de fe ¿te que ells come-
ten^reprenent^y caüigant àfos DeíxcbSes, mo-
gúts de colera^y ab malí modosjpuesen ¡a rea-
litat pecan ab pecat de efeandol,perqué losv en-
fenyan à obr¿r de la ajateixa manera qmne fian 
grans, refpecte de fos Criats, y Críadas,Filis,y 
Filias,'y Deixcbles, ab toes aquells, refpe¿t6 
deis quals tiridrán alguna fuperioritat. 
Pero ferà licir,ycofa molt conducenr,quel0 
Meítre tinga presets los açots en la Efcolj,per-
que á viíta de ells,fe contingan en la deguda rst-
}la los Deixebles menos temerofos , y refpctò-
fos,y uns, y altrescumplen mes exactamerit fas 
obligacions,aixi com fempre es molt/tilt,que 
los Magiíkats de la Republica tingan fempre 
ben preparadas las presóos, y forcas, per caíU-
gar ais Delinquents.Pcro antes de ufar lo Mcf-
tredds acocs, ademes del que tcnim d i t ; ferà. 
bo, j 
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bo 3 que los matcixos Deixcb!es fian los Jutgcs 
delcaitich,qiie mereix lo Delinquent, y que lo 
mateix Delinquent fe condemnia; y que en los 
cafos leves., y ordinaris los ma t e ixos Deün-
que'ncs fe don i an los acots,perqué lo que fa lo 
profit, no es propiament la pena, que í en can 
ab los açots / ino la vergonya^y afronta que h i 
conCcbeixen,y tanc tnes ni ceRcebeixen^quahc 
f o n mes en numeroso mes fortas las percufions 
Moitas altres cofas pertanyen al modo de 
enfenyar, que deuhen teñirlos Meñres.Prime-
rament., -es molt convenient, que de qualfevol 
cofa q u e l o Meñre p r o p o l i a à fer alsDtixebles, 
los donia exad.i raho , p e r q u é han defer j ó 
apendrer io que los propofa^y logufl:;y conve-
niencia^que ne trsuran defprès ,perqué los Mi -
ryons, per jovens que fian , volen fer traftacs 
c o m à racionais; y fe pican molt del honor 
quey ha en feguir ¡a raho. Segonament, deu 
¡ufarlo Mefre las abbanças , perqué los medis 
mts podercfjs per mourer al efperit huma , es 
l i honra 7 y la vergonya ; pero perqué alio no 
paiTia a! v i d de la vani ta t /erâ menester,que lo 
Me fe re no repetefea molt la mateixa alaban fa, 
y queen certas ocafions, ponderia que totas las 
cofas fe deuhen fer be, per amor de la honefti-
d-H,y defeencia, que teñen las cofas ben fetas, 
ò per no incorrer en la fealdad, y lletgefa, que 
teñen.las cofas, que fon nial fetas; y que al fer-
a., be,per feralabát, es vanitat^y ximplefadel 
1 efpe-
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efpcrir humà. Quant los Pares , ò los Mestres 
fon mal contcnes de fos FiüSjó Deixcbles,con-
vc queobferviandos cofas. La primera es, que 
totas las p^rfonas que fon dcfpres de ells, de-
mostrian cambé fentimenede fon mal procehi-
ni ínc , de «-¡añera , que en ningú deis que go-
vernanjiii en ningún domestich^trobian fasca-
riciss,)' confuelos.La fegona cofa es,que ni.fos 
Pares,ni los domeíUchs los caricien, finsà rant 
que regonegan fa falca, y fe penedefean. • 
Tercerament, per mourer , y excitar í (os 
Deixebles, deu lo Meftre ufar de premis,perqué 
•los Minyons concebc ixcn un gran ardor , à lo 
que lo Meítre enfenya , per poder confeguir lo 
premi . Pero es menelkr advertir, que los Pares, 
ni los Meílres uois prometiarvper premi, las co-
fas,que de fi fon mcnyfpreab'es , y que poden 
vic ia r loSjCom fon un veli veítir, òparruca, las 
goiofinas, y bonas viandas, dinérs, &c. perqué 
propofadas ettas cofas per modo de p r e m í , los 
fan concebir, que fon bonas , y deíitjab.es. Y 
aixi, las cofas que fe!s den p r o p o f a r per modo 
de premi , han de fer de fi innocents , ó que 
no pugan viciar fon efperit, com fon, ;ochs lir 
cits,niefclatsde alguna induftna,paírc.cg,eíl:a{i\-
pas, liibrets,plomas,veurer alguna cofa rara, y 
curiofa, y fingularment , fi fon cofas de algún 
art com Carpinteria5E{iamperia,&c. Pero deu 
advertir lo Meftre, que deu fer fie! en cumplir 
lo promés j y deu fer ¿uft, áoãknt lo premi à 
qui 
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qui l i competefca/egons lo raerir, y nó atén-
drer en cas de opoíiciò, y competencia las ai-
tras qualitats, de Carn j ò S a n c h , & c . 
Quartament;, deu procurarlo Meftre,ab fon 
modo deenfenyar;, infpírar à fos Deixebiesun 
gran amor á la veritat ., y un gran horror ala 
menti da;,perqué la menuda fcmpre es fesjllet-
ja, abominable,}' mok indigne de un homera-
cionaljY per evitareftamonrtruofuatjconve^no 
permetrcis efcufas^artificiSjni difimulacions,*!-
no fer que digan, y confeíTian ingenuament U 
veritat, y que demanian ab claredat las cofas 
que volan, ó digan lo quels dona pena. Y per 
això, lo Me ft re ;a may fe valga de ficciôns 
per apaciguarlos) ó pera perfuadirlos lo qué 
v o l , ni fcrlos promcfas , ò amenaças , que 
ells veuhen que no cumplirá, 
Quiutamem , acoftumarlos que fian civils, 
cortefos,y policiehsen fas cofas>pcrque aquef-
ras quaürats feeftiman molren lo mon, y à la 
veritat realfan molt lo merit de un fu b je de; y 
.alcontrari fe rebaxa m o k , ò fe eílima mo!t 
menosyquant eüá privar de eftas quaütaís.Aixi 
com un diamant, que fi eftá l impio, y ben po-
l i r , liueix mok mes, y es mok mes eílimar. 
Sextament, deu lo Medre procurar fer ama-
ble al Eftudi, perqué si lo Deixeble no an)a al 
Eftudi, totas las diligencias de unMefirc-ferán 
en vá.Per fer pues loEüudi amable alsMi«yonsa 
es meaei'ter, que ¡o EAudi fia per cils^ con. un 
¿och. 
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ĵch.Q.-16 lo M-e r̂e ,os faíTe algunas pètítasifi-
terrogacions: Que los anime ab aíabanças, y 
recomp°nfas.Qiie ells cítigan contents,y ;oyo-
fos d-, liiver aprcs'alguna cofa Lo que un rehu-
ía apendrer, eafenyará à un aítrejperqae la j c -
Joíialospiquía^y lo moguia à apendrerho Pro-
pofarà tambe entre ells algunas pedras difpu-
táscenlas quais moitas vegadas deixará creurer 
que un ha guanyacPero fobre ror3per fer ama-
ble lo Eítudi-procurú lo Mettre ferie amar deis 
Deixebíes, p;rquc fi es asnit dells , lo eícoí-
ran de bona ganaj y fe tornan docils j y pro-
curan compUurcrlo, y fenten guft. de -apen-
dre r' fas Uiyons , y rebcn los avifos , y correc-
dons ab bona gracia, y aprecian molt las aía-
banças qaen diu , y procuran naereixerfa a-
miftátj cumplint be fa obügació. . , 
Septimamentjdeulo Medre concedir repos, 
y recreo á ios Ddxebles, perqué una áplicacíó 
moltllarga, y feguida consuminfenfiblement; 
y debilita Tos organs cendres ; pero de afsò j a 
traòtirèm mes avanc expreííament: Octava-
mcnt^deuhen los Meftres devantde fos Deíxe-
.blcs, dir, y obrar de tal manera, que ja mat/ 
las accions defmendan á las lliçons. , f 
; Finalment,deuhenios Me.tlres educará Tos 
Deixebles ad tal pietàt>religiò,y izel,com à Ells 
áe Jesv-Chrift, criats de fa nia,y redemits ad ía 
fuá Sanch precio fa,en los quais ¿abita conn en 
la Gafa^y com eo fon. Xcípple^y ais quals niira 
T ' com 
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cova à Membres feus,y com á Germans^y coni 
à Cohereus de fonKegne^als qíials vol ferReySj 
y Sacerdots,que regnian^ y fervcfcan á Deu,ab 
cif jy per ell , per rota la cternitat; y perqué 
10 Meüre puga teñir lo cfpcrit adornar de la 
paciencia, dulçura, caritar, prudencia,See. que 
receííita per traftar, è inñruir ais Deixeblesjcs 
necefl'ari primeramenr, que lo Meftre fempre 
cfliga be ab Deu, del qual ha de craurer lasgra-
cias , per inftruir be á Tos Deixeblcs. Segona-
ment, qué los ofrefea fovint à Deu. Terccra-
"inenr, que no fe atribuefea à si los progreíTos 
deis DeixebleSjperloque ferá bosque noefcol-
t;a alsflarcros,y lifongeadors.Quarrámentjquí: 
11 fon treball apar inút i l , no fe entri íkfca, ni 
ceífia de aplicarle, perqué Dcu noítre Senyor 
uncfolament vol del Mefrre la aplicaciò, y 
•treball , al qual pagará tant be, com fi hagne's 
'fet un gran fruyt: L o demés quedara refervàt 
per Ded noftre Senyor 5 eúi UHS } & honor 
in f tc i f la f&c ulerum. 
UTÍLITJT, T N O B L J i Z J B E L ENSENTAR. 
UNa de las cofas mes mils,ais que profeíTan las llctras en fervey de la Ig ' t fU j es lo 
apiiearfe mentres fon jovens á la enfenyanfa 
de Minyons, y de perfonas jovens, perqué pri-
rneramentjCurtiplan lo precepte , que tots te-
niaváe Deu Omnipòrent , de trcballar en la faá 
•Vinya,y que tots menjem lo pa3ab lo íuhord e 
nof-
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ftcftrz cara, y las per fon as jovens^ que profef-
fjn jas iletrasj ningún akre trebali poden em-
pendrer^ que los íía mes mil , quelo apíi-
carfe à enfenyar , perqué lo rreball mecanich 
no [os es u r i l , ni poden aplicarfe 3 ni los ef-
tará be' voler enfenyar ais veils. 
Segonamentj perqué lo enfenyar ais demès, 
fjunexercici ucilidini per apendrer, entedrer, 
ycompendrer be las cofas, y per fáberlas ben 
aplicar, y perfuadir ais al tres. Y aixi qui en la 
i (dac madura,ha de fer ParrocOjò h,a de cathe-
* quizar, ó predicar, ò adminiftrar Sagraments, 
convè, que en fa juventut fe 'apiiquia à enfe-
nyar; y com tots los Eclefiatlichs, fe degan a-
plicar á algún de eños minilleris, feria conve-
nient,que t©ts antes fe aplicaflen â laenfenyan-
ía, perqué aixi adquirirían una erudiciò uni-
yçrfalj y un modo bo de propofar, y explicar 
be las cofas, lo que es molt difícil de aicanfar-
ho, fens haver tingut lo exercici de enfenyar. 
, Tercera men t, perqué lo exercici de enfenyar 
c? un medi bo per confervar lafalut, perqué 
ab la força fuau de aqueít exercici, fe purgaa 
l?s venas, fe obran las arterias, y no fe encraífa 
lo humor fuperñuo,aíxi com del exercici de U . 
difputa, digue' Plutarco. Q_ua uament, perqué 
lo exercici de eníenyar,es un medi aptiffimper 
fer dois, fuau, y pacienr, perqué per enfenyar 
be, y conforme tenim dit en altre pars, es ne-
«eüari que lo Mçííre de M i njous, fia moh.pa • 
' ... ciento 
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cient,y fuau ab fos Deixebles.,y aixi acostumat-
á'fer pacient, y fuan ab los Minyons, ho fcrí 
també defprès ab los demès. 
íQjJÍntament , perqué lo exereki de enfenyar 
catífa molt deicyte al efperit humà 3 quant es 
dotar de l l um, y rahó, y de amor de Den, per-
qué lo eníenyar à Minyous;y à perfonas jove;ns 
es fembrar vemáts en fon cfperir^y cultivarlos^ 
perqué en io degut temps donian copies fruyt 
en totas las virtuts; pues fi ¡os homens fe re-
crean tant en fos Jardins, fembrantlos , ycui-
tivantlos^y mirant defpres lo precios fruyt que 
donan, quant mes fe recrearán los homens, en-
fenyant ais Minyons, y à perfonas jovens, que 
fon com à jardins, y plantas, que Deu enconu-
naá las Perfonas Doftas, perqué lo í donian un 
boncuhiu, ab instr«ccions,avifos;y amonesta-
ci'ons. N i contra de aífó val el dir , que los M i -
uyons , y perfonas jovens , folen fer defatents, 
inobedients , y rebokarfe contra fon Mestre» 
perqué aquestos defordes, provenen fempre de 
no faber lo Mestre manejar , y traítar ais Dei-
aebles, perqué fi lo Mestre te dulçura, y amor 
ab los Deixcbles, eQos l i ferán humils , y òbc-
dients, y lo amarán ; fingularment fi lo Meftre 
los fab infpirar lo temor de Deu , perqué lo te-
mer á Deu , es lo vincle , y corda , ab que los 
de te, y ne fa lo que vo!. 
• Pinai ment loexercici de enfenyar â Minyons 
y à perfonas jovens } es un execici tam noble > 
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qaeSant Thomas cn !o quodlibeto primer, 
Qiieflio/.Articie t . lo prefercix abfolutament 
al ofici , y cuydado 9 que un te dc la falut cf-
piritual de algun particular. Y lo Apoftol Sant 
Pau, en la Carta fegona que eferigué à T h i -
jnoreo3 en lo Capitol fegon , lo exorta à enfe-
nyâr •) perqué enfenyar ais que un dia ferán los 
Meñresj y Dodors de la Lley, ò l o s Párrocos, 
y Predicadors del Poblé Chriííià , es cofa que 
mira al be publich^el qaal fempre es preferible 
al be particular j per loque lo Aportol Sanr 
Pau predicaba à molts , y batejaba á pochs, 
com refereix ell mateix en lo Cap. i de la Car-
ta que efsrigue ais Con'nthios. Dcfta nobleza, 
y excelencia que te en si lo enfenyar, naix ,c l 
que moltas perfonasfapietuiffiniaSiy molt fan-
tas, preñen aqueít empleo coni lo mes decoros 
á fon eftat^y condiciò 3 toe lo temps de fa.vidá. 
M E D I S P E R D E S C A N S A R A L S M E S T R E S 
de Minyons ab utilitAt deis Dets-eblcs. 
CErtiíTim es , que lo ofici de MeÜre de M i -nyons i es mòltenfados } fingularment cr». 
la Efcola en qu« fon molts los Deixebks ^ per-
qué á uns ha de enfenyar de llegir , à altres de 
eferiurer, àa l t r e s l aGramaíka , à a!tres la Arif-
metica , &c. lo que tot demana molt temps, y 
caufacarregament de cap, y de potenciasen l o 
Meftre; fingularment , el ohir la Uiçò dels que 
començan, y aftenen de llegir 3 la ocupa-
" CÍO 
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ció, foi tambe llevar lo temps, perqué lô Mep. . 
tre Te püga ocupar à enfcnyar tantas altres eo-
ías urililTimaSjqne en lodifcursde aquella obra 
notarem. Y a ixis , perqué lò Medre puga-ab 
> guft, y fuavitat, y fens caníacio de fon efperit, 
y -potencias, aplicarfe à dar à fosDeixebíes las 
iniiruccions, y en'enyanfas3qiie los fon necef-
farias,y conven¡ents,notare'|-n aqui alguns me-
dis,los quals ames de fervir de defcans ais Mef-
rres, ferviràn també de utüitat ais Deixebles. 
.Lo p r i m e r medi pera defcanúrals Medres 
ab utilitat de's Deixebles, es, fer paffar, ó fer 
ohir la llicb deis Minyons pctits, ais que fon 
mes g rans , y mesavançats en lo faber llegar, 
perqué apiicantfe molts á ohir la Hiçò del Mi -
nyons pet i tSjab breu remps hauràn tots pafsàr, 
y dit fa lliçò; y qúe afsò fia ab utilitat delsMi-
nyons petits, y grans, es certiffim; perqué pri-
merament, es ncil ais Minyor.s petits, perque 
poden dir molt mes Uicò, y los Mínyocs que 
aprenen de Uegir fe aprofitan mes, ó aprenen 
mes de coníegir, y Uegir, dient lall içò devant 
de algu, que los corregefca, que eftudiantla à 
folas. Y de altrc part, dient la Uicò devant de 
alue Minyó mes avanfat, la diuhen ab menos 
temor, y perturbaciò , que devant dei propí 
Medre, fmgularmem quanc lo Me lire los cafti-
ga,per los defedes que cometen, confegint,y 
llegint. Y que afsò fia ab utüitat deis Minyons 
grans, es tambç ceniffim > perqué edos en fe-
ll y anc 
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j nyànt ais aitrcs, fc enfenyain à si mateix; y a i -
! xis fe peíficionan en ílegir , y coneixen qnant 
jnal , y Iieitges3nõ faber üegir be. Pero perqué . 
los Mínyons grani Tapianohir bela I t i códds , 
pe tits, y corregirlos quant erran > ha de obfer-
var !o Meítrc das cofas. La primera es eníe-^ 
nyar alsgrans,qiic dcixian diraisMuiyons pecks, 
y que quant Í70 digan be )o nom^que ios la ínaa 
conftígir tor l onomjy quenovajan aprefurats^. 
ni en conferir, ni en llegir. La fegona , es citar 
defocupat , y fens ohir la Uiçò de aigu , men-
ttes que lo.? gra¡i.s ouhen la Uiçò dels petíts , y 
atendrer ais que diuhen 1.a Üic6 , y que i-i 
ouhen, perqué aixjs tots t lnóxín m.-./ór ã t a m ò . 
y com pre de no errar; y íi Io> que dialvin iallí-
çòjòlos q u i aouí ien,comete» aiguu ácfe&a., 
¿oadvertirá, y podrá corregirlo. 
Lo fegon medi, per defeanfír a! Meílre ab •:, 
tjtiütátdels Deixebles , es fer eíhunpar los. Ex-
emples que vol donar a!s Deixcbíes , perqué : 
aprengaa de eferiurer , y aixís no fe haurà, , 
de cançaren ferlos. Y ab tres,ò quatre laminas, , 
que faffiaobrir, tindrá ¡o baíiinc , per dôaar á 
ios Deixebles, y exemples de tot caracter de He- \ 
tra; y ab pochs anys , que enfen yta, recobrará ; 
deis deixebles , tot loque l i cortarán ditas la-
minas j ydeeñampar los Exemples. Pero m.Uor , 
íeriaj que en Cada Ciutat, y bagues un Lübre-
ter > que á coftas fuaŝ  tingues Io cuydado de tç-
nir eitos Exemples j per apendrer perfctamenE 
de çfemarer. G L o 
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L o tercer medi, ts fer Ücgir, tanren lo tna-
t i jcom à la tarde ais Minyons que ja faben lie-
gir be algún Capitol de las inftmccions, y enfe* 
nyanfasj que eíían en la prefent Obra , fentlo 
Mcfírc algunai reflexion* breus,y fentenciofas, 
fobre lo .ques ili tg, perque aixis tots los Deixe-
blcs quedarán btn intuuits , y concebirán lo 
bou guíl de Lis Uetraó , Y aquefta practica los 
fera taa ibé un gran eilimnlo , per Hegir be , 
perque ¡qualfcvol defecte que cometia liegint , 
e! qui •llegirà, ferà notac cafi de tots los 
Condeixeblcs , y concixcràn pradticamcnt , 
quant ut i ! es, faber llegir be , y quant mal, y 
feo es à un home , no faber llegir be. 
L o quart medi} es teñir una taula , un poch 
gEan3 y rodona, íi put fer, y alli devant de tots 
los Dcixebles , fer contar a;guna icgla de Arif-
meticaj òe^piicar alguna figura de Gt-üm'etria, 
perque lo que feenfenya à un fe enfenya à tots. 
Pero perque los Deixtbles fian mes inílruitsen 
la feiencia d ç la Arifn-ictica, y de la Geometria, 
deu lo Meílre procurar, que ¡os Deixeblcs que 
ja e àn iti!irui:s en los pdneipis deflas feicncias 
tingan fos coderns, en que fe excrcitian , á 
formar Comptas , y Figuras , perque en totas 
las Sciencias , y A r t s , lo cxercicics lo millof 
Meflre; y fens exercici , aproiitan poch 
las fpeculacions , y advertencias. 
Lo quint medijes, no dictar lo Meftre com-
põíitíons aisGraxnauch^nuQ fer que compon-
gan. 
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g¥n en t l á t i , algunas cUufulas de! prefent L U -
bre, ó de alrrc Llibre carhaià , perqué d cf iã i r 
coíttpoficions en cathâlà , perqué los Minyor.s 
]3S fàfTan en ¡latí,no es de molt profit a!s Dei-
xeblcs,y per didarias. Te confam íotemps., que 
es neceífarij per alrras cofas molt mes utílsjpcr-
qyc encara que lo Meftre vulga dictar las com-
põílcions, ab mõSra enfenyanfa, y c!oqucnc¡a> • 
cafi fempre ferá millor no ferho, perqué corre-
gidas que fian las compoficions, ni los Deixe-
bfes las procuran apendrer, di los Meftres las 
tornan à explicar,y aixt venen à parar en lo fe-
palcrcdel olvit, y com fi lo Meftrc no los ha-
gues didat res ; y de alrra part, las do&.rims 
uíils, y la eloquência convenient} quedeuhen 
tenir,las apendràn miüor ab lo us, y U íeâura' 
de Llibrcs Dodrinais y y Efoqucnts. 
Lo fisè medi , per dercanfar ais Meftres de 
Efcola , cn lo temps que deuhen eafenyar la 
Doctrina Chriñiana á ios Deixebles, ( lo que 
deuhen fer cada dia , ptrque es la enfenyànfa -
nies uríl ais Deixebles ) eŝ  fer Jll.eíjir lo Ltibrec 
de la dodrina á tin deis Minyens, que faben lle-
gir be s fent ilegir ia pregunta , y Ja refpoíia áb: • 
moita claredac , y diftincciò , y ab Ia deguda-• ' 
páuía^y obíervant tocas las regias quedonarctrt 
ca lo Capirol feguent; y fent que los dciwes • 
Deixebles eítigan quiets, y ohint,y atenenr h '-n, 
qúes liirg. Y perqué los Minyons oygan ab m1 - -
p i quiçtu'r , y aten ció ; y fe recordian ni>' ítsiv.;; 
G í C 4.-, . 
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qu«,Oüh£n llegir, lo MeAre cftará prefent, y 
defprcs de haverfe Ikgic lo que fe devia liegvr 
los fará algunas preguntas de lo que fe ha lie-
git; Y ais que /a fon grans los fará arguir de U 
Do&rina Chritliana una vegada cada Semma-
na, premisnt ab honors ais que teñen bon cuy-
dado de apendrerla, perqué aixis tors ios Deue-
bles prengan animo , y detítg de apendrerla be. 
BEL LLF.GIR. 
LA primera cofa , que en la Efcola deuhen apendrer los Minyons^esllegir be, perqué 
fens fiber ¡legir 3 poch^ ò no res podrán apen-
drer; pero per faber lleg¡r3 es meneíter, que an-
tes coneg^n be totas las Uctras, y lasfapian b;n 
.confe-gir; perqué es impo¡Tib!e\ faber llegir/cns 
faber confegir; y perqué los Minyons aprengan 
nviílorel eonfegir las lletras, ferá bo , que fe 
; «xerekian à confegir de cor los noms , que fa-
vben, perqué aixilos fabràn confegir nullor ve-
hentlos. Pero deuhen advertir, que per apen-
drer de llegir be.es meneüerjque no fian, ni va-
jan apreífurats en llegir , perqué la prefiura fa, 
que prengan unas llctras per altres , y que no 
vejan los accents, ni los incifos, ni los punts, y 
que no entengan lo que lligen, y que cayganen 
<jubtc,y perturbaciò, y que fe detinganen raitg 
de una claufula; y aixi, per evitar tots eitos in-
conveuients^convc, que losMinyoRsllijan fens 
preffura. Y no foUmeiu deuhen qvitarerta pref-, 
furaj 
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¡fura, quant comenfan^ y aprenen dèllcgír^íítiò 
•<|üe tambera deuhen evirarjCjuant ja'fon grans, 
y faben Jlegir perqué de llcgir apreíTaradament 
jempre fe fegueixen los fobredús inconvcníéts 
y aixi conve que los Minyons efligin adverrits, 
que !o Üegir be3 no confiíleix eu llcgír á preílaj 
ó rcbent.fmoque CDnñ£íeix,cn dir be-los no tus,, 
abtotaslas iletras^ y aixi com fe deuhen dir; y 
que per dir ios noms aixi com fe dsuhcn dir^es 
meneíter donarlos aquella cadencia 3 y confo-
nancia, que la cofa demana; perqué los noms 
tingan aquella cadencia , ò confonanciaj, que 
deuhen reñir , fe dcu advertir, que los uh's 
fe pronuncian breus, los aitres llarchs; los uns 
ab punt fina!, los aitres ab pune inrerrogant, 
y los aitres ab punt admiratiq. 
Fínaitnem, per donar ais noms aquella Ca-
dencia,que deuhen teñir, es menerter,mirar be 
ab los ulls, antes de Hegirlos, ahont fon los i n -
cifos, lo punt è indfo,!os dos punrs,lo punt fi" 
nal, lo punt interrogant, lo punt a:¡miratiii, y 
los accents, ò titilas, que eíían fobie los nonls, 
perqué per 41egir be , es raeneñer, pronunciac 
líarch, lo nom que te un accent deflebr^v. g. 
Capitã ,y breu lo nom-que no te accent,v.g.!?Lo-
ma, y fer un poch de paufa en los incifos, en lo 
punte' inciso, yen los dos punts,y üegir tota la 
claufula fens in te t rupc ió , perqué imerrum-
pent la claufula, ;a may la •orado tindrá'boti 
íentiy y finir U orac i» en lo puntíuiaí , fenr 
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un poçh mês de pau fa, que en los iflcifos, y 
^ue en los dospunts.Si lo punt final es incerror 
j&áDt̂ x oració fe ha de finir ab interrogación v. 
Qui de vofakres Ce falvarà? Si lo punt final es 
i-dmitariu, l ao rac iò feha de finir ab admira 
t 'O, v. g. Ay quina pena es la pena eterna! 
Obfervant totas aqueftas reglas ¡os Minyons 
Regirán bè,y ab moltguft,y profit feu;y veuràa 
t/arament, que to Üegir ab fobrada preíTa, es 
iuult danyós-Primcramcnt^perque ni el quelle-
&cíx, ni los que ouben, poden enrendrer, ni fer 
conceptede to que llegcix. Scgonamenr^ per-
qué los que liigenà preífaj confonen ias p í n u -
las, y los llevan aquell degnt fentit , que tin-
d[rian) fi las pronunciavan ab efpay } y temías 
paufas degudaSj y donant ais noms aquella ca-
¿encia^que demána la cofa. Terccranient^pcr-
que de líegir ab prefla, fe fegucix, que tambe' 
diuhen ab preíTa las oracions^y devocions par-
ticulars, y ti fon Ecleíiaüishs^rezan lo OficiDi-
vino^y la MiíTa ab fobrada preíTa, loque es pe-
cat per mokas rahons,. Primeramcnt , perqué 
faltan à la reverencia, que deuhen teñir à Deu 
N.Sr. à Maria Sma.y ais Saius^ab los quais par-
, quant diuhen^ y rezan las ditas Oracions. 
í ^ o n a m e m , perque mokas vegadas no pro-
nuncian be los iionfls;y de aqui prove'jque mol-
r.is vegadas daihen heretgías,en compta de ala-
banzas. Tercerjment, perque rso faben Jo que 
diuhcnjlo que es mole Ikt/jà qui te enrenimêr. 
Pero 
mis Mimom. 
'Jfito t n z - - ^ qoe ios Miuyons no d*gart fcr 
atrc^ir-Jfs en 'o i.cgir, Conve,.qae no Hj;,m ab 
frtt>rí>-erp'Ví y üvumaria,y 4çti?.ní0tíc-entre-tew 
\n \ 'AXt : .^" lü i A^úeü modo de- Ueglr, es u m b è 
niiiir c! n yós.Primo,perqué Hev.a 4 ta oraciò Jo 
<caiT: fenrit, y la gráci.a que deu teñir. Segon, 
p- • r-r cnufa, y enfada ate pyhents. Terfo^per-
q j t ' f j g i ü i r . l o temp5, que es necefl^ri per Jíe.-
gir jitres cofas, y per fcr las reflexions, y apira-
taníents neceíTaris febre la niareriajq anha ílc-
gir. Y finalmenc,es danyos, perq la vi ta íêcãCa. 
.mes del ques canfariajfi llegisab mesbrevedát;. 
A vilia del queeftá ditjconftaclaramentjqae 
per llegir be es neceflfari, no llegir aprefllirada* 
inenr,ni ab detenca'ò,,y fleuniaria^fino llegi/'A?-
guit, fens precipitació , y fent aquellas padtss 
paufas, y detencions, que fon neceífarias^ per¿ 
q u e l a o r a c i ò tinga bonicntit y gracia. \r lo 
llegir de aquefta manera, es niolt utjlj, y deley-
tòs al efperit humà. Primeramentjpcrqiíe trac-
ta^y converfa ab homens Dodes^que l i parlan, 
y enfeny.an^fens donarli cap molettia; y es tan-
ta ¡a du lçurade aq;ueftiiConvcxfa, que moka$ 
vegadas quaut eftá cansar de al tres òcupacionsr 
pren los Llibres per recrearfe. 
- Segonamentjperque eomlo home fia nat pie 
de ignorancia, ia Leéiura deis bonsLlibres^lies 
fumtnamenr neseíTariaj din S. Bernât,' perqué 
fapia lo que deu faber, y lo que deu enfertyar 
.alsdemcs. .. >, 
Ter-
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Tercerament, perqué no hi ha amich qug 
nos diga rnülor las veritats, que nos con venen, 
j quenos'corregefca millor deis defeües que 
tcnim que un bon Lübre; y aixòfens que nin-
gú ne sapia res. Certament fon moitas las per-
foras que per medi de la Lectura de un bonLIi-
bre j han eixic delsfalfos, y mals eamins, per 
ahont c i m í n w m perdadas , y han tornat ai 
.c¿mi de la vida ,̂ y de la falut eterna. 
QjMrtimentj perqué per medi de la Lectura 
de las Cartas^, que los Amichs nos envían 3 fa-
bèm corrí ho paíTan , y los fecrets que nos 
voien comunicar. Lo que es un bè tant gran 
que en efecte nos pot avaluar. 
Quintamentjperque fi un home f.¡b llegir.poc 
íaber de totas las cofas^perque de tot hi ha LU-
bres; lo que es de gran utiütat â qualTevol,per-
qué en ninguna cofa , ni el! fe enganyia, ni los 
altres lo enganyianí y es tambe molt decores k 
qualfevol perfona honrada, y de convenien-
cias. Y aixis íl un fab llegir , fabrá per medi de 
la Hiítoria ^ lo que ha fuccehit defdelel prinei-
p i del njon j fins à la hora prefent. 
Per medi de la Geografía fabrá las cofas,quey 
ha en los altres Regnes, y Provincias j y com 
fe regeixen los Eitats , los Comuns, y los 
Particulars Lo que es molt útil ais que han 
de viat/'ar lo mon , y molt dcleytós à. 
jots los que profeíTan las Lletras. 
fôr medi de las MathcmaticaSj quedará; fon 
cipe-1 
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^fperit'tnolc perfpicàs^, e íntcligent 5 y moitas 
vegadts quedará tant embelefat en la contem-
plació de las vcritats i que fe olvidará de .ias 
iieceiiitats de men/ar , y beurer , y de las penas 
que paceix fon cos^com haTuccehit àdiferencs 
perfonas que refercixen las Hífcorias. 
Per medi de la Fiíica , fabrà , y contemplara, 
las maraveilas que el Poder Divino ha obrac 
en totas las cofas , per noíhe aoior. 
Per medí de la Medicina fabrâ , de qne ¡rvx-, 
ñera d¿u viurer , per viurer abfalut ,-y-dc'quc 
retneys deu ufar per recobrarla falut quaiis !a 
haja ^erduda. 
Per medi de las Llcys fabrâ , com fe deu go-
vernar en totas las obras, y tracles, que te ab 
los homens. 
Per medi de la Critica , fabrà fer un judiei 
reda de las cofas. Per lo que fe ha de adverrir, 
que hi ha Llibres de Cri'tica per judiciar, y pe-
far las cofas fiiicas^ yL'ibres de Critica per 
judicar, y pefarlas cofas morals. 
Sextamanr, perqué per medi dels Llibres ef-
piritualsj Deu noftre Seayor comunica fon D i -
vino H ú m a l a s animas, perqué acertian à ca-
minar per lo cami quels convè, per anar al Cel 
y los comunica fon Divino Efperit , y arnor» 
per amar las cofas D i v i n a s y eternas , y def-
preciar las cofas caducas 3 y,tcí«poraIs. 
Septimament, perqué el Hegir un liibre guír 
tós , y deieytòs ^ es un bou medi 5 per cobrar la 
Ta-
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ialuf .perduda , pues conlta per experienclsi 
<1»ÍCmoitas perfonas han cobrat ia faiút, llegint 
Vn Ui t í re , que los guítava, y dclcyrava. 
Finalmenc, el faber llegir, es un gran medi, 
per recrearfe , y divertirfe quanc un home dtó 
canfat de altrcs oeupacions , y quant un ha de 
citar foi 3 y quant un pateix atxaques, y mil's 
habituais , que! impedeixen del trebatl. 
Totas aqueftas , y altres utilitats, hi h i cn lo 
faber llegir; pero encara que fia raolr bo , que 
un horne honrar fapía detor, perqué en ningu-
«a eofa lo enganyian, ni ell mateix fc enganyii; 
pero deu cuydar molt mes, de faber lo que 
l i toca faber, per raho de fon efiát3 y ofici , per-
qué la ignorancia del que deu faber , lo faria 
culpable ^ y vituperable devant de Dcu , y deis 
liomens. Y com principalmcnt fia Chr i lU i , y 
.iiat per lo Ce!, fon principa! eli-udi , deu fer de 
•las reglas del ChriíHanifme, perqué vivint con-
formé à ellas, puga alcanfar la fuá feüeitat 
eterna en loCef, yen efta vidala pau, quiemt, 
y uüio ab los deme's Chriíliáns. 
- Pero qui no.fab llegir, queda privat de totas 
las utilitats fobreditas; y el qui Hegeix mala-
ínent , 6 no fab ilegif be , conforme teuiai dit, 
queda tambe molt privar de totas las ditas uti-
litats, perqué no enten, ni compren lo que lie-
geix, y aixis no por teñir lo guft, y deleyte que 
í indr ia , ñ ho entengues; ni utilífatfe delas ad-
vertencias;, y enfenyanfas que Uit>, Pcrò,lopit-
p j t s , que Ids.-:quel ouaes liegir^ cam|>ren,6n 
xnolf be ios tiisfanr^is, ò los barbariftnes, y (Q-
lecifmes , que diu , fens quccil ho reparia, per 
jo que es nora.tyy tingut deis quei ouhenilegir 
pttr un maí llegidórj y per ua tonto, y ximpíe. 
Pero perqué los t^íinyons trá^guian profit del 
quehavem dit y es precis que los Vleftres los 
enfcnyian los incifos, punts^ y accents, y los 
fafian obfervar las reglas fobreditas. 
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EN lo rrutcix temps , en que los Minyorçs aprenen de llcgir, conve' que fe apüquiatj 
á eferiurer , perqué lo faber, eferiurer , prove 
molt del pois, y mpyiment de la aia , la qus|l 
pren miNor la fuuacxò, y mo vi men t que deu 
reñir, per teñir bela pluma , y formar be IÍ$S 
Uetras , quant los Homens fon de poca edat } 
que quant fon gratis^, y 'de edat , perqué en 
temps de la puericia,, la ma es mes flexible , y 
fe acomoda mes ^ciimenr al modo propi de 
teñir be la pluma , y formar las lletras. Y aixi 
conve molt,-que los Minyons fe exercitian en 
çferiurer ^ encara que no fapian ilegir perfeta-
ment, perqué per apendrer de eferiurer , np 
deixarán de apendrer de ilegir,y a pendran mes 
faciímenc en aqueix temps, el formar be l*s 
Lletras , que no deferes, pero à mes dp la-.ffl*-
eacio , y exercici en eferiurer 5 que deufien te-
nir los Minyoiw, ^euheo uaitíe s^%iMvàm^ 
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de algunas cofas, que fe neCeíTiún per efcriu^ 
rer, y format be lasjlecras, las quais fon las 
leguents. . 
Prjm¿rament,pcr faber,y apendrer decfcriu, 
tcr be, cs menefter terir bon paper, bona plu-
i m , y bona tinta; perqué lo paper groful, im-
pedeix de fer be las lletras , efpatlla preft lo 
trempe de la pluma , y cania la ma del qui ef-
criu; y aixis lo paper per efcuurer be, ha defer 
ben His, y prim,y que tinga cola fuficient, par-
que no fonga; y fe conexerà que no fon, fi po-
fânt fobre lo paper una gota de aygua, ó de fa-
Hva, fe detè un poch, que no paffa lo paper. 
Y la tinta fe coneixerà, que es negra , y bona, 
fi pofantne una gota fobre la ung¡a del dit pol-
fe,nocau, y deixa la unglanegra, alü ahont 
ha toeat. 
La pluma no ha 'de fer mol la , perqué ñ 
ho es.., no vol pofar be: Y ha de teñir lo trem-
pe 'llarch, perqué no fafia gargors : Y ha de fer 
un poch efcardada, perque*ixi pofa millor, y 
un no fe hade eanfar, en pitjarla pluma. 
Perefcriarer be, la pluma fe deu teñir ab 
tresdits folamenr, co es,ab lo dit polfe, y 
ab lós altres dos dits feguents; y tota la .ma 
deu de fe an far fobre lo cap del dit petit, el qual 
-folament deu tocar lo paper; y lo quart dit deu 
-citar retirar dins à la májò be fobre lo dit petit. 
Lo bras, y coltat dret de aquell que eferiu, 
'deuheii ícr de fCarregats de tot pesjy aixi aquell 
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que efcríuj dea carregar fon cos íbbre lo c o ñ á t , . 
y bras efquerra. 
Per efcriurer be , es meneílsr teñir una Tau-.-.' 
la que vinga be3 çoes . , que no fiá mole alta^ 
ni molt baixa, refpede de. aqueíl que eferiu. • ^ 
Per fer las Üetras ben fecas , es menefter, , 
ferias dretas; y cumpfertas , y be» diih'ncias 
entre ü , y aixíslas üetras nos deuhen feraje-,' 
gudas, ni efeanyadas; ni molt acoitadas, per-. ,, 
que fens lo degut efpay j , no poden ertàr ben , 
formadas, 
Qui efcriu , deu teñir etiydado , de fer los . 
noms ben diiiin&s uns dels altres; pero las , 
üetras de cada nom , las efcriurà juntas,, y 
un poch acodadas; y las Üetras de una filia-
ba fe eferiuhen totas juntas, y rvny fe tren- • 
eanenlocap de la ralla: Y quant lo nom fe 
ha de partir , en lo cap de la ralla , per no ca-
berhi, fe aífenyala, fenthi una ralleta^ com , 
aquefta - : 
Per efcriurer be los noms , es raenefter fa- , 
berlos ben confegir; altrament fi un no los , 
fab confegir, los llevará lletras, ó pofarà unas • 
lletras per altres , lo que es molt llet; per un 
JEfludiant , y per un home honrar. Per lo que / 
importa m o í t , que los Minyons, que deüt'ym 
llegir , y efciiurer be, , fe aíTejcn à comfegir ios . 
noms, que faben de cor ; y que lo Mellre tâtn- ; 
bè los ne faffe fer exercici , fmgularment ais 
que comen fan à confegir, y ais que encara vio .. 
' fa- " 
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fafeen perfetament lit-gir , perqué áixi coñfe-' 
giràn , Hegiràn , y eferiuràn nuiior los nomi, 
que veuhen, y qüe eferiuhen. 
•Totas aqueftas advertencias deuhen obíer-
var los Minyons , per formar be las lietras, y 
eferiurer be losnoms, pero , perqué ells hi tin-
gan major compre 3 y aíici© , ferá moít bo , 
que fapian las utilitats , que poden traufer de 
eferiurer be , las quais explicarèm , per ion. 
amor,y profit. 
Pnmeramcnt, ft fabs eferiurer, podrás , pet 
medi de c mas, tractar ab las perfonas, y amíchs 
encara que fun molt dííianrs de tu , y confer-
varab elU la antigua amiítat , y corresponden-
cia , y demanarlós confell, en lo que te con-
vittga , ao tal fecret, que ningu ne fabrá res; 
y tot aíTò ho farás fens garto , ni per i i l , y fens 
haver de deixar ta cafa, y habicacio. Y ü tu 
eres home de negoei, y de molts bens,lo fabèr 
eferiurer , te fervirá de molt defeans, y de 
molt profit ] perqué fi aífentas las cofas de ta 
cafa, com fon trades, y contrates, toquedetis 
lo quet deuhen, no te haurás de canfar, en 
tenirho feinpre en la memoria ; y fino ho ef-
crius, per mes quey penfias , íempre te olvida-
làs de molías cofas , y aixis vindràs à perdrer 
molt de lo que deixas , y de lo qut-t deuhen ; y 
te olvidarás tambe de lo que tu deus pagar. 
Pero al contrari , íl fabs de eferiurèr, y ers 
ç&íítich , y ¿nadados,, en tcmr ben aífentat las 
co-
mismmom. 
cofas que paila" per ta n u , Ias tindrás'femprc 
molt prefcnti , y ningú te podrá cnganvar, en 
Io que te haura de pagar, ò en lo que tejiaurà 
de tornar; y tu podras fer mes cuydados en to-
tas ¡as tuas còfas , perqué las tinürás mes pre-
{eats. 
Segonament, n tu eres Eíludiañt, may feras 
ben ü o ^ e j ü e o tens Io cuydado de notaren, 
un Llibre > ò Codcriii Ias notícias exquííldas , 
qúe tu trobas l!egiin,ò que femes à dir, perque 
fé te olvidaran facilmente y fi Ias eferius , te re-
cordarás molt mes , perqué elcrivint las cofas, 
lonoílre efpexit hi pofa mes atenciò , y eonft-
deraciò ; y quant no te recordan , las trobarás 
facüment , íempre que las ha/as de meneíter , • 
íingularment, íi fabs notarlas cada una en fon 
Iròchjò en aquella llctra que l i toca, v. g. lo 
Blat, à la llctra B, lo O l i , à la llctra 0 ,&c . 
Tercerament , à ¡a Republica es fumma-
ment ntceílarj lo Ar t de ¡eferimer, perque 
fenfe efetiurerfe moitas cofas , nos podria go-
vernar be; y aixis en la Republica hi ha moitas 
perfonas, que paffan fa vida hoaradament , 
per medí de la ploma , com fon Noraris, Pro-
curadors, Secrctan's del Rey , y de fos Minif-
res;del Papa, y de tots los Bifbes, y Archebif-
bes, y de molts altres Senyors , que mamenen 
fempre un Secretan, perfo'n defeans; y tambe 
tots Jos Efcnbansde las Curias Eccieiiaiiicas 
<klas Corts, y Conudurias» A i x i mateix en ías 
Tro-
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Tropas dei Rey , lo Soidàt honrat, que fab ef-
criurer-, facilment alcanfa puedo honròs , per! 
jnedi de la pluma, y va ptijantfms á las prime-
ras Dignitats, ab que es la honra de fa Cafa , 
y de fa Patria.' 
Y es de advertir, que per ferlalletra bona, 
es moit convenient, que un tinga bons exem-
ples, y aíTejarfe à fer la Metra femblant à la; 
deis exemples. 
Lo primer, que un den eomenfar eferiu-, 
rer, fon los pals fens í l le t , y defpres los pals 
ab fi'et, los quals fe fan ab lo bech efquerra 
de iá pluma, defpres las lietras, y procurar, 
que tant los pais, com las lietras fian ben 
chas i y que la ma vage ücugera , y fegui-
da. 
Y perqué tots los Medres pugan teñir 
Exemples de lietras bonas , per enfenyar de 
eferhuer ais Minyons , y tots los Minyons 
tingm bons Exemples , pera apendrer de for-
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DELS MlNYONS, í r | 
' SECRIT PER TER T l t i r A 
DE dos maneras poden los Minyons fer bo-na t in ta , per eferiurcr. Si, eüs fon nchs 
comprarán en cafa de àlgun Adrogucr dos un-
ías dé Nous de Galas , y 'as picarán , y efclafa-
rànbe, en un niorter ; y defpres Jas pofaràn 
dins de una olla ab tres HÍUMS de lygua'i y ho 
faràn bullir ab foch ; y dcfprcs de haver buHit 
un pozh , traerán un poch de aygáa del olla , 
y quant íia tcbiaaó freda,hi pofaràn mitra f!ki-
rade Caparros, ò V i t r i o l ^ y quant fia fos, l o 
pofaràn dins del olía"> y lo tornarán al foch y 
y io.farán bullir un poch, y defpres de haverlc» 
tret del foch ,'y haverlo deixat refredar, h¡ po-
faràn íis diners de Goma Arábica y y defpres ho 
remenarán cada dia , per efpay de vuyt ¿ ò deü 
diás^y fi defpres fa empof i t , ò croña ; com it 
fos flori:j no fe lian fia , fino que fe deu tornar 
ábartejar. Tambe podran fer bona t in ta , po-
fànt las Galas picadas, y i b Cáparrós , y la Go-
ma Arábica dins de una Empolla dé Vidfe, y 
|efpres pofarhi Ví blanch, y dexarho eftàr al-
|iins deu, ò dotze dias , fens.traurer tinta ^pe-
ro cada dia fe deú. renunarj y com mes fe 
íemena , millor es. • : • 
•; 'Si los Minyons fon pobres, y v i u h e n è n P o j 
bl^f Rurals , y - Aídeans, faràn bona tirita,."por 
c^ríürer ^ p^éñent una porcíò de U M h d t fo-
^ la qual fe deu culhr en lo mes de Aeolt ó 
• H - • • --Sei--
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Sete^brea.y fççar.fe.fens.;.iMullarfe.,,y h poft. 
ran dins dé una olla gran ab aygiu , y defprcj 
de haver íeniullat be , un , Ò dos días , lo pofí-
ran aífoch, y lofaran buiür , y quant hajabcà 
fcmílif, io traurandel fdçh „ y trauran de la olla 
J,a ayguav J llanfarin las fullas de rodó , y 
qüarit la a.ygüa fia freda^ ò tebia, hi pofarán lo 
Caparros;, y .defpres.; ele fçr fos , lo tomarán al 
fochj y lof^rañ buílir,.un poch; y derpres quatit 
Üa f r t t i ò tebi ^ hi p.ofarân la goma Arabicaj'i 
ho renienarán den, ò dotze d í a s , y dcfpres 
{"óbrala tinta fe fa una cróñaj C o m fi'fos florit, 
j io fe lleAfia j fino fjues deu remenar , y berre; 
)'arho be. Y fi los Minynos compran ía Tinta 
en cafa de algún Tinture' 3 deuhen pofarhi un 
poch de Goma Arábica , perqué fen» Goma 
Arábica , la Tinta corre mes , y fe esborra 
facümeht , y tornan las lletrs blancas, y 
íens poderfe llegir. 
Y perqué algunas vegadas conve , fer Uetras 
verniéüasj perqué la eferiptura aparega mi-
líor, y fejdíítiogefcan be las cofas efctitasjper-
ço deuhen faber los Minyons > que per ferias 
Uetras vcrmellas, fe poía un poch de Vermellò 
ben picát, ') ' molt ^ dins de un Vas ab un pochí 
de ayguajy Goma Arabíea^yquant la Goma es 
fofa tCe pren un tronch ben net , y ab efl Te re-
mería be j lo dif ye rmeJ lò ab la dita aygua, y 
...Gotüaj" y ab aqueíia.aygua fe fan las Uetras vpr-
&ielía*. Y á u í matelx fe forma te tinta per feí 
llC- •: 
flgíir«f''dc'âJtré color/, ; frenent, y fjo.fitíí áb;ia 
íygúa, y Goma Arábica, 16 raarerial del cbièí ' 
: ífel qtial > vol un fo las liçtras, : " ';/'''• 
C O S r U M S D E L S M I N T O N S . ; 
ÜNa de las Do£lrinas' precio fas , que don* lo Catón Chriftiano^ en loCapicor/ . del 
Trãáat fegon , ãls Minyons, eSj que desde pe-
títs piocurian apendrer bohs coñunis , perqué 
deíía manera, tota fa vida viuràn be , ab riio!-
rt' fuávitat¿y dalçura, que los caúfarà la pr'adr-
ça, y exercici de las obras virtuofas; y per medí 
áels bòris cofttimSj ¿aleanfarad ma;ors conve-
niencias; y lo amor^ y carinyodclshomens. Pe-
ro de tots los coítums bons convè que los M i -
nyons aprengan ab fíngularitat aqueílos trfis, 
que fon: ohir Miña, drr lo Rofari tots los dias, 
y Confeflar, y Conbrcgar fovint; y perqué los 
Minyons pugan apendrer mis facilment y 
pradicar ab ma/or afefte, y devoción aquellas 
tres devoc íons , ios donaré breument una çx-
plicacíò pra¿tica de totas tres. 
m L A MISSA. 
T Os Minyons de'uhen aiTiftir à la MiíTa-» ablo 
JL> majiorrefpeítc, y devociòque pugan, Ten-
fe xarrar, ni badar,ni divenirreen cofa algunay 
perqué la Mifía es la cofa mes agradable à !.>ca, 
y la mes Santa,y Sagrada quey ha en la I^iefia 
Gatholica 3 perqué la Miña es una Reptcíen--
H a taciò 
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taciò de la Vida More, y Paííió de .ChrifloSc^ 
nyorno^ré , y un Sacrificio en que ChritioSe-
hyor'nóíire es ofert 2! Etern Pare , per la falut 
del Poblé Chriñiá, raiit per ios V i u v com per 
los Üifunts; perio que, los Angels aíuíkxen á 
UMíí ía ab gran humilitat. , y reverencia:, com 
refereíxen losSants Pares j y per virtue de iá 
Santa MiíTa Deu nofire Sr. coneedeix molrs^y 
grans favors á rots los Faels Chriílians^y fingu-
larment ais que aiTiflexen eneija , ais que la 
ajudan , y a¡s:que la fan dirj conacontta de 
l¿s Hiüorias dels Sams Parei. 
Y perqué Los Minyons pugan afíiftir â là Mif-
fa ab tot refpecte , y reverencia , fens canfarfe, 
ni enujarfe , lo millor medi quey ha, es con-
templar los Mificris.de la MiíTa ^ pero antes de 
la MiíTa, ó à lo menos en lo prrncipi de la Mif-
fa, convè que tots los que affifteixen á ella , la 
ofrefean á Pea Omniporcm ptr honra, y 
gloria fuá, y de tota la Santííunia Trinitat > y 
de Çhriíto Redemptor noítre, y de Maria Sán-
tiffima j y del Sant de aquel! dia , y de tots los 
demes Sants, y Santas de Paradis; en fatisfac-
ció de tots los pecats del Poblé Chriflià , pet 
içmey , y confuelo de tots los treballs, y necef-
íitats deis Faels Chriltians, y en fufragi de lis 
pobres Animas de Purgóte ri . Pero con ve que 
cada hu la ofrefea efpeciàJipent à D,éú p | t 
fos Pares,Parents, Amic.hs3 y Benefacíors, y en 
íufragi deis |arents,Amich%JÍ5iejBefa.aórs>'4«¿ 
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te difunrs; perqué la MiiTa tarn mes val, ó rant 
mesaprofita 3 quant mes (t ofcrcix en particu-' 
lar, ícgons lo merit , y difpoiicio de aquell à 
qui fe'aplica..Afio fu'pofar. 
Lo Sacerdor rcveíiir j reprefenta â Chriíto. 
Senyor noítre. 
Lo A m i c , reprefenta lo V e l , ab que los 
Jiieus taparen la Cara de Chriüo. 
•• La Alba , reprefenta ia vdiidura blanca , 
que Herodes feu veftir à Chrillo per mofa. Sig-
nifica tambe la Innocencia., y pureza de Chtif-
to y la qual deu imitar lo Sacerdot. 
Li Cingol , figniíica la Corda ab queje- ' 
fns fou liigàt y en lo Plorr de Getfemani, y 
en la Columna. . 
• H Màniplc figrtifica los Co rdell s , que i l i -
garen las Mans de Chrifto. ' ' 
LaEftola , fignifíca la Corda , que pefa-
ren à Chr i í to-en lo Go l l , quanc porta la" 
Cieu al Calvad. . ' • 
La Cafqlla, fignifíca la Tunica •Inconfutü , 
que despullaren à Chrifto , per crucificarlo ; y 
timbe íignifica , la Parpara i que per mofa l i 
poTaren i o s Soldats." . r . 1 < . 
La Senefadela GafuUa•> íignifica ¡a Creu, 
que porta Chriño. - , 
La Corona del Sacerdot, reprefenta la Co-
r»na de Efpinas> que pofaren á Chriíto. 
.El Te^iple/fignifica.la Jgleíla Catholica>ò' 
la Corgregíc io dçls Chri í tuns. 
'. "" 1,0 
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' 1 Lo AItar;í, y la Ara quadrada y fígnifica t i , 
Crcu .cn gue'móri Çhrifto. 
La Creu que efíà en ib mitgdel A l t a r , ílg." 
ííificía á Chriño crucificat. ' 
,:A Las Efioballas del Altar , los Corpórals , y 
Vi Palia yílgniâcayn cl Sudari, ó Mortalía de 
Çhrifto. 
El Calzer, fígnifica al Sepulcre de Chrífto. 
La Patena, Significa la Lloia del Sepulcrc. 
. : ( La ^loíiía , íijnifíca al Cos de Chrifto 
_ .El V / ; Tígniüca la Sá'nch de Chritto. 
Lã" Áygiia qqçs pofa en lo Calzer, fignifícai 
la Aygua que hífqnè dei coftat de Chrifto. 
. Lo Candcleio del coftàt de la Epiftoía, íig-i 
niñea !o Poblé Gentil. 
Lo Candelero del coflát del Evangelia fígni-
í c a Jo Poblc Chriíliá. 
Quant lo Sacerdot va de la Sacrifiia al A l -
t|r,;dgni.fíca,vgaàn^.Çh.iiftp "aiiavk al Çaívari^ 
per fer íacrificat. " \ ' 
La Coníefiio, que diu lo Sacerdot, fígnifica 
com ChriÜo f>ortà íobres i noftres pecats. 
' El Intròi í^ Ò comenta'^ 
'-v nifica l̂o dcíítg qué leriian los Sanrs Pares, que 
' lo Lili de Deu.fe encarnas.'' 
r . Los Kyríes ^'ñgriiiicáH"laSjYeiM-^Y?WfeiE|l'5 
dels Sants. Pares, perque viogUeslpEilí ^ 
Lás ve lis Kjirie e¿a'/~cti} figniácan: 0 Senyor 
Itnif i mi/tricordia. ' ' i'}'^. •".. ^ ' 
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cantaren los Angefs , qum Jesvs fou naf. " 
E! fenyarfe el Sacerdòr, en lo ukim del G/o-
rU m Exceljis'y figni'fici laCircuuciàóde 'olinf-
to -Senyor noftre. ; : ^ 
El Dominus •vobiscMnt) íignífícã quant Ghf/fr* 
to bufcava., y faludava ais Pecadors, y á fos 
Dcixebles. •'. •* \ : 
Enlss Oracionsj,1o Sacerdot pregi à Deu 
perlo Pob'e ChnVtià. , •' 
Q.nnt Io Sacerdot dia las Orâcious, tots los 
que aiTiíleixen a \ \ Aliíía, deuhen pregar i Dea 
fque nos concedcfca , fo que li demana ioJSa-
cerdot; y que nos ò concedefea per amor, y 
merits de Chrifto Senyór "nòílre. 
La Epiílola, figniüca la ^ Predicacjò de 
Sant Joan, Baptiita , y deis . Apoftols en 
temps de Chrífto. 
L o , Evangeli , íignifica la Predicacio, dé 
Chrifto Senyor noRre. 
Lo Credo j fignifíca coniias Gents creyan. 
en Chriíío.? y lo'feguian. 
Lo traurer lo Vel de ibbre lo Ca lze r f ign i -
fica, com en la Mitra., íe.reprefeúca clára-
me nt la Paífio de .CErífto. 
La Oferta., qtie'fal® Sacerdot à D^u , . efe 
HoíUa ? y Caliz , iighificà çoai Chrifto Senyor 
"noftre fe oferl de bona gana á fon Etern Pare ̂  
á patir per nofaltres. , 
El L a v a b o , ò Lavatóri deis d i t s , fignifíca ,. 
Limpieaa 3 ab que lo Sacerdot de« celeb/ar 
fizo DE L A E D U C A C I ò 
fignifica també com Pilac fe renta las martŝ  
jpcr dar I.a fenteiKia contra de Chritio. 
l o S.accrdot fe renta las puntas dels dits" 
per .denotar 3 que fins de las faltas pfiíitásxjeu 
Icfíàr nèt^; " ' ' ^ '"' 
Ei Órate, 'Ffàtres, ü^nifica la Oraciò que 
Cb.rifio tingué en lo Hort dcGctfemanxjy cora 
:cx0rtává: als'DeiXebles, que oraííèn. 
Lo Prefad , y Sandus^ fignifica lá Entrada 
triunfant de Cbriüo Sr. noílre en Jerufalèm. 
^ iSe diu Préfácl'j peirque es un precehiment, 
y preparado'particular d t l i que aífíftexen' á 
Ja í Mi-íTá/peE ia Corifagraciò y Sacrifici qiaé 
íe ha de fer • " " ,": 
El Süenci del Cane'ñ, fígnifica com Chrif-
•to fou deixat , y defamparat de fos Deixe-
fcles, quant lo prengueren en lo .Horf. V " 
•: En el Memento ^ lo Sacerdot encomana à 
Deu lo Poblé Chriiíià , y íingúiárníent aque-
«iías 'Períbrras }s cjue'lfan celebrar la ;Miífa, y 
aqueü is per las. qúals lo Sacerdot la - aplica,, 
y ofereix à Deu. ''"̂  
• 'Quant \ó Sacerdot- eHen !Ías maris defpres del 
Mtmemo, íjgnii'ica com Chrifto'Senyó-r coftíé 
• fou entíegat ais Jucas j e r a ácptáriO j coro-
W r i ó , «ru^ifi'carió^'-y-^ltó^crajtío> \ ion grat 
.y-voluntar. > ' •'" r"':; ' } 
. A ^ u i tambe' fe reprefenta la Bofetada ¿- que 
;donà:Maícos én cafa dé"Àn às , íá Negaciò de 
' "'"^ Hero,' 
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íleíódes feu polar à^Chrifto per mofa; y tot ' la 
<jiie pati Chtifto antes de ciavarlo en ia Ctèa, 
Las Creus que falo Saeerdot fobre Ia Hof? 
ta,y Caí is, fignifican com totas Ias gracias nos 
|Èfleil per medi de la Creu^y. PaíTiò de CHrilVo. 
. La Confagraciòjíignifica quant Chrifto con-
fagrà ¡o Pa , j V i en fon Cos , y Sanch , y lo 
doná à fos Deixebles. 
LaCònfagraciò, íignifíca tambè lo Sacrifíci 
qué Cbriftofeu de fon Cos^y Sanch en Ia Creu; 
pues aixi comenla Creu la Sanch íbu realnienc 
feparada dei Cos , aixi tambe' aqui, la Sanch 
eftà mifticament feparada dei Cos, y lo Cos de 
la Sanch. 
La Elevado dc.la Hoñia , ydel Galier » fig-
ninca com 3hriíto fou, yeftiguc alsàt, yenar-
bolat en la Creu. 
El posar la Hoília , y lo Calzer fobre'los 
Corporais, íignifíca com Chrifto fou baixar dc 
ia Creu, y pofar en fon Sepulcre." 
Eí fegon Memento, fignifica el'tempsque 
Chriñoeftigue en lo Sepülcre 5 y com la A n i -
ma de Chriito baixà al- Seno de Abraham, ,à, 
traurer las Animas dels Sants Pares. 
Quanr ¡o Saeerdqt fe pega alpir, dicnt: AV-
kis quoque feccaionbtis , íignifica com 'ios 
Jucus, moguts de dolor de haver crucificát'A 
Chrfíto , íe pegavan ais pits 5 y la coriverfiòdel 
btín Lladre, y del Centurib. 
La brevéda-r àb que io ¿acérdoí ataa-lp Cal-
l i * m L A .EDUCAÇIò 
zer ab Ja Hpffiu; juritamcht , fígnifica cotn. 
Cbrlílo refufcitàen tin moment. 
t o Pater kojlcr-, 'figuifica ía Oració que fea 
Maria Santiífima al Fare Etern , detnanaritíi, 
que rcfufcíus fon F i l l ; Y las fet parauias que 
Çhftfto d igçé en.la'Creu. . 
' ¡ . l&'fax Upm'ini y fígnifica cora Chriftò refuf-
cirat apàraguè ais Dcixebles, dientlos: ; PAX VO~ 
bis i >' ¡a Pau quç nos alcansà ab la fua PaiTió. 
; Et àir tres vagadas Agnus Dei , figo i fica cl 
perdò que dejnanarn à Deu deis pccatsde pcn-
fament, de paradla, y de õbrà. 
La Comunió , fignilica quant Chrifto fen 
puja alCc!-. • ' 
ElpaíTar lo Mi/fal} fígnifica com en ía fi déí 
mon los Jue'us, y totas las Gents fe converti-
rán á noítra Santa Fe ; y com Chrífio vindrà 
4 j 'üdicar Jos ViuSj y los Morts." , '" ' " 
;. Lás u 1 timas Oracions, fígnifica n \ as gracíãs 
qüéffi de donar a Deu, per los beneficís rebuts. 
u . ,T í i j í e ' :M0a «fi'y fighífica cora. Io»Àíiget.-di-
gue; á, las' Mariis , que'Chnfto ja hàvía..-re.fuÇ-
¿itá^j y que aiiaííen à dirhoà fos Deixeblçs; y 
ijgñifíca támbé.'í que lo Sacriéci de ía Hma ja 
cita ofert al "Etern Pare. ,/,•'.;> 
¿ ¿ a Benedicció que .dona ío Sácefdò.t^ fígni-
£ca la Benedicciò gue donará Chriito á ios 
Elegits en lo dia del. Judiei, ; , y , ^ . 
Loül t i iú Evangcliv;,fignifi¿a;]a"Kredicaciò 
jâete. ApoítoU defpre's que.Chriito fen puja ai 
ô í L , " ' ' ' * ' " " " ' ' " " A S -
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FYs traurer profit, de la contemplació dels Myüeris de ía MiíTa ¿cónve que la volunr 
tac cohopcria ablos afcdes, que demana U 
contctttpl'iciò,v.g.enel Gloria in exceljís9 nos 
devem alegrar, y cantar Glor iasá Jefasnat-
Eh el Oí'crcori, nos devera oferír à Chrifto , à 
patir lo que ell vulla. Y quant Te. reprefentaw 
las penis, y dolors , que pari Chrifto .s devem 
reñir lo cor adolorir, y ilaflimát de veurer pa-
tír à Chrifto j &c. ' . 
Qiiatit fe alfa la Hoflia, fe deu dir : Jo vos 
ttdoro Senyor ¡ y es benehcfch , que per mfire 
mor, eftivuereH fendertt en la Creu. X quantr 
fe alfa lo Calzer, fe deu d i r : Jo vos adoro •'Sé* 
nyor }y os dono gr-Acias, ¿ queper rioftre amor $ 
derramar en VOJITM Sanch preciofa en. la Ccett̂  
... Qiianc loSacerdoc combregá^ rots •ios qué 
afftfteixen à la Miífa ^ deuhen eómbregar efpi^ 
ritualmeat, es àd i r^^da r lo cor' .à je fus, y 
fuj>licarli ? que eftiga fempre en fon, cor ; y te-
ñir un gran deíltg de re\rerIo Sac'ramentalmen.£ 
ca las òcafiohs degudas." 
SIGNIFIC4CIQ D E , f.as CEREMONIAS 
de la Mijfa folemne. ' s ' \ s' 
T O D i i c a , f Subdiaca, fígniíitan los Sants 
JLJ Pares , que foren prop del Naueirçénc de 
Cjhriíto, los ̂ uais ap^reltevaR ío eami al Señor. 
• v • ">^: •**K'" " • ' ' t & , s ' 
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, Los dos Achoiits , figoifican la Lley , y ios 
prafctas^., ^ •'r' ' 
Lo Tliíinferário j que porta los ínceníers 
furtianry ilgniíica ia Naturale¿3 Humana, qij¿ 
•fwréga'á; Deu perlà Rcdempciò dei Mon. 
Lo' íílcenfçr ? íjgriifica á Chrifto 3 que pre-
gá per.néfaltrès j defdel Uteroí Virginal de Ada. 
í ia Saritiííima. - :-
L ò inc<?ns derritit en f u n i , íignifica lo bòtí 
olor,'y-fama de Chríílo , y de las fuás Obras 
faiuiffimas; y com las Oracions dels Fidels pa-
/an á Deu.. . 
• La incTinkciò , y la ConfeíTió que fajo Sa-
ccrdot devant del Altar, fignifica la humilirat 3 
y abaixament de Chrnto en fcrfe Home , y 
feiíiblanr ab Efclau , y Pecador. 
^ Un Acholic folament fcgueix ai Subdiaca j 
per cantarla EpütoU, pera figmfíícav, que po-
tas Perfonas feguiren à Saiu Joan Baptiita en 
Ia Tua Predica ció. 
' Lo Subdiaca defpres de haver cantar la 
jjipiftolaybefa la ma ai celebrant, pera figñi-
ficar que S;ínü Joan Baptiita , déftinà , ò envià 
•Jos feus Dcixeblesà C hriíto. 
. . Lo.>S.acerdotbeneheix al Subdiaca^ perafig. 
niñear las aiabanfas que deya'Chriitode Sane 
Joan Baprifta. - • ;*-
Lo Subdiaca va ab lo Llibre clos y pera fíg-
nificar 5 queC hrifto citava Cios eo la Líey que 
bredicava òanc Joaa ••' 
v r , ^ LO 
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. X o Evangeli fe canta en Ia a l t rèps r tde i 
jalear, .per íigniticar, que lá Dottrina de Chrif-
jo'fou íeta comuna alas Gents. 
Lo Diacapien lo Llibrc de defobre del At-
tsr , per ilgniticar, que la Llcy nova ha cü i r 
de Bion , ò de Chriilo. 
Lo Diaca reb la Bénedicciò> ylamií l jò del 
Ceiebranij y l i befa la aia, pera fígníticar, que 
Chriíto enviava à fos Apoftòls à predicar lo 
ftegne de, Deu. 
Lo Thiiriferari ab ió Incenfer , /ílgnifica ío 
bon olor de las virtuts de Chritió evangeíizant. 
Los Ceroferaris, o los Acholi^sab los Can-
cjeleros eneciosj fígnifican lo Lluni refplandcnt 
delá Doitrina de Chr i t lo , y de los Miracles 
qué obrava.. . ; 
Lo Subdiaca defpres de cantát lo Evangelio 
portal© Ljíbre al •Cclebraut ^ que eítà en l l oc i 
de Chríftòj pera íignifícar , que ell com à M i - • 
f i i f u c - h a ohit 'be la Dodrina. y queChrifto 
culi los fruyes'de fa.Predicaeiò. 
L o Diaca incehfa al Celebrant ¿"péra figni-
ficar las graciaSij que ai' de donar à Giiriftoa- per 
la Doctrina que nos ha dat. 
Lo teñir lo Subdiaca'la patena efeondida 
en la ma , figriifíca com Ioscor<; deis Deixeblès 
patents á Deu, titube jan, y fakan-en laFeV . 
, £l inceníar la oblata , çò es, lo Calzcr , y 
Moftíáí figriífic.alò.Ungucftt precios, que ef-
c^mpálaMadalena/obre los feus deChrifio*, 
fís dias antes dei l a lPa íqu l •• "El 
uis . mxh imcKcib 
•') Et incenfar â totolas Perfonas, que âffiílel-
xen àla: MiíTa, fignifica corrí tota Ja Cafa qüe* 
<ià plena dç,olor del Unguent preciòs; ab que 
tà Madáleiía ungi los peus de Chriito. 
Se canta, h fe ciiu ab veu álta lo Prefacis 
pera fignifícarlo Cantich deis Mínyons, en iò 
día de lasPalm as, y Rams ,en que ciamivãn: 
Üfmña '• Beneãiãus ejui venit^ t&c. 
' Lo Pater nofier, fe canta , ó fe diu ab tfeii 
alta, pera fignificar lo clamor del Ceutúrió; y 
íijue ferèn las Donas, que fegture'n à Chriito. , 
t o Subdiacaj y lo'Diaca, adminiítran la Pa-
tena defeoberta } per fignificarj que las Marias 
an a van à 'cara defeoberta , al Sepiliere dé 
Chrifto. 
Lo filcttci, ab que lo Sacerdot, dcfpres de 
cantar Io Pater noíter, xzzz libera nos qu.tf 
mus) íigniíica eom Chrifté feCretament vifità, 
y deslHurà las Anima, dels Sants Pares. 
Lo'Sacerdot befa, la Patena, pera fignificar, 
com Chriito cumpíi lo defitg de las Mariis ,dé 
que reTu(citas. . ' 
' L o Diaca trau la Palia de fóbre íó Cálfe^ 
pera fignificar que lo Angel aparta la Lío'fa 
Üel SépülCré, pera que las Mariás lo pogüeflen 
viíitar. : / V;'"., 
Lo partir -1 a Hoí l ia , fignificí ':com Chriftò 
ío^coriégut en lo Caíkll de E m á ü s , quam 
paru lo pá ais dos Déixeblés. 
< £l pofar una psírticulfí de Hpftiá en lo Caí^ 
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zeíjfig^ifieà laRefurrecciO de Chriík>>ò cqm-
\o Cos, y Sanch de Chri í to, foren units la 
fuá Santiffima Anima. , 
Las, tres Creus, quesean ab ía Parrkula de 
laHotíia íobre Io Calzer ^ íignificà la vingada 
de las tres Marias al Monumen tbu fean t _à 
Çhrifto crucifica t. , 
Eftas três Creus, fc fan à lak quatre parts dei 
Calzer j pera íígnificar, que la noticiá de la 
Refurrecciò deChrifto arribà à la^ qiíatreparts 
del Mon. > 
Lo cantar ^ ò dir en v.eu altá lo versèt de la 
Còmuniò , fignifica la alegria que tinguereri 
los Deixebles, de haver viít á Chriílo reíucitac. 
Lo dir {zcxttzmznt. Place at tibí Sanãà T r i -
nitas , fígnifica, com los Apoftols molt con-
cordes en lo animo , oraren fecietament 3 fins 
á lávinguda derE.fperir ,Sant. . ' .. ' " 
El tornar lo Saceídot á la Sacriflia , íignifíca 
que aixi com Chriílo s cumplida la Obra da 
tíoñfa Redempciò , fen pujá al Cel „ A\Ú tam-
bé nofaitres , defpres de haver" .complert las 
funcéions , y obras bonas¿.que nès níaáa Deu, 
an iré ni al Cel. 
No Íbis es molt bo , el quê los Minyònç 
ft pi an oh i r} ,y conterapiar be la Santa Miifa , 
iyio que tambe es molt u t i l , y convenient que 
la fa pi an a/udar , per fer cü empico oíici de 
Angels j y aixís aqui fe pofará fa inftrucció.' 
I N S * . 
Íjt¿8 B E L A ,EBUGACIÒ 
I t . S T X U C C J o P E I ? J A J U D A R ' A tilR 
M i j f i t . 
^ . T N t r o i b o ad Akare Dei. 
JL j j i . A d Peum s qui laetificat juvcntutent 
• iiieam. • " 
Jtidica me Deus 3 & difcernc caufam meam 
de gente non fan£la 3 ab homine iníquo, & 
dolpfo . erne me. . 
Çí.Quiá tu es Deus, fortitudo mea > quare me 
repüliíi:ij,.& quare triilis incedo, dam affligíc 
. me inimicus. 
^.Eraitte lucem tuam , & veritatem tuam > 
jpfa me deduxerunt adduxerunt in mon-
tem fan&um cuum , & in tabernacula tua. 
Çí-Et introibo ad Altare Dsi ^ ad Deam , qui 
' la^tificat /uventutem meam. 
)J'-Confitcbor t i b i in c i t h a r a D e u s , Deus 
meus , quare triftis es anima inca , & qtiare 
conturbas mc. 
Çí^Spera in D e o , qüoniaFn adhne confitebor 
ilü, falutarè vultus meí , & Deus meeis. 
^•Gloria Patrí3&: f i l i o , & Spirkui Sai>ao. 
^•Sicut erat i n principió nunc ^ ácíemper, 
& in faecula farculorum. Amen. 1 ' 
¡Shlntroibó ád Airare Dei. 
^ . A d D e u m , qu i laetificat juventütem mearn. 
^ A d j u t o r i u m npftrum in nomine Domini . 
^.QuJ fecit C tx lum , & terram. 
• '\:.;totífitcor JDto omnipocenri^-íce.. •> 
M i -
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Mifereatur rui Omnipõrens Deus , iSc dimif-
íís peccatis tais, perducat tc ad vicarn çrernanv 
9Í. Amen. 
COnficeor Deo Omnipotcnn" , Bcatz Maria; Temper Virgin] , Beato Michaeü Archan-
gelo. Beato Joanni Baptiílx^ Sandis Apodoijs 
pctxo, & Paulo , omnibus Sanctis , & tibí Pa-
ter, quia peccavi nimis cogitatione } verbo 
opere , mea culpa , mea .cuípa , mea maxima 
culpa: Ideo precor Beatanv Mariam fempec 
Virginem^ Beatum Michaelem Archangelum , 
Beatum Joannetn Baptiftam^ Sanctos Apofto-^ 
los Perruna >& Pauíum , onines Sanctos , & te 
Pater, orare pro mead Dñum. Deuni nofeum. 
^ . Mifereatur veílri Omnipotens Deus^ & di-
miiTis peccatis veftris , perducat vos ad vi« 
tarn secern am. fyt. Amen. 
f. Induigentiam , abfolutioncm , & rcmiílio-
nem peccarorum noltrorum tribuac nobis 
Omnipotens, & mifericors Dñus.ife Amen,. . 
f. Deus tu convcríus vivificabis iios¿ 
Çi. Et píebs tua Isetabitur in te. 
^.Oílende nobis Dñe mifcordiarn tuam. 
^ . Et falatare tuura da nobis. 
•f: Domine exaudi pratiónem íiiearH, 
Tfí. Et clamor meus ad te venia:. 
f . Dominas vobífeu-sn. iji- Ec eum ípiritú tuo. 
Xctàada U F,fifid4, çe-, Deogratias. : , 
jr Dominusvobifcnm. vi. Et cum fpiritu tuo. 
if, Sc^ucntia Sancti Evangdíi fecundam , &c.. 
1 JJí. Gio-v 
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.^£. Gloria tibí Domine. 
^cabdt lo Evdngdi. 3 .̂ Laus tibí Chriñé 
f. Orate fritrcs. RÍ- Sufcipiat Dóminus Sa-
crificium de manibns tais. ad laudem , & 
gloriam nominis íui , ad utilitarem quoque 
nofiram, totiuíque Ecclefix fux Sandlx. 
"p". Per omnia fa;cula íjeculomm. Çí.Amen. 
if. Dominas vobifcum. ÇÍ. Etcumfpiritatuo. 
if. Surfutn cord J. JJI. Habemus ad Dominam. 
ir. Gratias agamiis Domino Deo noilro. 
^ t . Digaum j & juftuni eft. 
if. Per Omnia fsecala fxcalorum. v*. Amen. 
if. Er ne noj inducas intentationem. 
Çi. Sed libéranos à n^alo. 
•p. Per omnia faecul a faxulorum. ÇÍ. Amen 
j^ . Pax Domini fit Temper vobifcum. 
^ i . Et cum fpincu tuo. 
if. Pax tecum. j j i . Et cum Tpiritu tuo. 
if. Ite M i fía eft. Deo gratias. . 
•f. Bcnedicamus Domino, ÇÍ. Deo gratias. 
Acthtt lo ultim Evd&gdf. Jjt. Deo gratias. 
D E L R O S A R I . 
LA fegona Devoviò s que deuhen teñir los MinynonSj y tots les Homens , es rezar de-
votament tots los dias ¡ una part del Santiffiov 
¡Rofari , perque Deu noftre Senyor,y Maria 
SandiTifna han pofat en lo mon aqueüá-fant* 
Pcyocio ? per medi del Giorios Sant Domin-. 
go i 
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| 0 j y de altresSants, per reformar lo mon ^ ó 
per traurer los Homens dels vjcis , y pecsts } y 
reduhirlos 3 la L!ey Divina , y al oxreici , / 
•practica de las virtuts 5 y es tant agradable à 
Deu nofrrc Senyor , y à Maria SantiíTima cica 
Devociodeí SaruiíTim, Rofari 3 que noy haal-
tre devocíò ;¿que mes los agradia j y per medí 
de ella han obrar en tor temps 3 grans , y efeu-
pendos Miracles, y tanrs , que 'fon innumera-
bles; y han infpirat ais Suminos P o n d f í c e s j e í 
. conccdirals que rezan loSanti í í im Rofari , tarín 
ta copia de Indulgencias , que tambe fon in-
numerables : Y per g'janyarlas; no es neceíTarí 
faberlas individualment aíino que bafra efear en 
gracia , y reñir intenciò de guanyar las Indul-
gencias, que un pot guanyar las qtials DZVL 
noftre Senyor folament conccdcix , fegons lo 
merit, y difpoficiò de aquell , que reza lo R o -
fari j aixi com de las altres Indulgencias afir < 
man moles Sanes Pares, y Doctors de la Igleua; 
y ai5;¡, quant mes atentamenc , y devotamenc. 
los Homens rezan lo Rofari , tant mes partici-
pan del ^aierit, y deis Perdoas , e Indulgencias' 
que los Sumónos Pontífices han conceclit a!s 
que rezan lo Rofari. Y per rezarlo devota-
ftient, conve d ir , y rezar !o F/tr? noftre, y la 
Ave M u r í a ab efpay^ y ab una pronunciad^, 
clara , y diftinta , y no confonent las panal ÍS ; 
fii á'nant apreíTuvadament; y mentres fe di a he a 
lo PÁre ne j l re , y i a Ave MArla-^ raeditar, y_ 
I t - cor;-
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'COñtempl »r los Miííeris del Rofm , qufs dtu-
lien contemplar; y perqué roes los Minyofts 
pugan apendrer los Mjúcris del SanriiTnu'Ro-
ían ,7 com enripiarlos , quant rezan lo Kói'm 3 
k>s anirem explicam aqui breument. 
Lo Rofari conte tres parts; y cada part con-
té finch MiÜeris. La primera part del Santiífim 
Rofari come los Mide; is de Goig : La fegoha 
conté los Miílcris de Dolor; Y la tercera part 
conte los Millerisdc Gloria. En lo Dilluns, y 
Dijous } fe deuhen contemplar los Mifterisde 
Goig: en lo Dimars, y Divcndres, los Miítefis 
de Dolor , y en lo Dimccrcs , y Diflapte, los 
Miílcris de Gloria; yei; los Diumenges., fe dea-
hen contemplar los Miílen's , que correfponen 
al temps 3 v. gr. en los Diumenges de Advent 
fe deuhén contcmp'ar los Miííeris de Goig: En 
los Diumenges de Quarefnia , los Mifterís de 
Dolor: Y en los Diumenges de! temps Pafqual 
y defpres de Pentecoües, los Miííeris de Gloria. 
Antes de comenfar lo llofari , fe deu.ofe-
rir (á lo menos menta! menc ) à D eu noftre Se-
nyor, y á Maria SantiiTinu , y aplicarlo per 
aquells, ó aquellas, ais qualsun defitja que 
valga. Pero comunament , lo deve'm ofèrir à 
Deu nofire Senycr , y à Maria Santiffima , per 
gloria fua 5 y cíe tota laCort Cclcttial, en re-
verencia , y agrahiment de aquells íinch Mif-
terís j ques deuhen contemplar; en fatisfacció 
de noftras culpas 3 y pecáis ; en fuíragi de las 
• Ani-
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Afi'imis del PuTgatòri, ílngularmentcle.aque-. 
lias que un re ob'igació , fcgons io orde dc 
juilic.ia, y caricat 5 per Ia pau, y concordia en-
ttc ¡os Princeps ChriíHans , extirpaciò dc las 
Herergias , y cxalcaciò de i a Santa Fe Cathoü-
ca; y perqué las plantas de U terra pugan ar-
ribar à produhirlo fruye, perlo qual las ha 
criadas la Divina M-igcltat. Y tant en lo Qfcri-. 
mcntjcorn eñ ta recitado deis Miüerís , cada 
h a p o t d i r , y ajúftar las paráalas que vu!ga: 
Pero perqué los Minyons pugan ab lo present 
LÜbre, apendrer pra£ticament lo modo dc dir 
loRofarij ¡opofare'ai aquí dividit en tres pares. 
M T S T E R I S D E G01G. 
Per lo fenyal, de la Santa Creu, «Scc. 
En nom del Pare, &c. 
SEnyor Deu meu Jesv-Chri!^ Deu, y hoais verdader , Criador Psre , y Rederaptor 
mea , en qui crech, efpero, confio, y amo Po-
bre totas las cofas, me peía de havervos ofes, 
per Per Vos qui fou bondat infinita : Y propò-
íb a/udardé voílra Divina Gracia , cAnenar la 
vida, y no tornar mes à peccar, confeírarmie, 
y cumplir la penitencia , quem ferá donada. 
Senyor Deu noftre , dirigiu y encami-
nan tots noftres •penfaments, paráulas, y obras, 
à honra , y gloria voítra. Y Vos Reyna dels 
Angels, Mare, y Senyora noftra, vos fuplicaai 
nos alcaufeu de voCtré 'amandi í ia i 'Eü, gracia 
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pera rezar ab atenciò , y áevpció efta part dé 
xof t rc Santiííirn Rofari, Ia qual vos oferim , i 
honra } y gloria voftra1, y de voílre SantiiTirn 
l i i ! , y de fota la Cort Cchf t l i l , en reverencia, 
y agrahiment'deis fmch Miíkris de Goig , en 
íarisfaeciò de rgftras culpas , y pecats ^en fu-
fragi de ias Animas de Purgaron, fingularmenü 
<ie aquellas que tenim oblígació ; per la p a u , 
y concordia entre los Princeps ChriíUans ; ex-
tirpacíò de totas las Heretgias , y e x a l t a d ó de 
Ja Santa Fè Catholica 5 y perqué las plantas de 
la terra pagan proifnbir lo fruye, per lo qual 
las te criadas la Divina Mageílat. 
L o primer Miíteri de Goig , es là Encarnació 
<k\ Fill de Dcu , en las PuriíTurns, y Virginals 
Entranyas de María San ti íTima. En reverencia, 
y agrahiment de aquell Miíteri, Vos oferim Je-
í'us, y María, un Fare noilre, y deu Ave Maria. 
L o fegou Mifteri de Goig , es quant Maria 
S.*nt¡¡Tiraa anà à vificar á fa Coílaa Santa Eli~ 
faber , que eílaba prenyada del Precurfor Sant 
Joan Baptifta, cl qual queda fantiflcàt, y dona 
i'alts de alegria, dins lo Ventre de fa Mare. En 
reverencia, &c, 
L o tercer Miíteri de Goig , e squañt Maria 
Santififima pari à fon amantiilim Fi(l,en !a C o -
\ Á del Porral de Bethlem , àhont va fer rego-
regut, yadorat , per lòs Angels , P á ü o r s , y 
JKt.ys En reverencia &c. 
L J quaru ivíiílçri de G o i g , es q/din t María 
' J San-, . 
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Santiltima , para, y limpia anà al 'Témple^ 
per cumplir la Liey de la Purificaciò > y preícn-
i,:r /orí Fiíl al Ercrn Pare , pofantlo en los bra-
cosKkl Veil Simeon. En reverencia , &c. 
Lo quinta y ukim Mifrcri dc Goígj es quant 
Má'fia SantiíTimajierpres de haver perdut à (on 
HU PfecioiifTim , lo trobà al tercer di^ en lo 
Temple , que difputava ab los Doctors "de la 
Llcy j 3b parmo, y admiraciò de tots. En reve-
rend a3&c. , 
J C C I o D E G R A C I A S . 
O Soberànò Senyor y gr-icias vos donàtn de tots los favors , y gracias , que per 
medi de Maria Sanriffima y havem rebut de 
vostra Iliberal ¡na: Y Vos Reyna dels Angels 
teñidnos fempre baix de voscre protecciò 9 y 
amparo , y per mes obügarvos , vos faludàm, 
4icnt: Dea vos falve í leyna, y Mar(ej «Scc. 
L L Z T A N I A D E N O S T R A S E N T O RA. 
Ír Yrie eleyfon.Christe eleyron.Kyrieeleyfon.: V Christe audi nos. Christe exaudi nos. 
Pater de coeüs Deas, Mifercrc nobis., 
Fili Rcdemptor mundi Deus j Mif . 
Spiritus Sánete Deus, <. • Mif. 
Sanda Tr in i tas unus iScus j Mif. 
Sanaa M A R I A a> Ora pro nobis. 
Sanda DeiÇen i t r ix , ora. 
Sanda Virgo Virginum 3 . ora. 
Mater Christ! 3 . . ora. 
Ma , 
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Msresr divinx gratiac, " orí: 
Mater purifilma, ora. 
Mater caüiífi'ma ' ora. 
Miter inviolata, ora. 
Mater in temerá ra, ora. 
Mater amábiiiSj ora. 
Mater admirabilis, ora. 
Mater Creatoris, ora. 
Maier Sa'varoris, ora. 
Virgo pr-jdentiíTima, ^ra.. 
Virgo veneranda, ora. 
Virgo ptedicanda, ora4; 
Virgo pocens, ora. 
Virgo Clemens, orí' ' 
Virgo fidelis, ora. 
Speculum ;tií\itix oia-
Sedes fapienria:, ora. 
Caufá nortrx leritia;, o^a. 
(Vas fpiritualc, 0ra* 
Vas honorabüe, 0r^' 
Vas iníigne devotionis, ora. 
Rofa'Myftica, 0ra-
Turris Davidica, ' 0ra' 
Turris ebúrnea, ora* 
Domus áurea, 
Fcedciis arca, ora' 
Janiu. CoeÜ, ora-
¿celia matutina, o13* 
.Sa!;ií infirmorum, . Oía-
llcfugium peccatcruni; ora» 
Cóu-
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Confoiafríx af l ídorum, ora. 
Auxilium Chrií '-ianonim, ' ' ; . ;ora. 
Regina Angcñarum, ora. 
Regina Patriarcharu'm, 
Regina Prophctarum, . ; :-orá1. 
Regina 'Apoftolorum, N. brá; 
Rígina Martyrum, ora: 
Regina Confeflorum, ora. 
Regina Virginuffij • ota.' 
Regina Satiótorum o m n i u m , ' - ' Ora. 
Regina Sandiffimi Rofarii , "• * ora. 
Agnus Dei , qui tollis peccata raundi. ' -
Parce nobis Domine. ; <' • 
Agnus D e i , qui tollis peccata mundi. 
Exaudí nos Domine. s 
Agnus D e i , qui toliis peccata xnundi. 
Miíererc nobii. i-:> 
f . Ora pro nobis Sanctâ Dei Gênitrix. . -
Vtí. Ut digni efficiamur promiíTioiríbus ChriílU 
. OREMUS. . " 
SUppljcationcfK fervorum tt¡on¡m, Deus m i -ferator exaudi , ur qui in fockrate Saiittif-
fími Rofarü Virginis Maria; eongregartmr,' 
ejus interceiTione ab inftantibus malis, & á 
morte perpetua iiberemur. r-.'Z 
Gratiacn tuacn, quarfumus Domine , metífi-
bus noftris infunde, uc qui Angelo ' nun ti.inte 
Chrifti Fillii tui Incarnationem cognovimiiSr 
per PaiTionem ejus, & Cruccnn ad Refurrcctio-
»is gloriam perducaniur. Per eundetn Chrif-
tumDominum, (Sec. MIS-
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MISTE RIS DE DOLOR. 
O primer Mifteri de Dolor , es la afligídi 
* Oráciò , que tingue Chríllo en ¡o Horr 
de .Getfemani, ahont confidcrànt los pecats 
deis homens > y ¡as penas , que havia de patir 
y.la iíí.gratiau de tenras animas , fon pofar en 
tant gran agonia , que fuá Sanch , y Aygua, 
fins á regarla terra. En reverencia , ¿ce . . 
Lo fegon Miílerí de Dolor, es quant Chrif-
to Scnyor notirc fpu lligat en una Columna, 
ahon defpullat de fas próprias Vcíliduras, li va-
ren dar mesde.finch aül açots.Enreverencia &c. 
Lo tercer Mifteri de Dolor 3 es quant' Chrif» 
toSenyor noítre fou coronar ab una Corona 
de Efpinas , que trafpafsaicn lo feu SantiiTím 
Cap, .correnr la Sanch per Ja fuá Divina Ca-
ía. Éíi reverencia , ¿ce. 
Lo quart Mifteri de Dolor, es quant Chrif-
ro fow coqdemnabj à morirenAina Cre^i entre 
dos LladreSjU qüal va portar fob re la fu as de-
Ijcádas Efparilas, defdc cafa de Pilat , fínsá la 
Montanyadel Calvan' , ab-tinta pena que.cay-
guè en terra moiras vegadas.En reverencia, &c. 
Lo-quint^y ukini Mifteri de Dolor, es quant 
Chrifto Scnyor noftre arribaren lo Calvari,fcu 
defpuilat de fas própriasVeftiduraSj y clavatde 
peus^y mans en la Greu, en la qual estant ;pen.T-
dent j va morir. En revetencia 3 ¿ce, 
" ' ' M I S . 
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'• M I S T E RIS DÈ GLORIA. . ^ 
LO primer Miíleri de Glor ia , es la glorio f a , y rriunfjnt Rcfurreccib ,de Chrirtó Sc?-
jnyor noflrc ? al cap de tres días de ¡a í iu mort. 
En reverencia , & c . 
Lo fegon Mi;terí de Gloria , es quanc 
Chriito Senyor noítre al cap de quaranta dias 3 
que haguè refurcitac , fen pujà al C e l , acom-
panyat de Exercits de Angels ^ y de las À n i -
nias deis Sanes Pares. En reverenciaj ¿ce. 
L o tercer Miíleri de Gíor ia , es quant vi fi-
ga c lo Efperit Sant, en figura de Llcnguas de" 
íoch , fobre ló cap dels Apoftols 5 que eíHvan 
congregats en lo Cenáculo , y los coamnicá 
ios Divinos dons, y gracias £n reverencia,&Cé 
Lo quart Mitteri de Gloria , es quanr María 
SanciiTimadefpres de ia Tua more d i t x o í i , fou 
pujada en" lo Cel en Cos , y en Anima , per : 
ínans de Angels. En reverencia, «Scc. , 
L o quin t , y uitim Miíleri de Gloria , es 
quant María Sanriílima fou coronada en itíCel};, 
per rota la Sintt/Timi Trioirat-, y Üngudi/;:.de^ 
totalaCort Celeítíal , per R^éyna,'y"Ern.f>èrâ% 
dora de.Cel, y Terra. Ea reverencia , <fcc/ 
A D V E R T E N C I A . ^ 
EN los dias que fe dirán los ,Mifl:eris d¿ ' Dolor , en Jo Oferimenc , Te dirá: T>els,!r 
fmch Mifteris de Dolor y quant fe 'diran ios] 
Miften's de Gloria , també íe dirá > D á s f í M k " 
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Mifhrt s de Glor ia . T o t Io dernès cs comu , y 
aixi com eílá pofát per los Miikris d i Goitg. : 
• JDeffrcs de condes tot ¿o RofAri f e r k be, 
quês digá-
Deu Vos íalve'Filia'de Deu lo Pare. 
Pea Vos fdlve M i r e dc Deu lo Fill . 
Deu Vos f.iive Efpofa dei Efperit '6a;it. 
- Deu Vos íílve Temple» y Sacraii de tò-
ta la SantiíTima Trinitat. 
Y dirán un Pare noítrc, y ua Ave Mi r l a , per 
guanyar fas Indulgencias concedidas ais que 
rezan ia dita Salve. 
nr. L A C O N F E S S r ò , r COMÚNTO. 
1 0 tercer coíhmi , que deuhea teñir tots los Minyons, y tots los Homens , en qual-' 
fevol e ü á t , y empleo que. tingan, es confeifar,. 
y combregar fovinc , perqué Chriíto Senyor 
noilre inítiruhi lo Sagrament de la CoñfciTic, 
per limpiar nollras animas , y perdonarnos los 
pecats ; y al Sagranier.t de la Etichariitia infti-
t nh i , perqué ptr medi d ¿I! , crefqueffem en las 
virtuts, y eftígueíTem Ríes units, y confomies á 
fá Divina Mageftat: Pero pera procehir ab 
raá/or d a redar, tractarèni en particular de ca-
da hu dells. 
• . D E L A CONFESS!}. 
LA freqttencia del S/sgrirnent de la Confef-fiò , es uriljíTimá à totas las animas. Pri-
nteramentp perqué coes los Homens fon peca-
' • - áors 
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dors.per fa naturaleza , y aixis tots cauhen ca 
dcfedcs , y culpas ^ ò mortals , ó veniais ; y Ü 
los Homens no fe conferían fovint, viuhen ab 
las culpas , y maculas, que han contret en fa 
anima, aixi com viuhen ab las immundicias, y 
niacuias corporals , aquel!s que fovint nos ren-
tan las mans , y cara , las quais cada dia (e van 
mes cnfuciamfe, fins á caufar faíli , y horror a 
quilosveu. Scgoiiament , los pecais veniais » 
que cada día cometem, nos dií'pófan percau-
rer en los mortals , y aixi fe veu per experien-
cia , que aqueíl que nos confeíla fovint, ve á 
caurcr en lo pecat mortal. Tercerament, per-
qué tots los pecats veniais fon otenfi de. Dea 
noüre Senyor, y aixi qui no fa cas deis pecats . 
veniais, no fa cas de oferwirer 'à Deu, y per 
confeguent poch lo ama. Q^uartament , perqué 
aquelI que nos confeíla fovint feexpofa á que 
Deu N . Sr. lo deixia de fa ma , y lo deixia cau-
rer en molts pecats graves, puesii tetanc poch 
amofjy tcmor.Qiiiiitamenr, perqué aquel! que 
nos confefia fovint , en la hora de la mórt , y 
quant haja de dar compte á Deu, veurà que ha 
comes mokas cu! pas,y ofenfas, de las quals may 
ha fet penitencia, ni ha demanar perdò à Deu, 
Sexrament, perquéliauràde purgaren lo Pur-
gatori tots los pecats veniais, de que no ha fee 
la deguda penitencia. Seprimamenc , perquç 
• aquell que nos confeíTa fovint., fempre te , y 
fent gran treball, y pena, en examiuar fa coa-
'" ' cien-
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ciencia , y en confefiar fos pecats. Pero tot !o 
comrari fucceheix ais queco;?feflan fovint:Y 
a:xi tots los Minyons > y tots los Homens deu-
hen teñir lo cofeum de confefrarfe fovinc. 
Pero perqué la confemó fia útil á las Ani-
mas, y agradable á Dea noítre Senyor , deu te-
nirlas finch condicions que enfenya lo Cathe-
cifmc: ço es , Examen de conciencia ; Dolor, y 
pefarde haver ofes à Deu ; Propofit univerfal 
perpetuo y cficàs , de no tornar mes á pecar 
dir tots los pecats al Confefibr; y cumplir la 
penitencia donada per lo Confcífor. 
L o Examen neccífari per conflflj:rfe be , ha 
de fer, conforme demana lo eftar, y condiciò 
de aquell ques confeíTa, y fegons lo tcmps^que 
un no fe es confefiat; y aixis eftá be, que un 
haja de pofar molt mes' temps per confeffarfc 
be , que no altres; y que un dega examinar fa 
conciencia, fobre de uns preceptes , y que ai-
tres, la degan examinar íobre de altres ptecepi 
tes, perque no tots teñen unas mateixas obli-
gations. Peró generalment parlam , tots los 
^hní i ians deuhen examinar fa conciencia j fo-
bre los Manaments de la Lley de Deu , y [fobre 
los Manaments de la Iglefia , anant difeorrent 
íobre cada hu dells , íi un ha pecac, per penfa-
ment 3 ò per páranla , ò per obraj y quantas 
Vegadas hi ha pecat. 
iJero quant un vol examinar fa conciencia, 
«icu de manar à Dea noftre Senyor graci a , y 
Hum, 
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Hum , per concixer / y recooeixer Tos pe cats, y 
xecordarfe'dells , per póderlos confeffir-, spnj 
r-imcnt per gloria dc fa Divina Magetfác, y fal-¿ 
yació de la fuá Anima ; perqué la ílam,y fór-
fas de! efperit humí fon molt debils,per poder-
fe recordar del pafsàt, síiigularmenr, íj ha paf-
sàt molts temps : Y lo Dimoni procura tambe 
oei harnos los pecats , y fér que no los conc-
gam , y que nons vingan à la mernoria. 'Y peí 
alcanfar de Deu ella gracia devem valemos del: 
amparo de María Saudírima 5 del Angel <kla 
Guarda , y deis San ts á'qui tenim devoció : Y 
defpres de haver examinát la conciencia , de-
vem demanarà Deu nollre Senyor perdò de: 
tots los pecats, que hem comes , y donirlt 
gracias, del Hum 3 y gracia quens dona, dc 
noílres pecats per confcíTarlos. ; ' 
Los que faben Uegir podrán ferio Examen 
de conciencia j ilegint^y atenet ¡o interro-
gator! dels pecats , que porta lo Libret Pre-
cios del E x e r c u i del Cbr i f l ik^ tn ioExctcict 17.-
perqué aixi fe recordarán mes facünient d i iaç 
faltas,que haurân comes. Y los Minyons que fe 
aplican a! efrudi} y c¡ue viuhen una vida molt 
reglada , podrán tambe cxaniinarfe en lo ifl-
terrogatori feguent. 
Si eíludia per mal fi jS i e'ftudia en lashorás 
regladas, ydeftinadas al eí tudi: Sieftudia ab 
negligencia , ò fi fens ;ufra cauf a deixi lo eftu-
4i en las horas regladas; Si.-¡féfjs' ¡akx caula , 
dei-
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áeixat lo Meftrc que tenu 7 ò fi fens Jufta cau-¿ 
i"a,3 ha eicgit lo Mertre menos idóneo : Si ha dit 
fañis, y contumelias ais Condeixcblcs , ò ãls 
Criats de cafa y b à aitres perfona-s , ò fi fe es 
burlàt de algu ; Si ha excitan difeordias o dif-
fenfions , ó ha donar favor , y ajuda : Si ha ne-
gar lo v o t , o grau al que es digne : Si fe ha 
atribuir lo grau , que no te: Si ha obehit á fon 
Meítre • y fi li ha donat las degudas honras, y 
corteñas ; y fi ¡i ha pagàt !o degut eftipehdi: Si 
ha difputat a dret feient contra la veritat 3 per 
no apareixer vensút: O fi ha difputat per con-
fondrer, y avcrgonyir al altre ; Si difputant fe 
es encolerizar , ò fi ha eixit dels limits degurs 
à la mode (Ha , y à la urbanitat; Si edanr en la 
Iglefia ha jugar, ò corregut en ella^ ò ha fet en 
ella cofa indecent; Si per pereza , y negligen-
cia ha deixat lo Rofa r i , y las devocions , que 
acoüumava fer al mati, al vcfpre, y entre dia; 
ÍSi ha menjat, y begut per gola , y amagada-
rnentj Si quant lo Pare, ò la Mare, ô lo Scnyor 
Meíhe manan alguna cofa, fi obehéix puntual-
ment, y alegrament ,ò íi repugna,ó contradeix; 
Si ha jugat los diners, que no eran feusj O fi ha 
jngat imeres ab qui fabia menos que cll ; O íi 
jugânt ha comes algún frau, ò enganyj Qfiha 
jugàt folament per la codicia de guanyar;Si ha 
jugar los d inersque avia meneiter per altras 
cofas ncceíTarks ••, Si ha acufát las faltas deis 
¿>r¡ddxebics fens juila catjfa ; O íi ha dit rries 
del 
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del que éra : OTi ha publica^ ò Hit f o n dc U 
ff&liTú'coUs fesretas. - - ' 
!;Ex3rtimada la coríCitíncia, d¿u paffar lo Pe-
nitent â concebir un gran dolor de fospeeáts/ 
jerque lá Confeifié teme doior^tio val,ni'âprõ* 
fita res, áns be fe cotiict en ella an pecat mor-
t i i de' Sacrüegí / perqué fe-dcmánâ ^-y fe reí? 
tí:'?Abfólüció' deis pecars, fenfe teñirne-dloloh' 
y per.quc 1 os Mín fons que fol j"ment -fe eohíú 
fin de pecats léves/ pugan teníf xxn M i á é l é ú 
dolor, ferá molí bo qi'ie coniuleren j Qaé tots 
ioSpecats, per leves que fian; fon ofenfa de 
Deu, y que; foh cotnefos devant de fa D-ivina'' 
Magéft'at, y que los ha corties^ defpres de ha-
ver rebut de Deu innumerables benefícis 3 quol 
©bügan à amar á Deu ab tor lo cor, potencias> 
y fehtitis.'Yque antes de entrar un Aniniaen td', 
Ce¡; ha de pag'ár Ç y purgar períc-târiieht tots. 
los peeats j per leves que fianyò be eñrtqueft . 
moa , per medi de la penitencia, ò be en lo 
foch ardent del Purgaron. Que los pecats / pee 
leves que fian, fan lierja, y difornie à l i anima 
quels comer; perqué- la Anima es ü n a ^ l ^ í ' ' 
Imatgc de'Deu y y aixi com Deu es pufiâSui, 
Santi/Tim , y PcrfeaiiTim > aixi també noitráá 
Animas deuhen fer , fens-hfnguna cofa de 
aquellas que fe "opofan à la pmez i , fancedaaj y 
perfecciò de Deu, y perqué rots los Minyons 
pugan concebir ? y coneixer miHor / com ids; 
rcats, per leves 'qiTe ft-n aieati.noítra Anima^ • . "• K '• deu-- x 
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«Icufiieñ confiderar, que.ri-à.un Noy moíf Hér^ 
mes ,'un flia.li.hifqaes ua banyo ? alue d i i j tm 
ditde Ça , ai:re dia , Úinz , ò pe) de OvclUj y. 
alíres dias nalTtiueíísn a t̂ras cofas ¡ferablauts, tí 
tocas aqudtas cofas nos deftruihan , vindriaii 
à fcr aqutli Noy Her mós un íyíonttruo.mo^ 
gran. A i ^ i pues, íi nos deftruièxen per ,l.a,:peni-
tencia , las maculas que los pecacs cauún coi 
la Anima j.vindràn a fer la anima tant fe'aV que 
ça.ufariargran^iífini horror, el veurçrla.; Yjjos 
Miftyoris 3 que alguna, vegada han; pecat tíior-
talmem., fcrà molt bo, per aHegarar un verda--
der do'or , que en toras las ConfeíTions, fe aca-
ñ;,n de aqiitll pecat grave , que cometeretí. 
Lo prupofit deu fer univerfal , perpetuo , y 
eficaz., perqué tío hi pot haver verdader dolor? 
de h.iver pecat , íi lo propout no es, de•evitar 
tots los pecáis , perpetuáinent , y totas las 
çcifxons próximas, y volunrarias, que nos. fan 
j>ecàr,y; aixi perqué lo propofit^fia bo , iitvrfca 
apártarfe 'de. totas aquellas cofas ^ perfonas^ 
jocks'.,. .y ocafiòns, que^'fta; .pecar. 
^ La Cor.feiTiò, deu fer de tots los pecats mor-
tals j que un ha coinés, y de totas las circunA 
tancias , que fan mijdar lo pecat de efpecie .Q 
4ue;ían. que lo pecat fia mo!t mes graves Y at-
en j a Ço^fcíTió lo peca dor ño de u efeufarf^ 
ni dar culpa à al;re , ni referir los pecats, dc alr 
trç. Y e? menefier j que lo, pèçitent, fapia; exj. 
Mear ios pecats en la ConfciTvò ab claredat , y 
' •* breve-
Brèveáàt, y ab una gran modcíüa.^-.y Gonfufio^ 
havermos comefos j fens dir paratiUámpufa^ 
ra;fer acció, que dín-otia complacencia; ans.íjç 
{as par'aufasvy accxons}4b que l'e confcfla, deu-
¿en manifdbr lo fenriment ^ y pefar interior^ 
qiie un te de haver comes aquella maldat , y 
haver-ofes à Den. Pero eonve citar ben .adver-
tir , que áíxi com lo Dimoni Üeva la vergonya 
•aípecador , percomCtrerlo pccac,ai^i quaaí 
¡te vol confeli*ar, lo cobra de una gran vergo-
nya j perqué .no go fia confeííar fon pecat: Y 
qmnt lo Dimbni caufa aqucfia vergoi?ya ? y 
çonfafio, convé que lo Pecador fe esforlia, à 
-facodirfelo DimoBi , y llsnfar aquefta mala' 
•vergonya, que vol impedir de confeffar fos.pe-
cáts , confiderant la Mifericordia I-nünita áff. 
Deu, refpette de la qua l , tots los pecats de 
•tots los pecadors ;unts fon com ñ no foíTen : 
Y que Deu noftre Senyor deíitja , y v o l , que 
nos confcíTem de nofires defecfcs., perqué nqs 
puga perdonar: Y que per '¿queije ñ , nos haf 
^©ntedityvida,, lloch y :temps 5 memoria 7.y 
fecort de noftres pecats. Que lo CortfeíTor aons, 
dirá , fino alió que con ve per eixir del .pecat, y 
jfalvarnos 9 perqué lo Corífefíbr es un Minióte 
de Deu /que íolanieat fe pqfa en lo Confeílio? 
ínari ^ per-aconfolar ais Pecadors , y aiudarlos?à 
cixir del -peeat,«y abfoldrels depart "dê Deu , de 
ítots los^pecats: ifempre ^ y qswnr los Pccadars 
tyagian à-confeílarfc ^ .ab dolor de.havcr .peeat, 
yíâb propofu de e/menarfe. K*, ¿WQ 
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Pero fe dea advertir , que quant la Confef.. 
fió folamcnc es de pecacs veníais, no es neccfíV 
ri cojifeflarlos tors, fino queesconfell molt.fa-
-ludab'.e tant foi anient; pero es obligació tenir-
m dolor de haverlos comefos , y propoiit de 
no tornarlos à cometrer;perque no tenintfedo-
-lor, ni própoíit de eímenarfe dells_, ]a confeffio 
feria íacrilega , perqué vol rebrer la Abfoluciò 
ier.tne incapas , y per confegnent vol fer un Sa-
^grament nuüOjio que es graviffima irreverencia 
del Sagrament de la Penitencia. Y per evitar 
-de fer cí Sagranicnt nullo , per defecte de dolor 
verdader , es con fell molt faludable el confef-
. farfe í'empre de un pecat grave , ñ un lo ha co-
mes ; pero feria mentida grave, y pecat mor-
tal , confeííar un pecat grave , que no ha co-
"hiés: Y tambe' ho feria confeifar folament un, 
"ó molts pecats veniais ,que no ha comes, per-
•que en aquefi cas , lo Penitent no dona ma-
teria capas de Abfoluciò. 
La Penitencia , y Satisfacciò impofada per 
to Cónfèífòr la deu acceptàr, y cumplir lo 
Penitent, fera pre, y quant la Penitencia fia ra-
cicrhjtl j ó proporcionada al Penitent, perqué 
en lo Sagrament de Ja Penitencia , lo Penitent 
es Reo, y lo ConfcíTor çs Jutge , y ptr confe-
guent lo Penitent eílá obligate à creurer , .y 
©behir'al Confííffor , en lo que es raho, que 10 
Penitent faíTu. Y la penitencia impòfada per 
lo jCoflfcífor la deu cumplir lo Penitent dins lo 
, ' .. . . . v temps 
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témps que l i ha aíTenyalat, ò .qua tit pug a có -
moda men t 5 Pero nó es ncccííari , que I * Pc-
fiifcncia fe cumplía antes de la C o m u n i ò p e -
ro íí la Penitencia fc pot cumplir comodament 
ântes dc combfcgar, ferámillor , parque per 
combregar.j quant mes net, y limpio cftà un, 
tant es miUor. Y quant lo Pecador cumple la 
Penitencia en pecar mortal, â las horas encara 
que cumplía lo precepte del ConfeíTor ^ y no 
pequi a mortalmcnt, pero queda pri va t del me-
rit, y jfegons gravifíims Authors, peca à lo 
menos venialment, perqué trada indigtramenc 
aquella part del Sagrament, y pofa embar í s 
á la Gracia;, que deuda caufar aquella pem-
terícia impõfada per lo CoñícíTor. . 
Peròia primexa cofa, que deu fer lo Peni.-
t;ent, despres de haverse aisàr del Confeiliô^a-
r i , ó de las plantas del ConfeíTor^cs regonei-
xer, y agrahir á Deu Jo beneíiíí que ha rebút 
defa Mifcricordia per haver tingue falut , y 
•vida, lloch j y remps , y regoneixenfa de fos 
•pecats, y haverobtingut la Abfolucio, y per-
.dòdel ls ; lo qual benefíci, Dcu no! ha-fee i 
:mo!ts alrres Pccadors, encara que de menos 
pecats, pues molts han mort fens poderfe cón-
feiTar, n i teñir regoneixenfa de fos- pecats , ni 
temps de rcgonéixerlps; y podia cambe mo-
rir moitas vegadas, quant eüava adormit en 
iopecat ; y íí bagues mort en eix eítat 5 fens 
d^b.te, fe háuria .coademnat eternament. Y en 
cas 
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cas que í o Periitcn-t, folamcnt ft haja confcfñ 
fat dc pecarS veniib, per no haverne comes a|* 
gu de aaortal , també deu agrihir á Deu 1© be-, 
neftei de h H-er regonegut , y confeflat ios pe-
c m i y haver .òbcipgut lo perdd del Is; perqué 
Deu ¡o .podia, caíiigar, permetent que caygacs 
en pecats'graves ; y llevantli ¡ávida també an-, 
íes de confeiíarlos j en lo qual cas, hauria 
tàt molt mes temps en lo Purgatori, cremanr^ 
ie i n aqaell foch ardent , pera pagar , y fatjs-r 
fçr ã la Div ida Jufticia das ofenfas , que ara te 
jpcH-eves, de las qual& moitas vegadas no fa cas. 
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lEfprcs c}ue los Chriih'ans han doiiat à Deu 
'.Us gracias del b e n e ñ a de la Confcffiò , y 
^Bfo luc i» , fe dcúhcn preparar pera rebrer dig;-
jiiittcOf;:la Sagrada Comuniò . -Per afso.es me-r 
iíeftér'atétidrer , y confiderar las veritats fe-
jgijeñ-lSiPrin-jei-ámcnív que Chriflo Senyòr ho£» 
rjté /âlTi:<n las Hoftias Coní ígradas , ck-fit̂  
)ant:y.cónvid;èntnos, que lo anem à rebrer^peí: 
comunicarnos Jos merits de Já fuá Sagrada 
H p r t j y Paffiò 5 y enriquir noftras animas de 
ios DonSyy Gracias. Segonamenc, devem coa-
Üderár, qqe nofakres no fo.nft dignes, ni me-
rcixedors, -de rebrer aqueil Divino Senyor,per-
qué OÍ Ueu à i infinita MageiHt , y Grandeza, 
ynv»falfres forh uñas vil criaturaSí que no fó m 
ires 4« ' n a í i k r G S má¡:tixo?> y Tttfs&i -íeífíSfe 
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ddl, del que è s m Caquê t Bc ' t i terra refpeárc 
dc'ñOfiltres. Xcrcdrarticiír , -per eon'cixer mi -
ilor quant indignes <'fcf;T\ dc' rebrcrio , devcm 
confiderar los'bcneíicís generals, y particulars, 
que nos ha fec/-^ í'as ofcttfas , y m lidats, que 
pofalrres hem fc t contra la fua SanriffinuL'ey, 
yiontra fa fan Divm* Mageitat. Q^.iartament, 
confiats de la fja Divina Mifcricordia, y ddl 
amor que nos tc ^tios refoldren>, dc" anari-rc-
brcrio ; pero per c[uant nos devena confíderar 
pob;cs , y mal adornars-eñ-tibltrá Arilrñi.j^li 
devem fuplicar molt htimi-lrrter.t , que per ¿4 
pietát, y miíerícordia in-Hnlra, fe «Signe ador-
nar noíira Anima áb ios feus Dons, y Gracias, 
perque ¡o pugam rd>rer digna ir enr; y .'pef a.U 
eaiifir aqueft favor, porarèm á Maria SanitiíB-
\n¿ per Intíjrceflbra , y patnbe.a'̂  5aius de-tíof-
rfa devociò. • • ' ' ' -J ' • W sh lm 
Devem tambe antes de rebrer • ra-'Sagr^da 
Hoííia, y anees" de ac©itarno»' al Altar, ofâtfr 
á Deu nortreSenyor la Sagrada"Comciniàvpef 
un Je aquells fíns, y motins, que.tmgttc ChñÉ-
to-Senyor núflrej quant" inítituhí aqueft' Al t i^-
finV-Sagramcntj ò per tots ells, fi ho4co¡i4na¡ 
roftra devociò. Y aixi devem oferir à íDeu-nojÇ-
treSenyorla Sagrada Cornuniò. Prímerax^énr, 
á' hoflra, y gloria fuar, de Maria S^ntiflTíaiay.'y 
de tots tos Sants j y Santas de Ra-rádisj Íing-Ur 
lárment de aqueli , que en aquclí dia fe fa. la 
íefta, ò que un te devociò. Segonament, c» 
' • -" " : i ; . íamife 
i m s í í c c i b de 'nGftr^cgipts^y 
ramcut , en^g tah imçn t ^els^ber^cis^ae ^ 
ha let , y fingujiaçqwnt^/^uej^t^^citfípg^ 
iar qne poch ha,;hem rebiic.-(^-artameBx, igcf 
/crncy deis tréballs , y, nccçííitató que tenipi, 
jTitigalarment..quant nos tro|>ena;cji; un treb.iil, 
íy ntceííitat particular ,, ò q^amt«patím, .alguna 
gcavjc tentaciD^ Quiptarrimtj perqué Deu nof. 
•xjxS$tB$orsj?MÜ% aladar >, amparar^ y aiTulif 
;aqucW;Parei}iE;j:íAmich , Q .Beíie.faclor, ,quç.eftà 
publicá> ;quanç;^ftà: :cn jgrave.iañicció.,Sexta? 
jneaf', ftárfafagijivglgana-Apinja<iei Purgato-
íingujarment depa^ueHas, à-. qui ce ni na obli-
^aciià.íPereftòs y ry'ahrcs niotius pios^ y agrar 
'd^tiíes.'é;Den y.fRpt,dem -.coiixbregar, y finguiar-
mcrit perqué vifeam riles units ab Chritto,S'er 
'l̂ is>^k$jojhe f̂-Oppo.',mes participantjs dels (eus 
wtémxjp, íStoeía$s• if.ita^mbè :per cjonarà Chriíto 
."BdnyMt^QftreJabera glfwia.j.y.comento.áe 
4ftáà:'lcâtaac:«fòij;y fa Perfona en noftrc Coy 
^»c^ideíííí^ttí)sfei<ftcii.t..eftàr.y viurer en no-
Á t e s b , ' ^ ! que ji.ofaltees viícamen. ell^ y eíli-
^¿fh:x«raijtjri,én£uni ts ab fa; Div'ina. Magcíiat* - , 
t ,rr«^B»*aí.«ft^m.efeníjirS-agradaó-. «íevant 
•^^.fefer -per conibregar,. .dc^e'at. Citar jocal.-
«fwB recxiUiitS en noüraS puotcRciis i y fencits, 
Mdt&né tEnic'ament iá .Ctari'Üd $e.nypr ^lo.ütr^. 
átfuc firpi.raq»,rteteejEjae^Qiy g i x i i i ^ devera.mi^ 
jt^idôèà^ ni dc l l i , ni voíer oíiir res 'quês diga 
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íri tota la Iglefia. Y quáat' ló'Saccrdbt àm-Zff*; 
ptine no sum dignus^ò éñ C^thklà: Seny¿r~ja»f 
jo digne, dcvcm pronunciar aqueftas paiaulf* 
ab un» gran fe^y veritat dè noílrccor^Pccqueá 
Sane Perc fe tenia per indigne de eíUr deváty: 
4c Chriíto , y fi Sant Joan Baprifta no ¿ra' dí»-
•nede desfer lo correr; de las Sabaras' de 'Cjmf 
t o , ab quanta major veritat, devem nòraltrcs 
confeflfar , que no fom dignes, que 'Chirifto'cn-
'tria dins noitrc interior. , VA ̂  
',. Per rebrer.la' Sagrada Htíftia deveip.'ajíat 
un poch lo cap, y abaixar, y cancar un põeú 
jos uils, íingularment las Minyonas, y Donáis; 
traurer la ílengua ; y teñirla fobre los UavlV, 
perqué en ella pona lo Sacerdot la Sagradla 
Hoiua; despres de teñir la Sagrada Hoília, <ié-
, vem retirar la Ilengua dins la boca , y fer una 
inclinacio, y reverencia al Sacerdot, y" déf-
xar eftar un poch ' lâ Sagrada Hofna fobreli 
.llèngua , perqué fe hum.efca , y .no falria ,-y no 
fe agafia en lo.paladar, en Io qual facilment fe 
¡apega, quant un fe la vol enviar, fenfa havjíí-
ia,deixat h'umir fübre la Hengua , en lo qái l 
cas , nos pot tocar, ni traurer ab lo dit^ fi fò-
lament ab Ja punta de la Hengua ; y. f i . abi-U 
punta de la Hengua nos pogucs traurer de! p i -
iadàr, fe , pót pendrer algún g!op de áygúá, 
.,, Defprcs que.lp Sacerdot ha f e t , y compíérc 
Ja ,Ge re tnonj a acoílumada, ños devem reti/ár 
dftjdívant del Altar^ y pofarhos en un pueto 
re ( i -
rtftítat, y ciñant mole recullirí d.$' pQtencíis, y 
- ícotíts, nos'dcvem pòfar à' ti.í&it, y còwvap-
Ar interiorment a{> Chrifto Senyor noftrc; 
pimli moiras gracias deí bentfici, que nós h i 
fe*, de 'comunicare â no Til t res , "pe r cd ni um^ 
Carnos ios merits de la fuá Sagrada Mort¿y Paí-
fío , y enriquír noüras Animas'di; fos Dô i f s^ 
Graicias/Nos dcvèni oferir moitas'vé^adís- t 
cií, en tpc, y per tot lo que vulta. Li.;devcà 
demanar moitas vegadas perdò dé J-aso'iehTas', 
tyic l i hem fe ta $, en, fadsfacciò de las quWjj 'fi 
^ferirem íá Sagrada Cornuniò, de ion prèeio-
Cos, y de 1 a/jia preciofiffi m a SaricH. 'M 
•^è^çm de manar taftbe moitas vegadas, gracia 
per efmenarnos de noílres vicís, y pecars-, fi/w 
ga'arment de aqireü vici , y paíTiò, que tíyès 
nós ha arraítrar, y fet canrer en pecar, y la gVá-
gia de psrCeveraren ben obrar fins á la ñ ¿-pu-
Jtiikait' per gloria fuá , y falvació de riotirás 
Animas." ' ' ' ' •' 
V Ôéfprieè demànarêm à Ghrifto Senyor nof-
tré/remey , aíí'vió, y confueío en hoílre^tré-
.Élfls^ y nccdTitats j fingui'arrrien't en 'a^uetl 
^ Ê f h e s hps.àflígeix , y conturba, r e f i g R à R t -
Xõ.$ je'qVp're à pacir, y fufrir, tot ailò qué sa 
''pivioa^Mageft'át 'vulla , pèr gloria fáayíftyèt 
'$)yi!èio. de hoílrasÁnimas. Defprés l i fiipÜ'ca.-
',rè'lí»'&a;a piécàt f ^ifericordia- <d¿ nottréí i^-
^èj^PaVèrtts^ íV/riifc'há^^ Rchefatlors,- yjoíVn-
%x i'mükt, aíBííir 'y 'amparar , •' f cOrictáir f i 
'••.'•' : '• •. • •  " -• •*/•• -h: " r - . s v ^ b 
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cadabu anò. que tiçonyé;, per;.gloria d6ffa D^r 
vina Magctfác, y per falvaciò 4e la fua Anima, 
y (iigularment l i icçomanarem , y oferírçn? 
fqueií.À pcribija3 que /ádiquem eftà pofadacâ 
liiajetF trebálij y aflicciò. Y" uttimameritJi £z-
renvuni fervorpfa peticiò per las pobres AÍÚ-
jnas del Purgatoria fupiicantii humilment c^é 
àpliquía à tocas y los .merits de ¡a fua Sagjauia 
M<a t , y Paffiò, y fingularment ii pregarem peí 
aquellas á qui nofaltfcs renjm qbligaciò; y afo 
fjngularitat per aquella que. poch ha, cs eixida 
de áquert mon, y per aquella que tenint major 
cbíigació. 
Defprès dc hayer traâiat} v con ver fat. ab 
ChriÚo Scnyoi no{\rc, à fatijfjcciò de noitre 
cfpcrit paíTiu^m á vifitar los Akars , y à faju-
tíar los Sants j que «ílân cn eils, Aipíicaatlos 
JiUEBilment int.erce^efcan per noCâltrcs¡-y, nos 
íilcanfian gracia, per viuier bcj y apar al, Cel 
â \cmtt{os3 y en fa çompaíiyja, .veurer^-y ala-
bará Deu Omnipotent per tora Ia ctemirat, 
Y nos guardârèm de ixiw'car aqtrclías perfopas, 
.que.mçl.t.preíí.JtjDvan dela Jgkfia , y fe pofaa 
- à t r aâa r , y .coav'erfa.r de Ias ,c(ifas dei moo, 
perqué en lo dia que hsVem Combregat ^ nós 
áeve.rn .conÍjderar com à Tem,píe? y Sacrári ác 
•Chriílo Senyoí noílre. 
Per fer, y teñir Jos «oíoquis, y afeies Iac«-
Ift^oris de •Chní.io Sr. N . podràalws .Miiwoqs, 
^4as perfpnaí.qwcaó icjDQnidç caUiiin.de- /erlos 
i f * . . m XA. EDUGACIÓ 
tríaír'Vy valerfc de algún Híbrec, v. gr. del F}~ 
ment yi> del '-B xercici d ti chriftiày pero clfct-
lõs ícáfe Uibre, y fabcrlos de memoria l es 
ükil'ÍÉ/miÜor ^ perqac fe fan ab major afede, j 
íflfypciò; y per fertos be, no fe requirei x moka 
ifciench, fino que baila citar ben inílruhir de 
\%iveritats de la Ee'., que nos enfenya la Iglcfia, 
•y qüe ha vem notac (obre; y que ChrirtoSr N . 
ademes de ferio men/ar, y aliment cfpiritual 
de tíoítras Animas , es tambe lo Pare, lo Re-
demptor, lo Efpos, lo Meüre , y Director, 
lo Ad^OGátj, y lo Mctge noftre, y baix de tots 
aqueítos Titols, que te Chrifto Senyor noftrc 
rèfpectc de nottrá Ánima ^ l i devem parUr, 
deípres de haver Combregâr , y ferli las peti-
ciõns confoime al• T i t o l , ab que lo traite 
'Y quant /"uccehefca, que á noure efperic ho U 
acudi a n las cofas, y no fe recordia del que deú 
dir à Chrifto, devem «íiar quiets en la Igleíia, 
•y éíjperar, que el) nos illuminia , y nos enfe-
•siy'ia, y comenfia à parlarnos': Y en aq'üeft cas, 
-iaFnbeeij molt bo, dir , y repetir las Peticiofts 
'dtír-Páre íjoñrejab lo major afecte que pugàm, 
«y hitarnos quiets en la igiefu , perqué Challo 
Senyor noítrê es qui dona La devocio, y afecte: 
•y tóíi-íã dona.j;y-j!cv3, aixi con l i pisu , y u ¿ 
que conve' per gloria fuá, y f.rivacio de nof-
- ir»'; A tú íft-a V P ü eí ta i n b e c o n v è , > p e r p ro. v a r. ti o f-
' tr^^tti 'ma'y• We'vatii; la'-duiçura dé"'la devpeió, 
-y^karta'ciUsi. íétz. ,\ y .def ibá ia ;.•)' ñv-A ea 
* aqúeít 
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aqucft cas 3 no h i ha que defconfoiarfc , fina 
humiairfe ^ y dermmr à Deu ab major inrtan-
daia fuá gracia ; y los dons que rcgoacixèm, 
havtm de meneiíer. 
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que deuhcN saber , los. bons E f t u d i à n t s . 
A Cada hu dona-rás y lo que li 
pertany. 
. A qui deus honor, 
donarás honor. 
. A qui dens trifaut, 
donaü tribüt. 
, Lo primer cuydado 
en tot rempsj ferà te-
ñir á Deu content. 
Los bens, y los ma!s 
tots venen del vo'ér 
de Deu. 
/. A lleys. Princeps^, 
Jutges, y Governa-
¿ors , t inirás amor. 
y temor 
• , Tot lo poder de un 
Governador, ve de 
Deu podre Scnyor. 
No murmures de 
a!gu» Miniftrc de Juf-
tici'a_, perqué adeiue's 
del pecat, por fer que 
de ell fias caíHgat. .", 
Eu prefcnciadc los 
Sacerdots fias humil> 
perqué fon Mini tires 
del AictíTim. 
En prefencia de jos 
Sacerdots , eftà dret, 
y parla poch. > 
En prefencia de tos 
Prelàrs , fols rcípon-
drás al preguntat. 
En prefencia de tos 
Prciats, no digas res 
de lo que no ets pre-
guntat. ; . .. ' . 
Si los que governaa 
no obran be, no mur-
mures, que es mal fet-
. No yuües ab home 
rich pkdejar , perquc 
lo plctpcrdrás. 
r • Ab, home ^ichrj, y. 
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poderos * rio vuNes té- ièixyhi ,dc ton > 0 p j 
«ir poifias , ñi aiter-
cars. 
, Si vo!s apendrer 
jrioitas cojas, procura 
ablos Veils traclar. 
;' Ais Veils honrarás , , 
y ! fas paraalas aten-
drás. 
- Qui ais VeMs def-
precia 3 à Deu ck fprc-
cia,'- ' .a 
En lo que farás y 
con fe H de home Sa vi 
pendras. 
$i en las penas, y 
afíjeles confell pendras 
las tüas penas alivia-
ras. 
A l bonne quet te 
envidia, confell per 
tu no ü de manias. 
A qui eflima ta v i -
cfámertal, confeü per 
ta Anima no l i demà-
«atás.' 
• Ais j u í l o s , y terae-
mtíftíi, tos cònfells de-
manarás. 
"•; tf-o í e s de; t« n u -
fabtr 
Bníós corfclls 
dad r> ti'ndia? j de no 
qi-edar ci.ganyat. 
A tos iVictírcs hoa-
n r á * , (i te «níenyan 
la vc : ¡ ; a. 
Cieg is que los qtíe 
te curregtixen , te 
a m a ñ j y te va cn be. 
Los que inoit te 
alaban , te engarjyan3 
ò te v o k n mal. 
Es molt poch favi 
lo lióme ques te per 
fsvi. 
Los que parlan 
m o l t , de corregir cof-
tan molt. 
Si viíitas molt la 
cafa oe ton ve h l , cré-
ígàs qiie feràs :svòrrit. 
Men tres á Deu no 
ófengás, âl geni de 
ft'Ots tè acê>niôdàràs. 
Ab tots procura te-
ñir pan y perqué es lo 
raílídr be qu« tmdràs 
Si álgu te parla irat 
â& niahfuetut i i icf- ficil dc campiir. , 
pondrás. 
Per amor de ton 
sspkh y de ningu te 
•faífes cnemíçh. 
- .SÍ alguna coía mà-
tk cus à dir 5 guaráat 
dc tornaria à dir. 
. Nu tingas a¿ició dc 
íaber novedats per-
qué ab io tempis ja ho 
íâbrás. 
En moiras cofas fa-
rás lo ignoranr, per-
qué aixi tindràs gran 
pair. . 
Dei qu'e no .te' im-
gprra j no tírigas.ãlter-
car. .... .\ x. ^ " 
L o home fàvi , y 
prüdent > fe aparta de 
£Q{|U$? y .alterçats.. 
Üna maia paraulà, 
Kj? la digas .fegona ve-
Efeu íarás qtiant ^po-
jta-ŝ .-fer per. aítrc jfer-
íá'Sflfa.,/';: . ' ; 
No ílas fácil de pro-
»í#trer lo que es dí-" 
En cofas jíeves, fes 
be , y no mires aqui. 
En cofas graves, à 
qui fas be , mirarás. 
Si vols teñir bona 
mr ibuc iò , al Juñ fes 
la donaciòj. v» 
Si pots fer ara 1» 
quec demanan , no 
digas : torna» demà. 
No retragas á nin-
gíi , lo benefíci que ü 
has fer tu. 
Ab los amichs ves 
ab cuydado 3 perqué 
foil pochs los que té 
aman. 
Ñ o defeobres ton: 
cor á rots Jos anuchs , 
perqué no fon rots, 
verdaders aniichs, 
A ningú defprcciarás 
.per la cara que fajfí., 
A nitigu dirás 
que ocnli vofdràs. 
L o que vols gvTê a!-
tre 210 diga ^ oo^ho 
digas ru. 
5i fe •fcefet ¿eí a-
mich 
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ñiich revelas, crègas, 
êtic lo amicH pcfdràs. 
Si,cts favi fúgirás, 
las còfas del Poblé ad-
miníflrar." 
No vullas tenírcon-
VCrfas ablo home ím-
pio j y defeones. 
' No tingas porfias 
ablo infipieMj perqué 
diriá mal de tu quant 
ferias aúfent. •  
No refpongas al ne-
cio, pèrque feria ne-
cedat. 
A l necio fcfpondràs 
quant convinga, per 
còneixer fa necedad. 
En las cofas tuas; 
ningu intereffia mes 
.que tu. 
*;i'No? Ha cofa mes 
lila, que tu. 
Si tu erras,y te pers, 
póéh te aprofitarâ qüe 
los ¡altrei acerrian. 
La primera cofa 
que cada dia faràs3 
ferà à Deu alabar. 
Lo veüit qué por-
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taras , íia net , y Cnj 
dreííac. : 
A tots honrarás^ 
y ab tots pau rindràs. 
Lo traite' familiar, 
ab los iguais ferà. 
De amich trabarás 
al inferior, pero no 
al Superior. 
Antes de ton nom 
firmar , penfaràs lo 
que farás. 
Per no quedar en-
ganyat, la tua firma 
en blanch no pofaràs: 
Per dar guft ais al-
tres, la Lley de Dea 
no tren caras. 
En lo modo de 
anar, coneixeràti ta 
qui feras. 
La cara portaras, 
ni molt dreta, ni molt 
baixa. 
" N o mires perlas fi-
neflras, ni parlias ab 
totas teftas. 
Si algún/igual ab t u 
vol anar, la ma dreta 
fi donaras. 
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En á í t honra no Quart un álíre par-
fias cfcàs , perqué la 
honra ,cs del qui la 
dona. 
Per fer cortefia , no 
tfpcres quet faflen 
corteíla. 
En lo cami que tu 
vas, y que altrc va^ 
deixai paílar primer. 
A qui te va à vi fi-
tar , primer lo deixe-
:ís entrar. 
, Quant la períbna 
quet viílta fen vol 
anar , tu devant l i 
has de anar. 
A la perfona quet 
viñn ) donali la cadi-
ra mes digna. 
N o dcípedefeas la 
perfona quet vií ira, 
però fi tu viíitas, pro-
cura à deTpedirte. 
A l que prelldeix 
en la vifita3 la con-
verfa li toca elegir. 
En ta vifita no par-
larás ,'quant un ¿\ t te 
parlará. 
larà 3 tu sb altre' no 
fecrcte^aràs. 
Encara que fapiag 
lo que vokn dir , no 
refponguias antes que 
hajan díc. 
Quant alguna .gra-
cia contarás , antes de 
contarla no riurás. 
Si no fabs refpon-
drer al interrogate ca-
lla , perqué no digas 
algún disbarat. 
Procura que la tua' 
virta, fia grave, afable, 
y modeíta. 
N o mires de fit à 
f i t , ni de aqui j y alii. 
No portias oiors 
bons , ni mais > ni di-
gas , que altre te Jo 
alé mal. 
Quant de algu oirás 
dir m a l , lo efcufaràs 
quant porás. 
La converfa mala, 
mudarás , ò be, la tua, 
cara entriftiràs. 
No tornes à ^dir ¿ 
L lo 
is% I>E L A 
lo que ja has die. 
No piquias â nin-
gix j ni mal nom l i 
ipofias tu . 
. No >ugues dc mans 
perqué es dc vilians. 
De riallas 3 ve ncn 
plorallas. 
Enprefencia dc al-
trc , no pofias un pen 
-fob re altrc. 
Tabaco no pendràs 
en* lo Temple del Se-
nyor , ni en prefencia 
del Superior. 
> En prefencia de ton 
Superior^ â ningún in-
ferior donarás lo citol 
«Je Sen y or. 
Qiiant badearás 9 
lo íenyal de la Crea 
te farás. . 
Devant áe algíi no 
tceftirarás , perqué es 
.BR.aU-Ccianfa. • 
C^uant caminarás , 
lospeas no roífeg^ràs. 
:• Las gaitas no infla-
ràs^nibufos üanfarás. 
, T^ i t an t r iu rás j l a tua 
o ' 
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veu no'alíWás. . r : 
Lo necio parí j 
mo I t , y lo prudent 
parla poch. . • 
Per mes que> digas 
al necio , fe quedará 
necio. 
N o mires cnj'as'ca-
fasj per forats, y ama-
gar. 
Anar ab lo home 
àtrevit, y arrogant, es 
una necedat gran. 
Confer vat en lo ef-
tat 3 en que Deu te ha 
pofat. 
Si ais majors vols 
igualar , cregas que 
fcràs defpreciat. 
Serás home racio-
nal, ñ fab s dubtar, y 
preguntar. 
Es necedat de los 
infipients , dir que los 
temps paífats eran mi-
llers que los prefents. 
Demana á Deu nof-
tre Senyor, quet do 
bon acert en tot. ' -
Si en algún cofivit 
ani-
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inltás 3Io infím puef- parts la dividiras, 
to elegirás. 
Antes de fentarte 
entaula, las mans te 
rentarás. 
Si la taula has de 
benehir , dirás aixi . 
Benedtc Domine 
nos } & hxc tua dona.-, 
cjHat de tua largitate 
[fumas [umfturi. Ter 
çhrijlum Dñnm-y &c. 
Si la taula no fabs 
bcnêhir , lo Pare nof-
tre procura dir. 
N i eti lo comenfar 
de men jar ferás lo pri-
mer i ni cri lo deixarte 
lo derrer. 
Men;aras y beuràs, 
fols lo que mencíler 
hauras. 
La vianda que rren-
¿arás , ab lo gavinet 
la partirás. 
La fal fuere que 
voldrás y ab la punta-
del gavinet la pendrás. 
Lã fmyta que te ef-
pe l a rà s , y en 
No rofea-üts ¡os o(-
per 
deis 
fey y ni piqüias 
traurer lo molí 
oiibs. í. ' - • 
Si trobas alguna 
vianda m o l í gust o ía , 
no menjias mes \del 
que convenient fera. 
Men tres rtieh;àTàs> 
en alguna cofa céief-
cia! penfarás. • 
Si en lo menjar tent-
pi at feràs, creg'as que 
la vida allargarás» 
Quantdonus ioga~ 
vinet, procura que fia 
net. 
La vianda que à al-
tre donarás , ab la ma 
no la tocarás. 
Los colzes " pera 
men j a r , en taula no 
has de pofar. 
La vianda q«e nien-
/"aràs/ols abtres ditsla 
tocarás. ' . 
•  Sí^altrC' menia 'Cti 
" ton plat , pendras folü 
de ton coitat.1 
L a Qu ant 
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Quant lijen jarás , 
rumor no farás. 
Lo pa rofegat , tn 
16 plat que altre 'meri-
ja noí tornarás. 
Quant en taula de 
altresmenjaràsjrcs teu 
no traaràs. 
La vianda que altre 
te donará , cortefia es 
guftarla , pero no aca. 
baria. 
Si es calenta la vian-
da que menjjiràs , ab 
lo p i ,ò cullera la ven-
tarás. 
Si al de ton coftat 
alguna cofa falta , al 
fervidor deus avifar. 
La croüa del pa no 
llevarás , ni cofa mof-
fegada deixarás. 
LosoíToSj y efpinas 
que deixarás , â un 
coftat de ton plat los 
pofaràs. 
Ab una efeuradents 
las dents limpiarás , 
però ab tovaliò , gavi-
ner, y ungía no hs> to -
carás. 
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Quant ab perfonas 
de refpecte menjarásj 
lo plat ni primer pen--
dràs 5 ni ni apartarás. 
Men jarás en cada 
plat , la vianda quet 
donarán. 
Sobre lo plat no te 
inclirarás, ni ab la bo-
ca la ma bufearás. 
De veurer no fias l o 
primer, ni begas mes 
del mencíter. 
Antes , y defprèsdc 
beurer , los Uavis litn-
p iaràs , pero defprès 
nols tocarás. 
Aygua ab lo vi po-
farás, perqué honra, y 
profit del cos te ferà. 
Si altre beu à ton 
coitat, no begas, que 
no haja acabat. 
De la paífio del vi 
te guardarás , ñ no 
vols prevaricar. 
En la taula , quièc 
de mans } pe us y ulis 
citarás , y també h i 
parlarás t^nt pocconj 
porás. iSU 
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N i molt alegre, ni dcftia te àcottioda-
j»o1t trift , en U • Tau l i rãs. • v , 
has de cüár. . Antes dc èixir de 
Qaant ab Rcligio- Tauk , las Gracias à 
fos m c n / i r à S j â ía mo- Deu donaras. 
Las gracias à Deu donarás , y ais cirCunf-
tans benehiras^ dier t : Gradas á Deu que nos 
ha dat menpr s íens mereixerho : La Benedic-
ciò dei Pare-lo Amor del Fill ,1a Gracia del 
JEfperit S.fia ab Vs.nns.yab mi. Amen. Peròojr-
dináriamenr dirás las gracias dd modo feguent. 
Benedicarous Donino. $t. Deo gradas. 
Agímus ríbi gratias Omnipótens Deus pro 
univerfls beneficis tuis , qui v iv ís , ¡C rtígnas 
in fxcula fatculorum. ÇJ. Amen. ' 
Ryrie eleyfon, Chrifte eleyfon. Kyrieeley-
fon- Pater nofter. 
Los Minyons dlràn lo Pdre mftre en Catdà^ 
Ji not fAben en Llat i } y Acabat ? dirás : 
Ét ne nos inducasin tentationciíx. 
Sed libera nos à maio. 
f . Sit Nomen Domini benedíftum. , >. 
Ex hoc nunc , & u íque in farcuíum. 
f . Retribuere dignare Domine' omnibus 
nobis bona facier?tibus propter nomen tuuín 
vitam arternam. ÇÍ. Amen. 
Benedicamus Domino. ÇÍ. Deo gracia*. 
Pro Fideübus noftris defunftis. Kyrie dey-
fon.Chrifteeleyfon.Kyrie eieyfon. Pater noíter, 
Acaíat h Pare nojhe y dirks : 
Et 
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^ , Et ne nosinclucas in tcntationem. • 
^..Scd libera nos á m a l o . , 
^.Btíati mc>rrui.9í.Q.ui in l^omino moriuntiir, 
y. Domine exaudí orationcm meant. 
Et clamor meus ad té veniac.-
• ' S-ens dir Domwu.s vobtscnm : 'dirkr. 
Inclina Domine aurem tuam ad'preces nof-
tras qiiibus mifericordiam tuam fupplices dc-
precanvur , ut animas propinquorum, <5c betie-
faaorojtt.noftrotum, & animas o m n i u m fide-
Hum defuna-ommjquasde hoc fseculo migra-
re jtifTiiti in p3cis3 ac lucís regione conflituas, 
& Sanílorum tiiorum jubeas eíTc cónfortes. 
Per ChriÜam Dominuni noftrum. i ^ . Amen. 
y% Llequiem a-temam dona eis Domine. 
^ . Et lux perpetua ¡uccat eis. 
f. Requiefcant in pace. A m e n . 
SdtidmA María S/ttzrijfiwa, dient\ 
Dea Vos fa!ve Maria, &c, 
Despres de haver djt 3a Ave Maria , dirás, 
ínclinat lo cap envés las Perfonas que eftán 
en la Taulá : Bonfrofit los fa/fia à Veste;. 
. ' . ••• Mvfrtshciá. 
r Los bons Minyons^C y tambe Jas bons Ghrif-
tians) per dir las Gracias , fe airan , y í e íe-
nyanbç':; ab reverencia, antes djc comen(ar-
la.Sí y .'defprcs de haverias dit , antes de dír: 
JBtw prof-r los fí{ífa\ y rrientres las djuhen,tenca 
Lis nuüb :p-!egadas devant lo p i t} o, fob re la 
Tau-
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TauU j y cftan quiets de péus,y mansj ab los 
oils fc»àixos, y confiderant, que parían ab Dea 
i noftre Scnyor , a 1 qual donan gracias } de Jaaj 
i velos dat que men jar ; y per demoftrar ma-
jor agrahimem , pregan per los Difunts , los 
qu ils tambe denjanan^ que los donen alivio, 
y focós ab noíltas pracions; y finalment falti-
4an à Maria S a m í i í m a , dientíi una Ave María 
perqué creuhanp que Deu noüre Senyor los 
hi fet lo favor de darlos menjar, per ios me-
rits^ e' interceífiò de Maria Santiíiima. 
I N SI NUNCIO D E L A V I D A , T MAXIMAS 
deis Anticbs Fiíosofhs. 
1 H A L E S . 
AQuefl: Fiíofpph nafquè en Milèt de J ô i m , y fou lo primer pue mcrefque' lo tirol 
glorios de Savi Í cl qual adquirí fas bellas in-
teligencias 3 per medi de fas experiencias , y 
profundas meditacions; y fon lo primer que 
eítabli aquefta Maxima: Procura á e m á x e r t e . 
Tenia lo efperitgran , y eievat ; parlava poch» 
y reflçítta moltj raenyfpreava fon intcre's par-
ticular 3 y era mole zelós del be publich, y tant 
concent en las duiçuras del cslibat, que fa Ma-
rc nos pogue perfuadir á cafaríe 3 çltànt en Ja 
edat de 23. anys; crehene tota fa vida, que lo 
cor mes ferm, no pot fufrir las afiiecious que 
naixen del amor, y del cuydado deis Fill^. Entre 
' 'al-
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altres bcH.is Máximas deya , que lo temps erat 
lo mes f a v i , percjue defcobria las cofas mes 
ocultas. 
Que Ja eofa mes doka , ymesamablCj era 
fer fa voluntar. 
Qne lo molt parlar , no es fenyàl de efperit 
Que un devia recordarfe igualmcnt de fos 
amichs quant fon abfents 3 com quant fon 
prefeius. 
Que es neceífari aíTiflír al Pare , y Marc» 
per raereixer el fer aíllftit de fos Filis. 
Qac no conve' fer , lo que un repren en 
los altres. 
Que noy havia cofa mes difícil , que conei-
xerte à si mateix. 
Que quant un es /ove , noes temps de ca-
far fe , que quant es v e i l , es jamaffa tart; y que 
ún home entre aqueftas dos edats , no te baf-
tant temps per elegir una dona. 
S A L O N . 
SAion fiU de Athenas, tenia una gran Sabi-duría ? conñancia y y fenzillefa , y un 
gran zel de la llibcrtat de fa patria. Ell fou un 
gran Soldar., y mole enemich deis Tirans, y 
lo primer que eftabli aquefta maxima : E n te-
tas IAS cofas conví g u t r d Á r is me i i . 
Ell fou lo primer que compongue' las Lleys 
de Athenas i y entre altrçs Máximas deya : que 
los que tradan ablos Princepsj no los deuhen 
acón-
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acònfeílar, lo que los agrada mes, fino lo que 
ts mes convenient. 
Que nofaltres no deviam d i r ^ n i fer res , 
fens confulrar la rahò. 
Que deviam fer mes cas de la bondat de nú 
home que de fon ;uramenc. 
Qje no convenia fer facilment los amiehs; 
pero que defprès de haver contret amiftaterá 
danyòs el romprerla. 
Que lo medí mes fegur, y mes prompre pera 
repcllir una injur ia , é ra lo olvidarla. 
Que no convenia ;'a may pofarfe á coman-
dar , fens haver apres de obehir. 
Que tot lo raon devia teñir iiorror à la men-
tida. 
Que era menefterhonrar à Deu , y rèfpectar 
ais Pares , y no teuir may algun comers ab los 
mais. i 
P I T A C O . 
AQueft Home fon en fa juventút molt co-ratjòs, bon Soldar^ gran Capità3y lempxc 
bon Ciutadà 3 el qual tenia per Maxima , que 
convenia acomodarfeai remps,y fervirfe de 
la ocafiò ; Pero la edat modera lo feagran ar-
dor , y aixi comen fá poch à poch 3 à guftar las 
delicias de la Füofofia, y defpresde haverias 
guftat, renuncia los principals empleos, y fe 
retirá de tors losafers pnblichs , y tefiificà te-
ñir gran menyfpreu dels bens de fortuna, con-
tentantfe de un petir quadro de terra per fon 
vido. En-
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Entre àltrcs Máximas deya: que lo home 
que comet alguna faltaeflçnc bo/ratxo5 devia 
fer ca'tigat al doble. 
Que en lo govern de una Republica , lo ho-
me feya coneixe. la extenciò de Ton eíperir. 
Que los favis devian preveurer las d.-í'dirxssj 
que podían venir 3 à fi de poderlas desvi.íri y 
que la gentde corolas deuhen fuportar quant 
venen. 
Que lo millor era,fer be íempre io que nn fa. 
Que per teñir acere en las cofas, es mcncíkr 
penfarlas moit, y executar las cofas que un 
ha projectat. 
Que qtiant un vol fer unacofa, no fen deu 
gloriar artes, perqué fi despres no la pot fer, 
los altres fen burlan. 
Qiue may reprotxem â ningu fa mala for-
tuna, perqué pot fer , que algún dia nes tro-
blm en femblanteas. 
Que no parlem mal de ningu, ni denoíírcs 
ienemichs. 
Chie converséis, y vifeam ab los amichs, ab 
ta í re.tenciò , com fi. ellsdegucfien fer un dia 
los majors enemichs noüres. 
QLIC àmem.)a cafíedar^ía frugalitat,y la veritat. 
Que fcfpectcm á Den. 
Que tornem fideíment io depoi'k que un 
nos ha confiar. : 
Que,, .no rpvel^ni may lo fecret. 
la cofa mes muJablc , es lo curs de las 
ay-
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S i g u a s , y lo h u m o r de una. dona. * 
. Que ia cofa mes tare que devèm fer, es 
itiapllevar diners al a m i c h . Qtie en tot Ü o c h , y en tot temps, devem 
aproficarnos del be3 y del mal que.esdeve. 
Que la eofa mes ocu l ta , lo esdevenidpr. 
Qeie l a cofa mes fideljCS la terra , y que la 
mes infidel es l o m a r . 
B I A S . 
AQuefl Filofoph^ fil l de la perita Ciutat de Caria, fou raoltreputat en la Grecia, 
perqué eflent nat molt rich ^ í b u un Ciutadá 
molt excellent, raolt defintereíTat, gran poli-
i ' ich, h o m e honeft i Iliberal en foeorrerlas 
neceífitats 5 Orador ^ lomes eloquent de foa 
temps 5 empleamfe en defenfar los pobres , y 
los que eftavan en aflicciò , fens ningún inte-
re's , pero fempre ab moita rahò , y Jufticia. 
JEllfou tant charitatíu , que havent comprar 
à un Pirata mokas DonzeSlas, que havia fet 
Efclavas , las tingué en fa cafa , y las fuftentà, 
com á fas Filias, y defpres de haver fet á rotas 
alguns prefents , las envià à fos Pares; ab la 
qual acció meresquè, que molts l o ano mena f~ 
fen, lo Prince]/, deh savis. , s.. . , ;. 
EH deya ,queprocuraírem plaurer á tot lo m o n . 
Que lo fafti, y menyspreu que un fa apareí-
xer enve'rslos altres3 may produheix res dç bo . 
Que amem los amichs ab discreció, penfant 
que 
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que poden fcr noílrcs cncmichs. 
Que avorriííem los enemichs ab modera-
ciò , perqué pot fcr que algún d i a , fuá nof-
tres arnichs. 
Que la virrut dels amichs 3 contribucix molt 
à nol\rc rcputâciò. 
Que no nos apre furem à parlar , perqué es 
fenyal de ximplefâ. 
Qic mentres fom /oves , adquiriam la Sa-
biduriaj perqué ferá tor noñrc confuclo, quant 
fere'm veils i y perqué es la millor adquiliciò 
que podem fcr, perqué ningu pot llevárnosla. 
Que la colera, y la precipitación fon dos co-
fas molt opofadasà la prudencia. 
Que la gent de be es molt poca , y que los' 
mals , y los ximples fon en numero infinit. 
Que no faltem may de cumplir lo que ha-
vèm promès. 
Que parle'm de Deu ab lo refpe£le que fe ü 
deu j y que l i doném gracias, de las bonas ac-
ciòns que farém. 
Que no einprengam res temerariamcnt, y 
que quant haurèni refolt una cofa 3 la execu-
tem ab coratge. 
Que nos guardería de lloar á un home 3 per-
qué es rich , fi ell no ho mereix de aítre part 
Qae vifcàm femprc , com íi hagueflemde 
morirá cada moment, y com fi hagueífeni 
de viurcr molt temp;en aquclt mont. 
Que la cwfa que mes lifongea alshomens, 
es 
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es la efperanfa, y la que mes plau , es lo guahy. 
Que la cofa mes difícuitoú de í'uporur es 
lo abatiment ,y gir delaforruna. 
Que un home es molt infdis , quant no fab 
fufrir las defgracias que l i efdcvcncn. 
X I L O N . 
AQuèfterann home molr coní iant , tran-quillo s e igual j tant en la -profpirritat , 
com en la adverfitat. La fuá vida era ¡o mode-
lo deunavirtut per fe ¿ la . Eli pra£ticava rot lo 
que deya ; y era molt callar 5 y modeft. Entre 
altrcs Máximas deya , q u e hi havia tres cofas 
difíciis, que fon : guardar lo fecret, fufrir las 
iujurias j emplearbe lo temps. 
Que no convc a m e n a f f a r à n ingu, perqué 
ú x o es flaquefa de una dona. 
Que la major Sabiduría, es faberreteñir la 
Hcngua , y principalment en un fefij. 
Que ja may devia un parlar mal de ningu , 
perqué cftaria C í p o f a t à ferfe cnemichs , y à 
ohír moleftias , y pefars. 
Que era mes convenient vifitar los amichs 
quanteüáncn defgracia , que q u á n t e ñ á n e n 
aument, 
Que val mes perdrer^que fer un guany t'njuíl. 
Que lo home valeros devia fer femprc do!s 
y ò ferfe mes prett tefpeftar , que temer. 
Que ia millor politica en un cílat , esenfe-
flyar ais Ciutadans á conduhi^be fa .familia» 
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Que es menefter cafarfc ab una dona fenzi-
lla3 y no deftruirfe per celebrar las bodas. 
Que aixi com un home prova ¡o er3 y plata 
ab una pedra de toch, aíxi també un home 
prova lô cor deis homens, ab lo or, y plata. 
Que es menefter ufar las cofas ab moderació 
perqué quant nos faltian nons eaufian fenti-
menr. 
Que no amém fino com fiagucflem de avor-
rirj y aixi raateix havem de avorrir, con ñ altre 
dia hagueflem de amar. 
CLEÓBULO. 
AQueft Fílofoph , encara que no fia eftàt dels mes Doftes , es cftat deis mes dirxo. 
fós, pues fabe governar be lo Eftat de Lidia, y 
cafarfe ab una dona mole virtuofa, dela qual 
tingué una Filia, que fou la Celebre Cleobuli-
na, la qual fou tantdoâ:a,que pofava ab grans 
diíícultats ais mes celebres Filofophs de fon 
temps. 
Cleóbulo deya , que en totas las cofas con-
venia guardar lo orde , temps, y mefura. 
Que cada Ciutadá devia viurer fegons fa' 
cordiciò . 
Que en lo mon no hi havia res t a n t c o m ü , 
com la ignorancia , y los parladors. 
Que cada hu procuria teñir los penfaments 
relevats, y que no fia ingrat, niir fidel. • 
Que un fafla be a!s amichs, y enemichSiPfrr-
<quc zixi ccrifefvarà los amichS;, y gu an ya ra ais 
eneaúcbs. Que 
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• Que antes de eixír de cafa , peníla cadá huV 
lo que va a fer , y quant fcrâ tornat 3 que exa-
miniatot lo que ha fer. 
Que parlen poch , y eícolteu molr. 
Que may digan mal de algú. \ 
Que aconfeileu fempre lo que es mès rahor 
rabie. 
Que no vos abondone'u â voflres dclcytes. 
Que vos acomodèu ab voüres amichs, Ti nc 
tcniu. 
Qiie vos apliquèu â criar be voflres Fill« 
Qiie no vos burleu de ningíi. . 
Que fi la fortuna vos riu ,110 vos orgullè»; 
y que ñ vos gira la cara ., no vos defconíble'ü. 
Qj.je vos cafeu fempre , fegons voílra côncii-
ció, perqué fi vos cafeu ab una dona de naixen-
fa mes relevada que la voftra , tiiidréu tants 
Amos, com tindra Parents. 
Qtie lo Home no deu may cariciar , ni bata-
llar fa Muller 3 devant de altres. 
JN^ÍXARSJS . 
h Qiicñ Filofoph , era de Seita , Germâ del 
J t \ Rey Caduidas 3 pero la fuá Mare-era'cila-
da de Greda , y per això fabia be las duas llen-
guas j el qual deixâ fa Patria^ y anâ â À t h è -
ftas, y fe pofâ baix la enferiyanfa de Salon, af> 
lo qnal fou molt amich tot lo temps de fx v i -
da. Eli veíb'a de roba grofera^, y vivia de l!er>y 
formarge. El! fe admirava , que, en l?.s ufíam-
bleas publicas, ques fe van en Aihéirayy los 
Sa-
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Savis fe comemavan de propofar las dificul-
tats, y que los ígnorants las decidían. Y n o p ò . 
dia fufrlr las llibercats , que uns ab a'tres fediu-
hen en los fcftins. EU deya que per impedir, 
que un home no bega v i , lo millor medi cs, 
pofarli devant un Home borratxo,y que lo 
confideràs be. Y repetia fovint , que tot home 
devia aplicarfe enterament 3 à ferfe Senyor de 
fa Ueugua 3 y de fon ventre. 
Que la llenguaeslo mi l lo r , y lo mes do-
l è n t , que tenen los homens. 
Quant dormia3 fe pofaba Ia ma ibbre la 
boca , para denotar la guarda que devèm tenir 
de noftra llengua. 
Un dia lo menyfpreava un Athenienfe, per-
qué era de Seita , y ell li refponge': mon Pais 
me deshonra , pero tu deshonras al teu. 
EU comparava las Lleys à las telas de la Ara. 
nya, y fe burlava de Salon ^ que preteria ab al-
gunas Lleys eferitas ^ impedir las paffions deis 
homens. 
Aqueft Filofoph trobà Io modo defer los 
vafos de terra ab una roda. 
? I T A G O R A S . 
AQueft Filofoph;, era Fill de unEfcuItòr^pe-rò per fcr home 3 que fempre deya la ve-
titèili pofaren lo fobr e nom de Pitágoras, per-
qué imitava Afollo Ficiatic. EU era tant mo-
d è í l , que rehufà lo t i tol de Savi^y fe contentà 
dei titol de Filofoph. EU tenia un ayre mãgef-
tuòs. 
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tuòs, un bon tal!, y bon lortro. Ja miy alga 
Jo vcu riure-, ni dir alguna truancriá ; pero 
tampoch caítigava algu , encara que ios fon 
Efclau , quanr eftava en co'era. 
Era tanta la repuraciò de Pitágoras , que de 
toras pans acudían mokas Pcrfonas perohido, 
y fer Deí^cblcs Teus; encâra que los Ddxebies 
pafijífen ílnchanys, fens reflir l l ibemt de p i r -
]ar, fi íblarnem tie efcoltar r y fe tenia per dit-
>òs lo home que podia entrueniric à parlar 
ab ell. 
Pitágoras dona lleys á molts Pobles, mogút 
¿c üufA pregarias,y en un de ios precepres pru-
hibia expreiramcnt el jurar^y poíar à Deu .per 
-tcílitrioni, per lo que deya, que cada hu devia 
procurar íeructal manera homede be, q inn¿ú 
tingues pena de ereurerlo (obre de fa páranla. 
Ell deya que la vida deis Honiews , es fem-
blant à una iira , perqué aixi com'en una nra 
los uns hi van per competir , akres per com-
prar, 6 vendrer, y altres per coneixer , aixi 
, tambe en eila vida uns mixen dclaus 'de la 
~Gloria;altres de la ambició, y altres nobufeán 
Tino coneixer la veritat. 
Eli volia que nin<jú demanàs res per 0, per-
qué cada hu ignora lo que li couve. 
Ell confervabi haauitat ab Cos Deixebles jy 
íbvint los initruhia ab parabolas; y en tre ai fres 
parabolas los deya , que no eon ve «i a may ÍM-
tar per íobra una balança; per ÍÇXÍOÍ coneixer; 
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que j'a may fe devian apartar de lo que <s juft 
y que no convenia aíTentarfe fobre la proviQó 
¿el dia , per ferlos notar que an no deu dete-
nirfe de tal manera fobre lo prefenr 3 que fe 
defcuydia del efdevenidor, 
Eli advertiaá fes Deixebles3que tots los dias 
cada hu fe preguntas: A que has empleat lo 
'ilia? Quin be has fet ? Y quin malhasfet? 
Ell los recomanava que guardaflen"femprc 
un exterior modeít , y compoft. 
Qiie ja may fe deixaflen llevar deis movi-
jnents de alegria , ò de triítefa. 
Que tingueflen carinyo áfos Pares. 
Que refpe&afTen los veils. 
Que feífen exercici , perqué novingueífen 
á fer mafia grofibs. 
Que tingueflen un gran cuydado de honrar 
i Deu 3 y de donarli lo degut culto. 
JNJXslGOSAS. 
Vli Queft Filofoph fe complavla tant en lo 
j r > efludi de la Filofofia , que per fon amor 
renuncia à tots los negecis pnblichs^y particú. 
lats, y à tots los bens que icnia , perqué lo 
cuydado de fo's intereíros,nol apartas del eftu-
d i . EU no rtgoneixia fino un foi Deu 3 que ha-
via, format Jo mon j y eftava ben defenga-
,nyat deis Deus falfos. 
Ell fou tant do&een la Fisicá-j y Aftronòmià, 
que adverti que cavia una pedra del terboli <feí 
Sol, 
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$0l , , la qua! caj'guc prop del riu Egos. ' 
'jQn dia un li pregunta ., quin home del mon 
fra lo mes diexos , y ell refponguc : no es njn-
gu dcaqucll , que tu creus ditxofos , y mjy 
lo trobaràs j Tino en lo regiment de aquelis, 
gac tu creus defgraciats. * 
DEMÓCRITO. 
AQueft Filofoph , tenia tanca paiTiò per lo Eílndi, que pàflava los dias enters tot To!. 
Vivia molt pobrementeperò t.mt content,que 
lo Poèta Juvenal deya que tenia la foituna ab 
cadenas baix los peus. Ell rivia cafi continna-
ment deis Homens , perqué meditava proíun-
dament los intents ridicols que teñen fundats 
unicament en la fUqucfa , y vanitat humana. 
Per efta caufa losAbderitas lo tenian per ¡oco,y 
enviaren à cercar à Hipocrates perqué io curas; 
pero Hipocrates quedà admirat de la gran fa-
bidurlade Demócrito , el qual l i endevinà ab 
la viíUj que laUet que l i prefcntava,era de una 
Cabra negra a que fols habia cabridat cna ve-
dada; y aixi Hipocrates Ten torna dient que 
los Abderitas tenian la neceíTuat de pcndrerlo 
Eléboro 3 y nõ lo Filofoph. 
EMPÉDOCLES. 
AQueíí Filofoph , fou bon orador, y boa Metge , y nrtolt aplicàt á las cofas dé l a 
Religió 3 y del culto de;Deu¿EU fabè ferceffar 
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la PcCUjque per molt temps regnà, cnla (^xíl 
tat de Stlinunta , perqué coiicgúe que prôVc-
riia ¿c la corrupejo de las ayguas, que canílvi 
lo riu , que paiíava prop la Ciucarj y cll á 'gaf. 
tos feus feu apartar lo riu. 
SOCRJTIS. 
TA Q.ucftFilofoph^ eseñátregonegut de tora 
J L \ la antíguidit per lo mes virtuos^ y mes 
adarit del Filofophs gentils; el qual defprcs 
de haver eftudiat la Fifica 'ab Anaxágoras y 
Arxclao , vehent que totas las efptculaciom 
íobre la naturaleza de ias cofas , tenían p o « 
utilitat^ y que no fcyan al Filofoph mes home 
<ie bcjícapiicà á eítudiar lo que mira.,y expíc-
ta a!s coíUims, y pertany à totas las edats^ y á 
rotas las coiodicions de la vida. Lo qual modo 
defilofofar agrada molt aisgrechs,vehent que 
pradicava lo que enfenyava , y que cumplía 
totas las obligacionsJe un bou ciutadà, fos en 
paUjò fosen gúerra;el qualcüabii per llcyfua, 
leguir, y fer tot lo que la reda íaho,y la virtüt 
demanarian deli. Ab cita conííderaciò fe por-
t-va fe.-r.prc bc}y evitava loséxtreiiis defauftó, 
y delicadez 3 y de grofíeiia , y <k ruíliques:Yj 
íncaraque c!l no teuia molti bçns de fortuna,! 
p'crr» confervava fempre un cieiintcreiTamcntj 
pcrfctjde manera que enfenyava gracíofamem,; 
Jo que no fcyan los altrcs Fil^fophs. Y dê a! 
¿ o c r a t c s , que lo be mes riclij'y' lo profit níes 
gnti 
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crrin,ques pot rraurer de cnfcnyar es lo adqvii-
lir un home de be,y un bon amich.Y quant fos 
Dcixc^lcs , y amichs Ji enviavcn bens, Jos ho 
feya cornar.Y encara queSocratcs fos tanc rigi-
(j'j,y auikro pcrcll niiceix^pero era molt do!s 
y Aiaii per los altres. 
La primera cofa que Socrates enfenyava á la 
gent jova , era la pietat , y lo reípefte à Deu; ' 
ja templança , y ap^rtarfe deis deleytes; pero 
era ab tal art,que tot era per rr.odo íic conver-
{ i y divertíment, fens eífer níhgu exdósde ias 
lljçons que diva , delas quais ríngú Ten torna-
va iíns eii'-r.mes home de be del que era ames. 
• Koobttaot de cflcr Socrates tanta bo , fou 
molt perfeguirde Crítias,)' de IArieles perqué 
reprenia fas paíTions , y tiranías , los quais iò 
íeren morir fentli bcurcr la cicuta. 
T L A T O. 
AQucft- Filofoph era fi'l. de una de las mis nuüres f¿niil¿as de Athenas. Son Pare fe 
anomenava Ariíton , yell tenia per nom Ari f -
;tocles; pero perqué era air 3 y gros , y tenia ún 
gran front , y las efpatllas ampias , !i poíaren 
perfobre nonxrl/iio-v.\ qual defprcstíe la mofe 
,deSocrates,ab qui ettudiava,btifcà molts Mef-
tres de diferents regions; y defpres de quedar 
'ben inítrqhit , íen torna à Athenas , y posa f i 
habitaciò en un cantó de la Ciutar , anomeriac 
.Academia^ defpres de eíTçr eixit tres vegadas à 
• , . - • ' l i ' 
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h guerra rehúsa lo governamcnt de Athcnas, 
que ab moka infancia l i prefemaban. 
Eli pafsà tota la vida en lo celibat, y obfer-
và las reglas mes exaítas de la Continencia , 
y de la íobrietar.Era tant retingu:, encara en fa 
jnvenrwt 3 que no rivia lino molt moderada-, 
ment, y feu tant amo de fas palTions, qnc may 
flin^ú loveu en colera, y ewcara que cll fos 
raturalnient mdancolich , y de un geni molt 
meditariu , pero sabia gallar dukuras , y unas 
gracioíitats mo!t guüofas. 
Pero es cofa que pafrwa arefpenthurnà,vcu-
rer que un emeniment tant gran com el de 
Plato cayguésen tanrsgranserrorscom c^yguc 
cerca la Divinitat , y cerca la anima racional., 
pues creguè que hi havia Deus fuperiors en 
lo Cel;ò Deus inferiors que habitan en la terrà 
y Deus medís que habitan per lo ayrc. Ell cre-
guc també , que noíltas animas eran criadas 
antes de unirfe ab lo cos^y que de un cos pafla-
van al altre 5 que defpres de fer purificadas 
torntvan al Cel, pero que defpres tornavan al-
rra vegida. cn Ja terra , per informar diferents 
coíTos 
'ÁNTISTBÑA: 
AQucíl Filofoph3fou Deixeble de Socratas; pero fou lo cap dels filofophs Cinichs, 
los quais prengoerenaquefl nom 3 perqué Âh-
tíftena enfenyava prop lo portal de Athenas, 
ques deya Cinojarges^ o be prengucren lo nom 
dei 
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dc Cinichs, perqué tots vivían ab rant poclf 
cuydado dc fos bens , com fan los xixos ' 
kqueft Filofoph "feya confiilir lo be fupre-
mo j en feguir la'virrut ,y en menyfprear io 
fiiu'to. PcreiUrah jjCii^y fos Drixeb!< s; no 
yin cas dels bens^ y riquefas dél M o n , y veflian 
pobremente y no meniavan fino fruytas, y lle-
ga m,y no bevian fino aygua,y dorniian Tobrc 
la terra ; y deyan c¡ue es propi de Deu , no té-
liir necemtat de res; y que la gent que te 
menos neceíUtat es la que raes fe acoita à 
la Divinitat. 
Andüena deya que deviam edimar mes à ua 
home .de be, que i un parent, perqué los vin-
des de la virrut fon mes forts, cj los de la fanch 
Que deviam refpe&ar á notires cnemi vhs, 
perqué com cllls fon los primers^que coneixan 
nofr^s dcfccteSjy q los publican;, nos fon mole 
utiís, perqué' nos donan ocaüo dc corregirnos. 
ARISTIPO. 
AQueftFilofoph cap deis Füofophs Ciré-nences,y de }¡ur f<;cla,deixà fa patria Cire-
na per fer Deixeble de Socrates^pero la fuá vida 
fou molt opofada à la de Socraíesjperq no pen-
fava finoà liífongear à losReys/ygrans ^ényors 
Eli no fe empetxavade K S , perqué tenia úa 
efperit cant viu, y fútil, que de tot eixia3 y res 
noletnbaraffava.' Era rant pie de ditxos, ygra-. 
ciofitats i que totas las acufacions que l i fe-
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yái), las convertia en rifas,y Ton cfpen't crata!, 
que ja may fe Cntriitia de res, fos io que í>5, 
SgadTcnlo qué digucíTen^y fefleft lí) quefeiTen 
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A Queñ Filofoph , haeft-ar un del me? ii'uf-tiesFüofophs de toraU antiguedat^lo nom 
¿el qual encara es mo!t celebre en las efeo!as. 
t i l nafque' à Stagíra Cintar de Macedonia, 
peió defpres de háver feguíc enfa Juventut lo 
hibiTiinatge/y lo partit de la guerra. Ten ank 
àÀrhenas,y eüutiia vint.anysab Plaro.Eil-mcn-
java, y dormia poch, y era molr gran lo'ardor 
q tenia per loeftudi; y com ringues un eíperit 
molr fi.itj!, que comprenia f'jcümcnt las quefti-
ons mes difícüSjab poch remps devingué mo!t 
úoGth en la cfcolade Platojy era tanta la excel-
lencia^ y reputaciò que ttnia fobre los demes 
Condeixeblesjqiie tots lo miravan ab refpccte,y 
ningu gofava decidir fens lo feu parer, y molts 
leguian las opinions de Ariltotii encara qué 
eontrarias à las de Plato. 
Defpres que Arillotíl fe hague' apartát de 
Ja academia de Plato, fou elegit deis Árhelii-
enfes, per fer una emoaxada al Rey Feliph,Pa-
tc del gran Atcxancfro; y defpres de fer rernát, 
'''^Catn^Hríàeníibajcada indituhi una nevafee-
yenfenyá una £>o¿trina diferent de la que 
Tiávia apres ab Pl ato fon Meiirej y defpres fou 
"elegit per lo Key Fcüph per Metírc de Jfdn' fill 
Akxandro. Mol-
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Moitas forcn las bellas doârinas ' qufe-Ciifc-
nya Arí l tot i l , y entre al tres fon las feguents-
Que ¡asbonas fierras , contribuexen mólt^ 
a fer abraífar la virrut. •. • i : . ' x C r . 
Que lletras, y virtues, es lo mes gran confuc-
lo , que un por teñir en la vdiefa. ; ; 
Qie los mentideis guanyan , que an nols 
cíe,'» quant diuhen veri ta t. ' <{>.•<% 
Qae la fdencia e r £ refpede de la anima>;ld 
que ^ra la Hum , refpccte deis uils; y que fi l 'S 
rdhe's eran amargas , los fruyts que dona 
eran do!los. . ., ,, . 
Que á ios Minyons fon ncceíTarias tres cofas 
que fon , efpcrir, enfenyanfa , y exercici. .> 
Qae tanta diferencia hi ha , entre los fayis,y 
los jgnorants com en los vi us , y en los Morts,. 
i. Que ía feiencia , es un adorno en ¡a profpc-
ritat j y un refugi en Ja adveríítar. ...; 
Que aquells que donan una bona educació 
ais Minyons, fon mes llurs pares> que aquells 
que los han engendrar. á. 
Que la hernvofura , es una recoménd/cíò 
mole mes forra, que roías Jas lletras. 
Que perqué los Deixebies fe aprofinan be^es 
meneüer que fe esforfian, en avanfar rant com 
podan } y noefperar aquells que venen derrás. 
Que un arñich > es com una Anima en 
•dos coíTos. . - . i ' Í ^ 
Que nofaltres n®s devem portar ab ^nofír€s 
araiths j áixi conri nofaiitres v o l è m ^ quetUs 
ie po'rtian de nofaltres. Que 
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Quedos deleytes corporais, no fan a! home 
ditxos perqué no fon permanente y can fan ai f-
guft,y aflequeixen jo ç o s a b r u r e i x ã Io efpírit 
Que la ditxa no confiíteix en los honors per-
qué foo fora del hohrat , y fo!s un losdcfuja. 
p e r q u é judiça que fe l i deuhen per i i virtut. 
Que la felicitat no confiiteixen las riquefs, 
perqno fon dcfirjables. per fl matèí xas,pues fan, 
infelisaqtiell q las guarda, y no las gofa ga-Ur. 
; Que perqué las riquefas fian.utiis ^cs nienef-
ter, emplearlas y diüribuirlas. 
Que la felicitat del home confiíteix en 1$ 
efpeculació , que noftre efpen'r tc de Deu> y 
del Cel, y artros,yen ia practica de las virtuts. 
Que lov ic i per fi fol , fa al home infclis, 
per mcs bens que tinga ^ y per mes deleytes 
que gozia, perqué lo deshonra, lo remordeix, 
y lo fa fubjecla à moitas penas. 
:. - • ,- . X E N O C R A T E S . 
AQueft Filofoph , fóu molt rcpiuát en la Academia de Plato , per fa bondat, pru-
dencia, y «aftedar. Tenia un eípcrit bo, y ápli-
c á t j p e r o f l e u m ò s j p e r lo que aixi com Ariñotil 
-havia menefter fre per detenirlo 3 Xenoerates 
-havia menciter afperons.,̂  perqué fe aprcfíürás 
' é d i r . í r a t a n t ca(lQ,que vehent ut),amalaI)onà 
que nol havia pogut fer caurer en la torpezajCn 
í ocafiò 4«e eftava ealcnt delvi^deya que Xeno-
crates no era home^fino una eílapua.Ell menyf-
,..,> " prea--
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prcava la Gloria 3 y lo fautto yy amava la'So-*. 
Icdk y y tots ios dias paíTava alguii temps•fènsf-
parlar ab ningu, perconfiderarmilior fas cofas 
Y quant eraenviatde la Republica, per tracUr 
algún negocí ab los Reys, ho executava mes 
preit,, <jue al menjar. 
DIOGENES. i -
AQueíl Füofoph /ou Deixeb'e de Antiñeíii* Eil menyfpreava à tot Io Mon , y res no 
feefeapaba de la fuá lübertat fatirica. Menja? 
va per toty y en qualfevol part fe adormía. La 
íua vida era tota ridicula, é indigna de i m í u r -
íe,pero en mitg de fas ridiculefas deya veritatS 
excelents, las quals no aprofiravan , perqué 
com no era amat, no era cregut. 
CRATES LO C I N I C H . 
AQueft Filofoph , fou un del? principals Deixeblcs del famos Diogenes, que deixà. 
tots fos bens, per ferie Filofoph Cininch.En lo 
eftiu , ponava una capa mole pefant , y en l o 
hivern , feveítiade roba molt Ueugera. Vivía 
una vida dura,y no bevia fino aygua,y fe aeof-
tumava à tot genero de incomòditats j y à fú-
fririn/urias; y per ohirlás las deya primer a 
las Donas de tuala vida. 
Ell acoftuanva dir , que los Homens no pla-
nyian tos diners en las cofas malas, mentíes 
fían conformes á llus paí í ionsj y que tened 
pena; 
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pena ^ Cn !o menor gaíto que fan , en las 
cofas honeftas , y de profit. 
Qj-iC un rich circuit de adutadors, es com un • 
vadèil y cn mitg de m u tropa de Hops. 
P I E R N O N . 
AQuefl Fi]ofoph,ha euar lo author de la Sec-ta deis Pirrhoniâns , los quais no tenian 
res per cert tino, que dubtavan de tor, y fufpe-
pian.lo judiei, tú toras las cofas, que fds pro-
pofivan, perqué deya Pirrhon , qucnofjlrres 
maf xoncixcm la.scofas,f¿gonslo fe'r que teñen 
en ( i /mo fegons lo report, q tcncji à nofaltrcs, 
•y entre fijputslas'fullas de fa'ich aparcixan dol-
ías à las Cabrss, y amargas al home; la Cicuta 
engreixa ¡asGuat'las , y ra morir los Homens. 
Dcmofon, que tenia io cuydado de la tsula de 
Alexandre,brtifjba al hembra, y gelava al Sol; 
jAndròn de argos, paífiba los arenáis de Libia, 
/cns teñirnecefíitat de veurerlo que altres'no 
hopodan fer; lo que pareix de un color , à la 
Jlum del Sol,aparcix de altre color,à la Linna, 
,y de un altre, à la llum de una candela Lo coll 
del CoIpm,y del Pago,i5cc. pareix de di ferems 
.colors , fegons les di reren ts collars, dels quais 
.un lo mira. Lo vi pres ab moderacio fortifica 
lo cor , y quant un ne beu molt , perturba lo 
, íentit ^ y fa perdrer lo efperir. L o que es à fa 
drera de un , es à la cfqucrra del altre. La gre-
: cia es al Orient,refpe-íte de Italia,yesal Occi-
dent, 
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dènr , rcfpeclc de Pcrfu. Lo que es mi Miracle 
en ¿¡¿um, cndrcts, es cofa moic comuna, çfí p i -
tres. Lo que es jult , y cottüai en un país , en 
un akrc es inj j i t3 y no le acoítunia. 
s l D f E R T E N C I A . ; 
Ncaraquccn ¡as cofas flficas^coniunament 
Ju/ no pugam arribar apear la veritac, peró 
íí, en las cofas laioraly, y de virtur, perqué ípri 
objecte, es invariablc^y en las cofas tíficas tam. 
be alcanfem algunas vegadas la vericar, corti 
fuccehcix,quaí]c totas las perfonas de judiei fa 
y de bon fentit, veuhcn , y onheñ una mateixi 
cofajy aixis'cficm cerrs^ que hi ha terra,ayjgtía 
y un SoL&c. Pero en molías cofas devèm düb-
tar 3 per las rjhcns que alie^avi Pinhon. 
B i o N . : 
A Qaeft Füofoph, tambe'foti delaSeí ta deis 
~ A \ Ciuichsj y vifquè una vida ridicuía , poro 
acoítumava dir; Q_ae lo ¿varo no pofTeheix fon 
- b e , fino que los bens poíTehéixen al avaro. 
Que ¡os avaros teñen cuydado de foji be» 
com fi cfTedivamenr fos feu, pero quete'mian 
fervirfen 5 coni fi pertanyes sis demês. 
Que lo mal mes gran , es tío faber fufric 
" ío mal. 
Que val mes donar un fou be; que de-
Jnánar1 que un altre l i donia. 
, Qae loeami del Inferí)., es íacil., pues iín h i 
^a'à ulls cluchi, /5'/v-
;io0 TOLAEDUCACIò 
T.PICVRW. 
AQuefl; Filofoph , encara que molts lohatt mofdt^y caiumniat dc glotò, y de volup-
tos , feu an Home molt ates, y confiderar cá 
fon temps, y digne deeíl imacio^ perque tenia 
..una gran fenzilleSj'y candidès dc animo, y era 
dols, y afable à fot lo Mon. Y tenia una ten-
drefatan forta per fos parents , y amichs que 
los donava tot lo que tenia, y deínjava fer-
vi ríos en tot. 
E!l recomanava expreífiment à fos Deixe-
blcs y que tingueíTen compafllò de fos Efclaus; 
'y cll tra¿l:ava à los feus , ab una bumilitat ad-
mirable ; y los permetiaertudiarj y los inftnx-
hia com à fos propis Deixcbles. 
Era tant templar , que fols vivia dc pa , y 
aygua , y deis fruyts , y llegum, quecoUiaen 
fon Jardi, euitivat de fas mans 3 en el qual ef-
' taba fa efcola. 
. Epicuriofeyaconfiñi^la feüeitat, y ditxa del 
: home , en lo plaher, guít, contento, y quictut 
del cfperit^y noen los guños^y deleytcs fenfuals 
Y cnfen'yava,que lo medi mes poderoSjper fee 
la vida d i t x o f i , es lavir tut , perqué noy Èa 
resmes dols , que viurer fabiament 3 y fegons 
las reglas de ¡a honéítidad, y no teñir res, quel 
icmordefca , ni quel reprenga ; no fei ipalk 
ningu y y fer be à rots , taut com fia poííibie 
: y no faltar may á fas obligadons* 
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EU no fe canfava , dc llohar la templanÇa, 
y la coiuinenc¡a,Us quais ferveixen maravcUo-
râment j per teñir l o efperit cn uri aíTienta 
quie t , y pacifích, y per confervar la falut del 
cos, y repararla quant un ia ha perduda. 
Elldeya tambe, qnclo acoíhmarfe a viu-
rer ab poch , es la mès gran fabiduria s que vn 
puga adquirir, perqué las cofas mescomunas 
caufan tant guft , y deleyta quant un te faai, 
com los plats mes deliciofosjYqun viumes de 
l i tòs , quant viu finoplevnent, pues te lo cfpe-
rit llibert j j r may te lo cap carregar, y que 
los feüins , que un fa de temps en temps , ion 
tnc$ agradables, y que un cita mes ben difpo-
sar, per fufrir los reveífos de la fortuna , qmnt 
fab paflar implement , y ab lo poch 5 que la 
• naturaleza demana, que no quant efta acodu-
mat a viurer en las delicias,y cn la magnifícen-
.eiajy que las desbauxas corrompan lo eos , y 
abrutcixan lo efperit. 
No obítant que Epkurio foa un home caílo 
• templar, y molt reglat en t o t , molts han cre-« 
gut dcil lo contrari, perqué los Stoiehs fem-
brarenen foseferits, moltas calumnias contra 
;dcll per difmiufiir fon gran nomtj y apartar 
de fa cfcolalos Deixebles 
Epicurio no volgue may mefclarfc ab lo go-
vern de la Republica , y preferi- fempre fon 
' repôs ,y!a vida quieta, al embaras deis ¡ne-
>f£oc¡s piíblichs. 
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Z E N O N . 
J L \ itoiehs , ¡os cjuals prcngucren aqueft 
nonijpcrqneZenan enfenyava foca una galeria 
-queen grech fe anomena Stsa , y yivian cali 
•aixi matcix com los Cinichs. Ell deyi qus U 
•injuria mes gran , que un pot fer á las perfo-
rms ¡ovas, es criarlas ab la vankar. 
- Que es menefter acofiumar a los ;oves â fer 
civüs , à no fer res, que no úa ben fer. 
Que un amich mcu, es un altre ;o. 
: Que val mes jugar de peus, que de ílengua. 
Que no devem ferres contrari à la rahò. 
Que noy hares uri! , fino io hojieit, y que 
res criminai pot fer util . 
Que lo be honed, es aquell que fa perfecs á 
tois ¡os quel poiTcheixen. 
Que hi ha cofas , que no fon, ni be ni mal, 
encara que tingan forfade mourer nollre apetic 
' y de portámos â elegir las unas, mes preft que 
-las alcras,eonrt fon la vida,lafalut,la hermofura 
laforfa,!as ri(]ucfá$,lanob'efa^lode/eyte^laglo-
ria, y las que fon contrarias à eíias^com fon la 
Morr, la malaltia, la lletgefa, ia fiaquefa", la 
pobrefa , la naixeufa baixa ,1o dolor, la igno-
minia , perqué rotas aquejas cofas, ni fan dit-
xofos , à los que las poiltheixen , ni defgra-
ciars,á los que ne fon prí vatijperquc nofaires 
podem u ÍAtáç to us tuas^ pw..U.c¿ y p " mal. 
- i .. .Ó¿»s 
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Q_ney ha cofas,que fon tant indiferents^que no 
podan fír alguna impreíTiój fob re noürc efpcric 
com fon reñir lo numero deis cabells igual , ò 
defigwalj teñir una pluma, alfar una pallaj ¿ce. 
Q.ue noy ha medi entre la virtut^y lo v id , per-
qué , aixi com es neceííari, que un fía dret , 6 
ton,aixi es forfos^q tota acc iò , fia bona}Q.maia'.' 
ELECCIó D E L E S T ^ T g Ú E D E U H A Ñ , 
fendrer los M'wyons* 
DFJs Minyons que profeHan, y que volen profeílar las Metras, uns volen fe? Cape-
llàns, al tres volen fer Religiofos, y altres voicn 
fer Cafats^ pero ordinariament eüs no íaben lo 
ques deílt/an, perqué no faben que cofa es fcr 
Capella, ò Rel igiòs , ó Casàt; y perqué es de 
mo.'ta importancia per lo be cfpirituaí, y tem-
poral deis Minyons , y de tota la Republica, 
que fapian be aCTo, y que no vagi an com à ce-
gos, en pendrer aqueftos eftàts, perçò jo vull 
explicarlosho, propofant á los que defitjan fer 
Capeilans, lo mirail de un bon Sacerdót , que-
propofa pera í o t s í o R . P. Antoni Arbiol , eu 
lo ¡libre 2/1 anuale S a s e r â o t u m ; y à los 
que defitjan fer Religiofos los pro-
pofarèm defpre's, las regias 
del P. S. Bcnet. 
SPECULUM O P T I M I SACE&DOTIS. , 
OSacerdot deu fer Sacerdos debet cjfe 
dexebledeChriftO;, e b r i f t i a lumnus. 
N Apir-
L 
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Ap^rtàt dels pecats, sifcecalIÍfegregatus. 
Regidor y ñ repiegador 
Confcmplador, y no 
fpiguiador. 
Pio en lojudicí^, 
Juñ en lo con fell, 
Devoc en lo Chor, 
Permanent Ola Iglefia» 
Templar en lomenjarj 
Callar en !o Chor3 
Fort en la Fe, 
Abrafat enlacar iu t , 
Prudent'en la Ig'efia, 
Pur en la conciencia, 
Conrinuo en U OI MCÍO 
Hiimil en Congrcga-
cio , 
Gran en la Contri ció, 
Packnt c laadverfitat, 
Manfoe la profperitác 
Rich en las virtuts, 
Dcfcbarafsàt en lo í\ fa 
Savi en ¡o parlar, 
.Ycrdader en la predi-
caciò, 
Fidel en lo fervici, 
Ordenat en log paitos, 
Honeíf- en las parautas 
Net en lo ve ft i t . 
Rect or, & non raptor, 
Speculator•>& nonJ'pi-* 
cid a tor , 
Pius i n j u d i c i o , 
Jujeas i n conJiíiOy 
Divot if s i n choro, 
Stabil is i n EccleJiA} 
Sobrias- i n ca'/ia, 
Tac i tus i n choiOy 
Fort is i n f ide , 
Sir dens i?i chari tdte^ 
Prttdcns iff I x t i t i a ^ 
Purns i n concicntia, 
slfydtuts i n or a t on e> 
l i V i l l i l i s m Congrc-
1 ai i one. 
V i r i l is inCcntrtttoney 
Paliens m acíverfi tate 
Lcnls i n p r f i j j j i r i t a t c . 
Dives i n V i r t u t i h u s ) 
•Expeditus i n acttbus^ 
Sapiens i u f crino?! e-y 
Verax i n Prcdicatio-
F i d é l i s i n obfcejf.io^ 
Grejjibus ordinalus•> 
V ir bis pndicHs-, 
Ornamcntis mundusy 
Aparcar die ias ocafiõs, Ocafionibus fcmotus, 
Cau-
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Cauteiòs en los pre- Prtceptis can-
cepres, 
Fidel cn las promcfas, 
Ma^ni ikhab los po-
bres, 
Quieren la iracundia^ 
Moderat cn lo riurcr, 
jVÍ¿y pubiiquia fas 
alabanfas, 
No ña <ícfcnfor,ni acn-
fador del delinquent, 
Sia comuacicnt del 
afligir, _ 
No fx age fea fanredat. 
Calila los de fe des del 
germà, com à feus, 
Siadercnfor de caufa 
No (la parlador en 
mirg de molts. 
tus. 
Promissionihus fid us,) 
M a : d i d s magni-
. feus y 
I r a c u n d i a qt'.ietHs3 
-Rifu 'ritodcrattis3 
Laudes suas n u m ' 
quam prefer a t . 
Rei non f i t t u t o r , nec 
accttsator. 
S i t a f f l i c i i commi/fe-
rator? ( t e m , 
Non f i m n l e t f a n ã i t a -
F r a t r i s defect us tam~ 
quam fuos f i l eã ty 
Ca ufa jziftx f i t 
patrsnus, 
Nun f i t lequflx i n 
w a l t i t u d m c , . 
T Ots aqueílos. avifos, dcuhen procurar guardar, los Minyons que definan fer bons 
Sacerdors, perqué quant ho ílan, ja tingan, fa 
naturaleza inclinada á la obfervancia deOos 
avifos; altramentj fi no efligueircn acoüu-
máts á obfervaríos , defpres los coílaria molt 
trcball de obligar fa naturaleza à obfervaríos. 
• Los Minyons que deíit/'an fer Religiofosdeu-
han advertir^ que 2o eftat Religiós Sacer-
N a dot. 
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d o t , encara es mes perfct que lo eftát deis 
íimples Saccrdots, y que sixi ademes de guar-
dar , y obfervar los avifos fobredits perfcr un 
bon Sacerdot , deuhen cbfervar aitres avifos 
de major perfecciò; ios quais donava Smt 
Benct à fos Monjes, ais quais anotnenava 
Jnflrumcnts de lonas obras , y del a r t ej¡r¡ri~ 
i u d 3 perqué obfervats > fan produhir moitas 
obras bonas ; los quais fon los feguents: 
Amará Deu ab tot DiltgereDeum ex to-
lo cor, ab tota la ani-
ma, y ab tota la virtut. 
Amar al proximeom 
à fi mateix. 
No matar. 
No adulterar. 




Honrar à tots los 
homens. 
Y io que un no vo! 
que altre fafia ab cll3 
cll que no faíia à altre. 
Abnegarfe à fi ma-
teix, perqué feguefeas 
à Chrifto. 
Caítigar lo eos. 
No sbraírar=lasde-
Ucias. 
to córele'-, to ta anima-) 
& tota v i r t u t e . 
Dili ircre proximum 
t a m q u m i Je ijijum. 
Non occíderc. 
Non í t â u l t e r a r i . 
Non f ace ré f u r turn. 
N o n con-cupifeere. 
N on f a i f a m tejí i mo-
n i um die ere. . 
Honor are omnes ho-
mines. 
E t quod fibi f e r i 
quis non v t i l t } a l i i ne 
j 'act at. 
Abnegare femetif-
f u m fibi} u t f eqaa tu r 
ch r i f tum. • 
Corpus cajtignre. 
JDelitias non ampiec-
t i . ' Amar 
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A n n r !o dcjur.i. Je juni urn amate. 
Recrear ais pobres. 
Veííir a! defpailat. 
V i fitar Io m.iiair. 
F.nterrar lo mort . 
Subvenir en la t a -
bu bei ò . 
Aco-JifoUr ai que ef-
tà aáoloric . 
A p a r : a i í e deis trac-
tes dei m o n . 
N o anrepofar res al 
amor de Chr i í to . 
N o fer durar ia Ira, 
N o refervarfe lo 
temps de ira. 
N o teñ i r engany en 
lo cor. 
N o donar fenyals 
falfos de pau. 
No deixar la ca-
r i tat. 
Dir la verítat de 
cor, y de boca. 
No tornar mal per 
i n al. 
No in;unar3pero fu-
frir ab paciencia la in* 
¿uria que fe l i ha fet. 
Amar los cnemicíis. 
Pauper es recreare» 
N u d u m <uefiire, 
Jnf irmum v i f i t a r e . 
MortHHm fefe t i re . 
I n t r i b u í A t i o n e j a b -
vtn i re . 
Bole a tem confola-
r ú 
A f í t e u l i ae l ibüf f e 
faceré alien um, 
N i h i l amoreChr i f l i 
frafonerc. 
1 ram non per fifi ere. 
IracundiiZ tempus 
non refic-rvare. 
. Dolum i n corde non 
tenerc. 




Ver i t atem ex cor d e 
& ore f r o f erre. 
M a l u m pro ma l» 
non red d ere. 
I n j u r i a m non face~ 
re¿ fed & faff am p á -
t ienter fu fe r re . 
Inimicos d í l i ge re , 
' • N o 
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N o msleijir ais quel Maledicentes fe non 
maichcixsn^ fino be-
ne hir! os. 
N o fer fuperbo. 
N o fcr vinarer. 
K o fer menjador. 
N o fer dormidor. 
N o fer pererós. 
N o fer murmurador 
N o fer detraílor. 
í ncomanar à Deu 
lo que efpcras. 
Qeiant vcu en ü al-
guna cofi bona atri-
buirla à Deu j y no á 
íi matcix. 
Pero Tipia,y fe atri-
buefea fempre lo mal 
que ha fet. 
Temer lo dia del 
judiei. 
Horrorizarfe del in -
fern. 
Defic/ar la vida 
eterna ab tota concu-
pifeencia efpiritual. 
Tenir'tots los dias 
la tnort devant deis 
mils. 
Guardar à tota hora 
remaledicerc¿ fed mu-
gis benedicere. 
Non e(J} fttpcrbxm. 
Non v íno le» tu ra . 
Non m u l t ú edacem. 
Non fomnolcntum. 
Non p i g r u m . 
Non murmur iofum. 
Non detractorem. 
Spem tuam Deo com-
mit tere. 
BonMm a l i q u i d i n fe 
cum v t d c r i t , Deo ap-
plicet i non f i í i . 
Malum vero h fe 
femper f a U í t m f c i a t i 
& 'filei r e f u i t t , 




Vitafn a t e r n á m om* 
n i concttfifcentia f f i -
r i t u a l i defederate. 
Mortem quot idie 
• ante óculos fufyectam 
habere. 
A ñ a s v i t t t fuá om-
LQS 
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los a à c s de U fuá vida. % i hora cuf todí re . 
T e ñ i r per cert, que 
Deu ¡o mira en to t 
Uoch. 
Los ra ais penfaments 
ene ventn â fon cor^ 
luego repref¿nta-rios à 
C h r i í i o j y inanifcílar-
los a an home ef pi r i -
ma! que fia mes veil . 
Guardar fa boca de 
raa! parlar. 
N o defujar parlar 
m o l t . 
N o parlar paraulas 
vanas, ó jocorreras. 
De bona gana oír 
las ¡celaras fantas. 
Donarfe frequent-
ment à la Oraciò. 
No cumplir los de-
íitgs de i a earn. 
Aborrir la propria 
voluntat. 
Obchir en totas las 
cófas los preceptesdel 
Abat. 
No voler que! digaa 
Sant, antes de ferho. 
Amar lacaítedat. 
I n omni loco Detim 
f e refpicere f r o certo 
fe i re . 
Cçg i t a t iones mdas 
for d i f u o advenientes 
mox ad c h r i f i u m d l i -
derej & fen ior i f f ¡ r i -
t u a l i pa t efacere. 
Os f u u m i malo t í o -
quio cujlodire. 
M u l t u m l o q u i nop 
amare. 
Terba van a y dut r i -
f a i apta non lo q u i . 
Lettiones fanclas l i -
benter aud i rc . . 
Or a t ion i f requenter 
incumbere. 
Dej tder ia carnis n w 
perfieere, 
Volunta tem f r o f i ant-
e d i r é . 
Praceptis Ahbat is 
i n omnibus oh e d i -
re. 
N o n ve l i e d t e i San-
¿ fum, antequam f i t 
Ç a í l i t a t c m amure. 
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t i am f u g ere. 
Seniores venerari. 
Juniores á U i g e r c . 
I n Chri f t i arnore\ 
f r o i n i m i c i s orare. 
Cum d i f cerdant i -
btis ante f o l i s occa-
f u m in jtaeem r ed i -
re. 
Et De i mi fer icord iam 
nunquam di'/per/tre. 
invidia'. 
No amar iâ con-
ten ció. 
Fugir la altivcs, y la 
jadancia. 
Honrar ais mes veils. 
Amar ais mes jovens 
Per lo amor de 
Chr i f io , pregar per 
los enetnichs. 
Tornar en pau an-̂  
fes de pondres lo S©!, 




Tots aquellos avifos , per fer un bon Re-; 
Jigiós, rrau lo Giorios Sant Benct de las Sagra-
das Efcriprurasj los quais deu procurar guar-
dar, y oblervar en quant puga, lo Minyò que 
defuja fer Kek'giós. Vejàni ara lo que deufa-
btt 3 guardar, y obfervar,,'lo Minyò que vol 
cafarle. 
Lo Minyò ques vol cafar deu faber. Pri-
nnerament, que per íalvarfe ^ y anar defpres de 
fa fi aí Celi es neceífari» qu« iapia, guardia, y 
obfervia ía Lley Chríñiana. Segonamenr, que 
l aüey , y eñár de un ReLigiòs, es la Ijey, y ¿f-
t i x de un bon Çhriílià j y que pet ^confeguenç 
1 .¡Httal-
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qüVíevoI Chridia eftá obligac á fer, y cumplir 
c , . i rot ¡o que deufcr , y cumplir un Reli-giosi 
T¿:ccr.'i;n nr^ que es mes fácil falvarfe, y prac^ 
ticcr ¡as. virtues Chriftianas en ía Reíigió , .que 
en ¡o mon. Qjiarcament, qtic es mes fácil pri-
vacie toratment de las Criaturas^que ufarne be. 
Q^iinrament , que el Mon fe opofa mole à l a 
movleí'ciaj â ¡a pureza, à la vigilancíaj al defin-
tereífamenc, à la exempeiò de p a i í ò , à la tem-
perancia; y fobrietar, al recullimenr, y al íl-
Icnci de paraulas inutiís. Sextament > que es 
molt mes penòs , y difícil obfervar las-vir-
tues Ch r i (.lianas, vivint en lo Mon, que vivint 
en Religiò. Septimament, que los Cafats, ade-
mes de las penas, y trcballs , que teñen , per 
viürer Chriftiananieac , y falvarfe , ne teñen 
mokas mes, y moit mes pefadas •> per 'viilret.-
con á bons Cafats. Odsvamcru, que la crian-
fa , educació , y acomodatnsnt dels Fills, es 
una carrega tant gran, que abroma, y que cafi 
traftòca à tots los Cá fats; perqué , ò no l©s 
crian, ni educan be; o no ho podtn fer; ò tío 
los poden dar eftàt, y conveniencias per viurer 
com ells defitjan; ó be no fan las diligencias 
que deurian fer, per darlos eüat convenient. 
Del que havem dit fins affi ^ fe veu cl ara-
me nt , que los Minyons no deuhen eíitrar efn. 
algún de aqueftos E í t a t s , íèns fer cridáts i -y 
moguts de Deu , per entraren lo eftat, en que 
los vol y perqué ü f>çí fon capriuo^y- pait lò, 
r̂ -- ea-
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entran en algún de aqucftos'-eíiáts , es cafi im-
pofuble que defpres vifean be, y que fupartua 
ab quietut, contentOj y alegra de fon eíperir, 
las penas, y treballs, que porta en íi lo eüac 
que preñen ; y aixi per acercar la elecciò del 
eftat per lo qual Deu los ha criac , y al qual 
Deu los crida, deuhen efeoítar ab acenciò , y 
ejuietuede fon efperitj loque Deu los din al 
cor, y comunicar, y confultar ab lo Pare Con-
feflbr, los tochs, fins, y morins , que teñen en 
fon cor; deixantfe unicament, ab gran fe , y 
confianza, en la oaa de Deu , y de fon Çonfef-
for; y no anár apreffurats en pendrer la refo-
luclo, perqué lo D i m o n i , fo! donar entenent 
que es infpiració de D e u , lo que íblamenc es 
una fugeíiiò fuá, per enganyar, y perdrer un 
anima; lo que fe deícobra focilment, per me-
di del Confefíbr , ¿no prenent facilroent la re-
Joluci^, fino aguardant temps , perqué íi ]lo 
toch, y deücg que te lo cor, prove'del Dimo-
n i , preft fe inquieta, altera, y perturba, íi 
no fe cumpla , perqué lo Dimoni es turbulent, 
inquiet, impacieflt ^ y confus , y aixis toca, y 
;3TK>u lo cor de un ,:ab confufió, y tarbu!encias 
ò impaciencia, pero íi lo toch del cor , prove 
de Deu, illuftra mes cada dia lo enteniment, y 
fuavifa, y conforta ío cor, y l i dona una gran 
, í c , y confianza, y una gran conftancia, en ia 
{icfoljuciQ que pren, mentres que un pêrfeyeria 
en fejli .jfídel , y £ti ©bíeryar la fwa íjasitiffima 
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Hn quant ais Ofícis^ A r t s , ò Empleos que 
voien pendrer !os Miñyons , que volea viurcr 
cn lo Mon , cs precis 3 que antes mirían tambç 
las penas, y treballs , ò conveniencias , y dif-
conveniencias, que teñen 3 y que porran en si ̂  
perqué no dcixian dcfpres ab vergonya, y COUT 
futió lò Oflci jó . -Arc que prengueren. Per lo 
que deuhen advertir > que encara que en tors 
los Arts , yOficis' pugan fer bona fortuna, ó 
adquirir bens , y conveniencias per pafl'ar efta. 
vida, y merits petaicanfar defprèslo Cel jpe-
ro que es molt dificil que rehifean en" a quells 
à qui no teñen inclinacio , encara que fos Pa-
res j ò altres Parents los ho aconfeliian , per-
qué quant la naturaleza de un home no te i n -
ciinaciò á un Art3 ò à un Oficij tots ¡os ávifos 
per exercido be } valen raok poch s perquernp 
donan geni , ni inclinacio alguna; Pero a¡ con-
trari, poden teñir gran esperanza'-, de fer b í fa 
fortuna jen aqueü à qui teñen iaclinació, en lo 
cor , y lacspacitat ^ y gracias naturals per 
cxercirlo be. Pero deuhen també advertir ¿ q u e 
per fer bona fortuna en lo Ofici , ò A r t que 
preñen , no baña la inclinacio del co r , ni el 
teñir la capacirat s y gracias naturals per exer-
cido be j íino que íe requireixen moitas altres 
cofas , com fon .el fer vigilant í3 y permánçfit 
en la execuciò , y cumpliment de fon Of ic i . 
fer fempre home de be , es à dir <, RO ufar maj 
\4c frau > ni engaíiy > ni de raaldat alguna r 
al-. 
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alcanfar loque dtCitjz, 'perqué no pot fubfjüir 
fortuna alguna ^ que fe alcsnfa ab tais mecas-
íer reguiat en !o g i r t o , perqué fi gaíts tuper-
flitamcnr 3 y me»- del que guanjra , dcfprcs Í¡O 
tindrà per las cofas uo'ls, y necefurjas Dro-
carar teñir íempre bons aaiichs pcvquc sb 
fon apoyo puga alcanfar lo que ii con ve,, y 
íubfiílir en cas que per envidia, y maücia de 
algü j l i vingues algunadefgracia de fon itóbe-
r à , y procurar teñir ferapre bon nom, y repu-
fació; perqué aixi ningú fe avcrgonyia dé etlàr 
áíbjn eoílatj ni deAcrli ion arnich. 
D é l o qiic havem dit fins^aíTi, fe veu. que 
los Pares, ni los Parents propinquos de un Mi -
nyò-j nol deuhen obligar, ni á pendrer algún 
citar, ni algún Ofici , ò Art per paíí'ar la vida, 
contra la fuá inclinacio, y geni , fino que def-
près de havedi reprefentat tocio be , y mal, 
que fetrobaen ¡oseftáts,© en Jos Oficis,deii-
hen dcixarlo ab toca llibertat, per elegir, y 
pendrer.aquel!, á qui eli jadica per mes útil, y 
convenient per e l i , al qual te major inclitU'-
*ciò, geni, y tapacitat. 
'DELS F I L L S NOELES PER L L V R S A N Ç H . 
UNa de las deígracias mes grans, que po-den teñir losMinyons Nobles de Sanch, 
es no coneixer ]o que fon, 'perqué delta igno-
rancia los refukan mokas defgracias, que fon 
la ruina de fas jperfonasj «afas, ¡jr Jamiüsis ? y 
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à vegidas de, tota la Republica , perqué no 
obran conforme à Io que fon , fino que obran 
contra de lo que fon ) y de lo que deuhen fer. 
Per evitar pues eitas defgracias^ es neceíTari, 
que los Minyons Nobles de Saneh , fapian lo 
que fon , y lo.que deuhen fer. Y per faberaf-
sò, es meneílcr advertir, que los Minyons N o -
bles fe deuhen confiderar de tres maneras ; es 
i faber , en quant al fer natural que teñen ; en 
quant al mon; y enc|bant à Deu; y entendrer, 
y conííd^rar bè , lo que fon en cada una de 
aqueftas maneras. 
Primeramem en qüanta l fer natural} los 
Minyons Nobles, no fon mes, ni "menos , que 
los Minyons pobres, perqué no tenca res, que 
los Pobres no ho tingan, y efean fubjeétes à las 
mateixas miferias, que pateíxcn los Pobres, 
fens poderfe eximir delias, ab tot lo poder, y 
riquefas de fos Pares, y no foiament eílán fufo-
jettes â las mateixas miferias, á que dlhn fub-
. jeótes los Pobres, fino que tambe las pateixan 
molt mes, perqué fon mes debils , y delicats; 
y aixi fenten mes lo fret, y calor, y eftan mes 
fub;efl:es â las maialtias, y â ias conílípacíons, 
, y fluxions j y fenten mes las incomoditats, y 
falta de las cofas convenicnts , y la molefth de. 
los Vents, Plujas, Pulías y Mofeas, y cofas 
femblants; de las quals los Pobres fen riuhen, 
y no fan cas. Y no foi ament lús Nobles, y Richs 
cçftàn fubjedes à las malaítias , atxaques, y m i -
' fe-
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feria's,que patcíx lo ees , fino que tambe efl3nt 
igualmènt fcbjccies , à ¡as miferias que pareix 
io cfperit 3 perqué també naixen ignoranrs, y 
fcnsentenimeiit-.com los .Pobres^ y ü voiea 
alcatifar lã Sabiduría , y las Sciencias , fe han-
de aplicar al e í tudi , com los Pobres. Aix i ma-
teí'x naixen fens vjrtut 5 y cb los fet vicis capi-
tals , com los Pobres , y per atrancar eftos vicis 
üe fon efperi t , y plamarhi las virtüts3 es pre-
cis 3 que h i treballian tañí: com los Pobres 5y 
íio fols los cofia tant 3 fino que encara loscof-
ta mes , perqué los vicis capitais 3 troban mes 
ífomeut en los Richs , que en los Pobres^ per-
qué totas las paffions humanas demanan l i i -
bertat , y rique'fas , per entrcga.rfe p'cnnmcnt 
à fos objeí les ? y io pir;or es , que quanr mes 
poderofosj y richs fon , tant menos teñen qui 
los'corregefca 3 perqué apenas ningú gofa opó-
farfe á fos gufios 3 y paffions , y troban també 
jmoltas perfonas lisongeadoras^ y poch tenrte-
rofas de Deu nofite Senyor, que los aplaudei-
jcen tot lo mal que fan .Tambe eftán los Richs, 
y Poderofos 3 mes fubjeftes à las triftefas , y 
melancolias que los Pobres , perqué los apar, 
que en to t fe deu cumplir fon guít , y apetit , 
lo que no pot fer } per mes Riehs , y Podero-
fos que fian , perqué fempre hi ha mokas cau-
•fas inevitables^ queimpedeixen, que no gozian 
• lo que apeteixen, y de aitre part, quant mes fe 
cumplen los gnftos, y apetiis, tant raes ¿ r e i ^ n 
f las 
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tós pafílons, y los defitgs de gozar <Je!s guftos» 
yíltílejfes ; y com no feftipre pagan eumplit 
lús güitos, y pailionSj eauhen en, unas mcUn* 
eolias, migranyas, y rriiiefas inexplicables^ h 
increhibies ais Pobres, perqué 'aqueftos, com 
no eiián acoltumatsà patir femWants triitefas, 
y melancolias; y veuhen que loslliehs^ y Po-
áetoCos , abundan tam en totas las cofas^ los 
apar impoflibie , que puganeflar trillos, pero 
afsò es la veritat, pues aixi hoenfenya la ex-
periencia. De io que havem dit í5ns aííij fe 
vcu chrament, que los Minyons Nobles de 
Sanch, conficierats fegons lo fer natural ; no 
teñen res 3 de queengreirfe , y exaltarfe fobre 
los Pobres , perqué no; teñen res , que los Po-
bres no ho tingan, antes be teñen menos, per-
qué teñen menos forfas, y robuües, menos dé-
l i t , yguftj y mes triítefas, atxaques, y inalaU 
tias. 
Vejam ara , que fon ios Minyons Nobles 
de Sanch 3 en quantal iMon. Call tothom me 
fabrá dir , que fon Filis de Cavaliers, o de 
Compres, ò de Barons, ò de Marquefos, ò de 
Duchs , ó de Princeps. Pero ;o voldria , quetn 
digueflen , que cofa es fer Cavalier , Compte^ 
-Baro , Marque's , Duch , ò Princep ? ita defgrá-
cia que teñen los Minyons Nobles , es que no 
folamentlo Mon los confidera com á Cava-
liers , Comptes , ó Baròns, ôic. fino que elís 
xtambe fe rairan aixi/y com un a efpedé" de ho-
mens, 
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mens j diftinguits en la fiatura'eza c'cis denies 
homens } perquc defde petits fe veuhcn trac-
tatsab molt honor3 y fubmiírió, y aixi penfan' 
que fon fer ¡confiRcix en los Titols que. teñen 
de Cavaílet", ò de Compre^ ò de Barò , &c.lo 
Que es un error molt perniciòs3 per ios dits 
Minyòns Neb íe s , perqué de ell fe çrjginan 
moles dánys , perqué primeramc^t de aquelt 
error na ix , queeíls fe exaltan en fon efperit, 
molt mes de ¡o que es /üít, perqué no cóníide-
ran fino los Titols, que los «levan fobrelos de-
nies j y de aqui provê el fer póctv arreei deis 
Minyons Pobres, encara que tingan bonas qua-
litats en lo efperit, perqué no conficeran íino 
lo que los eleva febre los demes. Tambe' m i x 
del dit error , eí voler gaílar un gran aparato 
devcíiits precicfos , mobles, y criais, encara 
que vejan que fos bens no podan fuportarho, 
perqué penfan , que lo Tirol de Cavalier, ò de 
Compte, los obliga â gaílar aqueix faaíio; pe-
ro fe enganyan; perqué'fols deuhen gallar lo 
>que baila, perqué fa dignitat fia rcfpedtada, la 
qual perqué fia refpettada , baílà que gáftian 
folament, lo que fos bens poden fuporrar; y 
jde voler gaftar mes del que poden , fcls trau-
hen, el fer defpreciats, y dcjeclats, y rcáuhirfc 
à un eftat mifero , que defpres es fon afront. 
FiBalment , del dit error naix, el voler que 
t o ú los demès fe fubmetian á ells , y los íer-
veícan y y pbchefcan,, perqué com defde petits 
fe 
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fe vcuhen traítat's ab molt honor, y YubiiiiiTia 
pcnfarr querenen dret efpecial de ferfe fervir 
¿etorhom-j y que' tots los demes deuhen eítàr 
fribjectes à ellS; lo que es un en gar. y molt per-
niciòs, perqué las fubmiíTións, hoiiors3 y fer-
TÍ tuts, que /os aitres los preftan deuhen Ter 
voluntarias, y naixer del bon efeíte qué los te-
ñen, y del agrahiment que fenen de favirrut, 
y merit , y de la virtut) y merit de fos pailas, 
y í i l o Noble vol obligar, que fe l i donian d i -
tas [fubmiffions, honors, y fervituts, pert lo 
merit de obtenidas , y dcívia los ánimos de 
preñarlashi; y aixi per evitar tots eftos dan-}^ 
explicaré que cofa es en lo Mon, fer .Cavalier, 
Compra, y Barò, &:c. y que cofa es fer Fill de 
un Cavalier, ò deunC'oinpte,&c. 
Y perqué los Minyons Nobles entengan lo 
que los d i ré , deuhen'advertirj que la Noblcfa, 
yauthoritat, que los Rcys donan à-las perfo-
nas benemtritas, per reconipenfar fa virtut, y 
per eñi nau lar ais .demès à la v i r t u t , prove' de 
la faprema Exeellencia, y Senyoria , que D a i 
te fobre totas las criaturas , à las quals,aixi 
com los dona lo Ter, y las virtuts que renen,' 
aixi dona tambe ais homens aquelí grau de.Se-
nyoria,y Authoritatjque teñen fobre. los denv>* 
fegons lo tito! de Noble fa , que los Keys con-
cedeixen , com à fupremos Minittres de C%,u, 
y aixi com Jas Criaturas, participan ab de« 
íiguaitac de mes 3 y menos, y lo fer P y íasvír-
O tuts. 
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tuts, que Deu loscomanicaj aixi tambe'; par-
ticipan los Homens ab deíigualtat de mes , ò 
menos, la,, Nob!efa3 Autlioritat , y domini, 
que .Deu los dona fübre los demès. Aqueft" 
es lo origen vcrdader3 de la verdadera No-
b k í a , Excellencia, Authoritat, y Senyoria deis 
CavallerSjComptes, Bsrons^Duehs^PrincepSj y 
J^eys, y tots aqueños noms, y titolsno fon 
lino una teñifícació publica de la virtue que 
teñen , 6 que han tingut ios pafsàts , y una 
teñific^ció qúc los Rcys com á Supremos 
Miniftrcs de Deu, fan à las períbnas beneme-
litas del poder, y 'Authori tár , que fobrclos 
demès fe los concedei* » de part de Deu, 
,¥ perqué los Minyons Nobles comprengan 
millor cita veritat , deuhen advertir , que cu-
cará que los Reys, ò ios Miniftrcs , fian los 
que concedeixen los dits ti to's, pero que la 
Excellencia , Authoritat, y domini, que le co-
liiunica ab dits titols_, folament provê de Deu; 
aixi c o m , encara que los Reys fian , qui ele-
geixen las Períbnas Beneméritas j per Bisbes, 
y Archebisbes, fio fon los Rcys , qui los fa 
Bisbes , ó Archebisbes> à qui los dona lo po-
^er , y J u m d k c i ó , per regir, y conduhir las 
animas de fos Bisbats , ò Arcfaebisbats , íino 
que es Deu nofire Senyor. Així tambe en-
cara que la Realtat , ( y demes formas de 
govern , que hi ha en lo mon ) haja tingue * 
origen y de la eleeció 5 y coníerrriment- deli» 
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Pobles j pero no fon los Fobies, qui donan fo 
verdader do m i n i , y authoritat per regirlos, y 
cpnduhirlos 3 íino que es Deii noílrc ¿enyor. 
Áíxi com tambe , cncãraque los Cardenals 
fian ara , los qui elegeixen lo Su^mmo Ponti-
fice 3 y en remps pafsàt, foíí^n los Eccíe-
fiañichs de Roma j ab lo confemiment de la 
Piébe , y del Emperador Romà_, no donan, n i . 
han donat may, la Authorítar, y Excellenciay 
que te lo Summo Pontifice fobre los Fidels ? fi-
no que dita Auchoritát, y Excellencia prove de 
Chrifto Senyor noftre, Summo, y Etem Sacer-' 
dot, el qual fía comunicàt , ia fuá Authoritât j 
al Suatmo Pontifice , perqué cora à M i ni Are 
feu, la comunicás ais altres, fegons ló oídre,. y; 
tí.tol que los concedeix. Finalment, encara 
que per lo comraí te Matrimonial j lo home 
adquifefea verdader doiaini del eosdeU do-
na , y la dona , del cos del home , no es lo 
home,ni la dona, qui dona aqueft domini , 
fino que es Deu nofire Senyor, com à Senyor 
que es del home, y de la dona; alxi també 
Deu Omnipotent, Supremo Rey de Keys, ha 
comunicat fon domini , y Authoritat ais 
Ileys de la terra, perqué com á MinifUes 
feus, la comunicafiená las per fonas Benemé-
ritas, fegons lo grau , y titol que los conce-
deixen. Lo que no folamen tes ver,:refpe&¡e 
deis Reys, y Senyors del Poblé Chriftià ;;fihp» 
tambe, rcfpedie dçls Reys, y Senyors del Pobíe 
O * Gen-, 
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¿cmi l 3 pçrquè tambe los Pobles Gentils ,fcm 
pr .Dcu Omnipotent , y pertanyen á Ja fuá Xtt-
mcma Scnyoria , y los rcgeix , y governa , per 
p edi de fosReys^ y Scnyors ¿ ¿ixi com convc 
per mes gloria de fa Divina Mageftar , y per 
yroíit de fos f'.egits, per amor deis quals, obra 
3 perrnet s tot Jo que obra3 y permet. en aqueft 
mon. Y perqué los Homens no veuhen , ni 
confideran lo que Dcu Omnipotenc j t raudel 
Poblé Gentil , ni lo fi que teñen en Ultra vida, 
las cofas que paflan en aqueít mon , perçó 
pen fan mol ts , -que Deu no ciiyda del regi-
men,y govern del Poble Gentil^del quereftarán 
ben defenganyats s quant fian en latra vida. 
De lo que fins aíTI havem dít T. fe veu clara-
nient, que fer Cavalier, Compre, ò Barò, &c. 
es fer una perfona, que en lo fer natural, es 
com las deme's, pero que te una tefüficació 
real de la fuá v l r tu t , ò de la virtut de fos paf-
sàts , ab un certpoder, y amhoritat , que Jo 
Rey, eom á Supremo Min i ft re de Dcu, l i ha 
concedit fobre de algunas perfonas, per regir-
las, y governarias, y per patrocinarlas, y de-
jfenfsrlas , y per procurarlas fon be temporal, 
y efpiritual. Y que \o fer fifi de Cavalier, ó 
de Comptc, ò de Barò , &c. es fer fill de un 
home, que eíTenc cora los demes, ha merefeut 
perla fuá vir tut , ò per la virtut de fos paf-
sàts, que lo Rey lo elevas, y ccníutms fobre tos 
Seines,pera regirlos^y co«duirlos,y pera patro-' 
- ' ' cinar-» 
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ci nados , y dc Ten far! o s , y procurarlos fon be. 
D i aqüi fe veu també .la fubmiffiò, refpec-
te, y honor , ô ue fe deu à las perforias Nobles 
pt;cs per la virtut_, ò per la virtue de fos pifsars 
wcíe ixen , que üan regonegutSj y que efligan 
elevats fobrelos altres pera regirlos , y con-
d u í r i o s , y pera patrocinarlos ab lo poder, y 
authoritat, que fe los ha concedit. De aqu í 
taaibè fe veu lo m o l t j que las perfonas JNa-
biesdeuhen t rebal lar , per procurar lo b^'pu-
büch , perqué los Reys los han conctdit lai, 
authoritat „ y exceüenda fobre los altres, ab 
la efpcrsnfa 3 que continuaiian í i virtuf., y la 
perpetuarían en fos defcendents ; y de aqai 
fe veu, la obligación que teñen los Filis de pe.r-
foxiss Noblesjde imitar Jas virtáis de fos p:>fiats 
y que Uno los imitan en la virtue, los deshon-
ran ab las obras, perqué ios fon deiTembUnt<í," 
PaíTem ara á veurcr, lo que fon los No-
bles, y fos Filis en quanc à Deu. Y per-
qué tots ho pugam faber, es menefter que, 
ab la Fe CathoÜea, c regàm, y confeffcm las 
veritáts feguenes. Prinasramear que totas las 
Ánimas racionáis, -fori una viva Imatge , de 
Deu noítre Senyor, psrque fon dotadas de 
enteniment, y voluntar 7 q t lé fon las dos po-
tencias , ab que Deu Omnipotent obra totas 
làs cofas, féns neceííitat, ni de altra potencia^ 
ni de cofa alguna. Segonaaient, que efta viv^ 
Jmat^e de noltra Anima fe afea per qualfevoi -
defor-
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defordc, que Cometia , perqué degenera de lo 
'qúe dçu fer, òfiá fent lo que nodeu fer^ o fu 
dcxaritdc fer lo que deu fer; ib U advertencia, 
qucfi to áeforde es grave , fe afea gravemeru, 
y fefa monftruofa, y abominable a!s uWs de 
Dcunortre Scnyor, y mereix que Deu la re-
probia, y ía miria ab averfiò, é indignació. 
Tcrcerariicnr^quc la noftra Anima, per fer uaa 
Viva imatge de Den noñre Senyor, es eleva-
<ia per la gracia fantificant , ab que Deu la fan-
tifickj y hermofcaj à fer lo objecte deis Divinos 
Carinyòs, y á fer tingada per Filia fuá, adopt i -
va , y h£rétcra de ia fuá immenfa Gloria, per-
qué per la gracia fantificant , es participant de 
la Naturaleza Divina, y per confeguent de toe 
lo que pertany à la Naturaleza Divina. 
Supofadas cílas veritats ca thoücas ; fe veu 
el ara men t , que una perfona Noble, que eíti 
t n gracia de Deu_, perqué cumpla be fas íobli-
gacions , es una perfona, à la qual Den nof-
rre Sen y or , fe complau de donarli lo domí-
m , y authoritat, que te febre los altres, y de 
mirarla com à Filia fuá adoptiva , y here-
tera de la fuá eterna Gloria, pero aí contrari,' 
una l'erfona Npble , que eftá en de igra cia d© 
Deu, es una Péjrfona, que en 1Q mon, es ele-
vada fobre las altres, y mirada ab njolt rerpec-
te, y fubnii/Tio, y en los ulls de Dea, es tingu-
tía per v i ! , ' y abominable , y mirada ab averr 
£ o j y reprobaciò, Y perqué-los Minyons No-. 
bles . 
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bles, comprcngaa roillor erta vcritat dcuhen 
advertir, que íent Deu , com es , lo fi deno-
tas» las cofas , comanica fos ¡ d o o s , y gracias 
ais homens , ab lo p z ã c , y condiciò , que 
•De uíian be, y aixi quant los Senyors, y Pcrfo-
íias Nobles, no ufen be, de las riquefas, y del 
Comini , y authoricat, que los ha dat fobrs 
los alrrís, aíTo es ab moita difplicGnda d« Dcu 
• Koííre • Scnvor , y devant de Dcu fon ringuts 
p e r i n i c h s c in;uftos poíícfsors deis bens , y 
riquezas, y plaças que obtenen. 
De aquí fe vcu la hnmilitat, que deuhen 
teñir las Perfonas Nobles ab totas las perfunas, 
queen lomon los fon infefiors, perque no 
faben ; fi co los «lis de Deu noflre Soiyor 
fon menos amadas, y mts dignes de reprehen-
ció ; y fí ios inferiors , los excedeixen en la 
virtut , y fi ta lo Ccl, feràn mes exaicats que 'h 
ellas. De aqúi fe vea també , la virtue que 
deuhen teñir las Perfonas Nobles, perque Dea 
noltre Senyor los ha Conccdic la Authoritàr, 
y fixcellencia fobíclos demés, perque Jos pro-
curian íó be efpiritua! , y remporaJ , aixi com 
pugan. A i x i maceix del que havem dit , fe veu, 
que los Minyons Nobles deuhen invitar la vir-
tue , y accions heroicas de fos' paífats , y pro-
curar ab lo bon exemple la v i r t u t , à tots los 
demés Minyons, y Condeixeblcsjperque la ele-
vació, que teñen fob.rc los alrres Minyons, los 
obliga à darlos exemple, y cftimularics à U 
" ' vir-
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vir tut 3 y aixi los Minyons Nobles, deuhèn per 
rahode fa Nobkfa j afilftir al Temple 3 y ais 
Oficis Divinos , ab major puntualítat, rcfpec-
te, y reverencia a que los altres j.fer mes cari-
ratios} y mifericordioíbs; fermes quiets, pa:-
clfiehs, y humüs , fer mes cortefos, y modef-
tos. Finalmetit per raho de ta Noblefa, y excel-
lencia que teñen deuhen fer lo exemple , nor-
mA, y forma, de viurer be los altres Minyoss. 
Deu nqftre Senyor vulia per. la-fuá pietat, y 
mifericordia , y per amor del Sagrar Cor de 
Jesvs, concedir á tots los Minyons Nobles, una' 
coneixenfa clara de fon fer, y de las obüga-
cions, y un cor redo, per fer, y cumplir en 
tot , la fuá Divina vohintat. Ame». 
DE L A GLORIA, (a) T GRAN DES A FER-
d adera à que deuhen e f p r A r Los 
Minyons. 
LO, primer cuydado de aquells, que inf-trueixen la gent jove, ha de fer donar-
los principis, y reglas, que los fervefean de 
guia, y de nort, per diícerniren la leitura deis 
Authors , la verdadera gloria , de la faifa, y 
per poder apartarfe de aquefta, y alcançar 
aquella. 
Naflre fegle, y encara mes, noüra Naciòj te 
una gran neceí íkat , de fer defenganyada de 
un fens numero de errors^ y falfos judieis, que 
.• venen . 
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penen ât dia en dia mes doaiiéaís fófcré la 
pobrcfa, y riquefis; fobre la modcâia , f 
lo iAufto; fobre ía fimplidtat deis edificiSjy 
mobles Í fobre la íumptuoíitâtj y magnificen-
cia , Tobrc l.i.frugatitat 3 y los rafinaments; y 
abundancia de la taula j y per dirho en un í 
paraula, fobrecafitot a l io , que falo objecte 
del menyspreu 3 ò de la admirado deis ho-
mens. 
Lo guft ptiblick , ve á fer fobre a - í T o l a 
regla deis jovens j perqué miran com eftima-
ble, loque e señ ima tde tots; y no es la r'ahó, 
fino locoftum, qui los guia. Y aixies fuaima-
ment conveníenc3 diíilpar los falíòs judieis-^ 
que los enganyan , y desllitírarios dels errors 
popularse que han.cpntret defdc petits^ y en~ 
fenyarlos á ferio discerniiiKnt del verdadér, y 
deis fals, del be j y del m a l , do la grandefi 
verdadera, y de una vana e!cvaci<à. y de impe-
d i r , que lo contagi del mal exemple^ y dels 
coftums viciofos i no infectia lo eíperitde las 
gents jovens, y no ©feguiaen ellas las bonas 
ftmillas del be, yde la virtut , que un notaea 
elUs. • 
Tota la Sabiduria dei Home confifteíx, fe* 
5 gons Socrates, en judicar de las cofas, no per 
l a o p í n i b c o m u n a , fino per la veritat; no per 
lo que ellas apareixen ofteriorment, fino per 
lo que fon reaiment. Y encara que parlant 
propiament,, t.àoc folament lo Evangeii,yia 
pa- . 
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paraula de Deu, nos pugan dar regias íeguras, 
•6 invariables, per judicar be de las cofas, no 
pbftanc > per fer compendrer millo , que los 
error^ quejo confuco cn aqueíl Capi to l , fon 
çondemnables , y contraris ala. mateixa rah6 
natural, no trauré mos principis, íino del Pa-
ganifnae, el qual nos enfenyará, que lo que f» 
al borne verdaderament gran 3 y digne de ad-
mirado } no fon las riquefas, la magnificencia 
de las cofas ^ lafumptaoíitat deis veítitSj ó dcls 
mobles , lo delkiòs, y abundant de la taula , 
lo luítre <ie las Dignitats, ò de la naixenfa , la 
repuració , las accions luftrofas, y brillants > 
com fon las victorias , y conquíñas , ni tatn-
poch las qualitatsdel cfperít 3las mes eftima-
bles 3 ñno que es lo co r , que fa, que lo home 
fia , tot lo que es , y quant mes lo home tin-
drâ un cor verdaderament gran , y géneros , 
tant mes tindrà de roenyfpreu ,per t o d o que 
;apareixerâ gran al refto deis homens. 
Jo deixo també de j>ropofar les exemples 
dels Sants , perqué confiderant las cofas mes 
humanament ^ y fentfe un^ stent , ydocil àla 
r a h ò , un fe prepara à la Religíò , y à laFè, que 
jnatian las matei xas cofas , de que nos donan 
.exemple los Gentils, pero propefintlas ab uns 
motius noes grans, y ab mes dignas recompen-
,fas. Y de aquella manera los Minyons fevan 
clevant per g á a S j á uma virtut m e s p u í a ^ y 
mes perfeu ^ 
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COm las Riquesas, üan lo preu , de lo que es mes citimatj y mes bufcat en la vida; 
com fon Dignitats, carrechs, terras ¿ cafas, 
emoluments, bonas viândas , ôcc. noes de ad-
mirar , que ellas mateixas fían mes eftimadWj 
y mes bufeadas, que rot lo rfiftanc. Aqueñ íeti-
timent, que ja es mok natural ais Minyons,;es 
nodrit, y fortificat en ells, per tot lo qüevcu-
hen j y otihen ; perqué tot fona de alabartçis 
de las Riquefas. Lo o r , y la plata, fan lo 
unich , ò lo principal objeftc de la admi radò 
dels homens, y de fosdcfitgs, y de fos treballs, 
perqué los miran, com lo que fa tota la dulçu-
)ra, y ía gloria de la vida,- y la Pobrefa al contra-
f i , com io que fa la vergonya, y derpreci. 
No obftant, ja antiquitat nos dona un Po-
blcenter( fegons refercíx Scncca Epifh t i j . ) 
que aclamà contra tais ferttiments, pueshavenc 
Euripides pofat en la boca de Beüorophon mx 
Elogi Magnifichde las Riquéfas , que acabava 
per aquéít penfament; LAS Riquesas^ f a n 
d i t x ^ f o i e r a n d ; de l Genero H u m à ) ) es a¿> r a 0 
que e l las exc i tan l a admirac io deis D e u s , y 
de i s Homens: Áqueftos ultims Verfos revolt i-
ren tot lo Poblé de A then as , y fe alsà ab una 
Y<ÍU comuna contra io Poeta, al qual•hiuna 
tret de ia Vila , à fora lo camp, fi eH no hague? 
pregai, que efperaíTen lo ultiaj de la :Oi?r33 
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ahont la alabanfa de las R i que Ais fo;i deílruhi. 
tía mifcrab'cracnt ' 
Lo pb'ble Róma no penfaba menos ncb'é 
merit. Sa ambició era adquirir moita gloria 3 y 
ppchs bens.Cada hü bufeava, diu Va¡€rio M-t-
xi'mo", Likq.-Cup. 4 . no à enriquirfe , fino á 
enriquir fa Patria^ y el!s eñimavan mes fer 
pobres en m?a Republica rica^ qae fer richs 
efíeac Ia Republica pobre. De manera, que era 
©rdinari ais més gratis Homens morir fens 
deixar, de que'pagar los gaftos de fos Fune-
rals. 
Talerã també , la áifpoficiò deis Antíchs 
Magiftrats de Franca 3 pues en la Hilloria deis 
primers prefidents del Parlamenr de Paris , fe 
llegeix, que lo Celebre Joan dela Vacqueria 
mori mes rich de honor , y de repstacio , que 
de bens de fortuna ; pues havent deixat tres Fi-
lias Hercceras, folament de fas virrurí, lo Rey 
Llúis Onzé fon A m o , per regoneixenfa deis 
íerveys, que l i havia fet , prengue lo cuydado 
de cafarlas, fegons fa condiciò , al> fos propis 
•diners. 
• Una parauiadei Emperador Valeriano , nos 
•facompendrer tambe , laeftirnaques feya de 
la Pcbrefa en aqueil temps. EH havia anome-
fiât per Confuí á Aurelio, aquell matcix, que 
defpres fou Emperador, y com era pobre,;en-
carregá à la guarda del Tresor, donarli totolo 
áixxtíg que avia mencfler per los gaftes, que 
ha-
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havia dc for, enrranen aqueft C a r r t c h j y ü ef-
criu ab ellos termes, r o s , doua reu k AttrtliOy 
que Jo he ànatnenãt Confu í^ tot Lo que f e r a ne 
c'ejfariper los SpecTacles , / que Lo obliga h 
tojtum: E t l mcrctx a q u e j i focos f e r caufa de 
(apobrefn , q u e l f á v c r d a d e r A m o j t ' • • g r 4 n > y q u e l 
pofa defohra de tots los a l t rc s . 
Vcus aqui 3 com en tot lo temps, y en 
tòts loseftats ,han penfat aqueils, qué tenían 
la Anima verdaderament noble , y elevada. 
Aqueños grans Homens } perfuadirs, que res 
no denota mes la petitefa, y la baixefa de ef, 
perit y que amarlas Riqiiefas; y que al contra-
i\3 res no es mes gran ? y géneros, que el menyf-
préarías , feyan confifiir la mes alta v i n ú t , i n 
fuportarab noblefa la Pobrefa» , y a mirarla 
c o a i à u n b e ^ y profit , y no cem à una def-
dítxa. Segons eüs^ lo fegon grau de virtút, con-, 
fiftia en fer un bori us de ias Riquefas quantias 
poírch3an:Y jndicavan , que lo empleo mes 
conforme a fa deflinaciò , y lo mes propi ais 
Richs , pera guanyar la eñimacio 3 y amor deis 
Homens, era fer fervir fas riqueí'as a! be comu3 
com ho diu Cicero en lo Llibre primer deis 
Oficis ¡num.az . y Seneca judicava, que res no 
poíTchiá mes, que io que havia donat. 
Plutarco rçfcrcix, que Cimon; General Ate-
nienfe , no crevia teñir grãns bens , imo.per 
comuíiicarlos a ios Ciutadans, per yeflir los 
unSíyper llevar la miferia dels al tres. L o que 
. . . . . . . . r h í _ 
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Phüopemon guanyava fobre lo Enemich , n<j* 
ho éíwprcava, fino per donar Cavalls., ò Arnias 
ais que no ten ían , y per pagar ia r e c d ò dels: 
Prefomersde Guerra. Araro, General deis Aca-
yâniras, fe fcu amar univerfalmeot, y falvà fa 
Patria apücant los prefents, qae rcbia deis. 
Reys, per calmar las diviñons que regnavan, 
paganrlosdcutes de uns; a/adanclos alrresen 
fas necetfkats , y refcatant los Catius. 
Per contentarme dé un exemple foi entre 
los Romans. Pliniolo Jove, gaftá fummas con-
fiderables, perlo fervey^de Tos Amichs; per-
qué condoná à un tot lo deute queli devia; 
paga los deutes que un altre avia contret pér 
juilas caufas; ell aumenta lo dot à la Filia de 
un altre, à fi <Jtie ella pogue's foftenir la Dig-
nita.t de aqaell, que fe devia cafar; ell donà à 
un altre 5 per fer Cavalier Romà; per gratifi-
car un altre, l i vengué una terra, per menos 
del que valia ; ell donà al Poeta Marcial, per 
tornarfenen fon pais, y per acabar ab foíTIego 
ios dias. Fou fácil cu pafíar los comptas de fos 
Familiars, y los condoná voluntariament los 
drers: ell gratifica la fuá Didaab una terra, que 
baftá per feria viurer ; ell feu un prefcntàla 
iVila de Coma , Patria fuá , de una Biblioteca, 
ab renda baftant, per mantcnirta r ell gaftá lo 
íalari deis Profeílbrs perla inílrucció de laJu-
ventut: y feu una cafa, per criar los ürfahs, y 
Minyons deis pobres. Y tot áço ho feu j uni 
pe. 
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perita renda , perqué la fu frugalitát, y par-* 
ítmpnia; era ( eom cll diu en lo Lllbre 2..<Epif-
toia4. ) lo fondo rich , que fuplia lo que fal-
tava à ios bens, y relida^ y que fornia à toras, 
cíías lliberalitats y que nos admiran en un par-
ticular. 
Demanià un ais Minyons , y ais Jovens , lo 
qae penfan de un tal exemple; fentlos com-
parar aqueft noble, y amable us de las R i -
quefas j ab aquell que fan alguns homens 
iiihumansj que vitihen com fino eíligueíTen. 
jiats, fino per ells folament; que noeftimaa 
los bensj fino perqué ferveixen de inftruniéms 
à fas paíftons, per entrerenir fa torpefa, lo 
amor de las delicias, una vana oftentaciò, un i , 
curiofitat inquieta: que no ferveixen de algún, 
refugi, ni per fos proxims, ni per fos amichs, 
ni per fos ántichs , y fídels domeftlchs; y qitfc-
crenhen nodeurer res , ni á la fanch , ni á U 
amiftat, ni à la regoneixenfa, ni al merir, ni à 
Ja humanitat, ni tampoch à la Patria. 
Mufllu de Turena 3 havent pres lo comen-
dimeot de la Armada de Aiemanya, trobà las 
Tropas en tan maleftàc, que vengue' los vafos 
de piara , per veftirHos Soldats, y per remon-
tar la Cavaileria^lo que feu mes de una vegada. 
Y encara que el) i?o tingues fino unas deu mi l 
lliuras de renda de Ta cafa, no volgue' máy ac-
ceptar fumtms confiderables, que fos Amichs 
i i oferiren¿ ni pendrèr re&à fiar a-ls Marxants^' 
de 
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«Je por, dcya el l , que fl venia á Ccr mor t , n<s 
•perdefeji una bom p a r t . Mentres que ell co-
mandava en Alamanya, una Vila neutral^ qaç 
cregue qoe la Armada del Rey anava á paf-
far per a l l í ; feu oferir à eft General cent mil 
efeuts, per obligarlo, a pendrer un altre cami, 
y per c o i H p e n f a r l i un dia, ò dos de martxajque 
podia coftar m«s à la Armada; Jo nopuch en 
concuncia ( refpongué Muííui' de Tur ína ) AÇ* 
ceptar, aquejla fumma^ f erque no he tingut in-
t m c ' á de fdfffir ptr ¿tquefta Vila. 
i La acció del graa Seipion en Efpanya, quant 
ajaftà al dot de una Jove Princefla, que havia 
fet perfonera, lo preuque fos parents haviau 
portat per rcfcatarla , no l i ha fet certament 
menos h o n o r que fas fnesfamofas c o n q u i f t a s . 
En ia vida del Cavalier Bayart fe líegeix 
una acció , que no mereix menos alabanfí: 
Qpant BrcíTa fou p r è f a dei aíTalt dels Vene-
ciansj falvà del pillatge una cofa, ahont fe 
havia retirat, per ferfç curar de una Haga mor-
ta l , que havia rebut en el Siti , y posà en fe-
guranfa la Senyorade la cafa, y à dos Filias 
jovas que eftavan ocultadas en un puedo re-
tirat. Aquefta Senyora per manifeítarli fa rc* 
goneixenfa ? l i oferi una bofa, ahont h i havia 
dps mil , y finch GCÍUS ducats, los quais rehu-
sà„conftantaraent. Fero vehenr, q u e fon rchüs 
afligia fenfiblement à la Senyora, y novolent 
deixar à la .Hoítefa mal contenta, confentV 
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•ài rebrer lo prefent; y. havcñt fct venir las dos 
filias /ovas, per defpedirfe «Je cilas donà à 
eadf una de ellas mil ducats per ajudarias à 
cafar, y deixa los íinch cents, que rdtavan, per 
íer diííribuits k i t s Gomunitats, que haurian 
citat robadas. 
Pero per compendrer millor, com Jo defin-
tereííament te de Noblefa^ y Grandefa, confi-
dcremlo, no en los Generais de Armada, y en 
los Princeps , dels quais la potencia , y la glo-
ria fembía que poden llevar lo refplandor de 
aqueíh virrut, íinoen las períbnas de mes baix 
ordre, refpede de las quals , res no pot excitar 
la admiració, fino la mateixa^ virtut. Un pobre 
home refereix Sant AguítiSérmó 178. que era 
portèr de Milà, trobà un íach, ahonc hi havia 
dos cents efeuts. Aquel! quel havia perdut pro-f 
metè donar vint efeuts á qui lo hagues, trobat> 
hil tornas; y havent donac bonas provas , que 
io fach ¡i pertanyia , ¡o Portar li conu. Pie de 
aleada,yde regoneixenfa oferl á fon benefactor 
los vint efeuts, los quals rehusa abfolutament 
lo porter. Vehenc que no voüa los vint efeuts, 
fe reduhi à deu , y àefpres à finch. Fero rro-
bantlo fenapre cotíftant en no voler acccptar 
res, digue ab unto de colera , y Hanfant lo. 
fach per terra: Jo no he fe rdu t res^Ji vos no vo-
lett pendrer res. L o porter rebè los finch efeuts 
los quais dona preft ais Pobres. 
£n lo principi. deüa centuria faccehi cn 
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Franca, que detenintfe uns Soidats , à d6fpu« 
llar los coiros deaquelis quehavian nsorc , lo 
Oficial que los comandava,per animarlos á per-
feguir vivamtnt lo Encmich ? y en lo matcix 
temps, per compcnfarlos lo qué'deixavan , los 
Uançá quarantaj ò finquanta doblas, que tenia 
la botxaca. Pero la major part de aqneftos Soi-
dats rebufa pendrer part de aquefta lli-berali-
t a t , la qual trobaren afrontofa per ells , per-
qué no tenia menefter prefents , per cumplir 
fa obligado , y fervir al Rey; el qual havent 
eüat informàt de aquefta acciò, los alaba molt 
y feu diflribuir à cada hu delís^ una certa fum-
ma. à vifta de las Tropas } y tingue cuydado 
de donarlos carrech , quant fe oferi ocaiiò. 
Cada ha fentbe , Hegint tais Hiflorias , lo 
efc&e que produeixen en fon cor. Que compa-
xia una conducta tant noble , y generofa abla 
baixefa deis fentiments de tantas perfonas, que 
no bufean niefliman en las Ciurats , y Vilas, 
fino la oeafi© , y facilitat de enriquirfe ; y no 
tindrà pena de conclourer ab Cicero en lo L l i -
bre fegondeis Oficis , numero 77. que no hi ha 
vicimes infame, que la avaricia, fingular-
mem per aque!Is que fon contlituits en Dig-
nitat , y que fon obligáis à procurar lo be 
deis alcres. 
Aqucftafcfte à las Riquefas 3 es un defe&e, 
que deshonra també wiokiíTim à la Gent de 
Lletrasj y al contradi res no los fa meshon-
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ra , que mirar Ias riquefas _ ab indiferencia. Per 
lo que } fl un home de lletras te moles bens en 
fa cafa , no los deu teñir en lo cor : Pero fi eil 
no los comunica ais que ncceiTitan , ferà Te-
nyaleviáentj que los tmdrâ en lo cor. A i x i Se-
neca j per meseíogis, que hájá fee dé'la Pobre-
fa 3 fe creu que tenia lo aféele 3 y apego i las 
Riquefas pues poítehia moles bens,-moitas 
terras, molts Jardins , y moitas cafas magni-
ficas , que ü eran fuperñuss. 
Per exemple deis Homens ds lletras pot 
fervir MuíTur Vitamàar, el qual dcfpres de h.i-
verenfenyat ab moita reputacio la Fi iofol i i 
én lo Collegi de Boves , akont havia éiHt edu-
cht fou cridar ¿ la Unjveríítat de París , per 
ocuparla principal Dignitat, defde la qual iba 
çrídac , â laCort per la educaciò del Pnnc:p, 
cjue fou Felip Quint Rey de Efpanya; defores 
del qual , fou erapleat per ¡a eduesciò dei Rey-
de Franca , que vuy es. Aqueft Senyor pues ha 
tingut Ia honrâ , que las dos Corts de Efpaiiya, 
y França hari tingut cuydado , en regoneixenu 
de fon merit , de oferirü bcnéíicis , y penuoris 
de gran valor , las -quals ha conftàntmenr re-
hufat, aílegant per rahò , que fon falari !í baf-
tava, y fobrava , per viurer fegons fon eítàt; eu 
lb qual may ha mudac res, per ¡uílrofos que 
fíen eítáts los empleos que ha tingue. 
Pero aviíta de aquellos exemples , no lian 
de ferlos Minyons de aquclis, que per fagir 
P t de 
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à e U avaricia, csuhen cn la prodigàlitat yy 
miferia fsno que han de fer de aquells , que fa. 
bcn pofarfe en medi de ¡os cxtrcms, y. pofar las 
cofas en raho ; les quais CR lo mateix temps, 
que ténen lo cor dcfapegàt de las Riquefas, 
procuran teñir lo neceíTari per paííar fa vida3 y 
ferecordanj que per k» home honrat, miílor es 
nmi r que CAUTCT en la mi feria , com fe nos 
avifa en lo Cap. 90: del Ecclefiaftich; F'Uii i n 
tempore vi t¿ tua ne indigcAs j melius eji enim 
mor i 3 quarn iná Igerc. 
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R Aro es judicar be, de lo que brilla exterior-mentj y de lo que toca ais alls per un 
rcfplandorexterior. Pocas perfonas hi ha, que 
oygan parlar de las Pirámides Famofas de 
Egipte, fens fer transportadas de admiración y 
iens clamar febre la grandefa , y magnificen-
cia deis Princeps, que las edificaren. Pero jo 
no erech , que aqueüa admirado ña ben fun-
dada , ni que aqueftos edificis mercfcan3 que 
un nc parüa ab tants elogis, pues ademe's que 
coflareu fu ramas im men fas, y que feren morir 
un fens numero de Homens, etapleats a! tre-
bali de aquellas mafTas enorn-,es , ellas no eran 
deüinadas per algún us folido , fino tantfola-
nient perla, pompa , y oílentaciò, com refe-
lejx PlinioLlibxe 3 Í . de la Hiíloiia natural 
capítol. Í L 
La 
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La verdadera elevado no. conílfreix en de-
fitjsr, b en fcxlo que una imaginació defreg'a-
da, ó un error popular reprefentan con-i à 
granny magn/fich N i conílfreix en tentarlas 
cof-is dificulcofaSjpcfqtie fon dificuicofaSj com 
fcya Neron , que fegons Tadto era un de-
fitjador de cofas increibics. 
Cicero en lo Llibre ffgon dels'Oficis, nu-
mero 6n. no rroba obras, y edifids verdadcra-
ment dignes de admiració , fino aqúcíls que 
teñen per fv ia utilitac publica, com fon aqua-
ductos y per regar las terras, murallas de V i -
las, CiutadeSas , Magatzems, Ports de M.ir, 
&c. Ell nota, que Pericles lo primer Home de 
la Grecia, fon juftameric vituperar, per haver 
gafcàr lo Trefor Publich, per embeüir la Cincat 
de Athenas, y enriquirla de ornaments fup'er-
fíuos. Los Romans defdc la fundaciò del ini~ 
peri tingueren un gafe ben diferent, perqué 
íb's mi rayan lo que era gran en las cofas que 
cfpeclavan á la Religiô , ó à la utiütar publi-
ca. Ti to Livio nota en lo Lübre primer nume-
ro $6. que regnanrTcrquino lo Supcrbo/eaca-
ba ía obra de fer correr las syguas de ¡a Cincat; 
y fe edificaren los fonaments del Capitolio ab 
«na magniticenda , que ios fedes pofretiors 
han tingue pena de igualarla: Y al diadevuy 
fe admira encara la hermofura, y firmefa deis 
Grans camins, co'nítruits per Jos IVonaans en 
difcrenrs parts, los quais fubfifteixeu caá en-
íers} dcfpres de tans fegies. Ab 
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Ab poca diferencia convé formar lo mateix 
judiei refpcfte deis edificís particuíars. Cicero 
examinant, qual deu Ter la cafa 'de un home 
coiMíicHit en Carrech , y que te un Orde dií-
; ingu i t en lo eftát , vol , que m h i bufquia an-
tes de tor , la utiütat , y lo us: Pero recomaiu 
fob re tot , evitarla fumpmofltat , y magnifi-
cencia , deis quais lo exemple no manca may , 
•de venir contagios, y funelto , perqué en efla 
materia , cada hu fe pica^no folamentde igua-
3ar ais altres , pero fi t ambé de excedirlosl Un 
podría citar moitas famílias , que han eílàt ? ò 
lotalmènt array nadas 5 ó notablcmcnt inco-
jnodadasj per ¡á locura de ed¡ficar,fia à la C in -
tar, fi?. â ¡a Campanya , Cafas magnificaSjque 
abfoibeixen lo be mes l iqu ido de una Familia,y 
que paíTan ben preíl à ePirafis , que faben apro-
fitarfe de la locura deis p r i m e r , Amos. Y aixi 
los quceítán obüga t s à la educac ió de la Gent 
Jove j losdeuhen precaucionar ab temps, con-
ira de.un guü tant con'iii, y tant danyòs. 
Los Anncbs Romans ne eflavan ben apar-
táis. Plutarco en ¡a vida de Paulo Emilio , fa 
meneio de un E ü o Tuberon , gran home de be 
y que fupouá la pobrefa , mes noblcment, y 
mes generofament, que ningún altre Roma; 
perqué eran ferze Parents proxims tots del feu 
Non», y de la fuá F. imi i ia , los quals no tenían 
fino una petita esfa en la Ciutat ^ y una alrra 
à la Campanya , ahonc vivían tots junes ab fas 
Mu-
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Mailers 3 y ab un gran numero de Fills petirs. 
Emre los Romans diu Cicero, que no era 
la cafa qui feya honra at Amo^fino que loAmo 
era qui feya honra à la cafa. Una .cabanya en-
tre ells , venia fer tant gran t om un Temple, 
perqué hi habitábala ;'utíicia 3 la generofítat, 
la bondar, ía bona fe , y la corteíia. Pero poc 
un anomenarpetita una cafa 3 que conté tants 
grans virtuts. 
L o guíl per la modeflia deis edificis, y lp 
apartarfe de tota rumptuofítat en aqueít gene-
ro ^ paífa de la republica al Imperi , y deis 
Particulars ais Emperadors matcixosjpues Tra-
yano pofava fa gloria , en edificar poch, à fi de 
poder entretcnir raes los edificis antichs , no 
fenr cas de tot lo que fe dona á la oíUntaciò , y 
à la vatntat,coneixentJ com diu PÜniOj en que 
confiftia la verdadera gloria de. un Princep., per-
qué fabiaj que las Eftacuas , los Carros Tr ium-
íants , y los Edificis eftavan fubjcâias à fer def-
truics j per las flimas , per lo temps 3 y per la 
fantaíia de un Seucceífor: pero que aquell que 
menyfpre'a la ambicio , que modera fas paf-
fjons 3 y que? dona terme á una paííiò gran, 
es Uohat de to t lo mon , «¡urant fa vida y 
y encara mes dcfpres de fa mort , quant 
ningu es obligar à l lohar ío . 
Lo que fuccehi defpres, feu veurer, que ell 
havia penfat be , perqué havent Alexandro Re-
yero fee reparar mokas obras de Trayano , feu 
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pofar en totas lo Nom de aqueft Princcp^ fess 
ñifrir que un hi pofas lo fcu. Lo Emperador 
Augufto, ab finquanta anys que regru, fe cort-
tentà femprc de un matcix apirato, y deis mi-
tcíxos mobles. VcTpecianOj y Ti to tingurrea 
pcrditxa, y plaher confervar à la Campanya 
la petita habitaciò j que los venia de Tos Pa-
res, Tens ftrhi alguna mutaciò. Aquellos Grans 
Senyors de! Mon nos crobavan allot/its^ cítre-
t.'nicnt cn una Cafa, que no cíieva edificada, 
lino per un fimplc particular. En lo dia de vuy 
cncira fe veuhen los vefiigis de ¡3 cafa dcCam-
panyadcl Emperador Adriano, la qual no paffa 
Ja grandefa de nolíras Cafas ordinariis , y no 
iguala á la grandefa de las Cafas de mo!s í'arti-
cuUrs de noílrcs dias. 
Vuy hi ha homens, qnc no teñen altre me-
rit que fas riquefas, { y á vegadas provenen de 
un petit origen ) que edifican á la Vila, y á la 
Campanyal'alacisSuperbos.Pero defgraciat qui 
fe troba prop dcclis,perquc prefijó tart^U Cafa 
la V¡nya3y la Meietardel Vehi fon confumidas 
en aqueAos Grans Ediíicis, y fo!s ferveixenper 
engrandir fos Jardins, y fos Horrs cancats. 
Lo que la Hi i lor i i nos cnfenyi del Carde-
nal Arnboifi ' Archcbisbede Ruàn, y Miniftrc 
de Edit en temps eie Lluis Dotze' de Franca, es 
un Exemple ben Jraro, Un Gentil Home de 
Normandia tenia una terra vehina à la Bella 
cafa de Gelon , que 4 Ies hores pertanyia a'. 
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Archcbi^bc do Ruin. A quell Gentil Home no 
tenia diners, per caiar ía Filia, y per trobarnc, 
ofeà al Cardem!, vendrerü la terra à un pe-
tit prcu.Un altrc pot fer hauria aprofitat aquef-
ta ocaiio : Pero lo Cárdena!, fabenc lo motiu 
del Gentil home , li deixà la terra, y li doiú 
graciofament lo diner, que havia mcneflcr, 
per cafar la Filia., 
Lo Ducti de Borgonya , pot enefta mitcria 
fervir de Exemple ais Princeps, y grans üe-
nyors: pues tenia un gran aborriment per tot 
lo que era faurto, y gallo inútil, perqué po-
gucs fer mes bellas llibcralitars. Per cítarahò 
no volguè mudar las ximaneas, y ferias â U 
moda, ni comprar una cafa de dívcrtimenr, 
perlo prcu de unas finch centas Uiuras^pcr 
mes que li aconfeliafíen una cofa, y ahra.Grart 
benedicciò; y prefent del Ccl, es per .un Reg-
ne, un Princcp deaqucít carader. Per alcançar 
una gloria , y grandefa verdadec* , quact mes 
val un amor compaiTiu per los poblcs, que per 
focorrcrlos, fe priva de mokas cofas» que no tó-
la magnificencia deis Edificis Sujserbos. 
A/sò es lo que lo Rey Lluis Catorze de 
Franca, cílant per morir, ( que es lo remos en 
que un judiea be de las colas) feu enteudrer al 
Rey que vuy 'regna. Entre alttcs avifos que l i 
donà, li digne' Jo he amat muít La aucrra; nú me 
imites en dfsd-, ni ramj>och en los grans gajlos-, 
que ¡o he fe t . Y Mufiur Vitamant iia. contaty.r¡ r 
i:.-
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1° Rey de Efpanya Felip Quint l i ha referit, 
^ue en lo uítlm cntretenimeiic , que tingué à 
íblas cap ácap ab fon A v i LluisCatorze 7 an-
tes, de partirfe per Efpanjia , l i diguè ab ias Ha-
grimas ats ulls las mateixas páranlas, 
MOBLES 3 FESTIT , T EgVIPATGE. . 
RÉs de tot afsò , fa â un home mes gran , ni nies cftimable 3 perque'ninguna cofla def-
tas fa part del home, fino que es, fora dell , y 
l i es enterament eftrauy. No obíiant ) veus aííi, 
en que la ma;or parr dels Homens fan confiüir 
fa grandefa. Ells fe miran com à units,e' ineorr 
porats ab tot lo que los circueix ̂  fian Mobles, 
,'Veñíts, ò Equípatge , y engrandeixen lo mes 
que poden , per tot aqueñ aparato^ la idea que 
forman de ells mateixos. Per afsò fe;udican 
molts grans, y fe jadan de aparcixer ais ulls 
deis al tres. 
Pero per /udicar be de fa grandefa , es me-
neder examinarlos en ells mateixos , y pofarà 
part.per alguns inñaflts fa companyiij y equí-
parge; perqué à las horas un regoncix , que BO 
apareixen grans , y elevats, fin© perqué un los 
coníidera íobre fas cofas j pues quant fon re-
duits à ells fols , à fon propi ier3 y â fa mida 
Juila 3 aqueñ fantafsna va defapareix. Ells fon 
richs, y adornats exteriorment, com fon las 
parets de fas cafas de fos divertiments : 'Pero 
Círfon interior, fov:in.t n©/ ha fino petite fa 
baixe-
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baixcfa ^pobrcfaj y un vacuo horrpros áe t o t 
merit j y algunas vegadas,aqueft resplandor ex-
terior, oculta tambe los crims mes grans y yjp? 
dcTordres mes vcrgonyofos. 
Seneca din , que Deu no jpcdia'minor conr 
demnar; ni degradar tors aqueftos bens exte-
riors, que fan lo ob/e&e de nofires fentiinents, 
que concedintlos f o v i n t ( com ho fa }.ai"s;iof-
pes, y ma lva tS ; , y rehufan tios per lo ordijiari 
à la gent de be. En efefle ahont ferian rediuts 
los bons y fi no fe judicava f ino per lo exterior? 
Y quantas vegadas^iome'rit mes fólido^ha eftàt 
ignorât 3 y taxnbè expofat a! menyfpreu , per-
qué eftava ocultat baix un h a b i t v i l , y baix un 
exterior , que excitava poch r - , 
Plutarco refereix , que Filopemeno Io mes 
Gran Home de Guerra , que fou çn Ja Grecia, 
y que illuftrà tant per fon rr.èfit ia Rçpublica 
deis Àcayani tas , veüia per l o ordínari , , molt 
fimplementjy marxava molt íòvinf,fenfeccm-
panyia 9 ni equipatge. Ei! anibá folen aqueft 
eflát en la cafa de un Amich , quel havia con-
vidat à menjar en fa cafa. La Maftrefade la ca-
fa s que efperava lo General deis Àcayanitas, 
lo prengue' per un Dorneñích.> y l i prega > | I 
volguès ajudar á fer Ia cuyna , perqué fori Ma-
riteílava abfent. Filopemeno deixa fens cere-
monia ni empaitgla capa , y fe pofá à tallar 
llenya. Havent lo Marit fobrevingut en áqneft 
inftanr, clama en la admiraciò ? quel i j emik 
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un tal expettacie:^*** es ¿fso Senjio* Filopcmi-
no,y quevol dir afs'o'*. Afs)) ^^diguc Filopcms-
t\ó} qae jo pave lo interés de tnvn mal exterior. 
Scípion F.nuüano, ab finquanta quaere anys 
que vifquè;, no' feu ninguna compra de benum-
inob¡es_, y quant mori^ no deixà fino quaranta 
quatre marchs de plata obrada , y tres marchs 
<k.or obrar, encara que agues eftát lo Anría d¿ 
las riqhefas [de Cartago, y que agues enri^uít 
losSoldats ; raes que ningún altre General de 
Armada. Havent ertat Diputar per l o Senat 
Roma ab un pie poder, per pofar lo bon ordre 
tH las CiutatS, y provincias 5 y per ferio Inf-
pe¿lor de Jas Nacions, y deis Reys: encara 
que fos nat, de una de las mes lUu'lres Cafas 
de Roma, y que hague's eftàt adopta-en.una de 
las mes ricas, y que agues tingut un caracter 
tant gran, per fuíknirlo notn del Imperi Ko-r 
má/jno;aienava ab cll fino un A m i c h , que era 
Fi.tofoph , y finch Domeftichs: Lo un deis 
quais 5 havent cftat mort en lo viatge, fe eon-
tentà deis quatre, que ii reftaven, fins que ne 
feu venir un de Roma, per replsfsàrlo mort. 
A i x i preftquefou arribátáAlexandriaabaqueft 
poch fequit , ia fama lo defoibrij no ob'"tant 
las precaucions , que fa modefeia havia pre*, y 
atrague'al devant dc¡i tota la Ciutat, al baixar 
de la Nau. Sa Perfona fola, fens altra Efcolca3 
que aquella de fas virtues , de fos Empleos, y 
4c fos Triutnfos, l i baf tà , per fer defepareíxer 
fins 
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fins als ulls del Pobk , lo brugit và del Rey dc 
Egipte, que avia víngut en fon encontra ab to-
ta fa Cort, y per atraurcr fobre eil fol^ los ulls, 
las aclaraacion$3 y los aplaufos de tot lo mon. 
Aqucños exemples n o s enfenyan , que un 
no deu judicar deis homens per l o exterior, 
així com un no eftima un cayall per faguaí-
drapa. Un merit gran pot eftar ocult ba l i ua 
vil veftit, aixi com un vefiit precióspot ocul-
tar grans vicis. Tambe nos enfenyan en f e g o a 
llochj que es menefier mes coratgc , y Forfa de 
efperit que nos penfa, per pofarfe fobre Us 
o p i n i o B S populars, y per no teñir una efpecie 
de vergonya 5 que lo anón ha atribuhital viurer 
ab un m o d o (imple , pobre , y frugal. Seneca 
per mes Füofoph que fos.3 y que h o volgue's 
ápareixer, fe avergonyia de anar à la cafa, que 
tenia a la Campanya ab un carro de paysà, íi 
trobava per lo cami perfonas horieítas, quel 
conegueífen. Y a vifta de afiõ diu ell mateix» 
qüc no eíiava ben ñncerament convenfut de 
tot lo que avia die , y eferic fobre las excellen-
ciasde ana vida pobre, y frugal: Pues deya, 
que aquell q u e fe avergonyeix de un carro de 
paysá j fa cas de un carro magnifích; y es ha-
ver fet poch progre's en la virtut, no gozar.de-
clararfe ofeerrament per la'pobrefa, y Ja fru-
galitat^y feratent à l o que dirán los que pafiaií. 
; Agefilao Rey de Lacedenaoflia , eftava en 
áfsò mes Filofoph, que Seneca, pues havene 
Phar-
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Phírñabazé Goverttador de una Provincia del 
ReydcPerfia, defic/at la pau ab t i l , lo con-
grés Ce feu en mirg de la eampan-yaahont 
comparegue ab tor lo fauftó , y ornato de U 
Cort de Ferña. Ell eíiava ve flit de Purpura b'ro-
dada de O r , y Plata : Un eftenia per terra Ta-
picerías iuperbas , y pofaba íbbre las Tapiee-
rias cuicins richs. Agefilao enipcro veflit íim-
plement j no feu aquefla ceremonia; perqué 
fe 'aíTen.tá en terra íbbre una gleba. Lo Fáüfto 
del Perfa fe confonguè , y po podent fpílenir 
una tal comparado , reduhi lo fequit3 y apa-
rato à la fimplicitat delLacedemonio,imitant-
lo. Pero es lo eas, que un altre cortet; mes 
brüUnt que tot lo O r , y Plata del Pcrfa lo 
acompanyava , y lo feya rcTpeCtable , es á dir, 
fon nom , fa reputaciò , fas victorias , y lo ter-
ror de fas armas } que feya tremolar al Rey de 
Perfia, fins íobre fon trono. 
Los Emperadors Nerva , Trayano , Antoni-
no , Marco Aurelio } feren vendrerlos Palacis, 
los vafos de Or , y Plata , los mobles preciofos 
y tot alió que no havián meneüer. Aqueflos 
mateixos Princeps j com tarhbè Vefpaciano, 
Severo,"Alexandroj Claudio fegon 5 Tácito ais 
quais fon-merit .foi eleva al Impe r i , y que tots 
los feglcs han admirat com los miliors , y los 
mes grans Princeps aunaren fempre una gran 
fimplicitat en fos veftits, en fos mobles, y en 
tót fon exterior; y no tingtieren fino rtíeriff-. 
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fYta ), per tot lo que era fauftp j y ofténtacíò 
Apartant tots aqueftos gaftos inut i l s , troba-
r̂an un mes gran fondo cn fa modeftia , qae 
los mes avaros en fas rapinyas^ y fens bufear à 
elevarfe per un luftre exerior , no fe moftravan 
Emperadors , fino per lo cuydado deis nego-
cis. En toe lo refto feigualavan ais al tres Ciu-
tadans, y vivían com à íímples particulars. 
Pero quant mes fe abaixavan^ tant raes aparei-
xian Grans, y Auguftos. 
Vefpaciano j fegons refereix Sue ton ioen 
los dias folemnes bebia en una taça petita de 
plata , que l i avia deíxat la fuá gran Març. 
Lofequit de Tray ano era tant modeít , que no 
enviava devant deli à fer retirar lá geí i t ; an-
tes be algunas vegadas fe detenía en lõs ca-v 
mins, per deixar paffar los altres. 
Marco Aurelio portava encara mes lluny lo 
defapégo 3 de tot lo que te ayre da oñentacio, 
y de faufto ; pues dormía fobre una cofa dura. 
0efde la edat de dotze anys prengue' ío kabit 
de Filofoph, Elí paíTaba fens Guardas ^ fens 
©rnaments InsptrialSj y fens los fenyals de ho 
nor, que fe. acoftuman fer devant los Cefars, y 
Âuguítos. Y affó no era perqué ignoras lo que 
era gran 3 y bo ; fino perqué renian un güft mes 
viu , y mes pur de una cofa, y ajtre j y per la 
gran perfuaciò en que eftava > que la mes graa 
gloria del home 3 com tambe' lo principal dé»! 
bit que te, finguiarmcat fi obre algún poder, y 
11 fe 
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fi fe troba en'una placa difangida^ es, de imi-
tar la divirikat , p'oíantfeen t ñ i t , de teñir me-
nos ncceílltat de las cofas, y fent ais demes tot 
lo be j que poc. 
Lo Cardenal OTsár, tant celebre perla in4 
duítria maravellofa , que tenia en los negocisj 
encara que no fos moblar, quant fou promo-
giít á la dignitat Cardenalicia j no volguè ac-
ceptar la plata , carroça_, cayallS;, nil© Hit de 
dornas ca rmes í , que li fea de prefent, tresfem-
roanas defprcs de la p r o m o c i ò , lo Cardenal 
Joyofa dientli en lácarta3 que l i eferigué ; üw-
£ Ara que j o no t i n g a t o t U que me cln'-'in-
â r i a ^ e r f i t j l e n i r aquef ia D i g n i t A t 3 n o va l í pe r 
afs'Oy r e » u n c i 4 r k l a ab j l i nenc i a - , y modefiia^ 
que he g u a r d a t fcmprc.XJna. tal difpolíciò es 
be mes gran, y mes eílimable , que un equi-
pa tge magnifich, y un rich amoblament. « 
Las Damas Romanas nos donan tambe'bons 
exemples del defspego , que tcnian ( quant 
convenía ) á. las joyas^ y ornaments preciofos, 
pues nos refereix T i to L i v i o , que fe dcfpulla-
ren generofament de tots fos ornaments, y que 
donaren tot lo or } y plata, perqué la ^Repu-
blica poguès cumplir un vot 3 que avia fetal 
Deu Apollo. Y en altre ocafiò feren lo mateix, 
per refeatar Ronia de las mans dé los Caulas, 
perla quai acciò , alcanfaren lo privilegi , de 
poder fer lloádas publicatnent despres de fa 
tnort3 2 ix i com los homens. Y enlafegona 
guer* 
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guerra púnica , las Viuáas portaren tambe lo 
or, y plata al trcfpr pubüch a/udar al Ef-
t à t , en U extrema neceiTitat en que fe ttobava-
Valerio Maximo, refereix, quenna D ama de 
Campania vijngué â viikar la famofa Cornclfi 
Filia del Gran Scípion ¡-y Mare dds Gracos , 1 » 
cafa dels quals'era U mes Noble, y la mis Kica 
de E.oma. Aquefta Dama de Campania, eííant 
ab la dita Senyora , li moftrà totas las fuas jo-
yas , y ornatos que tenia mes à la mo<ia j y 
de mes gran preu com era or, plata , joyzs ¿ 
diamants , braflalcts, pendants de orejas, y 
tót lo demès pertanyent al adorno de UsSe-
nyoras. Pero e/perava rrobar encarames ioyas," 
y adornos en una perfona de tanta QuaÜtát , y 
li demanà ab moita folicitaci.ò ,...li fes veu.rer la 
caxeta de las fuas joyas, y adornos, Pero Cor-
nelia feu durar à dret fcientla eonverfa fins-
que fos Fil.'s foflen toniats de la Efcola, y quanç 
foren tornats, l i digné Gotnelia, anaoílrantlí 
fos Filis: Vcus ajjilas mijs joyas , y adornos. ̂ EU 
no esmenefter , fino denj anarle à fi matèi^» 
que es lo que ÜQ judie a natu raiment, respeite 
de aqueftas dos Damas, per regoneixer,cota 
la noble feníilleza de la u n a l a elevava al ¿e-
fpbre de la vana magnificencia del altre. Q.tútí 
merit 3 y quin efperit hi ha percongeegar á for-
fade diner pedras preciofas, y joya^^pertraurer 
vanitat >y per no faber parlar de altre cofa: 
A l contrari j quina for fade efperit fe l i a tóSr 
Q «efíer. 
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ifcftcr, ) íingalarmcnt per una dama de la pr i -
mera QiuHtat ) per pofarfc fobre de aquettas 
bâgateltas, y fcr confiftir fa honra, y gloria'en 
la bona educado de fos Fills ^ - y. no perdonar 
afguhgaito perqué los Fi!is fian ben educais, y 
«fcinoñrar, que la nobkfa. , y grandefa de la 
anima es de tots los fexes. 
D E L A M A G N I F I C E N C I A , T O P U L E N -
CÍA- en l a T a u l u . 
NOy ha dubte , que en lo Imperi Roraà h i hague algunas Perfonas de primerá 
Qualitat , tant defregladas en la opulencia de 
la taula V que 'feren cónfiílir la honra; en gaf-
tar fummas ímmenfas per i o gafto de Ta taula, 
com foren LucuÜo , A n t o n i o : yaltres arri-
baren à tal extravagancia, que fcyen compon-
drer un plat de Uènguas de Aucells deis mes 
íaros ques trobavan ; y altres bevian ab un l i -
cor moitas perlas pulverizadas , per poder te-
ñir lo plaher, de poder beurcr ab un cop foi 
lo valor de un milló. 
Pero à eftos Monítmos deí fauí lo , y opulen-
cia en lo menjar, que deshonraren la humani-
tat ^ opofem la modeñia , y frugalitat de Gà-
te>; anomenat loCenfor, que fou la honra de 
íbíi fcglej y de la Republica. Aqueft gran ho-
me fe gloriava, de no ave'r begüt altre v i , que 
•aqüell que bebían f©s treballadors , y domef-
tichs¿ de no aver-may fet comprar vianda per 
foa 
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/on Topar , que paífas lo valor de tres, ò'qua-
ire pesetas; de rio aver /a may >porcat roba que 
jcoftàt mes de unas vine lüuras. Curio, fon t in t 
modeft , y parco ; que los Erabaxadors dds 
Sanmitas lo trobaren en una cafa perita, y.po-
brement edificada , aíTentat en un racò de fon 
foch, ahont feya courer unas rahels , y prefen-
•lanrli los prefents, [que l i portavan , los rehu-
sa, y !os àiguc : que qui podia conten tar fe-de 
un tal repásj no àvia menefter or; y que per. 
ell era mes hotiros, comandar ais qucteiuan 
or, que no el teñirlo. 
Eftudiant en eftos grans exemples de la ami-
guidatj Vefpeciano fe declara per enemích del 
faufto, de las delicias , y de la opulencia en la 
tauta; y volguè en tot fon exterior , imitar la 
modeftia , y írugalitat deis Antichs. Y ab foa 
exemple introduhi en fos Eftats una cofa , qiíc 
ríos altres Princeps no avian pogut alean far ãb 
tot lo terror de fas Lleys.7 Y eu certa ocañó Ue-
rvà lacarrechi, que avia concedir à un , perqué 
anà à donarli las gracias tot per fumàt , y l i d i -
.guè : :Je e f í t í m á n a n u s que Jentijfea a l a U . -. , 
Los Emperadors N e r v ^ Trayano 3 Anto-
nino , Marco Aurelio , Severo * 'Alexandro, r 
Aureliano; Tasito, Claudio fecundo , Probo, 
to ts Princeps,que%an f | i gran honra al Trono;-
conduics.del i|iatcixguft,y,Deixebles dds mate-
xos Meííres, han vol^ut fempre teñir una tau-
ia de las mes fmgals, y de^as mes modoftasi y 
• haa 
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han fevtramcfit defíerrac la famptiíofítaty y 
dciicadefa de las faenas viandas. EJls fe centén-
tavan â la Armada deis aliiaenrs mes comuns, 
que un dona ais Soldacs , com fon formatge^ 
canfelada, favas, llegum,&:c. Alexandre en-
caraque tant gran Senyor, no tenia ni un vas 
de or, convenfut com ell deya, que la gloria, 
y grandefa del Impt r i , no confiftia en la often-
taciò, ni en la magnificencia, fino en las fer-
ias del Eftat, y.erila virtue de aquells, que go-
vernan. Ta l era també lo us , y fentiment de 
P to íomco, el qua! deya, que era mes digne de 
un Rey, jenriquir los altres, que fer rich el! 
matcix. Tal deuda ferio fentiment de qualfe-
v o l , que eftà CTI carrech de procurar lo be del 
pub!ich. 
Lo que la Hiftoria conta del Emperador 
Probo ( un deis mes grans Princeps del impe-
rí Romà) es digné de admirsciò. En temps que 
fçya la guerra al ferfa, fuccehlun dia, que elí 
fí aíTentá à terra fobre U herbz , per pendrer 
fon repás, que no-eítava compoft, fino de un 
plat de peus , y de alguns tails de bacò falat, 
unli d iguè ,com arribavan alli los Embaixadors 
de Perfia. Pero Probo fens mudar , ni de pof-
. tura; ni de veftit, ( el qual confiñiaen una ca-
faça de llana vermellj^ y erf^bn barrêt que por-
tava, perqué JIO tema un çabell) maná > • que 
feffen acortar los Embai^cadors/y los diguè que 
tVittSi ha Emperador y que podían d i rá fon 
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Amo, que fí no penfava atj c t l , qucaniria à .fcr 
en un mes tocas fas campanyas, aixi uuhas dc 
arbres , y de grans, coaa eftava fon cap de ca-
bdls, y en Jo mateix temps fe lleva lo foaibrc-
ro , per feries compendrer m i l l o r , lo que Jos 
deya. E(í los convida á pendrer part à fon re-
pas, i i tenian neceífitat de men;ar; pero que íi 
no ceuíanj que fe retiraften preft. Los Embaixa-
dòrs feren fa relaciò á fon Pxincep^ que foa 
horroritzàr, com t ambé fosSoldats , de tenir. 
guerra ab una genr rant enemiga de las. àeli* 
cias , y regalos. Lo Rey de pcríii en fa perfona 
vingue à trobar al ,Emperadorj y U concedi tot 
io que l i demanava, 
Jo^no pretenda ^ referint eftos exemples» 
que los Minyons , ni altres perfonas tingan • 
un cr vircut tant afpera, y robuíla, ñno que vol-
dria , que nos deíxaflen arraftrarde la gola, ni 
,fe criaííen débüs , y delicats ; y voldría tam-
bé, que j'udicaffen, ñ aquellos gratis Princeps 
icnian millor gu l t , per alcanfar una gloria » y 
grandefa verdadera, que no un Api cio, un Ca-
picula , un Nerón, un Orhon , un Vitellio, ua 
Comniodp, un Hliogabak» , queeràn uns glo-
tóns, y acompanyats deis vicis, ques condem-
naa en aquettcraüac. Y que ni los Mioyons, n i 
altres perfonas jm<¿nyspreaílcft los que viuhen 
una vida pobre , y frugal. 
Y no penlian los Minyons, ni altres perfo-
RiSf que vuy en dia ja noy ha Generais » nj 
T> VÍM rV'' 
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Princeps 3 que vifcan una vida pobre , y fftf. 
gâl 5com feyan aqucftos ,que havcm referir, 
perqué tambe las Hiñorias inodernas nos refe-
reixen â cada pas e temples fembianrs. Y per 
conclourer aqueft capítol , bafea advenir, que 
lo Gran Lluis Catorze de Franca ais vint , y 
quatredcMars de 167^. y a1 primer de Abril 
de 1705-. abun arreglament general de fas Tro-
pas jrecomaná mole alsOficiais , y Generáis , 
que no fefien gaftos inurils ; y fuperfluos en 
fastaulas, perqué aixó incomoda mo!r a!s mes 
richs , y ^eftrueix ais menos acomodats ,Ios 
quals moguts de fon exemple , per una faifa 
repncació , creuhen ettar obligâts à imitarlos , 
y los recomaná molt l a f rugalitat ^y lo us de 
las viandas comunas. 
Z>2GN/Ts¡rS , T HONORS. 
LAS Dignitats , y los fenyals de refpe&e , que hi fon units , poden teñir á 'gunacofa, 
• ab que lifongear agrad-ablement la ambicio 3 y 
vanitat del home ; pero no l i procuran per fi 
mateixa una gloria verdadera ^ni una grandefa 
íblida s perqué l i ion extrinfecas, ni fon fempre 
la prova3 y U recompenfa del merit; ni ajuftan 
resalas bonas qualitats , ni del eos , ni del ef-
>jperit i ni remedian algún de fos defeíles ; fino 
que al contrari, ferveixen fovint per multipli-
carlos, y ferlos mes obfervàr; feríelos pubiichs, 
y ejcpofantlos á una llam mes clara. Aquells 
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que judicati be de ias cofas, fens deixarfe cegar 
de un va resfplaiidor; han fenapre mi rat Las 
Dignitats com un pes, del quaí fe trobaban 
mes preft carregítts, que honrats; y quant mes 
ellas eran elev.adaŝ  cant mes a^ueftvpes los ha 
ípareguc pcAnt , y terrible. Eíl rtoy ha res mes 
gxm-, ni mes brillant ais nils deis homens , que 
laAutori tat foberaná ^ y la Dignitat Real; y 
noy ha res en lo mateix temps mes peños, y 
que mes oprirac/ca. La gloria, que la circueix, 
faque un admiriaab rahò, aqueíísque han tict-
gút lo coratge de rehúfarla : pero los trcballs^ 
y líj penas, de las. quais «lia es infeparable, fan 
que un adiTiiria encara mes aquclls , que no 
cumplen totas las obUgacions. 
Aqueils Jovens Sidonitas, que rehufarea 
lo Cetro, que fels avia ofert , avian compréis 
be j que hi avia infinitan'sent mes gloria en 
metvysprear {a Rcaltat 3 que en açceptarla.Lo 
mateix avia compres AbdolominOj el qual de 
pobre , fon pujat fobre lo Trono : Y pregun-
tantü AlexandrOj com avia porraçJoeílát dé 
.pobrefa,y de miferia, l i rcfponguè: p lag i iha l s 
Dcus , que jo p u g a i a g ó r t a r la ReStat db t a l 
forja y coratge. 
Numa Pompiiio haguè menefter gran vio-
lencia y per acceptor la Dignitat Real; apare-
-raeí)tíi , que baix lo Ti to l efpeciós de Rey, y 
de A m o , lo feya çfeâivamenr fervidor , y ef. 
; Claude tot? ios .Yaííaiis.; Tácito j y Probo t^n^ 
. cele- ' 
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celebrate, foren tots dos elcvats al Imper] con-
t r i fas voluntatsyconfcffahtfc indignes^ y flachs 
per fuport'ar un tal pes. 
En la vida de "Carlos quint Rey de Efpanya, 
y Imperador, fe ilegeix^quedcípres de la more 
¿el Emperador Maximiliano^ preteagneren 
fortarnent la Coronalmperia'FrancifcoPrimér, 
y Carlos C)aint. Los Electors, per pofarfi à las 
contencions, rcfolgucren exclourcrios tors dos 
com á Eítrange'rs, y posar la,Corona Imperial 
ibbrc lo cap de un home de fa Nació , y del 
numero dels Ele&ors. Ells e'egiren tots á Fe-
derico de Saxonia , anomenat lo Savi, el quaí 
demaná dosdias per determinarfe , y ai teresr 
dia àoná las gracias ab moita modeíh'a ais Elec-
tors , reprcfciitantlos , que -en la edat en que 
íc trobava no fe fentia ab baflanta força, per 
"fufienirun pes tant gran. Los Electors inítaren 
molt que acceptàsla Corona , pero no avent 
pogút vencer la fuá reliílencia, -li pregaren 
que anomenis, la perfona que ell ;udicava en 
conciencia mes propria, aíTcgurantli, tots que 
eftarian á la fuá elecciò. Federico rehusa Harcfa 
tempsj pero en fin forçác de las vivas inftan-
cias dels Electors, fe declara per Carlos Quint. 
Lo que nofaltres avena dit delá Aütori tat 
Soberana, es roenefter dirho de totas las Pla-
ç a s d e e f t a t , y de totas las Magiítraturas, y 
tambe ( y ab moita mes rahò ) de totas las Pre-
e laturas de la Jglefia. Los Princeps naesaciarits 
haa 
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han apaftat ais &¡xibUiofos}y han cercar áq<¡ci¡s 
^uc fuglan los csnpleos. Eli? han v i l t , nô obf-
taxit Us ccDebras de la infidelitac , que la Re-
public* no podia fer fogurameflteonfuda, fino 
ais que teniau baüant merit, y que no gofavatt 
cirrcgarfe de fon cuyúiáoj y per això los buf-
cav¿n ob rant grsa cuydado , y quant los cn-
concravan } ios violentavan , per ferlos aecep-
tar io carreen, com nota Fiiino. deTrayano; j 
Tots aqueítos exemples nos moüran , que 
noy ha res, que fu verdaderament gran ea las 
Dignitats y fuio io peril! que las acompan ya, 
que es meneíter pofar la gloria verdadera, en 
faberias mcnysprcar generofament 3 ò ea no 
¿arregarfe deilas , ílno per la utilitat publica^ 
que la grandefa folida confifteix, en renancíar 
á la matei xa grandefa; que un esefclau de la 
Dignkat, defde que la defitja ; y qüe es al def-
fobre delia j quant la menysprea. • 
V I C T O R I A S . 
SI alguna cofa hi ha , que fía capàs de ele-var lo home al defobra dcii mateixj y de 
donarla una Superíoritat, que lo diftifiguef-
ca del refto dels mortals , apar que fía la glo-
ria , que ve de las Batallas, y Vidorias. Un 
Princcp, ò un General, que martxa 7al cap de 
«na grai? Armada 3 de la qual tots los ullsfòa 
girats envírs ell; quc ab un fenyal ^fol fa móü-
m aqueít gran Cos, del qual ell es la Anima, 
l po-
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pofa en moviment cent mi! braflbs, que por-
tan per tot lo terror, y horror, que vcu d u -
rer devant dcil , las mes forcas nuir»ll.is, vías 
torras m e altas j que devane del! , tot lo Uni-
vers cfpantatj y y trcmcl.inr guarda filenil: Un 
tal home apar aigunacofa ben gran, y fem-
bla acoftarfe molt à la Diviniiar. 
No obftant, quant un examina à fanch fre-
«Ja, fens preocupaciò de judiei , y los ulls 
adarits per la rahò, aquellos Famofos Heroes 
dela antiguidat, aquellos lllnllres Conquifta-
dors, un troba fovint, que aqueít Luítre tatu 
brillant de las accions guerreras, no es fino un 
fantaftru và, que fa gran bulto de lluny, pero 
que defaparcix, y que fe va perdenr, à mefura 
de! que un fe va acoí'ant; y que tota aquefta 
pretefagloria, fovint no te per principi, y per 
fonamenr, fino la ambició , la avaricia, la in~ 
jurticia , y la crucltat. 
Afsò es lo que Seneca nota dels mes grans 
Guerreros, y de aqiiells que han tingut mes 
part à la admiraciò de tots los feglcs. Un tro-
ba, <ii.u Seneca, molts Heroes, que han por-
tat lluny lo ferro » y lo foch , que han pres per 
força Vilas miradas antes delis cóm inexpug-
nables , que han conquitlar, y deítruhic grans 
Provincias, y que fon arribats fins al ü del 
Univers , cuberts de la fanch de las Nacions. 
Pero aqueftos Homens venecdors de rants Po-
blcsjCiUvaa venfuts de fas paffions. EU« n© han 
tror 
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t r o h n ningu que los rciiftis , pero c'.is mateU 
xes no pogucrcn refiílir á ú ambicio, y cruel--
tat. 
Pcrun anomcnar altrecofa fino furor ,dm 
Seneca , l o m o v i m c i u impetuós que i m p c ' ü a 
A ícx i i í u rocn ios PaiíVos aparuts, c ¡neonegurs 
per dcitruhirlos! I r a ell favi de robar à cada 
paiticuiar , y à cada P a í s , lo que tenia de mes 
car , y de mes precios, y de portar per tor la dc-
ib lac iò , comensánt per la Grecia mateixa, à U 
qual era debitor de faeducac iò ? Qtjina rabia 
de gloria com aqucüa , per la qua* rut lo moa 
enter era melt petit íí.ll de ma tu un dia â un 
Pirata * que avia pres: ^ « ; « d r r t tenia de i n -
f ( f t ar a i x i lo M t r * Lo matr ix re f l icà lâ Pir4~ 
ta ab una llibertat fuperba: Que d m tens t u 
rie p i l l a r loUnivers ?pero Pcrqtic jo L>o fas 
ah una p a i t a Nau , tne dii*htn iJ.adre , y t u 
que ho fas ab una gran flora y te donan lo 
fiem de Con/juifiador. 
Que es lo que apagâ en lo cor de Cefartors 
los icntiments de fidelitat , de AimmiíTlò , de 
j'ufticia , de humarütat, y de regoneixenfa que 
devia â fa Republica, quel avia tret dela Tropa 
dels Ciutadans, perconfiarli las ordenanfas mes 
grans, y per donarli â fon gratlas Dignitats, y 
Honors, fino una ambició excesiva, y unaillu-
fió de faifa glo/ia, queli infpirâ undcfirgac-
dent de vcurer tots fos altrcs fota dcll; y que.lj: 
ícu dir: que efiimaria mes fer lo Pt imtr tM ftH^ 
trt. 
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y ^ a y que J o f t g o n en Roma ? Qiün altre mo-
t i u lo porrà , à rornar contra lo centro de fa 
Patria, tas mateixas armas, que ella ¡i avia po-
fat á la ma, contra los enemtchs del eftàt, y de 
emplear tota la potencia , y tcjtal* grandefa, 
que tenia dei la Tola , per pofarla à las cadenas, 
apres de averia fet nadar en la fanch à t Tos filis. 
EH psnfava fens dubta , que tot'es permès à un 
home que ' te las ar,mas en la ma, y que u&no 
deu donar compta de i i vicloria. 
Tot Home equitable , y de bon judiei, que 
llcgirà atetuament, y de feguida totas las vidas 
dels hoaiens Illaftres Greeks, y Romans de 
Plutarco, íi examina be, y fe interroga elí ma-
teix, fentirá al fondo de fon cor , que no fon 
Alexandro, ni Cesar, aqueils aqui dona la pre-
ferencia Cobre tots los pitres ; que eils no foa 
ni los mes grans , ni los mes perfets, ni aquslls 
que fan mtís honra à la naturalefa hurruna , y 
que cll no Jos ;'ud¡ca, los m^s dignes de fa efti-
maciò , de fon amor, de fa venerad®, su de las 
juftas alabanfas ds la pofterioritat. 
De altre part, lo valor guerrer, deixa fo-
;vint ais homens, à que las vi ¿lorias han fot 
cciebres, moltflachs, y molt petitsen.akre 
tcn\ps, y refpcdsdc altres objeíies. Obtcnint 
bonas, y malas qualitats , fan esforfos pera 
aparcixer grans, qaant fe donaíi á fer viiiosjpe-
; ro çntran en fa gstitefa natsral, defdc qae no 
fon atefos, teñen teflii^oniSj, \$% es admirat. 
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ítjüant los véu ibis 3 y Tens armadas, com hi 
ha tanta diítaneia entre un General , y ün graft 
home. ' 
Per portar fobre aqueftos fitnofos C onqmC*-
tadors, un jadici cqüitabie, y aclarit>es necef-
fari enfenyar a!s Minyons j y gent /ova 3 el 
feparar ab caydado lo que teñen de eftitnable,, 
de lo que es digne de vitiiperi. Pent'jufticiade 
fon corarge, de fá a&ivitat* de fa habilita? 
los ncgociSj y de fa prudencia, es menefeer 
platíyerios , de haverfovincignorar, lo us qué 
devianfer, de ¿aqueftas grans qtialitats , y de 
aver emplear , per al vici ,yper fas pafifions, 
talents feènpre eftimablesj pero que no devian 
haver fervir ,-fino per la virtur. Per Falta de 
diftingir cofas tant diferents, es molt ordináfi, 
Éonfondrer fos veritables motins, ab fos prè-
textos, lo fi fecret que fepropofavan j abílos 
medis que tmpleavan, fos talents, ab to abtis 
quene feyan. Y per un error enea n trigs per-
niciòs, deixan:nos encegar de fas bellas ac-
cions, ( de las quals lo luítre cobra k) que renen 
de vicios, y de in;uft) nofaltres los conce-
dimuna efeimaciò entera , y fens cxcepdò, y 
per la pbea atenció, nos acoftumam á pofar !o 
vicien la placa de la virtue, y alabar molt lo , 
que no mereix fino vituperi. L o que pot fer 
Jas vidorias gloriofas, y dignes de admiraciò, 
«s la jufdcia de la guerra, y la faviefa del Cóíi-
quiftador. Perquç es menefter pofar per prin-
cipi . 
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cipivj-quc la Gloria , j a majr pot fer feparad* 
de la Juftida , y que íi es U ^ o M i c j a , y ñola 
u t i i i ta t publica, qui fa,, afrontar los pcriilSj una 
tal çiií,poíiciò no mereix l o n o m de coratge , 
y d« força, y. no poc fer anoinenada, üao au-
dacia > y fe roc it at. 
\ NOBLES A D B L U N A T G E . 
CO n v è confeffar , que en la noblefa de U fanch 3 y en la antiguidat de las fami!ias¡3 
h i ha un atradia poderos^, per concüiarfe la 
efitiqrjacíò, y per guanyar los cors. Aqueftref-
P-s£te, que naturalment tenim perles Nobles, 
es una especie de vafallatge , que un creu ef-
tar ob l iga tà donar , per la memoria deis an-
te-pafíats, per caufa dels grans ferveys, que han 
fet à la Repubücaj-y com la copcinuaciò dela 
paga de un deute , que un no ha pogut pagar 
plena-oaent rcfpeclc dells, y que pef aquefta ra-
ho , fe deu extendrer fobre tota fa decendencia, 
. Adenie's del. titol de regoneixenfa , que nós 
o b l i g a t à no limitar noflre refpectc } perles 
grans Homens, al • temps en que viuhen, aixi 
com-c.lt-s^niatciyos noy limitan fon ze!, fina que 
,fe esforfan á fer utils en los fegles efdevenidors, 
lo in terés pubikh , d in sencca3 demana, que 
un paguia á fos defeendents aqueít tribuí de 
honor, y de coniideraciò , que es per elJs, ob-
jUgarlos à fuítenir, y perpetuar en fa faníiiiaia' 
í epu tac ió de fos antepaifatSj picantfe de con-
ti-." 
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tJnúarhi tambe las raatfeixas virtuts, que haa 
jikiñrat ios Avis, : 
'Pete à fi ^que aqúeíl honor, que un d o m 
àla Noblcfa, fia unverdader vaffaüatje, deu fer 
voluntan 3 y partir.del cor. Defdc que un pre-
iè demànarlo , à tirol de deurc, ò arranearlo 
per força, per tot lo dret quey tenia, y femada 
en odi, y en mcnyspreu. L o orgull de un Bomô 
que creu 3 que toe l i es degut3 percaufa de fa: 
naxenfa, y que de la aírefa de fon ordre^menys,-
prea lo refto deis homens } ofen demaíiada-
ment fon amor propi , y revolta contra dell 
tots los efperits. Es en efecle una gloria gran 
contar una llargacontinuació de Avis illuíires 
per fas virtus, quánt un lo fcmbla poch ? L o 
merit dels altresdèvè neftre ? Las Imatges dels 
patTats, ordenadas en gran numero en una fala> 
fan un Home meseftimable? Si lo honor de l i s 
familias, conüílcix en poder remontar, dèédat 
èn edat, fins ais fegles raes reculats, y à perdreç 
en las tenebras de una antiguedat obfcura," é ín* 
coneguda, nofaltresffom tots iguaiment Nobles 
de aqueft coftat, perqué tots tenim un origerx 
iguaiment antich. Es Jpues^meneâcr arribar al 
unich origen de ia verdadera Nbblefa, que es 
lo merit, y lavirtut. Se yeuhen Nobles , que 
deshonran fon nom, per dns vicis grofers, y ter-
renais; y fe veuhen plebe,fs, que illuílran, y en-
nobléixen fas fa rn i l ias^ 'e rgrans ' qualitats* 
Es certameat cofa bona, fuñenir ia gloria del* 
„ paf-
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paífits^ per acdons que correfpongan á ía re-
puraciò : Pero tambe escofa gloriofi- , dexir à 
ios tieícendcntsj un ticol que unno ha tobut de 
fos Avis j-e! ferio cap , y lo ?.u;hor de f \NQ-
btefa 5 y com pirlava Tibério dc Gurfio Rufo: 
el fer nat de Í) mateix. 
Los Ncb'es de naixenfa tan-t foi anient acof-
tuman reprotxar ais demés fa Ncblcfa 3 y creu-
hen quedar, deshonráis per^acoftarfe à las fa-
milias plcbèas. Eils fe miran eom un alrre ef-
pecie de Homens. Y apar qn.c..fufi'ci-xen ab.pe-
na j que lo populatge refpiria abol ís 3 lo ma-
tcix ayrc s y rebia la matejxa üumdc í Sol ; 
y acofluman teñir) un ayrc de altivès , y de 
jnenyfpreu per los deme's. Pero qui no veu,que 
la Noblcfa^que prove del própi mer i t , es infi-
nitament al deflobí-c de la que tant solament 
proy ê' dc la fanch. Qiiin es !o home de ¿udict, 
que no fe eflimia mes, fer Noble per fa pro-
pia v i r tu t , que no fer Noble tanfolament per 
la virtut de fospaíTats. 
Moitas Peí fonas molt Muftres h i ha. hagüt 
que jamay han volgut olvidaría baixefa de fon 
erigen; y que no folanseutno feaavergonyian, 
fino que fcp feyanlo honor. Vefpaciano fe bur-
lava publícamcnt de aquells j que volian fer 
montar, fa afeendencia fins à Hercules , y def-
pres que fop Emperador, auava tots los anys á 
pafía.r lo Jjiíiiu en ¡a perita cafa de campanya 
ahont avia na t , y en que eü mori ^ fens voler-
. . hi 
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hlfer auiment; ni adoriio. Y Ti to fon Fill , ff ^ '^ 
portar eft fa ultima m a U l t i a , á fi de "acUbif ¡*0s 
(jiasenlo lloch , en que fon Pare avia nar rY 
jnort. Lo Papa Benet Dotze', era fill de*un.Mo-
línèr , y may olvida la fuá primera condi-
ciò, y ̂ uanc Hague de cafàr la fua iSIcboda , no 
la volgè cafar ab Grans Senyors, que la dtmx-
navan, y la donà â tin Marcxant. Ell deya, que 
¡os Papas devian fer femblants à Melchiiedech, 
que no tenia Parents; yacoftumava dir aque-
llas paraulas del Pfalm. 18. Silos meus no do-
tniftttn, jo Jerc fens macula3 y fere pttrifr'c'at de 
•mgran crtm. Si tnci non fuerint ¿ a m i n á t i > 
tunc immaculatus ero <&• emundabor d de l i -
cío m á x i m o . • 
L o Cardenal Joan de la Vila de P>rogni *,el 
qual prefidi en lo Gondii de Conitancia , com 
à Decano dels Cardenals, avia eftat Porqué-i 
ter en fa puericia;dos Re'igiofos lo encontra- . 
-ren exercint aqueíl vil empleo, y avent notac 
en ell molra vivefa , y efperit, 1¡ propofaren, 
de anar en Roma ab lo defirg de ferio eíiudia'r. 
Lo Minyonet acceptà l a 'p ropoík ió , y per fer 
fon viatge; anà corrent à comprar unas Saba-
tas à un Sabarer, que íi fia una part del preuj Y 
li digue' r i e n t , que lo pagaría quant fsriaCar-
•denal. £tl ho fou en efeíle, y no folanient no 
olviáà la baixefada fa primera condiciò, fi que 
tambeVolgue perpetuar lo recort; per lo que 
feu edificar una Capella, al coftat efquerra-dél 
R. <.J. f o t ' 
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Portal de la Iglefia de Sant Pcre ^ ahonffcm 
gravar fa ven tu ra, fan Ce repreCcntir Minjró ab. 
los peus de fea! ios 3 gaardanc los porchs , baix 
de un arbrcj v en toe ¡o cntorn de Ja parecyfeu 
,pofár figurjs de Sabatav, per notar io favor, 
que li avia fot lo Sabater. 
T y J L T : A r T S D E F . S P E J U T -
FEf briüanc que fia Ja gloria de las armis, y de la fanch , es major aquella que ve 
àc ¡a S'cicncia , y dels talents, perejue naix mes 
de noftre propi fondo , y nos pcrraiiy tota en-' 
tera. Ella no es líraicada , com aquella delas 
arma;, à cert remps, y à certas ocafions, y no 
es com ella , dependent de mil focorros eft ran-
gers. Eila dona al home una fuperioritat itifí-
nitament mes flato fa, que aquella cue naix de 
las riquefas , ò de! ¡linarge - y de las dignitats, 
perqué tot a h ò es fora de nofaltres, pero lo 
efpcrit es noflre propi fer , y qui conitítueix 
nGÍlracífencia, y nortre be. 
Noobftant , no es lo efpcrit fol , qui fa la 
gloriafoiida dels homens, j o i o fapofo excel-
lent per ell matcix, y adornat de tot lo quey 
ha mesurar o , y mes exquifit en las feienciai 
Fíloí'ofiayVLuhcmaticas, Hiíloria, Licúas Hu-
manas, Poefia, Eloquência. Tot afso fa al ho-
me dofte^pero no home de bé. Y que es lo ho-
nic doftc foiament , íino un home va , perti-
nàs, pie de el! matcix y menyspreador ^e tots 
' • / * los 
los a l t r c s y - per dírho tot én utfS'|*a*àíífày-«h 
Inimaí dc glõria , com d/gué Téríiiliano deis 
homens doòtcs dei Paganifmc. • " • •"• •; ' 
Hi ha res mes m i Ter able , y mes digne dc 
mienyspiea j;qae un homej locament i m l i t dc 
la fcieticia; y de fa habiiitat, afamat , c in í a -
ciabic de alabanfas, que no fe aÜmenra fino dc 
vene, y dc funi, y que no penfa à:viiirèr, fino 
ití- la opinio' dds aitres ? Pheliph, Pare dei 
gran Aiexandro , feu maraveüoíameñt: fentir 
•la rídicalfeía- d¿ aquétl 'defeíle à -uri Mctgc 
"áilòmenát5 M énccrates, que avia ring'üt lá yani-
'tât dc péndrér lo fobrenóm de Juprárfo Salva' 
'ilor , per cáuía de aigfinas curas ditxófas',' qia< 
avia fetj y que atribuhia à fon faben- Havcntio 
'cònvidat á,'!rnér}/ar abelf,' lo -Feu..poíarcn una 
taula àparr , fobre la qual. noy havia, fino una 
ca (Tole ta fumant de enecns. Lo Metge 'luego 
fe crégue' niolt honrat; pero com lo dcixâs tot 
;lo reíló del rapas cn.'deju fen ti. be lo-que .fig-
^'íficaVa )6"f^m de! aqueft encens-j y ápre's dc 
•jVeir Térvit de nTa ais," cohVidatSj íen porta de ' 
H fefta áb!fo ti tol de Jupiter, la fàhi tota ch-
'terà j " y la /afta vergonya , que avía tant bea 
éiétdfcu't, arnbuhint | la áia habilita't-fola^-an 
T&iccès que ü venía de sñxst parr. ; 
^ ' l i p - qa£ H Üa dórichs en la feicrícia^ y t n los 
'talents de- cfperit > capas de fer bonorj iio es 
H'̂ fcffencia 'mátèixa , ni los taíentsi fifio que es 
ÍO tíün as qifé «n ne ía : • Y un pot d i r , oue-la 
'̂ 'r,̂  R i 
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vmodeñii; .^mes que a'trc cola, eleva infinita-
, mínc lo prcu , y ¡o lu'lrc dela Scicncia. Un fe 
complau de veurér ¡o> grans honíens coíifcftar 
.algunas vegadas, quccUs fe fon enganyats com 
:Jio feu lo celebre Hipocrates , a OCÜÍO de una 
futura de cap;, ahont fe avia enganyat. Una t i l 
•confeíTiòj com n o t a Celio, referint lo Hoch, 
,del qual jo parlo, íupofa en aqucll , que la fa, 
un fondo de merit no c o m ú , y una elevacib 
,dc animó que fent be, que aqucüas perduas 
no fon eapafTas de ferli injuria; al iloch que 
un petit.efperu., que no pot djílmularfc fa po-
>refa, fe guarda de no aventarar res, ni de per-
drer res votumáriament , de alio poch que 
poffeheix. 
Un guña tambe'de veurer difpatar ais Savis 
. fenfe injuria'rfe , fenfe clcvarfe un ( o b r e laltrc, 
V fcn&colera, y fenspaífió, com e r a coííum en 
temps de Cicero. Vtiy en dia, encara fe tro-
ban alguns homens DoClçs , que confervan 
aquella modeilia , c ò m / o j Io Pare Mavillon, 
del q u a l digné lo Scuyor Teller Àrçhebisbc-de 
Rems,en qcaiiò quel haguè de prefentar à Lluis 
Çaforze' de França: Invicti^tm ScnyiV-,jo tinch 
la-hanfAdefresenhar kVujhA^cAL .MxgeJÍAy 
lo Monjo de sou Rcgne, ,4-P m,sf,^^'vl? J / ? ; 
. .moàxft.T?\\vòc U a i^'i home D o á e .nxoít ánía-
.•••blcj lpfer fempre prompip à fer .part alS j.àltçes 
.-'.de fon trcbaW,, à comunicarlos, fas^o.ndaf,.aju-
.darlos.ab fas reflexionsa yià con|fi¡¿uíu/,ábu tot 
- * *" fon 
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fon poder i f i pcrfecciò dé fas obras. Aixís f io-
iií'n'fct io Scnyorde Ti'Semoiij y lo fenyor de" 
ííeruvaíj'fens que per aíxó, fâ  obras hajan per- " 
¿út ia eí-ima'ciój dtspres de fer donadas al pu- ' 
Wi-h. " ' - • " ' 
' K E P U T stC'To. - / -
Qaeft es de tots Jos béns hiimâfts y aquellv 
j \ Ljue es m í r a t , fíns entre Ias" gênts mes -
honeftas y com lo mefi car, y ¡o mes precios, 
ítfpede del qual, la inciiferencia, ^ y p encara 
nfole mis lo menyspreii, apareixéñ prohibits.^ 
Qaes pot to efe&e efperar ide un home, que es 
ínfeníible del j a d i e í q u e io pubíich fa, y íbbr'e 
tocia gent de be, de fa condufla ? -Aquerta 
ifcnfíbilítát-ÍIÓ •feV/olarft.ent- io efecte ~úr£} 
jfíeVcra, y de ana arrogancia infop% r̂!'ablé-J!c<5in"> 
té'graa ddiTtg", y fam,, llun-y de fer lo fenyal de-
suna graíl -arriâia^ es la-prova la mis fctrta de' uti* 
Léfperit vá , "y Hcuger; que-fe alirrieñu de vent^ 
{y que piteñ- fà ombra~per larealiEat.' • " : ? 
« No obítarlty aqtieixaes la flaquefay-y -Jocu-í 
.râ' de la ifíajòr part d<:l$ homens, y algtínás 've-* 
gandas • tambe-' de aquéfls^ qne fe dcíhngudxcn 
$&ún mèrít p'articalaí j ia qual los porta fo-
Vint á bufear la glorfá > ãhont no .es. Y vitupe-
mnt ç n t ò ^ dtx&ú lo ánííclo , y folicítüt de la' 
¡ 7óíü>ia(»^.pÍémtiD aLabarfe , y foüciutva fas 
Aniichs 
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Á m c h s * que los alaban, ; e n a ^ gne-fia/^ 
cará Jas ii^ysde lavedrat: P.ct$#ef¿cpmp¿^á 
àxçi milíor 3 qiaáay es la b.aixçfi .̂y;;4a(ll̂ .t*-'< 
que hi.ha cn aquerfa vaqicar, « d ^ s r^-neiier ^ 
fmo obrir ios uüs, y confiderar quanra nohefa,.! 
y grandcfa dc animo. h i . ha en una conducía ' 
Cpofada,; v io .que Ce veurà miiloí, cnaquc-fíos 
(dicjíos, y coíiciufions fcgjcncs. 
f. 3. 
SUFRIR AB í p E N J L A ALABAHSA, T 
^ r farUr de f i majeix abmodefitA. , 
' A Qaefta virtue y que fernbla llxnfaç ün y é í 
JTX fobre las accions mes belld;s3 y que no 
es atencay fino á cubrirlas , f e m i x no obí\ant; 
djefcubnriias naes, y .a, donarlos un. Luürc, qué; 
las fa mçs.luft.rofas. Ni^cr , quan? prengué I» 
t i toMç, Emperador cu Onenr^ r e h u s ó l o Pane-
girich," (¿u<í un,\oJguè fsr'pci fo^-l lahpr, y cU4 
íen fey me,s_digne, per lo$;mp'ws qty, tingué, 
<tc rehlifdflQ. Feu, digubclí3.ío P ^ g i r i c h deis 
Anfuh&Çâfi i tans , á,fi de'que, lo vque cllshan, 
fet nosenfegye 3 lo qnc.-jnoraítrçs devem ftiy 
pues es buviarfe^ fer çlpgi de un h^ome que viu, 
y. fingyl^rment d ç u n ftiiicep: Puf§ np es lloar-
lo pcçquc r a . b c n c í k i S j . í í n o que es tiípngcarlo, 
à f i de, ak^nfjrnc alguma recompeíj^f'- Per mi' 
jo •eíhm.') mas/er a m u , jnêutresj qy^-viurè, y 
y Moatd.cÇpi-çs de n u t i . Xix i rat-ueix^os grans 
homcuij-.Capitansj Gvner^ls^ ŷ Ktçí ^erfonat-i 
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ges, quant rcfcrdxcn tas h.azanyas, y vi ¿lorias 
de>:íbs VaíTalís ^ fi fon modeítòs, y humiis, las 
K f e r c i x c n tan.t feiizillameríCvconi 0 noy aguef-
{en cíUt prefents , ò com fi noy agueíTèn tin-
gue pare per fa condutlx, ò com fi hi águeííert 
ciiàt fens ferhi res, Ab aq.ueíb niodeíHa párla-
va de las visorias, y hazasyas de fas Sotdats 
Muflur de .Tiirena , fcgóns-réíercix fo Sensor 
•.Nicolç en los JEJfaü de "M$ritlc9 Tra r . ' r .Cap . í . 
Ç - - ' ' •• - - í- I I . •'; ' '.' ' • • ' • ^ • l -
CONTKIBUIR • DE EON COR A L A REPU* 
:;• .. tac 10 deis a í t r e s . 
SGipión-.Africano , pee obrenir per fon Gcr-mà la condudi de i a guerra .jniporta-nt, 
que fe anava à fer contra Àntioquo lo Gran, fe 
posá à fervir baix fa con'duda, com un de fos 
Legars. En ¿quefla fu rieló Tubilcernayira^y de 
penfarà dividir ab fon Gcrmà ¡a honra de la 
v idor ia , Tc'fé'U un debit j ! y iín pl-iher de dei-
xàrli la gloria' tfíMt-ptua , y rota entera , y de 
iguataríe a ell en ' fo t , per là deíh ucciò de ua: 
áneni i ch tan foímidable com; Aíffnibal.-
Plutarco còmra la condüda-plena- de mode-
íaciò^ que guard'a en la-jDepUtacioy que fou 
•obligat á fer, de-part d<¿ fa Vila*, al Proc omul 
dela Provincia,: ¡Avene fon company eClàt ob-
ligar de quedar en lo 'cami,< £ll curapli ^ol la 
«tomniiííiò , y;ãb bon tt\t¿'ñ fon retorn, qua'nt 
çftiguè per donar cumpt^s de •'•fa Debuta ció, 
ion • • 
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fon Pire In adverti, de no parlar en fon nom 
uíiifolnmc^.t , fino de explicarfe , COUÍ íi fon 
Compás; v hi bagues eftat prefent, y com í» cHs 
ho agaciTcit confert-u tots jiints. Y lo nvociu de 
un confc'.l rant fa vi era, que un tal procchi-
m'cnt, no folainentes p!c de cquiu t , y dehu-
manitat , fino que lleva encara à la gloria dd 
fucecs, lo que te coítum de afligir , y de irritar 
la iavidia. . . • . 
ó ' c e r o c o n t a , quecntre e l l , yHortcncio, 
era tal h un¡Q , que fe ajjdavan, comunicant-
fe fis doítrinas , avifantfc , y afavorintfc mu-
ruaniínr. Aquetl es un exemple ben raro entre 
lasperfonjs de unamitcixa profcfTió, y en lo 
jnueix ttnips ben digne de fer imitar. 
§. n i . 
SACRIFICAR SA R E I U r A D l o A L A 
u t i i i t a t publicit. 
OCafions hi ha, en que lo home de be , per confervar fa vírtvit, es obiigat à facrifi» 
car fa reputac ió , en las quais per no renun-
ciar à fa concicni-ia, es nicncílcr, que renun-
cie per un temps à fa gloria, y caminar à peu 
ferm, ahont fon debido aclama, contra las cx-
probacions , y Ja infamia , menysprcanc varo-
niímenc lo despreci ques fa dell. R.cs no deno-
ta mes, que un te á la virtue, y que es ella fo-
.!a, à qui bufea , que un faerifici tant genciós, 
y que coila tanc à fa r.iiuraleza. 
. . . " " " ' - Bu-
M l S i M f N Y O N S . t S f 
Plutarco obTervá, que 'Pericles, en unaoca-
f i ò . t n que íots ios Canadans dornavan con-
tr idcU , y condim.uvaa fa condudi , fem-
bUiu á un hábil Pilot, qtic cn ia teinpcftac /tfô 
aten fmo a las regias dc ion art , per falvarfo 
Vaixcí!, y que mcíiysprca los piors, los crits. 
Jas pregari.isdc toe lo equipatgc; apres dc aver 
pres totas fas precaucions , per la feguraní'adel 
ertat, fegui íon inrem , pofantlc poch en pen* 
dc las nmrmuracions, quexas, atncnafas, can-
fons injuriólas, dc las mofas, deis infultos, dc 
Jas acufacions inte/uadaí contra del!. 
Aquellos eran los coo fe! Is faluiablcs , que 
10 Savi Fabio donaba al Confuí Paulo Emilio, 
quant cftava per partir à ia Armadi- EU lo 
exortava à meuysprcar las murmuraciom , ¡as 
exprobacions injuftas dc fon company, à ele-
varfe fobre los ruidos, que podrían marxitar fa 
j epu tac iò , y à mcnyspríar las for ("as , que fe 
ferian per infamarlo, y deshonrarlo.. 
A q u e í t c s l o partit, que Favio mitcix havia 
íeguic cn la guerra contra Annibàl» y que falvá 
Ja Republica. No obííantlo infuit queMínUciò 
11 avia fet, ( l o mes fenfiblc que un fe puga in-
mig ín i r ) lo trague de ias mans dc Annibal, 
posànt â part lo fentiment quen tingü¿,y no 
con ful ta nr fino fon zel per lobe publich. Dc 
aqui fe veu, .quant mal fan aquells que no fer-
veuen al eilat, fino per fos propis intercflbs, y 
^uc al m;nor difguít , deixan dc feivirlo. 
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ZN-jgUE CONSISTBJX L A Gl.OEIA SOLl^ 
• •• •; .'; t ' day ia verdadera Grandeva. 
fTpOt: }o que es exterior al home, tot lo que' 
«JLvv- pot fer coma ais bons, y .alsm ils, iiol ía 
ab Ycriclt.cílimable. Es per lo cor, per ahont 
coavé judicar del home. De aqui naixenlos 
grans dcfitgs, y las grans. virruts. La grandefa 
íblida-j la qual nO;-pt>r fer iniicada per lo fauüo, 
rcilcieix en lo fondo de las qualiiats: perfonáls^. 
y .:en la no blefa del fenriments. -Ser bo , lübe-
xalj benefactor 7 generòs ; uafer cas de tas ri-^ 
que fas, 'fino per diítribuhirlas, de las dignitacs3 
íino per fervir â la Patria: de la potencia, y-del 
credit,.fino per f e í end la t de reprimir lo .vid, 
y de; pofar en honra la virrut; fer verdaderament 
•hóme debe) fens bnfcar ¡o apareixerho, fupor-
tar ¡¿ ¿ pobrefa ab nobleza , los afronts, .y las 
injoria.s ab paciencia.; reprimir los fentiments; 
y fer rota manera de bons oficis a un en.emichi 
¿deirqual ;un fe pot ven jar > preferir, lo be.pu-
íblich-âutot, facriâcafli fos bcns,./on repòsifa 
tvidaij.y-tambe^fa^rc^útaciò^fi es meneíkr. :V.euÁ 
aíli; lo que fa ai home gran , y verdaderament 
dignesde admitaciòí."' .V.-Í; • ^ ̂  
<. Separa , la bondst de las. accionslas mes be-
* IlaSide Us qualitâtsmzs eftimables, que venen 
- c i las ' à , fe r f ino , un objede dc^menyspreii í Lo 
cxcésdeí: vi eh, Alexandro, la M&tt deTos-.miS' 
llors arhichs, la^fcr iafaciablç, de las alabanfas> 
i : , : : . y 
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ytgt^Iaufo? , la v^nicat de voler 'p^íTar per fill 
de Jiipi:ci;, dicara que eü iioucreguci res^ toe 
afsó.pos ^ermet mj-raraquelt Panccp coni i à-
verchderam 't.t giari : Qi^nt-u^ycu i Mario,,y-
apics deli a ÍCK correr á grans rargs U fgach 
dçís Ciut^ians Rojnu»s eíliblir Ta poteijirx 
cia, j>oc unconcir per aígunacoíja , fas vUtp-v, 
ms. , y ios triumfos.^, " j ";/r 
... A l conrrari 3 tjuant un fent à dir , ai JLmjx^, 
rador T i ro aquetta paraula tant ceteorçVsAfíyj;, 
aynlchs: teus afp u n d i a que ;o perduty [?er-
que no havia fèr be à ningu; a mi ultre que io 
iolr.ava mpk per firmar un |<lpcre,.c, it-njort:-% fiv 
v o l d r i ç m faber eseriurer-, al Emperador TeOrí 
dp4orapjçcs,;que uft dia dc Faf^uaá haguè de¿-| 
1U l i ra t los P r c fon e rs '.pi ag u è s k Ú.e u\qu ¿jo;f og^ffa 
i\Amkt ofirj-v las't^mBas.per donf.r^vidd Alsjiwrfrt^ 
Qjaant: un.yeu à ^ç lp ipá ' encara rjoye, ^ençe t 
varppiiment una ^paíííò que domina c-aíí à^tota 
los K q n i e n s j en.iapa akra/ocaíiò fer Hiçon^ 
de ;<:patinenciâ , y ,d¿,íabiduria , a un. /Pria^ 
cep jpvc;^. que fft ^via apartat de fa pb.|j^içj.ò^ 
Qijiant (¡in veu à on: Jribuno dcl pobíe^ enemíf|i 
deçJara-í deí mateíx ScipiOí), pendra^ItrAiiisnf 
fa, dcfetifa cpricra atq^ejls que lot acitiayap Inç 
juftament., ,y; que^avian conípiraí fa .rpcr^*^ 
En;fin<¿quanc nofai cjesj-Jlcgini,ciiíijiiftòft^ ^ 1 -
gunas #^eipn5,,dtí;liièpraiirar,^.íprcateZifej/dè 
men ysprea per los h t m rem ppraísy, de e i e ^ i ^ t 
ciá¿5de:OÍvit de ¿aSi.i^uiiaSjicÉ? çn jipíjr^f^jkíf 
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¿l''ehufaf nolra cCima Vy:«oftrc adñitrácio-
X defpues de tans figles , no nos fencim' en-
cara mogats , y atendrits', péf la limpie reja-' 
c ió 'de aqueftas accians. • ' ' ; : 
í En totas las nacions, fe troban Perforia.s Hc-
rbicas, la vida, de Jasquats ¿- h* de fef üh-graa 
ófiimulo ais Minyons, y getit /ové, peí- .Imitar-
las en ia virtue. Per aixo es '-ixib\t cònvetiierfí, 
^íiçííos Metres'quant '- fàh Itegir Ias Hiftorhs 
dc tas Perforias Illuítrcs , ais Minyon's ^ y gtht 
jóvêf \bs fafleh fer atenciò, y réfleccid fobre io 
juchan l l e g í t f f que los pregunmn V^cie -«$ 
R> qiie hi troban tU bo , de gran, y de lloha-
blc; y ál contrári, que es lo que hi troban dig-
ne de vitu peri , y de menyspreu: perqué ferà 
faro , que ells no refpongan de una manera 
judicio fa j • y racional) perqué unicarnent dirán 
állò > que la rahó y y la nitufaleíl lòs dictará. 
Quant .ellsí veuhen un Reguío , que ira â pre-
fenitarfe ais torments mes'efuels j per iió faltar• 
à fa paraula; y à uh Ciro, y á un Scipión^que 
fan profeílio publica de continência, -at ios' 
Antichs Romans tant Illuiires , y tañe gene-
ralmcnt eth'mats, teñir una vida pobre, fru-' 
gal; y fobriá , y quant veúfeen;dc altra part, en-
fon fegle j perfonas que yolíh fe'r-éífimadas^ 
per Grans, y Nobles, qúe fóti infidels, desbau--
¿cadas,-diííolutasj avaras j íífo dúbtan pas Un mo-
ment; en favor de qui fe deühen declarar. ! ; ' 
';: Séneca en la Epiítola cent, y vuyt , parlant 
de 
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de fon .Meftre Atalo diu, que quant ohia par-
jar dels ^profits de Ja pobrefa, dela caíledar, 
dc una vida jtcmplada, de una conciencia pu-
ra, é irrepreheníibíe, eixia de aqueftas Uíçons , 
.:pic de amor per la virtut , y de horror per io 
Vicí. Áqueft es lo efede, que deu produhir U 
hiüoría, quant ,es benenrenyadá. \ 
, Es pues convenient fer, que las gents joves, 
fian atentas à las lliçons exceUents 3 que nos 
dóna lo Paganifms, el qual nos conta perresf 
tot lo que es .fora del home , y lo que lí fer-
veix com de veílit } com fon dignitats3 rique-
fis , nugnificencia , y de lo que es en lo ho-
me mateixj no eftima., ni admirajfino las qua-
litats del cor, es à dir , la bondat, y lavi r -
tíit i de. la qual lo luüre estai , que cila hon* 
ra j ennobleixj, releva tot lo que fe l i acoita, y 
la circueix, encara que fia la pobrefa, la mife-
ria, \Q defterro^ la presó, y los torments. Ella 
Tola dona ío preu à tot; ella fola es la font 
..de la gloria fèlida, y de l i verdadera grandeza". 
.Segons io Paganifme en pluma de Seneca , un 
íriiicep no es gran, íino en quant es bene-
.'fidor , y Uiberaf:, Eli nos âeu creurer pode; 
ipsa -fino per íer.bev EU deu preferir ais titols 
. /auítuofips ^deJ yfneedor , de triunfador, de 
xonquirtador , lo dols nom de Pare de la Par 
.triaj jque lo Fafíe recordar , que ell es lo pco-
tcclor, y lo Pare de fos vaffalls , y que la fuá 
'gloria mesTojida, com també fon debit mss 
. " - " '•• ef. 
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cfícncial i cs dé treballar á "ferlos ditkòfôs; 
' A viíla de lo que havem dit finsaíTi^-apar 
'<\úty noy ha Ves'rhes ques;pug!á aiuftàrà fais IÍCK' 
'b!çs ideas qúc; los Gèntilsnòs donan dèiài' |ratt-
:'tíe fa, y potencia hum a na',' n i afs exemples'de 
v i r t j t , que haverii 'éitat •fins'-.aífi,''Pcrò''éfcoit'étíi 
un Savi^ elevàt en lá Efcdlá^ no d¿ SociraréSj^ 
de Plato , fino en la ETcoYa de Jesv^'CHr'ííh'-ès à 
dir5 á Sant AguftVcl-qual en lo ílibir¿;j.bap.;í^. 
•de la Ciutat de Deu, defpres 'Üe havéí 'dêfiftêít 
la Jmarge de un Princef», hóseiifenyá pér ühá 
paraula i b l a / ^ ú e a'juftá af ditxoS deis" Ahtfcíhs^ 
en que confitòix ia gloria folíela,comió Chrif-
rianiíme encareix fobre las virtus genriis , %c 
las q u í b la vanitat, y lo orgul! eran la anima^ 
y lop r inc ip i . 
Kofáitrcs no anomene'mgrans , y ditxofos 
los Princeps CJmüianSj din aqucfl gran "Pare, 
pariant deis tnipcradors^ per haver regnát 
molt temps 3 ó per havermort en pau;'deixant 
- à fos Fiíis fucceíTors de la Corofia^ ò per haver 
vencutios Eriémichs del eftat, ó per haver re-
primit ¡os Sédíciofosj perqué eiUs victoria?, y 
exceiíencias los fon comunas ab los Princeps 
adorudors deis difn-onis : àino que los anome-
ncm grans^y ditxofos,qmnt fan regnar iajuíli- ' 
cia j qnant en mit'g de las al.ibanfas j ' íjoe'un 
los dona , ò deis-rcfpe&es, que un lbsfa,inò 
fe orguUan> fino que fe recordan , qZre fon 
homensj quant fubmeten Ta poreíiciaj'-á-la jpo-
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tencia fuprema del Scnyor dels Reys , y la fan 
ícrvir per fer florir fon culto ; quant temen á 
Deu* lo anian3 y lo adoran; qaant pfefereíxen 
à fon Regne , aquell Regñe en lo qual no te-
men teñir repugnancia^ ni encmichs ; quant 
fon tarts peracafligan^y promptes .pera perdo-
nar; quant no caftigan, fino per lo be del eftat, 
y no per facisfer fa venjanfa, y quant no perdo-
nan, fino perqué efperan que un fe corregirá, y 
no per donar immunitar ais cr ims; quant fenc 
, obligáis á ufar de fcveritat , la temperan ab al-
guna acció de dulçura, y clemcneia, quant foa 
tant mes rctinguts en fos delcytes, quant teñen 
mes llibercatde entregarfi'; quant aman mes 
comendar á fas paííions, que à tots los Pobies 
del moii j y quant ells fan totas aqueftas cofas, 
no per lavana gloria, fino per lo amor de la,; 
feiieitat eterna. - . •• " " r 
ho Paganifmc no podia infpitar uns fen-
timents tants nobles ^ y en lo mateix temps, 
tant apurais de tot amor propi, y de tota vana 
gloria , perqué noy ha ñno la Efcola de jesv 
Chr i l l , que fia capas de portar lo home à un 
grau tant alt de perfecciò, com es olvidarfe 
toralment un mate i^ en mitg de lasmesgrans 
accions , per referirlas unicament à Deu3 en. 
lo qual coníifteix tota la grandeza, y tota la. 
gloria del home* Pues tant com lo home que-
da concenirat en fi mateixj te 4e fer molt esfor-
fosper apareixer gran , y per clevarfej ell quer 
,. ,d*. •• 
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da fempre lo que es, es. â dír, baix 3 y un no¡ 
res: y.no pot arribar â fer veráadenment gran,! 
y devat, fino unincíc ab aquel!, queeslounich 
Origen de tota gloria , y de tota grandeza. 
A.queífces, qui ha produit aquella muititut in-
rurtiérable da Heroes chriftians, de totas con-
éicionsyXcxos, y edatí.Ell fehavit^ que aquell 
que tenia mes ¡aftré en Jo mon , anava á de-
posâr áls peusde la Creu de Jesv-Chríft; nque< 
zas, grandeza, magnificencia, dignitats, feien-
cia^ eloquência , reputació , y contar tots ef-
tos Sacrificis per no res. Un Sant Pauli, lo ho-
nor de la França, y la gloria de fon fegie, men-
tres que tot. lo Univers eitava en la admiració 
del abando géneros^ que havia fet ais pobres 
delsbens immenfos, que poflchia en diferents 
Provincias > crevía no haver fet res encara^ y 
íe contava per un So! d at, ques preparava per 
lo combat j o per un heme que deu paíTar na-
da nt .un riu , y que no ion , ni u n , ni altre 
ino!t avanfatSj per haveríe llevats los véftits. 
Que di rem de aquefta tropa de Damas I I -
luft'res y de las¿quals algunas coutavan entre 
fos Avis, ais Seipíons, y Gracos; Santa Paula, 
Santa Olimpiada 5 Santa MarceSÍa; Santa Me-
lania, que íeren rant honor al Evangeli,.pifant 
ab los peus > lo fauílo , y las delicias del fegle? 
]Que grandeza de animo , en aquefta paráula á& 
ÍSanta Marcella, quehavia dat tors fos bens ais 
pobres y y que vehent Roma prefa , y faqueja-. 
' da 
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dá p t t los Goàos donà á Deu ias gracias , de 
^ue havia pòfác fos bens en f^ívo., yqneio de- , 
fañre de la Cintat no I a havia feci pobre; com: 
ho refercix Sant Geronim, L i b . 5 Epiti: aa; 
principiam. 
Ja may triümfo h?. igualât ai que reporta 
Ja hunülkár chrifíiana en Ja perfona de.; Üaftta 
Melania , quancaná àNola ,à>iíicar Sarit Taüll 
(égons refcrixaqueft Sant , en una cloqacuc 
deferipciò , quen deixà. To t l o que á las ho-
ras hi havia en Roma de mes gran , y de mes 
qüaiificat, voiguè per honrar ía , acotnpan}Mt~' 
Jaén aqueft viarge , ab tota la pompa ordin.nU 
à lasPerfonas de aquerta naixebta-LaVia A^pia 
eftava cóber ta de Carros dorats, y maghiiidis 
de Cavalls fuperbament ecguaJdrapats , de im 
'gran numero de Carros da tota efpecie. Hfi mi.g 
de tot aqueñ fauílues aparato rnarrx-ivala Ve-' 
ñerable Senyora, Venerable per fa edàr, y tr.cs 
encara 5 per fon ayre grave, y modeft. » mon-
tada fobre de un pétit -Cavall 'raolt magre , y. 
veftidade un finsple veflit de Sar;a. No obllánc, 
tots los ullseltavan girais , y posàts fobre l.v 
humil Melania Ningu no citava atent ai Q r , u 
JaSeda, à ja Purpura , 'que britlava de ror.is 
parts: L a eítofa groffera ofufeava tot aquei1: 
JuftrCvVà. Los Grans SenyórSjV las. Daruvj, que 
formavan aqueft pompós Çorieix>Ut!ny de ru-" 
girdel eftà.t v i l , y a b ; c c í o e n que apjreixia í'i 
Sânta Viuda Melania , fe feyan honra de aesf--
S ta:fe , 
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•táirfòàella, y de tocar ios véüits, creycnt pet: 
áqutft humii , y rcfpeánòs abaiianièint, cxpiajç-
lo'órguU de ía rica / y fuperba magnificencia;,; 
A i x i qué en efta ôtafíò, lo fau/t'Ó de la .gr'ah'i 
dcza Romana, renJi homenát'gé a ia pobre-
fa .Evangcii.ca. _ . -
Algüns exemples de aqueíía f o r t ; mefckts 
de temps , ¿n temps ab las ;-hiíÍóVias píofit íái^ 
corregeixen, y rétifican lo que fe ; t í o b á è n 
"•ellas de defcctuÓs , fupleixen íló qiiey po t 
faltar, del c o í m del moriu ; è intenciò, y do-
xsan áiás gc'nts /"oves "un i ideaperíetá de la ver-
dadera 3 y fólída grandefa. En, reFérirlos, pues 
las bellas accions 3 y ios fentiments .'iloabíçs 
deJs Gentiis , conve reñir cnydádo de ferios re-
cordar ( de temps ca temps )de aqueñ principi' 
que'Sahí Aguíti répecsix tar.t ibvint, que fens 
,1a verdadera pietât, es à dir feos la coneixeafa^ 
y lo amor del verdadsr Deu , noy pot haver 
verdadera yi r tu t , y que ella lio es'talj quant te 
per reòtÍLi ¡a gloria iiuniana. E¡! es veritat ajtjf-
ta'lo Saht en lo_ liibrc quint cap. .ip.de la Ç iu -
xátMc fàeúy. qiie aquellas virturs, encara'que 
"faifas, è impcrfctssj xío deixai/ de pofar aquells 
que las tépenj. mclt mes en eifat de fe r ferve y 
al publichj que í i u o las iingutííen, y en aque.ft 
fenutj es, t)iie un pord;r, que es dtfitjable "a!-' 
«guna^s vegadas, que aquclJi que g o v e r n á h , fof-
fttt b'óm' (^ctíiih, y que óbraíTen fegons aqüéf-
tos grans, priucipis} que eran la' Anmia de f i . 
.i" .. . '• T"" •» ' "" '"' " " ' c o n -
ès que 'Deu põila en p la^a -^e jk^ev tó f t ' ^ j . ^3 
alca'nfan açiueLlas 'grans ^ual í ra ts * ^\í|>ádraí¿-
rem en los Áhtlchs^ un i ' v e ' r d â 4 c r a j b l . i l l 
pietat. ',;V;-.v:. ;. v . : ^ " : •••\':":r-ry 
.Aqueft e¿,i .Le£íor amir^ l6;.Ca|3¡t5T.|iúc 
! [o té 'p fe r e n t ó l e 1 a; G i ó n a j . ' y'JCj 'ú n cí ez'a,:-1'' '^¿i^ 
de u he u' • a/p iràrtos^Vi in y0 is.,. Jí tí' 'til" 'vèfiiràs'*^! 
yirtutSj què ílcàhén' tenír. tosí ó'eciilárs'/y;: j o ^ 
gíie goverfian io Éfcar ; y dc'a'qLii pbüífs 'iif-
Ferir lás virtuts^ que deuhen t¿nir los íIc!cfia"P 
Jlf^'s'.^'fingia 1 ¿ imert los que «JOVÍII^PJ y ío l 
qué ' í t íydán de conduhir las'Ammas pei-lo c.\-
Mi.del Cel. ' 
Ü E l J ^ P R E C r , 7 HONOR, £ Ü F LOS, MÍ'-
njo'ns Hfludiants deuhen fer dels .P<i<?efes3 
7 /Í>/ F i¿ i s . '." • _ , ¡, 
MOlfas vegadas he o h i r ' d i r , y tambe He . 'íVift. que Eftu'jianfs defpr^ciáv.ib sti 
Treballádors de la'terra, y qUe'tcnian'pér m e f 
nos à un, Manyó Efcud-aat, perqué cía Fií! dk 
un Pages 3 lo que tío par provenir fina' de-ik 
ígnofárícia j que 'tenca los tals ,̂ del honor, y 
apr'éci ques deu ais 'Pagofos^ y á Tô  tiHs. 15$ 
pues* lieceíTári , que los Minyons fian ••inílm-
hits' deis rito's, y ni perqué los Pigcfos 
deuhen fer honrits , y apiccjata de rorhoni, 
perqué áixi los Minyons, queefiudian 5 no-íal-
í jahén donar lo degut honor ais Pagcfos', y 
• • ' ' - •.$ t - Tre-
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"eballadors de la terra , y los filis de SenyOfs' 
defprecían ais M i n y o n s p e r q u é fon 'Filis 
de trebsiladors , y de Page (os: y també per-
qufc los Minyons Filis de Pagefes rio tingan en-
vidia ais Filis de Smyors.., perqué lambe teñen 
t-itoís^y motius, per lo,s quais mere i xen ier hon-
iz is , y efiimats, corn tos Fills de ienyors. 
' Lo primer tiíof pu¿s 3* que fe ofercix á 
confiderarj en los PageíoSj y tiebailadorsres 
ía antiguedat de fon Ofici^ el quel e& ío mês 
anrich de to t s , iníh'ruhit per jó mateix Dea, 
en lo principi del mon, quant criá Adam, y lo 
pcfà en lo Jardi delidos del paradis, pérqáe 
h i trcballás, y lo guardàs^ com coníta dèl' Ge-
neíís, Capitol dos. Veritat es que ( com diu-
hen íos Sants Pares ) lo trebsll de Adsm, y dé 
tors fos Defccndents no fora efíát moleft,' fi 
A d á m no hague's pecat, però perqué.Adsni 
trenca j o preceptè tant juñ, que Deu l i havia 
pofâr, de no men jar de la fruyta del Arbre de 
la Sciencia del be, y del m a l , que eftavá en lo 
mit j del Paradis> perqué aisis Deu noftré Sc-
kyót fos regonegüt per Deu,y Seiiyor,y Adám 
yogues exercirsr la obediencia; perço feu molt 
juír, que lo trcballdc Adam, y de c©ts fos Def-
ccndents, fos privat de las delicias, que lo hau-
lían acompaijyat, Adam bagues perfeverat 
íidel , y obedient, y fos acompànyat de molef-
t ia, y fatiga. Defpresque Ad;ínihagüé pecar 
JReu «nofíre Scnyor torna á iiítimaxli lò pre- • 
. ' cep-
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çepte dé treballAr la terra, rfkhcii: 'maldita fer-
raek' çl/ró, fn men] aras del La ab trek/ill tots 
Los dias de la t ua vida: Èfpivas , y ñ u t a s té 
ç ri ar a j y tu menjár&s Las herbas de l<i terra'; 
'En lo fubor de ta cara menjaras lo ten pa3 firis 
q ue fias tornat en terra, de ta qu'al ets eixit. 
De.aquí fe vcu clarament , que Deu nof-
tre Senyor eseítát lo Author dela Agricultura; 
t-int en lo eílác de innocencia , com en lo ef-
t á t ' d e Ia nàttirateza csyguda per Jo pecar, à 
diferencia deis de mes Arts , que teñen per A u -
thòrSj é ínveniórs al Homens , defpre's de eftàr 
infeccionats per lo pecar. Se inferdx tam§é , 
que tots los Dcfcendents de Adám deuhérj tre-
bolar , y menjar lo pà3 àb lo fahor de Ta cara , 
ab guíl } y comento , perqué aqueix es loguft ^ 
y voluntar de Den, el qual per caftigar lade-
fobedienciade Adàra fon Pare, IQS ha con de m-
nat à tots al trebalt, com al excrcici ines-ia-
nocenr, y mes proporcioat, per cftar fernpre 
fubjedes á ell, com à fon Deu , y Senyór. , 
L o fegon titol , que fe o fere i x á'conlSder 
rar en los Págefos , y trebaUadors, es ía. :No-
blefa de tancas Perfonas , que han exercitac 
áquétt Ofici Abraham,, Isàch, y Jacob , Ho-
mens rant.Celebres per fas virtuts , que Deu 
n oil re S e n y ó r e n las Sagradas Efcripturas , fe 
gloria de fer fon Pare, y anomenarfe t a l , foren 
Page ios, y rambe Adam, Abei, Serh, Noé , , y 
tots los mes Celebres AncichSj com refeieix 
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lo f ¿re Cd'rnei'i'a â Lapide eri lo Capitol Tegôfr 
^ ! IÇjçiiefis! Salomó lo mes;Cèfcbte^àdsVfcè^ 
no.fol.s'doíVava tüc'ohs á ios Jafdi'iiers"'} dci^rho-' 
d.õ. que gçyian CuúiVar fos Jardins'3 lino Íju¿ 
fé tniplciva ien piaiiraf, cultivar, 'y tallar las 
piar.tis ,'de fos Jixdínsj a!s quals .defpres deis 
iiegocis , y afers de'fon Pvegne , fe retirava j y, 
hOxntút al ombfa de un arbre,, fe .entre tcníáafaf 
Dcu'bbíltc Senybr , fqbre las falfisfefperançãi 
è|é, í advida humana , y fob re la va'nítat Jíe.las 
gíanctefaXy y dé jas hermoíurás , totas 'fubjec-
t&$ í í iúXar t . A ' l iprorrumpía fon efpefif v;:feñ; 
aqnéíiás tan fõrjio.ús :páfau.U's_, que han leflo-
j is tpeí tcE lo mün : Vaniids vjni tat t tm, & 
Tomnia '•¿'¿tuit/ts. 
¿Pe Qziás'j gran;Rc'3f del Poblé de J u d à / q u e 
çrà. .•reao'.;en los U'lls del S e n y o r r e í e r e j x ja ; 
Sügra/da"Éfcr'iptára en lo .Capirol'zis'. d t l Pàrá.i 
.Jig^fhèdon^. qtic: erá Home'.iiónit "à 1 a Àgfi-
culfiira. Lo mueix OHci han exercit. molts 
altres Iveys zesOíiíTims de la honra de Deu y 
d a be d'c fnn l^g^e . P ¿ T O no es de" admirar, 
que los'llcy^ de -i:\us oc la ma Dit ' ína, per lo 
govern de ion i'ob'c , (i'.n Horn ns d u s à l a 
/v/r.cu't^ra ^ pciqu^ lo Lipcrit S iPt , per boca 
é c Jciq. Fili'de Sirichj en lo Capirol 7. diu, No 
ftt^ids i as obras peno fas- 9 ni lo t rcbtl l de ¿4 
No 
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No folainak enere los Caihoüchs , los 
Reys han .fcr gran apieci de la Agticnlrura, 
.'pero il taríibe cinre los» Gcntíls. En IAS Hiào-
r'us R.oaianas ^ fe troban füviot Perfonas pu-
j i d j s á iás Supremas Dignicars , defde eíOfi--
t i humi i de la ^gncultar.i.; _Y de.Fprei de -ha,-.-
yèr.béneficiir àíà Kcpiiblícasb Tos Empleos^ 
Ten toniavan á exe'rcir: tó prittj no elBr 'de; la 
ÀgrícukaM. En los ÍU-gnes tie la Xina , de Siám 
.dé iTurquia, y ¡en.altres^ encara íds ;Rcys, ufan 
algunas vegadas entre any, eixir à ¡a c impã-
,nyx , '3 fembraiyy üatirxr la terra, perqué de 
•aqueíta manera comprendan los VJGJÜS io 
gran apreci ĉ u'c fan de 1,1 Agticnlrura , y u-o 
.q'u'ant importa', que los Yáfòtís fe ¿pl iquian, 
.al'cu'lriu de ía'.tcrra. 
" Lo tercer citol de la Agricultura es la cx-
.célíencía , que te fob re tors, los dcme's Oíicis; 
jpérqüe aqne'ft Ofici ja fou, míatuliic per OÍ:II. 
Noiíre S c n y ó r , en ¡o eiiat de ki innocencia: 
pero, ios d.ém.ès Oíicis fon iruiituhirs pee los 
iHoniens.infectos , y encegits per lo" {íèíarVXa 
"Ágrícnlriifa es'tambe una cooper.AC.ió , que 
4òs H.om;ns fan á las obras, del Poder Dirinoj 
'.pues fens.lo.cu'-riü de .la terra. , y de. ¡as plan-
tas.. Deu nò:rre Seayor n ó vol , que nos pró-
^di¡pescan grans, ni fmyts', qn.e íián bcrís per 
.ríofue vido y.y" íuftenrb^ - pero . fi los Honlcns 
"cultivan la''terra'., y fos" arbres. y plantas ,<|àe 
"te ^ Deu'noííre Seriyor derrama fehre dena r y 
*"••'•''-' - . ' . ' . ' 'íb-
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fobre ÍV.plantas ta fuagraciaj fent que lleviati 
bons grans, y bon fruyts. Lo Trebailador 
prepara la terra , femprc Jo gra y y lo cobre, 
Siaurant, y cavanc la cerra, y Den Omnipotent 
io . fa i u ixç r , creixer^ y portar de un fol gra, 
'moitas píantasj y brinchs , y una gran muíti-
tuc de grans , que baftian per io fuftcntodel 
borne , y per tornar íempre altre vegada la 
terra. Aqueft ORci de la Agricultura es tam-
be molt mes innocent de tots los Gads, y em-
pleos de la vida humana, perqué lo treball, y 
cuifiti de la terra; no fols es licit , y ju f t , y co-
fa mdlt fanta, pêro fi tambe es aquell, que mes 
aparta los homtns de pecar; pero al contrarí 
los «iemès Oficis, y Empleos de la vida hu-
mana, ó be moitas vegadas KO fon l ic i ts , y 
julios, ó fon perill, y ocafió de "caurer en molts 
pecats, ò fia perqué los homens ignoran l o 
•«[uedeahen faber ; ò fia perqué la codicia los 
arraíka , à fer lo que es injuft; ò fia .perqué la 
Degligenría , y pereza los fa omit ir , lo que 
•deariaa ferj y aixi naufragan moitas animas 
üen aquell empico, y Ofíci, que han elegit, per 
paffar efta temporal vi>ia. 
Lo quart t i io i que ¿e U Agricultura , es 
¿ia utilitaT, la qaí l es tanta, que totas las per-
donas de! mon viuhen á expenfas deis Pageíbs* 
-y treb-illado.rs , y niiigti pot fubíiíHr, fens lo 
•¡tretnii, y cultiii de la ierra. Pero la utilítac 
.aáaiinb.'e de la A^ticuliura e í i i j .ca que 
quants 
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quants mes fi¡l<¡ re ua Pageŝ  tant mes es r ich, 
perqué fos filis desde fa peíira edat, comsn-
fan à focotrer, y a/ttdár à fon Pare. Losmcí 
petits guardan los Porceüs, y las Ofelias. Los 
qué fon mes gratis, guardan lo beftiar en gran 
tropa; y los que fon robuüosy treballaa las 
ierras ab Ton Pare ; y los uns a;udan fempre 
ais áltresj v.g. los filis perit^.., que per Vols 
fon inuti is j acompanyats ab los grans , .los 
ajudan mol t , © fiaren'la guarda de¡ beftiar, Ò 
fia en lotreball, y cultíu de las plantas , ò de 
la terra. Pero m.t>\t al contrari fucceheix en 
los denies Oficis; y per molrs podem dir, que, 
el teñir lo Pare molts filis , es la fuá pobre.fa, 
Q,ue han de fer lo Advocatjo Jurge^ío Notar i , 
lo Merge^ lo Cirurgiã, lo Saftre, y molts, al tres 
Oficiais, de 'teñir molts fills: Res mes ne rrau. 
hen, que el fer mes pobres. - , 
Altra utilitat te la Agricultura , digna de 
tot apreci;', y es; el poderfe un Pages criar los 
fills, y ¡filias ért Ta c a í a , educarlos, y enfe-
fiyarlos lo Oñci de la Agricultura. Quina,dit-
xa e s p o d e r un Pare teñir en fa cafa-á fos 
í ü s , y filias, ais quals ama com la cofa mes 
preciôfa que te, y deis quals es amat mole ten-
drament, y poder lo P are enfenyaríoS à fon 
güft , y veurer pa? fos uüs fos bons procehl-
meñts ! Pero mote al contrari fucceheix en 
molts dels altres Oficis, quey ha en ¡a Repu-
blica p los Oficiais dels quais ao poden teñít 
• en 
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Ta cafa à fos filis , per enfenyarlos lo Óñci ; 
qué teñen , üno que es ñeceífari enviarlos a 
'terras , y á perfoíus eítranyas , coin fon lok 
Merges, y CirUrgiatis , Jutgès, y Advocá i s ; y 
cafi rors Jos demes fe han de privar de teríi r 
Tes fills en h c a Ta , íi voitn que rehifean prac-
"ticiis en lo Art , .que ejercitan. Finilnríént U 
'A^rícuirora es íb'exercic/:hies ut'il 3 per 'con-
ter varia falíit del eos , per.,]uc ti> -aqui-ft em-
plfeo 'goza, ió1 Page's un exercici moderàc , y 
jífo'jiofcipoát a fas forçâsjòjo^ayre pur, y freíc'h 
1o3oi.de tors cofíacs , y i , fo'u pláherti pito 
tnbit iiJ • cotrári fueccheix 'en los aicres Oíi-
•cis «n Ies quaís . ios Oficiáis eft-xn rceiofos en 
•fas borjgas , y en ios quartos , cíVudis , pri-
'vatsdel Sol , y del a y re; y Ci en fas twfiS vo-
ien pendrer ¡o Soi , ha de fer en un reces ,en 
que loxcflexo deis rar-;;.s danyan moiras yegà-
'das ; y lo A y re /'army lo preñen ab aquella pu-
':réxA>'y frefeúraj que te , paíTant ¡ibrtment 
per los camps; antes be molí as vegadas , hán 
de trcbaH'ar jy 'eñáren uns pueilos , que coii-
'teñen móira i'mrnundiciá, y corrupcio. 
Lo' ultim íi'tol que te la ' AgricuW'úra , es 
el ¿aúfar mokas delicias. Quui "pbheres per 
nn Pagesi;; vçiirer cftm la terra, l i paga lbs Ai-
%ots} que ftasitipgut , en cuUívaria /retr ibu-
""bintli bons ¿iáts;, bons, llegmns, y plantas 
, mole bellasV carregadas de ñtuts ? Si ios aU 
"tres Oficiais teñen- una gran 'coaipíacé.rfcií, 
' • en 
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¿n ías obras que fan, qaaft'ta nla/or ferà 3a que 
tindrà ¡o Page's'/d veurêr las funs terras coro-
nadas de bells efplcts ? Quia gai t , y «dêieytc 
fsnt lo Page's en lomenjar, qqar.r ve dé líau-
rarlarcrra^ ò de cu! ti var f©s efpiets ? Las Ce-
bas , y A l l s , y fiemes aümentsde Ta cafa, l i 
fon mes faborofos que les Capons ¡ y Fiay-
fants al rich ocios. Moits deis Oficiais, cjaey 
ha en la'Republica , dcfpres de haver tr«ba-
llàt en fon O f i c i , apenas poden menjar :uti 
boci, per f i l u dcgtifl, y defpres de haver mèci-
ja t , fon m'erió's habüs , per trcbaüar en fon 
Ofici, pero lo Pígès raenja ab gran güft, def-
pres de haver trebailac , y'torna molt guíiòs 
al treball de.fprcs de haver men/'at. 
Ningún art hi ha,, que elevia lo efperit del. 
home á ia coufideracio de la Sabiduria,' y 
poder que te D cu nofrre Senyor> com • es la 
Agricultura j ni a'gun deis denies Ó ñ n s 3 nos 
fa'memoria del amor ifinif. j que nos te nof-
tre Criador com es la Agricultura. En cada 
'planta , en cada herba , y en cada flor , con-
témpla lo Pages confide rat la Sabiduría, y Po-
;dèr' Divino , perqué cada cofa deftas comfe 
moitas maravelbs, que pròvl;nen unicaiwífót 
^dcl Poder, y Saber D iv ino , 'y^ven m o k t í c f o -
P'fgésconíiderar , que totaslas herbas , yv'pl%n-
"taí de fon camp , ab tótás'.lss maraveüa^ qúé. 
caen en ü , las ha pròduhidas Deu noft'ré',Sê-
"Hyofmog-it del amoí inftnit ^"-^uxi-cc'al'hV 
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nmérPucs quiti deleyte cant gran ha de fentir 
en fon éfperit lo Pages , eftant , y trebáüant 
' ab l as obres dél Poder, y Saber Divino 3 ve-
hcnt que totas íi fan memoria y det amor, que 
l i te fon Den? Per apendrer la Sciencia de la 
Fiiicaj que tanc deleyta al efperit huma, quia 
es lo A r t , © Facuirat de ía Republica , ques 
puga comparar ab la Agricultura? NeceiTua la 
Scicnciadela Fifica de la experiencia de las 
'cofas j y lo Page's es aqueü que per fon Ofici 
las experimenta en ellas matei xas , en fas cau-
fas, y en fos efeòtes j y ai xis ab mol ta raho 
diuhen mpits Critichs , que los Page'fos atc-
fos , y confiderats, fon aqueils que faben mes 
de Fiíica ; es á dir, que los Page'fos fon aqueils, 
que mes coneixen las naturalezas de las cofas, 
y fas califas, y fos efeítes , perqué fon aqueils , 
que mes experiencia teñen de las cofas. 
molts altres avanfos te la Agricultura,' 
fobreiots los deme's Oficisdela Kepubiica,y 
aixis Lei tor amat noy ha raho , perqué tu. 
menyfprehe* un Ofici ; que excedeix à tots 
los deme's en mokas cofas molt apreciables ? 
es á faber en la anr iguedàt , en la noblefa , en 
laexcellencia , en la utilitat } y en las deli-
cias 3 las raes innocentas; y molt mal farias, ñ 
defpreciafíes ais que per fa naixenfa fon filis de 
; ñ tu eres fill de Page's , no invidies la 
naucenfa de aquel Is,- que fon filis de un Senyor, 
jperque tens jnols titols , per los quaJs ets dx$-
ne 
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ne de eftirmcíò , y honor. Per© ílas èí que fiasy 
deus advertir , que Ias obras de cada qual 
fòn aquellas que fan al home digne , ò de 
honra, ó de menyspreu. 
D E L A S O L E D A T , CONVERSA% V i s i -
tas , d í v e r t i m e n t s , y Joehs 
deis Min) ons. . . : . 
E S molt convenient que los Minyons deÇ-• de petits fe aficionian à la foledar, es 1 
d i z q u e fíiccurian eftar fols, lo mes que pa-
gan, ti deíir/an fer homens en aqueft mony 
perqué en la foledat fe illufira ío enteoi-
mentj y fe purifica lo cor. Quant un homé 
éftá fo l j es quant apren las cofas, las contem-
pla j y las ;udica be. A l ¡i , veu que toras las 
cofas, y obras, que fexn en aqueft mon; fon 
vahas, y de ningún valor , fino fon per !» 
amor, y fervey de Deu. Y quant eftâm folsycs--
quant coneixem los defedes j que havem co-
me'sj traciant ab los demes. En la foledat fe 
eleva noíbre efperit à-lã contemplaciò 3 y 
amor de Deu noíire Senyor, y de -las fuas 
Divinas perfeccions. Finaiment;, en la foledat 
noítre efoerk eftà en una quietút tant dolçá, 
que ÈS inexplicable, perqué allí eftà ê xetaapt, 
y libre de las paiíions dels nomens 3 y de opo-
far feáeüSj y deis tumultos , y qüentos qué 
paflau ea lo mon AHi fe "porta noílrc efperit 
àb unmodofenziU, y natsral. AUi eílà franch 
" .. de 
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de gaílar tantas diffimhlacipfís, y cerecnomas; 
•ct\rn. fe ufan en lo tratt^ del n^oñ.*, £n la fole-
4it lo home men ja > y 'béu , caifa'j.' y veíteix* 
camínâ, ' y repo'fa,' tot á fon guít y pero tot al 
contrari l i fucceheix, qtiáhrtra¿ta 'áb lo' mocij' 
que per no fer Uengot.ej'at^ y çlefprcciat, men-
ja , y bea^ caifa, y vefieix, camíira;, y repofa' 
a guít dels denies, encara que fia niolt contra-
ri al íeu : Y no obftant a ñ o , .qul / í lâ donata! 
jmon_, y defpres no fab yiurer fol , y. retirat, y 
aixi çonve, que los.,MiíVyoiis" amian lafoie-
dat, y no rraót.iari.defpiáfiadament. , ' ^ , 
Pero no es msneiñer que un Mínyó , Vní i iá 
home eüiga fempre f o l ; tambe' es convé-! 
nient , que tractia , y converfia zb los demes, 
perqué aiais rindrá un amor charitatiu mes 
compafiiu al proxim, y apenará moitas co-
fas bellas, que ja máy liegirà en algún llibrej 
y tindrá un modo ánimos, y cerres, en dir, y. 
fer, que es impplTIb'e poderlo aicanfar, féns 
traclar frequentm'ent ab las perfonas, y fínai-, 
ment; Jo exemple dê tantas virtuts , que véii-
rá practica t à a quells, ab qui tracta fera úri 
gran eflimuloj perqué pracliquia las matéíxas 
virtuts. Pero quant t r i d a ab algii , deu teñir 
gran ciiydado , de no aperídrer Io mal que véu 
fer, perqué fi n o v à a b aqueíi cuvdado3 mes. 
preft .pendra los defeCTíes de aqueils , ab qui 
tracla, que no las virtuts, perqué los vicis^.y 
defeftes venen à fer naturals al home, que é l 
cor-
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ço r rompur} è infectát dei pccat original; y 
aixís es ma/or la inipreíSÓ 3 que 'íi cáafa.D l o | 
víeis 3 que no las virtues , perqué_ las virtuü;\i 
Ton com à eOranyas'., y per éíía ráho fe áco^¡ 
n in i i d i r , que u'oftra.imura'leza íempre fé in-., 
¿lina ai mal. Dcu pues lo Miayo" , que tracla" 
ab al tres perfonas , ponarfe àixi cóm la A^er, 
llá , que eíla entre ¡as flors; .de' '<?s ^úals.;.ao, 
trau , fi'no Jo'qnc li es útil, y convenient, epet 
cumplir l o ofici , per lo qual Déu la ha creada.; 
Las v i fitas que fará lo Minyò, no "hâ n, 
de fer per vanitar, ni per cur io t ín t , ni per (de-.' 
le)te , n i per aitre fí menes TtSto, íino <juev 
han de fer 3 per cumpiir-à la victuf de, la^ur-" 
banitat, y per coníèrvár entre' elis la caritac^ 
lá".qual fe" co.nfcrya nics tendré ab lo . tra^e.. 
Pero perqué las vlfitas que Tara fian í'antas,, 
honeítas, y fefai'pér.un pur zel de virtut^deiiLi, 
procurar que fiaa curras/ per poder ^tornar 
mes preft à fon retiro, perqué sixi.colUçlpiíFi-:, 
lofophs diuhen , que el home es uíij^in?.)^ 
civil , y politich , a'ixi" pód.cm dir noíaícrc sj 
també , que Io Chriílíà es un animal fpÚtají>,> 
y retirar, perqué lobon ChriíViâ futg lo. mon, 
del quàí Jp a y re es contagios, y no fe .plau,,. 
fino.de cònverfar ab Deu. Y deu proçurar,' 
que èh las fuás vifitás no fia moieít á la .per-
Cona que vif i ta , la qual ppt i'er que tinga al-
tres ociipacions graves , y úrgenís , y-Àqu^ 
Àb ia Tua viíua llarga la impedefea de cum^ 
" . p.hr-
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plirlas. Y deu teñir gran cuydado, de no âit 
tes3 que ñá. contra dc Deu, ó contra dei 
Proxim, í ó que es molt^ dificil, y cafí imppííi-
blej fi pária Jtiolt , ó e í l á molt temps en la vifí, 
ta. Tambe dea procurar , que fas pdraulas 
fian modeftaSj y í e n s paíTiò, es à dir que no 
íian acompanyadâs de un ayre imperios, ní 
de orgiill , ni de vanitàt , ni de prefumpeiò, 
ni de i m p e t ú t , ò de prefliiració , ni inter-
rompia may ais que parlan. Finalment t in-
ga fempre prefent aquefta fentencia: Parle» 
foch i y far leu be'-, fero ja may pari eu mal del 
proxim. 
Tambe' es neceíTari que los Minyons fe 
divertefcan , y juguian , perqué l o cfperit hu-
ma es débil , y no pot eüar íempre ocupar fe-
fiofarnent; pero es una gran übiduria faber 
fer fon divertiment de las ocupacions. Xos 
Minyons deuhen jugar, y divertirfe, perqnc 
així conferían miUor la falut del eos , y la 
vive fa dir.fas potencias, perqué íi eílavan con-
tinuament áp l ica t s , perdrian la falut del CÔS, 
y perdrian la vi.vefa de fas potencias, perqué 
lo éfperic humà es com la terra, que per lle-
var bon fmyt 3 vol eftar en repôs , y fens tre-
baJ!. Y fi los Minyons jugan, y fe diverteixen, 
defpres eftudian de miUor gufí. 
- Los Pares, y los Meftres deuhen fer molt 
prudents en aquella materia , perqué fi deixaa 
jugar molt ¿Js Minyons , desptes aborreixen Ig» 
/->'- . •; efeu- ' 
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(E/ludij y £ no tos deixan jugar, y recrea?^ per-
dón la falut y y la vivefa de fas pOtenciasj y 
raho c5, perque es molt lepugaant ^ y violent 
ais Al ínyoní , no dexarlos j^gar , y recicar, 
y aixi fe dcfconcerta fa naturaleza, per aque-
lla repugnancia que teñen, de no dexarlos ju-, 
gar; y com no poden fer exercici á fon gufi', fe" 
detenen fos humors, yfetapasa los conducios 
de fon eos. Las potencias perden també la v i -
vefa, ja per las cauías fobreditas, ja tambe' per 
faltadc exercitarias en aquellas cofasj que fon 
proporcionadas à fa capacitat 3 y fon -geni, y 
guft. 
Los jóchs convenients ais Minyons , fon 
los que' cotnfifteixen en algún excreki corpo-
ral , com fon jugará lacuyt, o hà correr, à 
las bitllas 3 ais trnchs, à la argolla, à la bar-
ra , á la prora, &c. Pero loses mole dany.-'s, 
jugar alsdaus, à l a sca r í as , y nLbiííart , per-
qué ellos jochs no fon apropofit, per conser-
var la falut, y fon jochs, que folcn fer la percii-
ciò dels homens, perqué una vegada íian afi-
cionars en etlos jochs, perden enells lo temps, 
los bens que teñen , la tíevociò de las cofas Tan-
tas, y bonas , y la conciencia , jursnt, y rene-
gant , y fent fraus, y enganys contra tas Hcys 
del joch. 
Pero Ci tu, Le&or amat, fabs jugar en eftos 
jochs^de daus, y cartas, y i?o vols, prevaricar 
c n e l l s , es à d i r , no vols cometrer en cUs 
. T . al-
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algún defordre , juga tant pocas vegadas còm 
pugas) ;uga poch ttmps , juga póch ia teres, 
jugá feris'paíTiò, jugi per div^erciment; anreS 
de jugar tingas ja per perdut, Io que vols/'li-
gar , perqué aixi la perdua no te afligirá: Ju'ga 
en favor de algún pobre: Finalment per di-
vertirte, no va;as à las Comedias de feftetgs, 
ó galanteos, ò de cofas malas, perqué lo de-
íeyte , que fe teñen m o!ts en ellas, los fa cau-
rer en molts pecats , en raoltas oiyiiíions molt 
graves de fa cafa^ y de fa Familia, yde fás ob-
ligãcions particulars, y los fa perdrer molt 
temps vanament; pero las perfonas ociofas, y 
que no teñen res à fer3 podrán anar á las Co-
medias, que no fon de cofas malas, per evi-
tar decaureren jochs de carras, y daus ; en 
desbauxas, y gloconerias; y en viíiras, y coh-
verfas , "en que , ó per murmurar del proxim, 
ò per fer áb lo fexo femíneo , y juvenil, cor-
rerían pltjòr peril! de perdido efpimuál , que 
en las Comedias. Pero uns , y sltres podrárt 
íens efcrupol anar à las Comedias, y repréíen-
racions de cofas fantas, y bonas, com fon las 
reprefentacions del Marty r i , ò Vida de algún 
Sant, ò Santa ò de coffjs indiferents , perqué 
en eñas reprefer tacioos noy ha perillde caurer 
los ánimos en dele) tes mals , antes be ettimu-
lan â obrar virtuofament, ò induflrlofamcnt. 
PE 
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UNa de las cofas moltiílim coíivements » que deubén apcndrer los Minyons def-
tinats alcursde las ilecras a es la intelligencia 
de las Uengtas 5 perqué ferveix de introciuc-
ciò per tocas las Scienchs} pues per medí 
de elía nofalrres alcanfam la coneixenfa dé 
moltimmas cofas, que han coftat molt tre-
ballals que las han inventadas. Per rnedi dellá 
nofaltres tenim comtinicaciò ab ias PerforJs, 
y Paifos eílrangers, y fonr de tocas las edats» 
y Ciutadans de tots los Regnes ; y nos en-
trétenim 3 fempre que volem ab los Homens 
mesSavis, y Celebres , que ha tingut la an-
tiguedac ais quals confu!tem com à MeÜres 
y com Amichs , que nos fon fempre , ab' la-
co» ver fa de's quals enriquim noftre efpent 
de mokas conéixenfas curiofasj y uríis-, y que-
dam ¡nítmhits , de com nos havem de aprò-
fitarde las virtues, y vicis del Genero Huma; 
y Íens teñir la inteüigcncia de las líenguas, 
nofaltres quedám privats de las ínftruccións, 
q i k nos donan, y deis trefors , que nos ole-
rcixen j y aixi nofaltres quedam igi-'orants en 
, mitgdc totas lasSciencías , y pobres en niitg 
de tantas riquefas, perqué nos falta la clau , 
que foja nos pot ebrir la porta, y entrada de 
ellas ^'ciencias, y trefors. 
N i me diga a/gú , düe los bOns Uibres 4 ¿ 
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lasllengaas eftrangeras^ ja fe croban tradahits 
en la Ilengua propria , y nativa, perqué aixó es 
cofa molt-faifa, y fingularment refpe&e de 
nolíra Ilengua Cathalana , refpecle de Ia qual 
podcni dir, que fon mole pochs los llibres ef-
rrangers, que fi troban traduhíts, y no fols los 
homens Doftes Cachalans han faltat en fer la 
traducciô de molts ¡libres eítrangers, que font 
utiliiTims , pero fi també han faltar , en no 
eferiurer en Cathalá alguns llibres molt bons, 
que han fet imprimir en ¡lengua Caftdlana, 
ô en Llati , com íi la Nació Cathalana no 
inerefque's , ó no tingue's la neceíTitat, de fer 
tant ben ínítruhida, com quifeuna de las de-
mès. 
Pero encara que la Nació Cathalana , y 
rotas las ;dmês , foífen tant zelofas del be pu-
blích de la Patria, que pre ft que hix à Hum un 
llibre útil , los homens Do£ks de cada Nació 
lo . traduifíen en fa Ilengua patricia, no obftant 
feria molt convenient per tots los que pro-
fe flan las lletras, que tingueflen la intelli-
genciade las llcnguas , perqué primerament 
l o carácter de un home DoQ-e es veurer, y co-
neixer per ell msteix las cofas, es â dir , los 
originals dels Authors, lo que may ho podra 
fer , fens teñir la inrelligencia de las ¡lenguas. 
Segonament, perqué alrre cofa es veurer , y 
regoneixer una cofa per fi mateix , ó veurer-
la per los ulls de an altre 5 perqué la veritaí fe 
'•' • al-
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altera en aparcarfe de fon origen ; y paflant 
per diíc.renrs mans , "ve y .arriba à ooíaltrcs,' 
com â g-iílad-A , è .infeccionada de Ja menti-
da. Terccíamenr , perqué esda liengua te un 
ayre , b un modo propi de explicar las cofas, 
el qua! ) i may fe pot ben imitar en un altrc 
lienguaígc, per !o que, las mes bonas verfions 
ioa femore imp'erfeclas, y degeneran del or i -
ginal. Qnraramsnt, perqué • per exaíto que fia 
un Author j ò per Cuydsdo que tinga, de nò 
d i r res ,que fia equivoco, l i efeapa fempre 
alguna c.xpicíTiò , que es capás de molts fen-
tiis : Lo Traduftor empero , no fe adhercix 
fuio à un fo i : Eii reprefenta lo origina!, per' 
la partqtieloha viíl, y lo explica, aíxi com 
lo-ha erne's; y determina , lo que lo Author 
no ha determinar; de manera , que quant un' 
Hegeix una verfió , veu mes preít los penfà-
ments de! Tradudor , que los del Author. 
ÇKuntament , perqué moitas vegadas faltan 
af Traduflor páranlas próprias , e igualment 
ílgnificanvas, de lo que lo Author nos ha 
voigut d i r , aixi apenas hi ha Tradutor , qüe 
confervia ehterament lo fentit del Original: 
E¡í loexcen, ò l imita, y ío explica, fcgòns com 
lo ha concebut , ò fegonscom troba.termes, 
per expiiearfe. Per totas eftas ráhonsj aflegu-
ran mokas períonas Criticas, y Jiidicíofas. 
que es inoít dnbtó-, ü es, ô no és aixi , lo qiK 
iny'tsenfenyan com á cert? en nom de A r i f 
to-
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iotíl que fou fill de I A Ciutat de Stagirade 
Macedonia) el gml nos é c i x i efcritafa Filo-
íbfia , y altrcs Obras, en llengua Grcga. Per 
Ia mateixa rahò , es molt convenient faber U 
Vengua Grega , perqué U maior pare de las 
¿ciencias nos fon vingudas de la Grecia, y ,per 
la inteUigencia dels vSants Pares, y de moUs 
Concilis celebrats en la Grepia , es fumma-
jnent ncceííaria la inteUigencia dé ' la üengua 
Grega ; y'lomateixfc din, per entendrer per-
fe tament" molts Testos de la Sagrada Efcrip-
tura del Noa Teí'tament, que foren eferits en 
GrcchjCom conña de aquellas parauUs de Sant 
Lluch en lo CapitoUz. vers iy . Hoc eft Cor-, 
j>us meuniy quod pro D O ^ Í S datur , las quais 
per entendres períetsment, es eftat neccíTari, 
mirar, y confaltar io Text Grech, en que las 
eferigue' Sant Lluch. Per ia matei xa rahó con-
vve' que los Theolechs Efcripcuraris tingan la 
intelligencia de la ¡llengua Hebre'a, perqué 
€n efta l l enguanos ha parlar lo Efperit Sant, 
en las Sagradas Efcripturas del TeÜamenn 
V e i l ; y en lo Teftâmenc Kou , los Sagrats 
Efctiptprs fon plens de HebrchifmeSj es â dir, 
de modos de parlar , que no fe poden ben ex-
plicar y Tens faber la llengua Hebrea. Per lo 
que ¡ps Minyons, que defujan fer do des, y 
la honra de fa Patria, y de fos Pares, quanc 
ilao en las Univerlkars Celebres, en que los 
JPáíes de Republica teñen cuydado de pofar 
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Cathedras, y Cathédratichs, per cnsenyar ef-
tas llcnguas , íe «picarán á eñudiarlas , y 
apendrerlas , perquc menties que ab elias nó 
vulganfe-r al dofterer, ne trauràn molt profit,, 
y un gran contento dei efpsrit, quant tingan 
entre mans un Lh'bre Líat i^ ó Francés, ¿ce. 
que explica algunas cofas en Grech, ô en He-
breu , j o que ios fuecchíri molt fovint, ílngu-
Urni-.-nc üeginr LUbres Comentaris de ta Sa-
grada Jifcrip tura. 
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E Ntre totas las Menguas , la que 'ab mes perfeccíó deuhen faber los Minyóns es 
la llengua propria.de fa Patria , perqué lo de-
fecie ¿s niblt mes culpabiCj y £eo pex-un M i -
nyò , que te eítimaciò ; y perqué ¡os ivlinyons 
tingan , ó Tapian un bon modo de parlar en 
la propria llengua , es precis que ios Pares , 
y Melt res prqcurian 3 que 'devane "delis ningíi 
parlia ruílicament , vuli d i r , que niñgu gaf-
tia expreííionsa ò parauias groíieras , defpo-
porcionadas , y poch honeñas ) perqué f¿ m-
blants páranlas quedan mole imprimidas en 
fa tendrá natnralezi. Tambe'conv¿ mol t , le-
giílps., ò ferios l legir las Reglas próprias de 
Profo.dia , y Oithografia , que te cada llen-
gua , perqué aixi ferín mes inftruks en la 
practica de fon lienguatge. Fínaiment , quaric 
ells fon an poca av'ánfatSj en faber llegir j con-
' ve-
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vé ¿fottattós lübres efcrits en la Mengua, que 
ñ m ' i o l i i S j y elegants, y feries notar ios inei-
íos , lo ptíor, è incifo; los dos pants; lo accent, 
que é!tá fobre los mots, lo punt final, io pant 
jmerrogàdu; y lo punt admiratiu, &.C, Y enfe-
n'yarlpslo us, y practica de totas aquellas co-
fas. " 
Y com no faltian Cathalans , que ave-
nadas defprecian noítra üengua, es precis ad-
vertir aqui , que la rufticitat, groífcreza , y 
falta de termes a que li imputan , provenen 
de dos caufas, Launa es, que ditas perfonas 
teñen lo geni de eftiuur mes lo que es foraf-
tèr. Perla rahò contraria hi ha Cathalans que 
jirefereixen la llengua Cathaíana â toras las 
dsmès," perqué fo!s e¡liman lo que es d¿ fa Pa-
tria , o be, perqué, corn, no eílan acoí lumits , 
à o'hir'parlar altres lienguis, los apar que fon 
duras, fecas, -y defabridas, fingularment fi' 
ño las cntenen. La fegona caufa es, perqué 
h i ha poch cuydado en eíla Provincia, de en-
fenyar àpâ r l a r lo Cathalà, ab aquella perfec-
.Ció, y gentileza, ques deuria parlar. 
j o be sé , que hi ha perfonas de molt judi-
t i j que Vo'.ert que totas las Henguis fian iguais, 
perqué en las• Menguas noy ha mes que con-
"íideraf, filio tres cofas, que fon laproprietar, 
ò figoifíeâciò de las véus', ;fa harmonia , ò 
(confonincia , y la copia, ó abundancia de rer-
ftres , peí explicar íaS cofas concebudas; y en 
' - ' ' to-
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totas eft as tres cofas , volea que t<5fasíaá'llen-
glias fr:in iguais ; perqué totas las véus cie ca-
da lleng.ua explican de la cofa figaificadá , en 
que confifteix'ia propietàt , v. g- lo que en 
Cathalá fe expreffi per lo terme engaxy^ , en 
Llari fe explica per lo rerb fallo > y en Françcs 
per lo terme tromfer. En quant à la propit tàt 
del eftil , en cada Ucngua fe varia .niolt per-
qué aquell te millor eftil , que fab'explicár 
miilor las cofa, 's es à dir , f-ib ufar las páranlas 
mes naturais;, y mes inimediatanieut reprefen-
tativas dels objetes. Ea quant à Ja harmonia, 
ó en quanr al fonido güitos , diuhen tambe, 
que totas fon iguais , perqué ío guft deleytos 
de las ¡lenguas provê del us, ò del efpecíàl 
geni , tempíe 3 y complexió dels Organs 
de aquell que fas ou , aixi com'la'afpereza 
provê del no us de ellas , ò de las difpoficions; 
de organs 7 que te el qui tas ou. En quant à la 
copia , ò abundancia de veus per expjicarfey 
cada Uengua te ías bastants, per explicar lo 
que compren ; y encara que ia Grega , Llati-
na, y Efpanyola fon mes abundants que a'.tras 
llenguas , pero es perqué han ufurpat moitas 
Veus de altras ¡lenguas. Lo que també es l i -
ci t , y permès à la Mengua Csthalaná , ( y à 
qualfe^ol altre ) fempre que per explicar ías 
cofas ab claredat , y energia, neceffita ufar 
deis termes , ò veus de áltras llenguas'- , per-
qué no es raho y explicar mal , ó no expicir 
be ' 
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lie las cofas , per voler obfervar , y ufaruni-
camentlas veus, .que ¡os Amichs h m u ú t : Y 
es cert , que íi en Càrhi là fe escrígues tanta 
copí^ ds ¡libres., com en Llati ; y en Caíle-
JJà ? vindria à fer n oi l ra llengua raiit ferrij 
en las vcus, coin en la Llanna, y la Efpanyo-
la ; perqué los homens Docks aplicíirian i 
ncdftra l¡en,gua totas aquellas [veus, que vm-
drian be, .per explicar las cofas, aixi com fe 
fa en la Liacina , y Efpanyola. , 
Pero me apar, que la llchgna Cathalana 
te un gran avans , ó una gran .exceüencia ib-
bre lasdeme's, perqué ce una gran apcitur, y 
proporcio 3 per apendrer_, y entendrer las de-
,me's Uenguss , pues la experiencia enfenya, 
.que losCachaKuiSj facilmenr entenen las Ña.-
teíons Eftrangeras , y que ab facilitar üprenen 
de parlar fon lle^guatge j pero molt a! con-
trari fucccheixi las Nacions E Lira ligeras-, que 
venen en etU Provincia, las quais ab diñcul-
tat entenen noftre Uenguatgc , y ab moita di-
ficultai lo aprenen de parlar. 
Y perqué tors los Minyons Cathalans Ta-
pian parlar, y efcriiirer be en Caihalá, los do- , 
íiare aqui algunas advertencias , y reglas de -* 
Ja Òrthografi i ;5 que es la Sciencia que enfe-
nya ab quinas lietras fe ha de eferiurer una, 
diccipV-ò .un nom. La primera advertencia 
es, que cada hu ting\ cuydido, de faber, com 
deuhea pronunciar ^ y eferiurer alguns noms 
Catha-
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Cathaljns, que portan alguna jmbiguitác en 
las llecras. La fegona es, que no poíian la 
per h) ni ¡a ^ per y , y asxi no digan may bi, per 
v i , hot per votivo per ¿0, ¿tfx per ^¿J, &c, 
pero hi ha moits noms Cathalans^que tambt Te 
poden pronunciar, y eferiurer ab ¿ , c o m a b 
Vj y ab com sb ¿ , v.g. Savi^b Sabi, Savic-
f t}bSdhiefos ¿ce. y aixis,quant hi ha alguna di-
fícultat, ab que lietras fe den eferiurer un nóm. 
Jos Minyons ho preguntarán al Sanyor Mcf-
tre, ó altre períona Docta. La ttiicera adver-
tencia es: que no poíian l à g , per c3 ni la f,per 
grf aixi no digan g d l d^z^c all dye ar an per^á-
rati) <3tc. La quarta es, que no poíian Ja g per 
7", ni la / per g, y aixi no digan garnay per jd~ 
?,iay, Goarij per Jtf^w, javinety ptrgavivet.SíC. 
pero en alguns noms tambe fe poc pofar la ̂ ', 
com la / , y U / cora i a g, v.g. Gcrúnhn, ò Jc~ 
rofiim, ¿ce. La quinta , es que no poíian la g, 
per la r , ni la r per la g, y aixi no digan, Ga~ 
llotgc per RellotgCigãlni per rahô3 gavans per. 
tavaas. 
• Lafextaes, que nó poíian dos / / per una 
/ , ni una / per dos 11,y axis no diganZarf»jráper 
Llorens ¿ana ^tillAnajWolUfi ̂ timolcfijm'oU-
to per motto, &c. La feptíma es , que defprés 
de^,feniprepoíian u^y.̂ -que^qnex^os, qúejtiò, 
&c. La octava es, que en ¿'lo principi dei nona 
una A' íbla , ò una S íola" ne va! dos, y aíxi 
diem^ Kiu} Sol, ôcç. pero en lo m'ug del hóm,. 
quanc 
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quant fon entre Üctras vocils , fe deuhen po-
' íardos , per pronunciarle dobles } v. g: terra, 
ferra, m a f f i ! , Sec, pero f i no fon enrre !t¿rr.i$ 
vocais, t a m b é una foi a fe prenuucu doble, 
v. g. Hoflalrich, cal fas, &c. y que I a ¿"'fola^po-
fada en mitg de a . c , i , o , u, fempre fe pronun-
cia com z,? v. g. z>a, ze,zi9 zo, &%. La noca es, 
que en Cathalá per pronunriar "ja, ve, ut, vo, 
vítj fe ufa de "j rodona^, y no de zi de dos ca-
nias, pero en a?tr¿s iiengaas ,no fe obferva 
.fempre aquefta regla : Finalment fe guardarán 
Jos '.Minyons , de pendrer la x per .ja / y al 
contrari-y aixi no digan X J U S per ja/is, ni jan-
xas per x a / ? ^ & c . y per dirho ror ab una 
párvula , ü los Minyons volen faber parlar, y 
eferiuter be en Cathalà , es precis, one f.iphn 
confegir be las Hctras; perqué fi no fr.ben 
beu confegir , fempre pcfnràn una lictra per 
altra. Y perquant el fiüibar, y confegir las 
lletras, es co^a que tors los Melhes íaben, com 
fe ta en nolíra llengua , pen;ó me abíUnch 
de donados reglas , ds com fe den fer. Y í>>!s 
.ios fuplicoj que perqué ios Deixcbles fian mes 
ben ixulruits en lo are de fíiiabar , y de confe-
gir . Jos faíTian exercitar á fülabar ¡os no'ms, y 
-á confegir las lletras de cor , ò fens. Ibbre, 
perqué aqueft exercici los ferá de molt profit, 
ja per faber eferiurev los noins ab las .degudas 
lictras , j i tambe per enfenyarios a discon-er, 
y avivar fon enteniment. També ios podrán 
. - " exor-
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exortar que cada nom fe ha de efcriurer cfif-
t inct , ò apartar dei attrej. que las lierras dc. 
cada nom fe deuhen cfcriurer acoitadas' una 
prop laitra , que Lis liilabas may. fe poden par-
tir , encara que fia en lo cap de la ralla , que 
quant un mor fe parteixen lo cap de la ralla, 
per no caberhi j fe nora ab una raüeta y que 
10 nona que un conienfa de eferiurer, ha de 
fer ab Herra major, y també io nom , ques fe-
gueix defpres de pune final , y los nonas de 
períbna , Ofíci, ó Dignitat, y de Líoch ma-
jor, y menor. Lo demes que pertany à La pro-' 
fodij , y Orthografía Cathalana , quant los 
Minyons feran graus, ja ho Hegiránen altres 
11 ib res. 
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ES la Lengua Llarina una d^ las mes. nt-ceíTaiias y mi's ais Minyons, que deu-
hen fer det'h'nacs à las iíerras_, y â tots los M i -
nyons, y perfonasde qua'i tát , y caraíber, per-
qué primerament ; la Hengua Llatina es la 
llenguaj que ufa te ígfefia. Segonament ^ per-
qué fe ufa en totas las Univerfitats^ y Acade-
mias , per enfenyar à rots los que concorren 
en ellas, per inftruhirfc de las Sciencias. Ter-
ceramenc j perqué los millors lübres quey ha 
en totas las íiciencias , fon en Llaci. Quarta-
me'nt, perque en totas las cafas de Qua fita t y 
Conveniencias hi ha moles Aftes^ y alrra^ Ef-
crip-
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cripturas en I^lati, las equals may Lis emendràn 
los DuenyoSj fens entendrer la üengua Lla-
tína. Q_uinramenrj perqué es mengua per una 
Perfona de Qua!jtat, no faber emendfer, ni 
parlar la 11 engiia Liatina; y aiTifrir ais Ofícis 
Divinos com un rufiich^ ò no faber r£fpondrcr 
en Llatij als que lo preguntan cn Lla t l . 
Pero per quant primer es fabsr üeg i r , y 
cTcriurer en Llati 3 que el parlar ^ ó enten-
drer la llengua Liatina , .perco advertirem a-
qui alganas cofas de la Orth'ografia propria, 
que te la llengua Liat ina , perqué tots los' 
Minyons la Japian llegir , y eferiurer. Perço 
íiaii de advertir , que en Llati c, h , 4, fa caj 
c, h, c, quc^C) h , i , qui; ĉ b̂ o, co^c^h^u-iCU^ g. 
charlfma^ chiroteca3 &c, pero fe adverteixjCiUS 
chifnia, Chifmatkus, fe pronuncian com fifof-
fen efcrits ab S. J3k3 a, fa ja3 j , h, ;V5 j j ^ i ) 
j ivh I(j>0-> joyj) ^ ih iu> v-%- jbcrommus. 
P, h3 a, fe pronuncia fa; ^h^yfe; fjj3i3fi. 
•p, h3o3fo; f3h3 Ujfulv.g. plidres, fhilipus3étt3 
£^3t(3di fa c({a}q3(í3e3Cfí£3 q3í{3i:) chi, q3Msú3 
co:q3u3u3cu^ ^.qudlibct 3qti#l.ibet 3 quilibet3 
§íc,ir3i3ía. ci quant defprès de la¿ fe fegueix^y, 
i3o3u3 v. g. Utitia , oratio : Pero fi antes de 
ia / 3 hi ha f3 o x îa. t i v.g. Sebaflianus mixtio. 
X , 43 ízfa3 x3c3 fe; x^i, Ji;x3o,Jo:,x3u,fu3v.%-
dixi 5 iHxernnr3&ÍC} La b , pofada en mitg de 
dos ii3 comumiment en eíta Provincia fe pro-
nuncia, j còm fi noy fos., y a m nihil3 lo prò-
' " nun-
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liuncian tziil; y mii mihi\pertí en altrés Provin-
cias ( y tambe en efta ) moitas perfonasía pro-
nuncian, com fi ío$ ;y axis nihil lo pronun-
cian niquil-, y mihi miqui; pero fobre de afíó 
noy por haver difputa , perqué Ja confuetut, 
y voluntar deis homens., es la que dona a¡s 
ñoras., y lietras , la pronunciaciò , y l a fignifi-» 
cació. L o demes que pertany à laOrthogra-
fía de la ¡lengua liatina , ;a es comu ab ía 
llengua Cathalana; y aixi paflare'm á trac-
tar de la intelligencia de la llengua Liatina. 
Per faber entendrer lo Llati^ es precis, 
que los Minyons ftpian declinar los'noms, y 
verbs, y que Tapian la íigniñeació , que teñen 
los rermss Llatins. Y perquant hi ha molts ter-
mes Llatins j que no fon ni eti lo Antoni_, ni 
en laTor reüa , 0 en la Arafma, perço es molt 
convenient , que ¡os Minyons tingan diccio-
naris Llatins, explicits en Cathalá , 0 en Caf-
tellà^y que Tapian ab la fegnida de las lietras, 
trobar los termes Llatins, deis quals ignoran 
lo iignificat. ' ' 
Quaiit los Minyons ja faben declinar los 
nomsj y verbs, yconeixerla fign i ficado, que 
teñen los floras', y verbs del Antoni, es molr-
tiílini convenient , que fe apliquian â tradifir 
lo Llati en Cathalá , encara que no Tapian per* 
fetament lás reglas deis géneros ; ni deis geñi-
tius, ni dels preterits, y Tupins, ni las reglas 
dela conltruceió, perqué es miilor medi, pet 
enten-
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enieüdrer , y parlar !a ¡lengua Llatina 5 U 
traducciò , ó 'la apliciciò de tradnir lo Llati 
en Cath i ls , que no eí faber, ò e; aplicarfe à 
Lbcrlas regias; perqué molías de las reglas, 
tant deis ¿eneros , genitius , pieterits, y Cu-
pins, cem tsmbe de la coníirucciò , fe co-
neixen molt be ab la Hum natural 5 y ab la tra-
duecíò fe concixen millor eñas reglas , y lá 
aplicada ques deu fer ddlas, y aixi en lo nu-
tcix tt-mp?, en que los Minyons fe ocupan en 
aprendrer las regias, rant del Antoni , comdel 
Erafan, ò Torrella, deuhen los Meíires a-
plicarlos una part del dia, á traduir cofas fa-
cüs , com fon las reglas LlauVas de las pàrrs 
de la oraciò , ò lo Dialogo Llati de la Doc-
trina Chriíuana , ò las Sentencias de la Sagra-
da Efcriptura , écc. Pero no obtlant a fio, deu 
hen los Minyons procarar apendrer belas re-
glas , y no deixar lo efiudi de Ja Grsmmatica, 
fins que tingan ben compres las reglas per-
qué detta manera cntendràn , y parlarán mi -
llor la llergua Llarina; Y quart feríin de 
edat r fera molt bo> que ne faflen algún repâs, 
perqué entendràn moitas cofas , que no las 
entengueren quant eran pe tits. Y perqué los 
Minyons pugan mes facümtnt , fer la traduc-
ciò del-Llati en Cathalà, los donaré aqui al-
gunas advertencias, ademes de aquellas quels 
dom, traítant de la educado , xefpecte deis 
Meüres. 
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Prim era th en t deuhen notar los Mi'nyons, 
]os noms, y'verbs de la oraciò LUtina, de quin 
numero fon , y los noms en quin cas, y los 
verbs en quin temps,, y de quin modo fon. Se-
g'pnament, quant comentan á traduir^ es Jmolc 
bo , que vajan defpay, es à d i r , quevajin 
únint ios termes ab Jo modo mes timóle , y 
natura!; per afsó , pendran primerament Jo 
fupofitj defpres lo verb , defpres lo cas regit 
del verb, y defpres los adverbis, &c. Tercera-
m è n t , quant ja fon un poch e^ercitats en la 
traducció, ferà millor, que faíTen lá traduc-
ciò per claufulasj perqué aqneft modo de ira-
duir es mes deleytôs, y fa cornpendrer la co-
fa de que parla la oraciò Llatina. Quartament 
conve m o l t , que los Mlnyons atengan l o t i -
t o l , y materia de la oració Llatina; perquéai-
xi coneixeran millor lá íignificaciò, que Pea-
hen donar ais termes Llatins de" la oració que 
traduheixen ; per lo que conve', que advenef-
can, que totas las véus Llatinas de íi fon equi-
vocas , vull dir , que teñen moitas íignifica-
cionsj ( y lo mateíxes de totas lasdemes iien-
gaas ( y per aixoes menerter , que eftigan ad-
vei tits,' que nos deuhen lligar , ò cohartar ab 
aquella fignifícaciô , que lo Antoni, ó Torre-
11a dona à las veus Llatina?, fino que los. deu-
hen doxiar aquella fignificaciô , ĉ oe dernana 
la materia de que parla la oració Llatina; de 
manera^ que la traducció que fan, tinga fem-
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pre un bon fendt , y fia^eloquent. (^-.linta-
mènt fe requireix , que üegéfcan tota la o¡ a-
c ió Llatina , anees de traduirla , ò per lo riií-' 
nos la lU-geícan , fins al punt" final , perqué' 
aixi coneixerân mü lo r ' l o fentic de la oració 
llatina , y ia figniñeació que deahen donar ais 
termes ¿latins. Sextanient , es mok conve-
nient, que quant van fent la tradiiccio, l ipurt 
vèurer ab los alls , los termes Llatins , qaey 
h i mes avanr 3 perqué la fignificaciò pr-sc-
tica , y particular , qae deuhen dar , à un ter-
me L l a t i , dependeix mo!t deis termes Lla-
tins ques fegueixen; y tambe es neccítaría aquef-
ta diligencia ; per finir la oració , ab la caden-
cia de punt final , ó de punf imerrogiriu ; o 
de punt admiraüu 3 que re la oració llanu j . 
Sèpt imamént , convè que fapian , v.uc en Us 
oraçions liatinas , molt fovinr , fe prcn un 
modo per altre^ cgm es lo fübjuncliu per lo 
indicatiu , obfervats , los mateixos temps, v.g. 
lo prefentdefubjundiu, peí ¡o prefent de in-
dicatiu , lo preterir perfet de fubiunctiu, per 
lo preterit perfet de indicatiu , &c. Y que 
los verbs fe acofiuman fincopàr , 6 llevarlos 
Uíia filiabaen los preterits perfqts , y pluf-
quám perfets 3 y en lo futur de fubjuncliu y 
aixi diê erra/fi per etravifiiy anistffim per ama-
vijftm^ /wdiere, per audivero. Y que també fe 
ííncopã los noms^y adveibís,}' axi fe à.m,feclum„ 
per fcculHn^jprifalis per fprtt'udis , &¿-. 
y 
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y que efiás véus éti-am,fitjüidvm, cr<ro et,&e. 
Moitas vegadas én la traducciò nò fe explican; 
perqne ja fe entcnen, y fi fe explicafieh.^ emba-
rafianan la oráció Cathalatiáj pero fe pofan en 
Ia oraciò Llatina , perqué l i donan major ex-
preffió, y la fan * ní;s degi^t. Finalment, deu-
heri advertir los 'Grammafkhs, que áefpres^ 
que han traduhit una orado Llatina en Catha-
láj deuhen colí ferir 3ò acarar la obra traduhida 
ab fon original , y mirar,,' fi con venen bé * ò íi 
guardan rotas dos un mateix fentit j ò en que 
difere pan. • 
Pero defpres que los Minyonsfaben tradu-
hir lo Llati en CathaJá ; es precis que fe apü-
quian à parlar Llati , perqué per un hoaie.de 
caraííer , ò que ha de profeíiar las lletras , .iK) 
balta faber enteudrer la llengua Llatina, fino 
que fe reqüircix que la fapia parlar,com reniin 
j i demoítrat. Y per acoitumnrfe los Miriyons 
à parlar -Llati , ferà bo .̂ que fapian be acue-
llas reglas^ ò fcnyals , que porra lo A n t o n i , 
per coneíxer los cafos, que comen fail-^Qui 
cs}fa3 o d iuy&c. La fegona es, que párlian 
Lía tí, de loque faben be en Cathalá, perqué 
aixi no tindran que pofàr La força , y";atención 
fitfò en formar lo L la t i , y fi voiian parlar Lla-
t i j de lo que no faben be, haurian de pofardos 
cuydados grans 3 lo ím per difeorrer be, fobre 
iá materia de que parlarían, y laltra per for -
mar be lo LlatL La tercera ès teñir tors los 
V % V ' D t i -
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Deíxebíes Grammatichs de una Efco'.a lübrcts 
Llatins, compoitos ab pregD!ua,s, y refpoíhs, 
y exerci tarfe ab ells. PereU fi kera compoft en 
L la t i , lo Dialogo de la Do&riaa Chriuiana,dei 
qual podrán ufar los Minyons per exercitarA: á 
parlar Liatl } fins que alguna perfona zelofa del 
be-publich, ne hajá'compoll alíre de mes útil. 
Yfdeuhen procurar, fo imar , y parlar lo Llatí , 
polir^ y elegant; y per afiô Terá bo3 que Tapian 
las rçglasde Us Elegancias , y que íiegefcan l l i -
bres Liadns , que fian eloquents, y elegants, 
com fon los llibres y que hem notar paxlaiu dp 
la Eloquência. 
L L E N G U A E S P A N T O L A . 
, T " A inteliigencia , y feicncia de Ja Llengua 
J L i Efpanyola , es molt útil , á tots los que 
ioi) del Regne de Efpanya , perqué prímera-
ment totas las Provincias de aqueft ílegne , te-
ñen una gran comunicaciò estre s i ; pues ade-
mes de común icaríe los bens , y fruyts, per-
me4i del art negociatori , ab que viuhen , y 
fuíléntan dccentmçnt fa familia moitas per-
fonas, que no teñen aitre oíici , ni bens im-
mobils ^¡cámbe' íe comunican las períonas^ per 
obtenir ios oficis mes luitrofos, y los empleos 
<ie las- mes airas Dignitatis , rsnt Eccidiaf-
tícasj com Seculars. Aquèft trade pues , y ,co-
municacit) ynt útil a tot lo llegne de Efpa-
i i y i j . n o pot fubfutir fens la itueiligQncia , y 
v " feien^ 
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fcien€ía de Ia'Hengui Efpanyola , puès cWa 
Provinciá re fon Llenguarge particular , y To Is 
per medi de la ¡lengua Efpanyola , t eñen , y 
confírv^n fa comunicado , traite , y negoci. 
Segonament y perqtfe la lléngua Efpanyola, 
regru , y campeja fobre totas las demès Uen-
gins particulars', que renen ias Pfoyincias , y 
aixi no fols regna ea ¡as Audiencias, Intendeñ-
ciss , y Conudums de las Provincia», fino 
també 'eq los Tribunals mes inferiors, yen 
ias Notarias mes (minimas. Per qual caufa. 
fon fens numero las eferipturas autenticas , 
que bi ha e« ¡lengua Efpanyola , en cada Prò-
vincia de Efpanya. Terce'raiiient 3 pirque ia. 
llcngua Efpanyola corra ab gran aplaiifo , en 
los demès Regnes de Europa, y mòiras vega-
ó.2¿ fucceheix , que las Pcrfonas doclas de al-
tres Regiies donan à íliirn las íiias obras | ^ f t 
ilengua Efpanyola. Qnartament , perque fon 
fens numero ,'los lübrcs utiliíTims, queentot 
genero de ArtSjy 6cient1as hi ha eferits en lien 
gaa Efpanyola , los quais nos troban tradúljiçs 
en liengua Cathalana. Finalment, en* ella Pro-
vincia cada dia fe ófereix , que los Gathalans 
han de parlar, y t râdar ab los Caítellans ¿ fm>-
gularmenr en las Vilas, y Ciurats; y en los Po-
bles Aldeãos , també fe ofereix molt fovint , 
rebrer ordres de part del Senyor Rey 3 ò de fos 
JVÍÍniítres, que fon I n Ilengua Efpanyola. ^ , 
Per totas aquéftas rahoris > es mole con ve-; 
nient* 
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nient, que toes lòs.Minyons de cila ProYinçh^ 
íe ajjliquian ai cítudi , è inteligencia dç Ia lien-
gua Efpanypla, ¿erque fens dia , ni podran te-
ñir trade , ni conmciicaciò ab hs.demes. Pro-
vincias de Efpanya j y quant hsjen de recorrer 
enl.os Tribunals , que lo Scnyor Key te pofacs 
en eüaProvincia^fe trobaràn molt embar.íflats, 
ò m o l t p o c h expedits , per falta ds no faber 
parlár, ni enteñdrer Ja Üengua Efpanypla ; y ¡o 
rhateijc ios fuccehirà , quant.oeupian los pnef-
tós de ¡a Republica , perqué en tots eftpscafos 
fejs oferírá moitas vegadas , haver de Uegir 
maltas eferipturas, que feràn çn Caftellà , y 
haver de parlar ab moitas Perfonas , que feràn 
de Cáítilla , ò d e altres Proviücias , queunici-
mçnt parlarán en Caílellá 3 perqué no f¿bfán 
parlar en Cathalà. 
.. Fero los Minyons 3 que de fitan prpfeflir 
las lletras , y fer per fon fiber, la honra de fas 
cafas, y de fa Patria, es neceífaria la inteligen-
eii^y feiencia de la Üeng-ua Efpanyola, perqué 
.com havem d i t , fon moltiffims los Uibres^utí-
HíTims , que en tot genero de Seiencias , y Arts 
h i ha eferits en Caftellá, los q«als nos troban 
eferies, ni en Catéala,ni en Llati ;y quiçá ni en 
altre ilengua ; y aixis fens la. i-nteliigencía de la, 
llengua Efpanyola , quedarían privats , è ínca-
paílbs de apendrer tantas , y tant bellas dodri-
Y perquant primer es faber Uegir lo-,Gaf-
tc-
PFXS M I N Y O ^ S . ^ ^ ^ s p m 
tci;?, qv^ - -"drerlo, perçò anírém e^pücaftft 
aqui - ^ '-j.-a , que lo$ Mitjyons deuhen guar-
da , „ Í ~i.,b?r IJegir' y efcriurer éi? CaLiellà, 
r . - . t - j nan <jc sdvertír^que en Caftcüá, c}fj;¿¿ 
fe-oroauncian A V J C9 h3 xe f> xi^ tcfíjOy 
xr, Cy hy a y .v^j'v.g. chacón y chico òéc. 
'G,ci g, i , v. g. Mtíger '̂  G't íguèro^ Gi'gaate'f&c. 
J ^ ; ; 5 ^ / . w ' ; ; > : / , ^ x.g. lArnks, Jefus, ¿re;. 
•Xj^Xpe) x}¿$'xptt\x-n\v.g.Xàrave ¡exempíoy&c^ 
¿f,¡íjfc/ pronuncia fd'^^fc^ z , ; i j i )Z,'jO;fô&;u\ 
foivg, Zti ra^g-jíiinospra&onuBp&c. La /* j po-
fada t i i mitg d e Í » , ^ , fe Pronuncia com 
en C a t h Í i a, "z,a. .zc 3z,i 3zo, z>ftfv.g. vofoiros0ca~ 
faderoíp&c. . . . . • • • 
^.Notdj que perl aC7, peí l a j , y X , fe requi-
reix ;M<iifre qüe cn/enyià la'proñtínciació que 
t e B c n p e r q u é faltan páranlas j , per expÜcarla* 
t o denies que pertany à ia Orthografia Cafte-
li'anaj ja c$ coniu sb la Cathalana. 
. . Pera faber parlar , y entendrer • la 1 lengua 
Caílellana , tres cofas han de obfervar los M i -
nyons. La primera, que es la mes principal 'de 
iotas, y que mokas vegadas bafta ella fo!a, es 
lo us , y cxcrcici de la ílesgua Caftellana, pér 
que cu nnteria de Uengua's, lo us , y ex&rcicij 
val mes que toras las-reglas; y preceptès, que 
poc doflar un Mcítre habi!. La fegona es, faber 
lacouiugaciójdeis Verbs Efpanyols. Y laterce-
ra es, renir^uñ' Diccionari Ef pan yol explicar en 
Cathaià. Per fiber ja'cojiugacjò q.ue tençn los 
" ' * " "Verbs 
i i z DE LAEDUCACIÓ 
Verbs Éfpanyols., fe podran fervirlos Minyon? 
dç ia Gfamffiàtica Efpanyola ; y Francefa de 
Francifco Sobrino , ò del Antoni Caíkllà , im-
prés à CerVcra', el qual venen cafi tots los U¡-
breters de Cathalunya. Pero perqué los Mi-
íiyons , que fon molt pobres , pugan ab aquelt 
llibre folj quedar inílruhits en lo modo de con-
jugar (os Verbs Caí leüants , pofarèm aqui la 
conjugaciô de alguns Verbs, que los ferviràn 
de modelo 3 per conjugar los dcmès. • 
[CONJUCAClo D E L V E R B E S S E R . 







jEn lo Preterit Im-
iJerfer, 
Xo era. 





Èn lo Preterit Per. 
fet. 
Yo f u i , ho he fido. 
Tu íiúÚC) ho has ildo. 
Aquel fué, ho ha fido. 
Nofotros fuimos, ho 
hemos fido. 
Vofòtros fuiíleys 3 ho 
haveis fido. 
Aquellos fueron, ho 
han fido. 
En lo Preterit Pltií-
q i u m Perfet. 
Yo havia fido.; 
T u ' havias fido. 
Aquel havia fido. 
Nofotros havíamos fi-
do. 
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Vofotroshaviades'fi- "ómeflemos. 
do. 1 
Aquellos havian fido. 
En el Futur. 
Yo fere. 


















En lo Optatiu en lo 
temps Prefcfit. 
O ü yo feria , b fueffe. 
O fi tu feriasjO fueiTes. 
O fi aqu^l feria 3 ó 
fuefle. 
O ü nosotros feriamos 
O fi vofotros feriadles, 
ó.'fucíledes. 
O fi aquellos ferian ;, 
ó ñicífen. 
En lo Preterir pitrf* 
qua ni Perfet. ; 
ó fi yo huvieñe ^dp, 
O fi tu huvieífes TídoL 
O l í aquel huvieíTeíMo 
O fi nofotros huvief-
ftmos íldo. * : 
O fi vofotros huvjeíTe-
des fido. 
O fi aquellos huvief* 
fen íido. 
Tambe' fe'pot con-
jugar client: ' • 
O fi yo fueíTe eftado. 
O fi tu fui fíes eftado. 
O fi aqUel facíTe eftado 
O íi no.fótros fuèfie* 
mos eftado. 
O fi vofotros fueífedes 
eñado. 
O fí aquéllos fueíf a 
eftado. • ' 
En el" Futur. 
O fi yo fea. 
O fi tu feas. 
O 
DE X A 
t ) fi aquel fea. 
Q íi no forros fe a mos 
t j ñ voíbtfos feays. 
0 fi ag.uellos fean'. 
1 En' d p/efent del 
.SybjunQiu. 
Coma yo fea. 
ÇçmiG tu feas 
Ç o m o aquel fea. 
Como no ib tros fea-
' mos. 
Com.) vofotros.feays. 
Copio aquel!as fem. 
Eü lo Preterit Im-
perfet. 
C ó m o yo feria,ò fuefe 
Como tti ferias ^ Scc. 
En lo Prefcm de Op-
tatia . j y en lo Preíerit 
ímperfet deSubj'uncliu 
tambe fe pot dir. de la 
an3|i¿ra feguçnt :•," 
O' ñ , b como yo.fuere. 
;*Iu;.-fueres. . ...:.', 
Áquef fuere. 
.jS! o fot ros fuéramos. „ 
-Vófotros fu era des. 
Aquellos fueren. 
En lo Preterit Per-
fet cie Sub/nnctiu. 
E D U C A C I ó 
Couio.yoaya M,o, 6 
eftado. 
Como tu ayas fido^ o < 
eíiaao. 
Coa^o aquel ayafidoj 
òeíi.ido. 
Co|no nofotros' aya-
mos. ñdo, '4 citado. 
Como yofotto^ a y ais 
fidOj ò eíladb.' ." 
Como aquellos ayan 
ñá& , 6 eita-'Jo. 
En lo Preterit 
phifquam Per fee .de 
íiubjunçfciti. 
Como yo huviera , ò 
huvieñe fido. 
Como.tu huvieras^ o 
huviciTes ildo., , 
Como aquel huviera, 
ò havieiTe fido. , 
Como nofotros huvíe-
rjmos.3 ó huyieíTe- | 
, nios fido. ' ' .j 
Como vofüífos lm- ' 
, vierades , o huvicf-
fedes ildo. 
Como aquellos huvie-
rar^ò huvieífea üdo ^ 
En cl Fui u.r de Sub- \ 
;unc-
Çomo yo Tere j ó ayrè 
fido. 
Como tu feris^o'avras 
¡ido. . 
C o n i o a q a c í ferá , o 
avrà ii'áo. > , 
Como nofotros iere-
. .tnosjò avremos fido 
Como vofocros fereys 
ò ayrevs'íído. 
Como aqusilos feràn, 
: ò avràu ñdo. 
CONJVCÂCI)) D E L 
Verb amar. 
N lo temps Pj-e-
L j .fencde iadicatiiu 
Y o amo. 
T u amas. , • • 
Aquel ami , . 
Nofotros .amamos. 
Vofotros amayS.-í 
Aquellos amm. • 
En lo Preterit-Im-
perfet de indicaria. 
Yo amava. 
T u amavas. 
•Aquel amava. 
Nofotros amávamos. 
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Vo fot ros a m i vades.-:" 
Aquellos amavan. -
£;i lo Preteriu,Per-
fet .de . Indica^ 14.; 
Yo amé, ò he amisloi.* 
Tu -n i t.Utjó has a'ma-
' do. [ .... < : 
Aquel amò ,ò \\% aRU" 
Nofotros amsmps.rj Ò. 
havemos am.ido. 
Vo fot ros a.rnaüe ys s ó. 
havey.s ñraido. 
Aquellos amirou ò 
han ama<lQ. ^ . j , •?• 
En '¡o Preterit 
plafquana Perfet,: dê  
JndiCra.tiu., ; ,¿ 
Y o h a vi a am a dp..; ,, • ? 
J i i àyias ,smaí|o..- :\ 
Aquel avia .ama4p*> 
Nofotros haviamQS, 
amado. :. ^ ..' ^ 
Vofotros h-avjades, an 
ma do. : \ 
Aquellos ha vi an. ama-? 
do. .. * 
. En ío Futur de 
Indiçaíiu. ..vi , ^.mv'' 
Yo aixiiré.. -yit,?,'^. 
T u 
& Ê í i À 
T u ganirás . 











En l o Futur del 
Imperaria. 
A r m rãs ta. 
Amará aqud. 
Amaremos no forros. 
Amareys voforros. 
Amarán aquellos. 
En' lo Preíent del 
Optatiu. 
O fi yo amara, ajnariá, 
ò amafie. 
O l i ra amares, ania"-
rias, o amaíTes. 
O fr aquel amara , a-
nuria , ó smaífe. 
Ó ft íiofotros a'mara-
mos , amar íamos , ó 
amafiemos. -
E D U C A C l ò 
O íi voforros amara-
• dts y ámariades , ò 
aniiíTedes. 
O fi aquellos amft'nn, 
am-irian , ó amafien. 
En Jó Preterir piuf-
quam perfec del Op-
tatiu, 
O fi yo huviera j ó hu-
viefie amado. 
O íi tu huvieras, ò hu-
vieíTes amado.. 
O íi aquel ha viera , ò 
huvieífe'am.tdo. 
O íi nofotros huviera-
mos, ó huvieiremos 
anudo. 
O fi vofotros huviera-
des , ò huvieíTedes 
amado. 
O :ti aquellos huvie-
ran , ò huyieffcn 
amado. 
En lo Futur del Op-
tátiu. -
Of iyoame. 
O Ti tu ames. 
O íí aquel ame. 
O fi nofotros aaiemosv 
O íi vofotros ameys* 
O 
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O ñ aquellos amen. Como tu hayas ania-
En lo Prcfcnt del 
Subjun&iu. 
Como yo ame. 
Como tu ames-
Corno aquel ame. 
Como nofotros ame-
mos. 
Como vofotros ameys 
Como aquellos amen. 
En lo preterit I m -
perfet del Subjunctiu. 
Como yo amara^ama-
r i a , ò amafie. 
Como tu amaras,ama 
rias, o amafies. 
Como aquel ami ra, 





rádes, amariades, ó 
amaíítí^es. . 
Como aquellos amà-
ran , amanan , ô 
amafien. 
En Jo Preterit Per-* 
fet de Subjunâriu. 
Como yo haya amado 
do. 
Como aquel haya ama 
do. 
Como nofotros haya-
mos amado. , . 
Como vofotros hayáis' 
amado. 
Como aquellos hayan 
amado. 
En lo Preterit pluf-
quam Perfet dei Sub-
jundiu. 
Como yo huviera j . ò 
huviefie amado. 
Como tu huvieras, ò 
hu vie fies -amado. 
Como aquel hu viera, 
ò huviefie amado. 
Como nofotros hu vié-
ramos , ò huvieífe-
mos amado. 
Como vofotros hu-
vierades 3 ó huvief-
fedes amado-
Como aquellos hn-^ 
vieran ^ ó hüvleife» 
* amado. 
En lo Futur de Sub-
junftiu. ' 
• Co- '' 
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'•Como^yó amare',' ò remos, ò havrémòs 
havré amado,.;' íim.sdo. 
GcmO' tu "amaras :,'-ò Como vosotros 'ama-
hJtvràs aiyizdo; xeys,6havreys ama-
Como aqud nmárà, do. 
ò havrà amado. Como aqucüos ama-
Como nofotios ann- ràn> òhavrán amacio. 
De aquefta marera, à properciò fervada, 
fe conjugan Jos cernes Verbs Efpanyols , los 
quais, encara que ringan diferents rermina-
cions , pero fe proporcionan ab los fobrédits. 
La tercera cofa que devem notar, per faber 
parlar , y encendrer la üerrgua Efpanyola , es 
teñir un Diccionari Efpanvol expíicat en Ca-
thalá ; y perqué tors los minyous Cathaiàns 
pugan ab aqueít liibre fot , entendrer , y par-
lar la üengíca Efpanyola , que los es , la mes 
ú t i l , y neceífaria de rotas las llengaas eftran-
geras j los donaré aqiü un petit re fu men de 
lasdiecions Efpariyolas explicadas en Catha-
lâ. Advertiíulos primerament que nollra Uen-
gua , es tant fembtont à la Cafírllana , que ab 
molta facüitat íe compren en Catha là , loque 
íígnifican molts dels te mes Caílellani; y aixis, 
en aqueít peuYrefumen de las veus Efpanydas 
tant folamerrt poíaréni las que fon mes diííc'ils 
de compendrer Í y per major claredat anifém 
feguinc !o ordre de lás Hétras. 
A Abenuz - un'arbfe, 
Abarragayado- aman-- Abiípa-Vefpa. -
cebat. Abro-
Abrojo - rebròli b'ort, 
ó efpina. 
Abííemio - ayguadèr. 
Abuelo - avl. 
Açadon - axada. 
Ateòuchc - olivera 
borda. 
Acepillar - aplanar , ò 
apuütxar. 
Acezar - anhetar 3 ó 
de fir jar. 
Achacar - atribuir,, . 
Acib.ir-cofa afpera , 
òcofa amarga. 
Acoger - acuilir. 
Acontecer - eTdevenir. 
Acrecentar- aumentar. 
Açufrc - forre. 
Acuñar - 'imprimir , b 
agravar. 
Adelgar - aprimaí , o 
allargar. 
Adentro -dins. 
Ademán ~ fenyàl , ò 
deitioifííraciò de af-
fecíe. • 
Adivino - adivinador. 
Adormecer - adormir. 
Adulterar - es pecar lo 
cafat ab un alfre , ò 
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'faUlficar una fora. 
Afcyte - adorno fingir. 
Af ixar - f icar , ò fixar 
A f l i g i r - A f l i g i r 
Afloxar • afluxar. 
Afrentar-afrontar. 
Agerío> eftrany. 
Agora - ara. 
Agorar-adivinar. 
Agotar - adequar, Q 
igualar , á exten--1 
drene igualme.nr, Ò 
axugár. 
Agrio - agre. '; ; 
Agua - aygua. ' ' 
Aguero, - adivinador, 
p hechize'r. , 
Aguja- águila. 
Agugero -forat.. 
Aguijar - piínxa^ , 
Aguijón - pimxò. , 
Aguzàr • afilar.'..; 
Ahogar - ofegar.' ' 
Ahorcar -';p"enjar. 
Ahu l í i r - udolar. 
AhuSlido - udol. 
Ahuyentar-fer fugir. 
A h i - aqui. 
Ajò - ali. 
Ayunque - endufa. ' 
Alo-
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Àiabafiro - pedra çjues 
diu . aiabaftro , 1 
, -qual es blanca. 
Alacrán - efcorpit. 
Alacha- arangada. 
Alagar - afalagâr. 
Alago - caricia , ò da-
diva , ò coTa per 
guanyar ia volantac 
de aitre. 
Alano - un arbte. 
Alajas - prendas , 6 
i&fiã , à mobles de 
cafa. 
A i b iñü - Meflre de ca-
fas. 
Albornóz -. fay.ál } ò 
véñit'coiti fayál. 
Alcafar - fortaleza; 
Alcahueta - arcabota 








Aliento - esforsj ó co-
ratge. 
E D U Ç A C I ò 
Alifar - alíifar, 
Allanar - aplanar. 
Aljegarfe - acoílarfe. 
Allende - ademe's. 
Alma -. anima. 
Almendra - ame'dla. 
Almire'z - morrer per 
picar. 
Aimoaza - eflri/ol. 
Almohada - cuxi. 
Almuradux - la herb 
almoraduix. 
Almuerzo - Ia viandai 
dc menjar en lo ef-
morzar. 
Alombras - xaravias. 
Alquilar - Hogar , ó 
arrendar. 
Aludias - fafolas. 
Alumbrar - illuminar. 
ó dar claror , ó Hum. 
Alumbre - alum. 
A m mecer-eixir lo dia. 
Amarillo - pálido , ò 
blahquinós. 
Amatiito - es una pe-
dra preciofa de co-
lor de viola.^ 
Ambi r - e s una goma 
preciofa j ques diU 
Sue-
DELS M I N Y O Ñ S . 
Succino , qué' apar ' Anegar: negar, ó afo--
gai* en la sygua.*'-atrau las pallas ^ y 
bafeas. 
Ambos : dos junrs. 
Amftccatro : un p i t i . 
Amiento : fona , ò 
corda per tirar lo 
arch. • 
Amotazen : MoftaíTaf, 
ò perfona que cuy-
da , q'ne los vene-
dors tingan los de-' 
gats pe Tos , y me fu-
ras. 
Amontonar : ajuftar. 
Arapollarfe -.tornarle 
ó ferfe com una 
ampolla. 
Anade : anecb. 
Anadi i : ajufiar. 
Ancho : ampie. 
Anchura : amplaria. 
Anciano : veil. 
Ançnelo : am. 
Andar: an ar, 
Andrajos : pídaífos 
doknts. 
Andrâjófo: home qua 
va veftit de pedâfibs 
doknts. 
Ancgenar: alienar. 
Angofto : .cilrec. • : 
Angoíliar: cmriílir> 6 
donar congoxas j ò 
moleüias. 
An i l l o : a r d í , 
Anifc : anis. 
Anocheíer : tornarle j 
ó ferfe nir , o fofeh. 
Anoja : va es tendrá. ' 
Anfar: un Ganfo.. 
Anteponer; ant-epofar. 
Aí)to;ar: voler fens ra-
ho^-'ni cohfideració» 
Añfldar : nahar. ' 
Anuilar: abolir. . 
Ahojar; fafeinaj. ». '<> 
danyar abios lilis.-
Apacentar : apaíturar, 
ò alimentar. 
Apaciguar : •; fuaviur. 
Aparejar: .aparf i¡a-r.\ 
Apedrear : ap^dre^ar. 
Aportillar : cípatllar 
¡o rali de un gavítiec 
o. de un culteíi. Í 
Apoitatar deixar laRe. 
ligio que un ha;presy 
X " Apru-
az DE L A E 
Aprovech ar- aprofitar 
Arar:- Haurir. 





Arfenique - arfeiYidiy 
ò marzína. 
Afa - anfa. 
A íabiendas - à dret 
fcícpt. 
Affeíündar - tornar 
fegoru vegada, à 
dir, ò fer. 
AíTidero- renaces. 
Afno - burro , ó afa. 
Afpeclo - cara. 
Afprcar - traítar afpe-
ramenr, ò teñir lo 





AlTechar- trahir. . 
AíTec bancas-traicions. 
Aflilo - refugi^ ampa-
ro , ydefenfa. 
Arar - Uigar. 
DUCACIÒ 
Areíb'guar r ^teftiñe^r. 
Atraher - arraurer. . 
Atreverfe- atreviere* 
At r i l - faviftol. 
At r io - pati. 
Avc-aueeH. 
Avena - eivada. 




Aveto - un arbre qiies 
dia Avet , del qual 
lo licor, fe díu rra-
nientina. 
Aun-encara, ò tambe' 
Aunque - encara que 
AuOral - de part de 
ni i tg día. 
Ayer - ahi. 
Ayunar - de/unar. 
Ayunque- endufa. 
Ayuntar - ajuílar , Ò 
unir. 
Azederas - agrellas 
herbr.. 
Azero - ferro cer. 
Azeyte-ol i . 







jar, ò tremolar. 
Barbar: pofar barba. 
Berrenar: barrinar. 
Barrer: efcombrar. 
Barro.- fanch í argila^ 
ó terra. 
Baftage : Bañaix. . 
Baftardo : efpunOjille-
gitim , ò bort, 
Baxar: baixar. 
Bazo : frexufa. 
Beber: heurer. 
Becerra : vcdelia 3 ô 
..vaca. 
Béril: es una pedra pre 
ciofa de color vert. 
Bcnnejo : vermeil. 
Bernia: es una veíridura 
'Betún : betuna. -
Bienes : bens. 
Biverio: es un animal. 




-quinòs. v • 
Bobo; tonto j-aimpic, 
ò loco. 
Bochorno : es Un ayre 
o vent calem.-;'; - • 
Bpdegpn : Hoílal ó 
taverna, ò cafa, ca 
que: fe menja.'; : -Z 
Bol ver: tornar.-
Bomitar : gitar, ó vo-
. mirar.- r:: ¿- .\ 
Boquear : badayar. 
Boreal : de part dctra-
montana3ô detíiort. ' 
Borfegui ; calfons. 
Borrego : anyeil• \, -ó 
molió. " " -
Bofque: bofch. 
Boveda': arch, ó volta. 
Boyero : ei Vaquer, o 
i Bovhcr. 
Bozina: trompeta. 
Bramido : bram. -
Bravo : gran valecòs, y 
feros'. 
Breña: m a ^ ò c f p i n a l . 
Brocado : veftit her. 
•mós , y dorar. 
Broquel: broquer ò 
cfciit. 
Buelo :'Vol, ó volada. ' 




Buho ; lo duch aucel!. 
Buril ; efcultura , 6 
,,'gravadura. - ' >: 
Burlar fenganyar. 
Bexera ; lo pixis > ó 
Buytre ; lo Añor aueell 
• C ' 
Cabeza; cap. 
Cabrón ; boch , ó ca-' 
bra7. 
Cachorro; cadell. 
Cadahalfo; catafal , ò 
. Uoch en que fe fa al-
guna reprefenraciô. 
Caher ; caurer. 
Cahe¿i20 ; cofa que 
eüá per caurer. 
Caí ;.ca¡s. i -. 
Calabaza j CarabaíTa. 
Calcañal; taló del peu, 
ó carcanada, 
Calderon ; piró! petit. 
Calentar; efcalfar. 
Calentura; fcbre. 
Calle j carrcr. •-
^alloVcaH. 
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Caman; cambra^ô Hit 
Can ; gos. 
C á ñ a m o ; canam. 
Canaíira ; gànafrra. 
Cancer; cranrh. 
Canción j can fô. 
Candi!; lo Hum , ò la 
II ume ñera. 
Caña ; canò , ò cana!. 
Cano i blanch de ca-
bells. 
Canraro ; poalj ó can-
i l r. 
Capador ; Sanador. 
Capato; fabata. 
Caracol ; caragol. 
Carcañal; t a l ó , ó car-
canada. 
? Cárcel ; presó. 
Carcoma ; cueh , . que 
roíega las fuftas. 
Cárdeno ; morat, blau 
ó verdanch. 
Cardenal ; verdanch. 
Carrafca ;alfma arbre. 
Cargcer ; careixtr , ó 
no teñir. 
Carrillo j gaitas. 
Carrizo ; canyòta } ò 
•baíca." ' 
Car-
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Cargar; carregar, Centeno; meftáH. 
o 
o 
Carmefi ^ color ver 
m d l , ò domás ver 
mell. 
Carnero ; mol to. 
Caldero ; qui. eftà 
va per Gaíarfe. 
Cañillejo; caíkllet 
Cañrado ; caponát 
fanat. 
Cava; foíTa. 
Cavadizo ; terra que 
es de bon cavar. 
Caudillo ; Capita , b 
. General. 
"Cavilla ; la herba aloe. 
Cayado ; baftò. . 
Cebó , greix , ò cofa 
per atraurer , y en-
.ganyar. 
Cebolla ; ceba. 
Cedro ; es un arbre. 
Celada , murrio , o ar-
madura del cap. 
Celofias ; vent alias, ò 
geloíias de las finef-
tras. 
Cena ; lo Topar. 
Ceniza Acendra. 
Centella i gufpira. 
Cerdas 5 pels de porch. 
Cerebro ; celvel!. 
Cerezo $ cirer arbre. , 
Cerrar; tancar. 
Cerrojo j barra perá 
: tancar. , . , 
Cerveza ; és un a herba 
Cerviz ; lo cap , ò 
ceryell. 
Ceiia ; cHlclla. ' , 
Cetro i çs una jnílgnia' 
Rea l , ò deis J'.eys. 
Cevada; ordi. .. 
Charlatan ; pariadoK 
Choza; cova. "7 . 
Chorro ; es un ratg 
gros, que corre , ò 
t un torrent.1- , 
Chupar: fucâr. 
Ciego; fego. 
Cieno ; fançh.. . . . . . 
Ciguçúa ; es un aucell 
enemich 4a las Jerps 
Cimera lo fan , ó 
crefta de una cofa. 
Cinamomo ; es un ar-
bre aromatích , del 
qual lav efcorxa es 
lá'canycUa. 
Cí3 
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Ciruelo . lo arbre pru-
-• ncr. 
Cirujano - Cirurgia. 
Cliente - es la perfona 
defenfada per lo Ad 
voclt. 
Ciima - lo tempefa-
ment' de la térra } ò 
del ayre. 




Cocodrilio - és un ani-
v- maluque plora quant 
acaba la cam que re. 
Codiciar - defit jar , ò 
a pet ir. 
Codo - co'ze-
Codq?»mz- GuatUa. 
Cofayna- vas, ó fafata, 
Coger cüliir } 6 poíar. 
•Cogujada - lo aucell 
cuguliada. 
Colchón - mátalas. 
Colgar - pen jar. 
Colmena - arna , ó po-
lilla, ó,cuquer. 
Còlmtrtàt - abellàr de 
1 AbeliâS. " 
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Colmo - cu mol. 
Cofe'r -'Cuíir. 
Còmadrejâ , - muílela. 
Comarcano-vehi prop 
ó de una comarca. 
Coiner - menjar. 
Comida - es la vianda; 
Compeler - obligar, ò 
for fá r. 
Complacer-cõplatirer. 
Condecender-cõnvenir 
Cone jo - cunill. 
Conftreiíir- forfar. 
Contagio-peite. 
Contención - difputa 3 
ò altercar. 
Contender - altercar. 
Convalecer - es anar de 
mili ora, y esforfarfe 
lo mala!t. 
Corazón - cor. 
Corcovar- fer tornar 
corvb. 
Corcho - rufe a de furo 
Cordero - Anyell. 
Correa - corretja. 
Cortar - tallar. 
Corte - Curian ó Cort. 
Corteza • efeorfa. 
C o í t r - euíir. 
C o -
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Cofia : gaño. Deliberación : detcr-
•Coxcar: coxejar. 
Cozer ; courer. 
Crecer.' creixer. 
Cr'efpear *. crefpar.. 
Cri» : pel ¿ei coil dels 
cavaüs. 
Critico : Home judi-
ciós , ò heme que 
examina y peia ias 
cofas. 
Crivo: g'irveil. 
Cruz : Crea. 
Cuajar: coagular. 
Cu'chiüo ; gavinet. 
Cuenta ; compre 3 ó 
cuydado. 
Cuerno : hanya. 
Cuero : cuyro. 
Cuefta : colva. 
Cueva : cova. 
Culebra: ferp. 
Cumbre : lo fim de una 
montanya , ò de al-
tr¿ cofa. 
Cuna : braço!. 
D 
Debaxo : devall, ò fota 
Dedo : dit. 
minaciò , ó decret. 
Dende: Át aqui. 




Del abri do 
anullar , o 
cofa fens 
gu í t , ò fabor. . 
Defaiinado : cofa def-
compoíla , ó fens 
adorno. 
Dcfâimado : Hcniô 
defanimat. 
De fa tar : desfer^ ó def-
lligar. 
Defcabczar : tencar, 
ò llevar lo cap. 
Defcender: de val lar. 
Dcfcolorar. : ofafcar, 
ò lievar lo color. 
Defcortcfar :.efcot'xar3 
ò llevar la efeor-
fa. 
' Defdeaar: dcfpreciar , 
ò no eí l imar , ò fer 
póch cas de una 
cola. 
Defear : deíltjar. 
De fechar :' J lançar 3 
menyf-
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menyfprear ^ ó in- Defver^cnfado : def-
Defcmbolver: dcfem-
boücar. 
Dcfcncaxar : traurer^ 
ò foltar. 
Desenfrenado : esfu-
r ia t , fens fre. 




ú Florae que parla 
molt defatenc. 
Deslizar: caurer. 
Dcfmochar : maular ^ 
ò romprer. 
'DefoUr : deftruhir, y 
affblar. 
Defeollar : llevar las 
entranyas. 
Defpeñar: precipitar, 
ó fer caurer. 
Defpendrer: gaftar. 
Defpojar: derpullar, ô 
privar de alguna cofa. 
Dcíkxer : deiiexir 3 ò 
desfer. 
DeCvdzdo r-defvetllatj 
ô qui no dorm. . 
vergonyit , o fens 
vergonya. 
Dete¡ er : detenir. 
Detettar : abominar 
vilipendiar." 
Dcrraer : murmurar. 
Dever: deurer. \ 
Dexar : deixar. 
Dezic: dir. 
Dialeüico : es qui fab 
lo art de difputar, y 
ieparar , lo verdader 
del fals. 
Digerir: es lo pahir , y 
coarsr ias viandas 
en Io ventre. 
Diffipar: gadar, y alie-
nar. 





Donnidcra : es la her-
ba, ques diu cafcallí 
la qual fa dormir. 
E 
£c i ia r : ¡lansar , y tirar 
Echar 
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Echar olor : flayrar. 
Ecloga : dialogo, que 
es lo rnuteix, que 
preguntas , y ref-
poítas. 
E¡ar : gelar. 
Elegia cant de cofas 
trillas. 
Elegir : elegir. 
Elogio : alabança. 
Embaüjar: enfardarlas 
cofas, y apardlarlas. 
Embeber: xupsr^y em-
paparfe de Raigan 
Uicor. 
Embolver :enclourer, 
y teñir dins de si. 
-Embotar : engro/fír , 
y moíídr , y fer gros 
l o tall de una cofa. 
Empeyne : empenya 
del peu f ò lo Cobre 
4el peu. 
Enápezar: eomençar. 
Empinar - pofar las 
* cofas en lo alt. 
Empír ico - Home ex-
perimenrat. 
Emplaftro - foment^ y 
rcmey per confortar. 
: í * 9 
las genivas de 
Emporio - efcola , y 
Ilocíi,ahont fe apren. 
Empozador - qui tro-
ba las deus de ay-
gua perfer los pous. 
Empujar - empunyar 
y empenyer. 
Emulo - geloíiaj y en-
veja. 
Fnagenar- alienai. 
Encerrar - tancar, y 
teñir dins de si. 




lo mes a!t. 
Enderezar - dirigir. : 
Endurecer - endurir, y 
fer tornar dur. 
Eneldo - anis herba. 
Enfermo - mal alt. -
Enfrenar - pofar fre. 
Enfriar - refredar. 
Engreirfe - exaUarfe. 
Engrudar - envefear. 
Engrudo - vefch, ò eà-
grut. . , , > >. 
Enigma - cofa».bbfcIi-
ra j y diricil, -
En-" 
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Enlazar : pendrer ab 
liaíTos , y fcr caurer 
un al l!a$. 
JEnlodar : embrutir y 
enfiugar. 
'Enloquecer: perdrer la 
puauta. 
Ermadecer : callar , y 
tornar mar. 
Enojar : enfadar, y fér 
• p'eitdrcr trillefa , y 
quimera. 
Equilibrio : i^uaitat 
entre dos cofas. 
Enrofcar : cargolar. 
Enfanchar: exemplar. 
Enfayar : aflejar. 
Enfnciar : enbrutir. 
Entorpecer: earevanar 
y enfopír una part 
- del eos. 
Entrambos : tot dos. 
Entumecer: iftfLir. , 
Enxerir : plantar ^ y 
empeítar. 
Epigramma : ditxo 
breu , yguftos. 
Epitafio : t i to! , reto!, 
ó iffícripciò. 
Equinoccio : es qnant 
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las nits foa iguais 
ab ¡os dias. 
Erizar: alfar los cabells 
de fuílojò de m i l k i a . 
Eiifó: es un animal , 
que te la elofea vef-
tida de moitas pütas 
Efcabrofo: cofaafpera 
Efcama: efeatã. 
Efcandalo : es una ac-
c i ò , ò páranla que 
dona ocafiò de pecar 
Efcandia : farro. 
Efcaño- efcambell. 
Efcarcha : gelada. 
Efcena : vafura'j y bru-
ticia. 
Efcojer: elegir. 
Efconder : amagar.' 
Eicon dr ip : racó. 
E feúchar: e fee 1 rar. 
Efcureccr. : ofufear. 
Eslabón : foguer per 
traurcr foch. 
Efpaciarfe: paffej'ari'e, 
y recrear las poten* 
cias, y fentits. 






EA-iuincncia - es una 
inflrunacio', qucs fa 
dins io canvò . ô canyo 3 
- garganta. 
Eíhbicrer - eiTablir^ y 
dcrerminar. 
Eftambrc - eílàm. 
Ettercolar - fcmsr , y 
escampar los ferns 
fobre la terra. 
Eñevido - un Home 
lancallós. 
Efliercol - ferns. 
E-ftomigo - ventre. 
Eltoraque - es un un-
guent. 
Eflrcchar -eürenyer. 
Eftremecer • trtmoiar. 
Eunuco - caílrat, ó ca-
ponãt. 
Exe -r fufeU , ó linea , 
qué paila de una 
part al altre , en que 
cftriba la cofa. 
Exequias • Funerals. 
Falcon - efparvèr au-
cèl l , ó auce'lí , que 
M I N Y O N S . ' ; 3 j t 
agof.» los alrrcs. 
FeRecer - acabar. 
Feria; - firas, y días de i 
vacacions , y repós"' 
Fertilizar - fer tornar 
fecundo. 
'Ferula - caílich. 
Filtrar - f o l d a r . ' 
Finca- herétat, obcris 
immob'es. 




Frente - front V y ál 
dévant. 
Frefar - renyar. 
Fuelle» mauxa. 
Fundir - fonárer. 
Gachas. 7 farinas. 
Galeote - remador de 
galera. 
Gama - Dayna 3 la 
qual es animal de 
las montanyaSj fem-
blant à las cabras. 
Ganado. ra mat. 
Gana-
Home 
Grulla ; Grua. 
Guerreador ; 
de Guerra. 
GiuTaltos; pe ibis llegií 
Gufano. cuch 
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Ganapan.-BaíUix,}' ho- Gritar ; cridar, 
me ques guanya la 
vida , ab lo treball 
de trafportar mo-
bles , ò trebàll^nt. 
Gañido ; miol de gos. 
Gatear: anar de grapas 
Garvanço ; ciurò. 
Genealogía Í la aíTen-
dencia , y parentela 
de-mi home. 
GergÒH ; márfaga. 
Gefto - vifatge, y cara. 
Gilguero ; Cadcrnera. 
Golpear barrer, y dar 




Gorgear ; parlar , y 
cantar vanamenr. 
Gorgeo ¿ veus vanas, y 
oíterstofas. 
Granada ^ magrana. 
Granado ; magraner. 
Granizar, caurer pedra 
Granizo j es las gotas 
de píu;a reduidas en 
gel , que per ler 
rant duras , fe diu-
hen pedras. 
Groílura; grdx. 




Halagar; fer , y 
cumpüments à ur:a 
perfona , y amoro-
íirla , y endulciila. 
Halago ; páranlas , y 
acciocs , ab que fe 
guanya la voluntan 
de las perfonas. 
Hallar ; trobar. 
Hambre ;.fam. 
Harina ¿ farina. 
Harnero ; garbell. 
Hartar ; afartar. 
Halla ; fins. 
Haít io;fa(U. 
Haz; feix,redondez, y 
faperficie. 
Hazèr j fer. 
Hebras ; fiís > ó fu-
• Has, 
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lias de una cofa. 
Hechar.- lian far. 
Heder: pudir. 
333 Hinchar.- inflar; 
Hinchazón ; iuílor j ò 
rumor. 
Hender: obrir, ò partir Hinojo : fonoU. 
Keno: fer herba. 
Herbir: bullir. 
Hipar: fenglotar. 
Hito : fart. 
Herir: ferir , ò tocar. Hollar: pifar ? ó tre-
Hennofear: fer, ò dar pitxar. 
l a h e r m o f u r a á una Hollon : fut^e. 
Holocaufto : Sacrifici 
de la Lie y Ve'.la. 
' cofa. 
i Heioe : es un kome 
ínfigne , y de grans Hombro : mufcle. 
virtuts^ y hazanyas, Hondo : fondo, 
y de bellas accions. Hongo : fanch. 
Heroico: cofa intígne, Horadar : foradar. 
o de gran virtue 
Hevilla : íinta , ó veta 
Horno: fonr. 
Hoz : faus. 
HeviÜera .-manilla j u Hofpecíar: dar pofada. 
efpofa y ò grillo. 
Hez : eferement. 
Hierba buenamenta 
íilveñra. 
Hígado.- fetge. . 
"Higa..- figa. 
Higuera: fíguera. 
Hijada : es la part Huraedecèr : hüniir > 
ahont eílán las en- ó fer tornar una co-
Hoítilidad : enemiftat. 
Hoyo, ó Hoya fofib, 
ó fofíaj ô cíot fondo. 
Huerfano: es una cria-
tura , ò infant fens 
Pare , ni Mare. 





Hincar : agenollàr. Hundir: enfonzar. 
Hut-
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Hurtar: robar. 
H u í b :fu5 de fiíofa. 
Huyula: sgrelias herba 
Huir : fugir. 
Hycdra : heura. 
J 
Jsmàs : ja may. 
Jabón : fabo. 
Jarro : pitxeü , gcrro3 
ò vas-
Jaula : gabia per teñir 
auccífs. 
Javali: porch fclvatge^ 
ò fcnglar. 
InacccíTible : cofa que 
nos pot pujar, ó al-
canfar-
Inagotable : cofa que 
nos pot aixugar , ò 
acabar-
Incienfo : enfens. 
Indicar: aílcnyalàr. 
Incxccrablc : cofa JJO 
abominable. 
Infectar : cmpeflife-
rar , y enmetfinar. 
Ingerir: cmpeltar. 
Ingle : cngonàl j ó 
c a u de cuxa. 
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Innovar : pofar cofa \ 
nova. 
Iní'.ig-r : incitar , ó, ' 
m-jurer. 1 
Invectiva : reprebenfiò 
Ivernar ; paífár lo h i -
vem. 
Innundar: plagejar la 
aygua , ò citar pie 
de aygua. > 
Ir : anar. 
Ifcondia , farro, ò co-
fa efeayada. 
Juez : Jutge. 
Jubón : g ipò. 
jugo : j o i i , y fuch de 
una cofa. 
Juzgar: judicar. 
Labranza : trebáll , y 
cultura de una cofa, 
labrar : treballar. 




Lago : baífa. 
Laguna : baífa. 
Lamèr : He par. 
Lam-




Lavar - rentar. 
Leche - Uet. 
Lecho - Hit. 
Lechon - porch , ó 
porcell. 
Lechuga - Uetuga de 
cnciam. 
Lechuza - lo aucell 
qucs din Oliba. 
Leer - Hegir. 
Legia - üexiu. 
Lento - cofa que 
Aun 3 blanda j 
p o c h , á poch. 
Lepra - es una malal-
tia qucs diu lepra, 
la qual es afquerofa 
y plena de croítas. 
Levantar - ai far. 
Lexos - líuny. 
Librar - judícarj y pe-
far be las cofas. 
Lid- piet3ó baraila. . 
Liga- vefch ^ ò cpfa 
- per lligar. 
Lir io - ííiri. 
Lirón - Gat mari. 
Liíiar - danyar. 
Llama - flama. 
Llamar - criáar. 





Llenar - umplir 
Lograr - alcansàr , ò 
gofar. 
Log ro -guány , ò ga-
nancia. 
Llover - plourer. 
Lluvia - piu/a. 
Lodo-fanch. 
Luchar - ,pelear. 
Lumbre - Hum. 
Luco - dol. 
Luz - Hum. -
Luzi r -Huir . 
M 
Madero - tronch , ^ 
fafta. 
Madera : fufta, ò pod. 
Madroño : lo arbrè 
ques diu Arbòs. 
Madrugar; llevaríe dé 
marl 3 ò eixir , y 
"traílejar demati. 
Majar: picar, y def-
menuíTar. Ma-
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Malhechor : malfaclor cita efcrit ;Io Eflu" 
di-mt , que ciludia Mañana : demá , o al 
Mati . 
Manar : rejat-j ó correr 
Mancebo : Jove. 
MaiKhar : tacar. 
Manojo : manada , ó 
Manzana: ponu. 
Maineles : eliovallas. 
Marcar : aflcnyalar. 
Marchitar : enfuciar^ 
entriítir , fecar , y 
rornar muflís. 
Mari pola : un petit pa-
pal! ó , que roda ai 
rededor de la Hum. 
Maroma : corda groí-
ía , Í]V.C ferveix per 
teñir , y detenir ias 
naus. 
Ma (car : men jar , 6 
romprer ab ins dents, 
y caxals. 
Motornü : un m-itifTe^ 
ô matas de cf.-itus. 
Marras: topi ó vas. 
Matricula : es la ef-
críptisra p.ibíica y 
ajitcmica j en que 
en alguna Univer-
fitar. 
Maximo: es lo mes grã 
Mayor : m-jjor. 
M?zjzar; fer una cofa 
ferma , y maíTiíTa. 
Medir : midar. 
Medrar : creixer. 
Medulla : lo moll deis 
oflbf. 
Mendigar: captar , y 
bufear aimoyna. 
Manoítar : menejar, y 
tracbir ab las mans 
Mercar: comprar. 
Merendar: breñar. 
Me fon : hoftal. 
Meiér : pofar. 
Mcxiüa : gaita de cara-
MicíTc : ío blat en her-
ba, o antes de cegar« 
Mi^ j ja : en^runa. 
Mi - i ' r-T • pelear. 
Mi.-.ico : efpiritual , y 
cofa que mete de 
cofas efpiritualí. 
Moho : es lo animal 
mes petit •> tambe 
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ílgvsifica pó!s, y càl- Ncgílla 
ÍQbr'e 3 ó floridura, -nicHái'p-to§iAa,qu« 
es ta hôrfjâ 
M o l h : moldrer. 
Momo : bovo , que 
eoiurafá à las perfo-
nas. . , 
Monte : monnoya. 
Montear : cartar , ó 
correr las montányas 
Morar: habitar. 
Morder: moíTegar. 
Morrión .- armadura 
del cap. 
Muela : mola^ ó eaxál. 
Muleta.: bailo per .por-: 
tar. ' 
Murmullo: ruido. 
Maro : nmráüá. 
' N 
Nalgas: ariques. 
Nariz : nas. 
N ive : nau. 
Naufragio :, pérdua 
tinguda per la bof-
rafca del Mar. 
Naypes : cartas pera 
" ¡ügai: '-y'-
Necio : tonto 3 o í g -
noranr. 
» X'. • x 
fa per los blits. 
Negecer: 'efinégrir; 
N i d o : niu'. 
Niebla: boy ra. 
Nieve : neu. ^ -
Nivelar : mtdar , ' r i i -
vellar , poíar en 
igual altitu^. • , 
Noche": hír. ' ^ ;ií¡<;; 




Obdlla: obra petita. ' 
Ocio'i defeans^ó no fer 
res. 
Odiofo.'cofa aborrible. 
Odre:Bot . ¿; 
Ofrecer: oferifí 
rO;oS:uIIs. ' 
Ola : onda del fnar. 
Oler : oíorar. • -
Opinion : aíTerifo , ó 
judiei dobros y te-
mé T0S. ' :>• 
Oponer : opofar. 
Ordeñar :.i»uny ir . • 
Oíi- • 
; , D E t A E D Ü G A C T Ó 
"íibcr.a., çvora Pçrrllii - una gqfleía. 
Pàfráir - àdiriiraf, ãtur-,' 
di i ,y efpantar. 
Pafíelçrp- .Paít icer, ó 
la põft en que Te 
forman, tos p ã n s , 
ques diu pafrêll. 
Paycllôn - un papqyò, 
que cs un ammaiet 
que vola. 
Pavon - gail , 
Ua-cie Indi / . 
Pavor- efpanf. 
Peces - peixos. 
Fecho - pir, fortalezaj 
y coníbincia. 
Pedernal - pedra fo-
'de un,riu,;ó dei.mar. 
OfW * atrevirfe.. . .. 
Orèno - Ia tardó. > 
Otròíi- mes, ò r^rnbe'. 
Ovillo - ou petitj ô bo-
la petita, ò capdell. 
Pater - alimentará. 
Padear * fer ,paites. 
Pagiza - palüfla , . ó a-
pofento de pòfar pa-
lia. 
Palabra -^paraub. 
Panai - brefea de mel. 
panegit iço- alabanza 
efpeculâtiva , ò es 
-vn d i r , que fols fe 
encamina á lloar 3 y 
lifongéar lo (emit , 
íens mourer lo cor, 
Di affede, deis óy-
ents à la" practica 
de j aá^ r tu t s . 
J^añueio » mocador, ó 
teía^"'per portar (o-
brfti^ c o l i ^ los pits 
Par - igual. *%?..x 
atiero - parlador. 
o po-
guer í . 
Peynar- pentinar. 
Peyne- pinta. 
Peligrar - perülar. 
Peüifcar- pçcigafj ò 
dar pecichs. 
Pellejo - la pell. 
Pelo - pel. 
Penacho: chrefta. ^ 
Pendanga - canfó , ô 
. cantarella. 
Péon - es un hortier 
que v i â peú ;~ò 
ma-
'• DELS MÍNYONS. 
manobra. . - ' 
Peor - pit/or. 
Pepino - cogombre , 
i que es cofa femblant 
aí maiò , 'y bofía pe-
ra men>a"r.; ' . • 
Peral - lo arbfe percr. 
Perdiz - la per di u. 
Perecer - pérdrer. 
Pcregil - la hcrba ;ulí-
verr. 
Perenne - perpetuo.' 
Pérfido - perrinas, ô 
. terco j ¿y- «obüinat. 
Per rc^ | |òs i - ": 
Pertenecer- pèrtanyer. 
Pértiga - t iônch , ò fo- ; 
ca de un árbrc,ô biga 
Pefeczones - cops de 
P'-inys. 
Picaro - es ün home 
dolent 5 ò que te 
malas acèions^ 
Pico - béch de un au-
cell. 
Pie- pea. 
Piedra Cornelina - es 
una pèdra preciofa. 
Pierna i la cama. ' 
fitoto- es lo home que 
X * 
4$J 
regeiir , *y govern^ 
una nau. • 
Pincel - pínzfcU, inftru-
ment per pintar. 
Piramida - coiumnà* * 
Pifar - trcpitjar.: . : 
Pifada-perja. v , 
Pimienta 'pebra. * 
Placear-anar per piaçt 
Placer- agradar. 
Plebe - la gent comu-
na del poblé, - • 
Pleytear - plcdejar; . 
Podre-podridoíra. • < 
Poeta - hotüéjque isí 
verfós. Í ' .'.;''ír 
Poleadas * farinas: • : 
Polilla-ama."-
Po n coña - matzina. 
Porfia - f)èrtinacÍ3*V?y 
eiiar demafiadament 
preteninr una cofa. 
Porquero.- porqueter, 
y qui guarda los 
porchs. v , • 
Pofpone'r eflimsr 
ríñenos. 
P o ü r e m o t lo ahina*. 
Pregonar *? cridaír pu-
blic anient. 
-jijo D E L A 
Prefcmir: affenyalar, 
ò coiifiituir.-. 
Preítar: deixar 3 ó dò-
nar. • 
Primo : cosi gcrmò. " 
Privado j qui rracia 
mok i familiarmerít 
abalgun Senyor. 
Prodigo: qui gafta mal 
los betiSjó gafta mes 
, .del, que deu gaftar. 
prolixo, :Harch. 
Promulgar: fer à faber 
publi.camenr. 
provecho : profit, 
puches : farinçtas. 
Pues; donefasj ò puix3 
y perqué. 
Pulga Í puíTa. 
-.pulgar io dit polzi. 
Punzar; punxar. 
Q u e b r a r t r ç n c a r , ò 
, , rompj-fr. 
Quiebras:rompements 




Quicios ; los golfos dé 
una porta 3 ò los ef-









Rayo : ratg , ò It amp. 
Rapofa: la guilla. 
Rartrear; bufear, ò ef-
cudrinyar , ò jfeguir 
per los raílre. 
Ra zimo : raim. 
Rebaño : remar. 
Revolver, regirar. 
Rebuznar: bramar. 
Recaer : recaurer , ò 
tornar â caurer. 
Recato: modefiia. 
Recelar: teñir temor, 
y euydado que no 
. vingà algún dany. 
Rechinar-: fahiiiar los 









Reía : relia. 
Rtnivj i iaoterbol i _ 
remoli. -
Reo : delinquent. , 
Res : ovc lU, ò moitò. 
Rienda : brida , ò fre. 
Robie: roure arixe. 
Rociiimrmllar ún poch 
ò efeampar algunas 
gotas de aygaafobre 
d-e algana cofa. i • 
Rocio j rofada. 





Roitro ; câra» . 
Ruego : prech , ò pre-
garia. 
Ruyfeñor: Ruííínyol. 
Sacrificar : es dar à 
Deu la vida de val-
• Sagaz; hQíiie éa^telas. 
* Saür': eixix. 
Salvado :»fegé » qu€ 
reíta de la "farina. 
Sanbcnitó : teflit i g -
nonjiniôs. <•*•• 
Sapo ; calàpaç s o grí-
paut es animalyfeo* 
SarmicntQ: toriâ. ^ 
Sarna:ronya. "v. 
Savana ; llaniol > ò 
cuberta. - , -i 
Sebo : gre{x.; : 
Segur: deürál. 
Selva : bofeh. , 
Servilleta: roya lió., 
Severo: rigoròs. -
Silvo: fmler. -
Simia : m o n i anlrnáh 
Sinieftro : ,1o qiíC eft i 
i ta part efquerra, ô 
que no va be. 
Soez : infame , -o vili 
Solicito : cuydadôs. 
Sollipo . fenglot. -
Sollozar : plorar b 
lengiotan .; y 
Soltera : un hoimeac 
casàt. 
Soñar ; fomi^r. - • 
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S6p\at±"bufar^ ò par- Temblar-tremolar. 
.lar à Ja ordlâ-
Soibcfr bearer a glaps» 
5ortcar> tiAurcr á fort. 
Safpechar : fufpirar* 




ria , ò cofa que es-! 
^ cô^Éra Ja virtut de 
la R.eUgiè ^hoarant 
al éltílOtti , V; g. cu-
rãnt ab>rèmeys que 
no . fe aplican, al 
m i l a l t , ó be hon-
ranr á Deu áb culròs 
impertírieiíts , v. 
ff4W4qoèíl" que àiu 
- - Jâ Mifla Te diga Joan 
o-.-fta 'ãYjrts^de eixir 
., lo So l , &c. 
Sápríniir - oíFegár. 
T 
Xabla - raula j HiiUj-o 
^ poft,-- * . 
Te/a;- teulíi • • • -
Wi'f&~.'i!tu#bre petit, 
ques diu araiiyò; * 
Tcxado: rerratj o teu-
lada. . ; ? 
Terciado : cultell 6 
fabre. 
T e x è r : teixir. 
Tezoh :.tazó , ò im. 
pertinencia. 
Tixeras-eíliforas. 
Tizôn - tio ,;*del foch. 
Tomar .-pendrer.. 
Topo - talp , #1 qual 
cítà dins la, terra , y 
-'encara que te uKs, 
noy veu. 
Torpe - cofa lletja ^ ó 
deshoneaa. 
Tóitar - torrar. 
Train ochar: paffar Ia 
nic vetllant , ò ron-
dant ios çarrers. 
Trágico - cas horren-
do, y dcfaOrat. * 
Tríilar- batrer los blats 
ó defm^nufar molt 
una cofa. 
Trigo - blat. 
Trox-troíTà, óxavaga-
y ado - £s-lo pas a ô 
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^aflargè de ~ un r iu, Yermò«defert,òherm. 
Yerno - t i gendre, qüe 
es lo hõme qiiêâ Cafa 
Ĵ¡> H filfa âc tín pale 
o del m u , ó de al-
guna cofa dificul-
tod ^ " •[ ; 
Ví'fon - home 7Y de 
edac eflatura, y. de 
judiei complert. 
Vengar - Vdnjir..''', 
Vcraiu.) -.prim a veranó 
.' C:ÚU. 
Verraco- verro. , 
Vergel alboreda v ò 
cofa que tinga las 
ramas verdas. " 
Vez - vegada. 
Uña. - ungí». 
Uracan - tenibeftat de 
Vents, y m i reas. 
Y 
Yedra - arfare heurá , 
et qual ife arrima 
fempre a las parets 
ó al tres árbres. 
Yela-gelV 
Yregua- cugua. 
Yema- lo grill de un 
grá x ó lo "borrom 
. de una planta^ 6 ro. 
veil de ou. 
X ç h k - efea. 
Ycfo T guix» 
Zabullir - aeabnfTar , ó 
p^far Ib • cap dias 
=H aygua. 
Zíahcm- exprejb^ 
injuriar ;alguí; ;-: 
Zan;ar-eftáb}if,o jjtdfàr 
Zaraftda- gai&^!.; f J • 
Zitcc- retxa, ò rerxat. 
Zsttk - una iiifta i d 
riiatiffe , 6 ÚH ãrfeíC 
. de ramas. \ 
Zerezo - cirer árbre. 
Zorra - lo ari'iáuí qiíes^ 
'diu guilla,-ò guiíièuw 
Zumbar -• dit in̂ l'dQ 
a!gú , ò pér riurer^y 
divcriirfe. ¿¿" ó pçt^ 
venjitíe."':' 
Zumo - fuch. 
Záíroft- es-till fafh f€» 
t i t , que fe anonae-
na fanÓ. Tamisó 
h i ha bulets , que fc 
anomenan farrons. 
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; » J f u e l l a s Yon las véus JÊfpânyolas ( mor 
^amaf teátor,^ queme hah aparegut deüier ex-
;%plic^ j fèjrla raà'fácil ihreííigcntia de M ílcn-
'gu'a £rpânypUv ü r a paffirèm â tradtir de la 
llengua France fa. „ 
,4 ; p ' í ^ I L E N C U A F R U N C Í SA. 
HÒy ha dubta , que en i o Regne r.fpa-vaya ,,"taQt enxüa Provincia j ' c o m e n Iss 
dèmeá^ .iii ha .moitas perfonasq^qç prcfumía 
^ 0 | ¿ ' í o caraíter de.Doâas, que fhirah' ab moi-
ta rn^erepciaja líengua Fràiicefa s jadicanfla 
•íjo^lpp y (uperâúâ.àls Efpanycífs, pen.fáirt que 
tpfol^.J&O.que hi ha-a faber , eítá pofn en l!cn-
gua Êfpanyola ^ ò en la LI atina ; pero sífó' es 
nu error moic gran, y moU,pernicios ; y.'.'pcr-
^ue lõs iVIinyons fían defeng^nyats de aqueft 
^.wotfilcíde fa puericia , rótarem aqui la cx:el-
j^Bçw de lallengua Francefa j y la, ut i l i ra t , . y 
^eç ia í t^ t j ' q ü c tenim delia Io¿Efpanyoís:' 
-;í:5|ila e|tant excellentçn íi ríuíèlxa,' vulí"'dir> 
*çn jó modo de prontinciarfe y que molts 14 ;u-
dican Àiperior à la Efpanyolà", y tèiíen per baf-
ra , y gtofifera U pronunciació Éfpanyóla , réf-
fiç^éNde.ia France£a< Jo concède/ch mólc be> 
^ucefta preferencia^ que algunsatribueixen â 
U llengua Franc^Ça , prove' de la pa^iò } ò fo-
bi0. af exle/â, que teneii à ella i y 'Suxis prbva-
r çm e(U exceliencia per alcres rahons. La pt i -
ttiç/a de jas quais es 3 que la execiíencia desfia 
llen 
üenguaTge, proVe del us quaiifíeàt,'^i{e""tè;feft«. 
tro Jas pcrfonhs elteHents y de -qtiàliitètpy 
com U Heugua FrAncefi t ingà a^utWksèãitg: 
'las ^erfúinas mcs cjçcetleflrs^ - y mes quã í í ê^dás 
ks pitáis aprebçn , y parlan ta lítíngiía^FâÁae-
í i , "¿b gran âpreci•'•quen -fáh } íiè kqui íràveitt 
de dir^, qòe eila ,es rnófc excéleñr. - ^^"^ - ̂  
De'aqac'í'itidioí , quó fín'las p è r f o n â ^ i -
cele tus, y q u á ü d ^ d a s , de ¡i "ex cetèfleiâsíífc 
ja liengua Frané'efá ^ iiai-xc-n dos eofas^áiifnas 
ds notar: lã prim-ra es , qué tõtas eftas- péri^-
nas aplican Tos" íiüs al eüudkde lâ i iJêngia 
Francefa , la qual aprener» ab mo!t guíV , y f í -
eiUrar: lo que rambe igoalriicnt poíiriah fcr 
Jos'Pares, y Jò/M;i}j'oi>* deis Poblet .hXè^ms^ 
fi ios Medres de Tas efeotas foíTcn imttuhifya y 
vemts en la Ile»giia'Fri«a-ccra-5. y p t í r q - w ^ ü s 
los Meñres deis Pobles Aideâns pagatí èttfr-* 
nyar 'fila' llengha ais Dcíxcblés , qa^detí t^ati ; 
profeguir Jo curs de las iletras^ los donare'm 
mes avant lo modo eom ho' deuherhfer-. '••'.; • 
La fegona cofa , ques deu aqui mitá££<è% 
«que molt d̂els Minyons dels Pares mlt ichs, y 
Aideans j'Vón tant ben nats a Vull dír.>' qpe-foti 
dotats de Deu ábftrc Senyor de tant belías p<¿. 
tencias, y de tant bon efperk , qué íftol.^ déiís 
ferian molt ben rebuts entre los fills nobles i y 
<de Graos Sehyors, y alcaiifarraíi mljors íiõít-
ras, y conveniências 3 C\ foíTen ft raits' eia'ía 
ilengua Francefa y en aítrers cofas' benî  udls!3 
y. . 
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»^çqs<>f3S , que: faben. apendrer los Pills de Pa-
r -fe* Mobllsj y -deGrans Seniors; y per <$cfe€tc 
tdeftgs bopas inftruccipns 5 . fon. ios.ciits pobres 
- .-Min/QBg privats áel tráete , y çomuflicaçió deis 
•liils.No^l.es , y delSjGçans Seniors, y de al.can-
içar aquellas honras , .y conveniencias^ que en 
¡o curs cíe fa vida incrci-xerisn^ per fas obas, y 
Xttteys,, -queCarian l i as Perfonas Nobles, y 
Grans Senyors. / ^ 
>•<,•  <Mtiç encellençia té. la jljengua Françeffi > y 
••t$ que brevedat , ,6 ab pocas páranlas , fab 
«xpiíRar be lasvCoÍ(as> y es cert ¿- que lo parlar 
4!s. raQraines eloquent .3 qüan t en menos parau-
lás fe explican be las cofas. Es conftant á tots 
ios que fon dats à la leftura de lliores Efpa-
•pyols,, y Erancefos el fer eííos nies breus que 
agueUsyy expJicar eílp5 las cófas , ab igual cla-
.rcdàt,cò^n a quells. Es també'conftant , ais que 
^tijadttei-Jscfl: llibres Francefos en "Efpaayoí, ha-
/¿V^t; ín.oltaà,vegadas .de .gaííar' un roJep'dc pa-
• raulasvppr expúcar, lo que ¡os France fus cxgli-
jjCan a.fe una paraula,, ò ab ppcas páranlas. ~ 
•v ;.En quant à la aiilitat , 'y neceíTuatde la üer^-
^ttAjrancc.fa, fe podrían' aqui ,¡allegar .Jas r¿-
^ns . / que referi \çm parlant de I.á utilítat que^ 
*̂ iláé» en faber las (lenguas eQrangêras , pero per 
•fió repetir ja lo dír 3 re.meto-al Ledor al lloch 
MpMf í y aqui ,anyadirèm una rafió que c« molt 
áíófta, pef: obUgar alS.Minyons ( que deflcjaa 
profeffar-las llctras ) aia aplieaeiò, e'|nt4i-. 
"gen 
gençia de l&llengiu.£faBCCrfíí¿ -p^rcjfees C:,p.f};f̂  
iiant, y evident ^qi ts çflA.*£mn$*-Yi*yt*çgD&i£ 
j tot as ./las- -SdencUj-, ̂  "à-m. âb ^atr- ç n t f ç c d ^ 
ite(?ccke:d'Js íeglèk p.ííTacs-.j y^efpeclcrfe altres, 
iRegnes y Píov^ncias , J deidia ç'a dia íe x m 
\m-s perficionjMit. Es umbtí^òníVanE y ..qué'-per-
lo affcclc tant gran A q u ¿ terrea ias-Fr.iac$ios.¿ 
jfa Pa t r i a t encn t ío^ço i -de^ rc f i ^ . r c r ío i i l&K^ 
jen Uengaa Franctft per lo quefon,mold¡ruii$ 
ilos •lUbres.utilííTiras , y dóâhVimsf e n t í p t ^ j g ^ 
rode Sciencias , y-Ajts y ".que lig.n.,-eíK-41CD-gaa,-
Fanceía , (os. qtuls tíos trobaa trpduhíts: ^ Í Ü 
en íJat i , MÍ en akre h 'cn¿air^c; y aixi íoLicen-
ciado, que no eoten, ta ¡lengua 'Erancefa, que-
daincapis de poJefre atilií*r; deniokas-'dodTiri-; 
nas- ,.-y xnfcnyanus :/uciliffittx.is>, y - doétl/íiai^.S'; 
dels France Cos." . ...-.^tufí-:*'?. 
Y perqué Jos Minyom fian toíalmetò íperr 
faadits,- de la eficacia deitas, rahahs 3 las reíeri-; 
rê aqui , com íaSenyor Rey-.«lê. Fiança '••.beA* : 
politica de dar grans eíiip'endis , y^honoxs y rà 
las Perfonas Doctas de fon Realnae*-j perqtie fe 
apliquian á produhir obras celébrcs:-y friVg*4» 
larment en la Giutat de Paris j (.que es la Cort 
del Rey ) te eítablert un congrés^-ô ajantáment 
de 40. Perfonas* que te per «ora ^ar-'^iC34e£ftia . 
Francefa 5 la qual es compota-de las Perfonás 
meis Doctas^ y Celebres de" fon Regne^las'qualS 
exemptas p t i lá ordenança del Rey , dê&nego* 
c i f 3 y afers pabliehs de la ííUpiibaca yfe-çorí* 
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|tegar moít fovioty fegoiis la ordenanza del 
B-ireclor ^ie.dit congrés / per tradar de las ma-
larias i&ts tJti!$T 'ycuriofa^de toras las Sei en-
cías 'humanas. De haverbi en- Paris aqueít eon-
giés determlnat de ;Per/bíMS celebres^ que baix 
lás Ordenanzas Reafs fe aplican al eitudi ^ y 
conferencia de las itetras humanas, n.iixen ¡dos 
cofas moír dignes de fer notadas deis Minyons. 
primera es que aqtveftas Perfonas tanc 
Podes ,y tant Honradas de fon Rey ̂  y de fos 
Mimfiresy moga das del be publich^ y de la pxc-
p?a efíimaGiO;^ y honor; produheixen bellas 
obtast íia fegtína es ¿ que ííioltiffims deis Pro-
íífforsde las Itetras fe apütían ab efpecia! coha-
to , à cultivar las lletras, y fon efperit, perqué 
algún dia fian dignes de entrar á fer admefos 
en aqueft Ajuntament de perfonas tant dochs 
y Celebres. De aqui fe veu qoant utü ̂  conve-
nknt j y neceflíari es* tots los Cathalans , y Ef-
panyols y que fon profeíTors de las lletras hu-
manas, apljcarfe àl ettudi,.è intelligeneia de la 
Uengua Prance fa, per poderfa^ iitilifar de tantas 
fe^llai dodrinás, y enfenyanças , que cada dia 
van í r ahen t , y fan patent en Ueñgua Francefa? 
tos dits¿Celebres Academizas de Paris. 
.: i X perqué los Minyons pugan fer mes , y mí-
HOT progre's en las Sciencias; los referiré aqui 
íambè alguBS dels Statins que teñen 9 y que 
obfervan , no.folamcnt los Academichs de Pa« 
ris , p e i ò ñ també altres^Ac^demiehs púbíichs. 
DELS sfyiíNYÒNS. - f ? ) 
^quefifií :Statnis fvp, 
i . Orare. i . TcniKôraciò. «* 
i . .Studefe. i . Eftadiar. 
3. Gaud ere. 3. Alegrarfe. 
4.. Neminem lade- 4. N o fer injuria 
re- ningu. , 
5. Non temeré crede- $. No/crfaci! en creii-
rf. rer/ < ' , . , i 
6. Z)f mundo noncura- 6. No ciiydar 4e las 
re. , colas dc! mon. „ 
Si los Minyons faben obfervar eíias reglas^ 
fens dubrc , feràn algún dia Dodes , y bons 
Chiinians. . , 
; Villa ja la «tilitat 7 y neceffitat, que tenim 
los Cathalans, y dcmès Efpanyois, delallen-
gua Franccfa > paiTarèm >à traílar 8ci modo ab 
que los Minyons poden apendrer de llegirla ; 
y perno d i r lo que també conve' ádoftra Hctt-
gua Cathalana j ó la que ja fabén , advertirem 
iolãíftent las pronunciacions próprias} que te la 
Uengúa Fràneefa. 
. ¿4 a, doble Te pronuncia fímplc , v. g. aage y 
íe pronuccia com age. . • 
h, fe pronuncia com x , y aí xis ¿5 a3 fc 
pronuncia ^4 : c^hye, xe : c,%Ji> x i ; 'c,h>o> xo: 
xu,: v. g. Chaire ( Cadira , Cátedra 7 9 
Pui f i t ) Te pronuncia com A aire , &c. . < . 
La^.ajuítada à una/ ' , antes , fe pronuncia 
c o m / , \ ,%. fçavmt ( ) íe pronuncia ccrm 
f a v M t . 
- • • La 
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La C , pofaàâ ÍGla antes de la dicció efí , nos 
promiríeíà foparadà , ò ab p^ufa, ínov/unra :,b 
la dicciõ r/? j V g . .f' efl{ a ) { etl, a/sò^o i'queft 
es ) nos pro'&iinciaú'e üno ctjt 3 y aixi ma^ 
v.g. d* eau , {dygUa} nos pronureia ¿JV t^//: 
I0fbmmé.;(¿i0^homc j nos pronofieia-•/(? ¿ ¿ W , 
5ic. fino qtíes prenuncia com íi fuíTen junts. 
':T : La - ^ pofada eh lo principi de lás diccions 
defprns de *íi3 1'etra ^ , frguimfe Uttra cônío-
narit , reguUrment ros- pronuncia fino per ^, 
'm%¿Aávoe-xt •fé.-probancía:com Avocat: A â w i -
YdliComijfari dt mar ) fe pronuncia cem yfwz/-
r i í / , &c y pofada la en lo tilt m cie un noai 
que eítà. antes de un alrre, que cemerfa per 
Herra -vocal , fé promuicia ce m / , v.g. grand 
••ayhre y ¿e pronancia grant arbre : y pofada }a 
én Jo üícina de las diccions , rogularoient fe 
íubprimeix, v.g. nud ( nu y odcfyulUt.) 
' E , m > Te pTonuncia com am , v- g. Empire3 
íè pronuncia com Amplie. 
V:V*£>», re pronuncia com'4« v.g. entrer, '(eu-
t r d r ) fe pronuncia com antrer. Pero nota, que 
'Si ántes de r,"^, hi ha lletra z , fe pronuncia 
SCOrtt > v.g. mien {meu ) logici(n-){ logich') 
|>ero eneílos nomi caG fe calU ia n pèr la rãho 
miie; dirèm mfts avant: Y quant dcfpíès dc/>»» 
ííeiffegueix Kérra confonant, fe pronuncia com 
uns cacare qtíe :hi haja i , antes de la -e, v.% 
tierit, 
(ty &efl te diferents explicacions , fegons la materia. 
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t i c n t , (pacieht )-fc pronucia Com \ tyzcftáf" 
Qufanc las terceras perforias idel nurfigrd 
plural fe acabañ en la t&rainzclbent, aqti^ak 
Uetras fe fuBprimeijc.cn, ó no feexpreffan, jer-
que fols fi f)ofan per diferenciar Io plutâl^del 
í ingutar sy;^.donent( donan )fe proutícii.. 
c o m donn. • • •'• * i 
G n, fe pronuncia n , V.'g. dignite(:$ignitity 
<e pronuncia cò-tií dlrínite. ' • 
La i , ab un incifo à la part drerà fupêríòr, 
pòfada antes dc las lietras vocais i , e, fe pro-
nuncia com v.g- J 47 /¿ i ' í /Í /Í feche{ ''J<t \he 
rcntkt Jon fccat. 
La / //,fe pronuncia eityV.g incitcr{incitàr f 
0 msurtr ) fe pronuncia com entiter. • 
L a » , en íò ülr imdc üo nom , l caü nos pro-
nuncia^ ó fe fubprimeix , v. ^.Lagicien (llocb') 
tc pronuncia caíi fens 
JP , ¿ , fe pronuncia com/] y áixis ) f ,b s A^te 
pronuncia/^, f h ^ , / < • ; / , ^ , / i ff, A ; 
g^hjUifu; , v.g. fhalange{ é/quadro ) (c pro-
nuneia com , Fdange', &c. 
.La ^ , en ío ul t im del noril es muda, es à dir, ' 
no fe expreíTa clarament , v.g. Louf ^ chamf ) 
d£C.v(//^, càmf., è- ) • • :>y 
*f, ab un incifo al coitátifaperior / y dret 
d é l a *,-fe prbnuucia qui . v.g. 'J>#' </? dom 
qitife fouria JAtrcyt ricvoHs fas lotierSeigncut} 
\ Í 2 « i es pues dqtcèll qâe Podrá callar}y m f u s 
g l a í / a r v e s Senjert^Et gu* eji ee qui â e tout fox. 
c a m 
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M p-eJFòrmi fde . VOJ f lkire. Ç r quk er 
^•Jí.í.Í^,èq ^e\aí> feulfan cor si o procurara, à com-
^ ^ n f % o s ^ V t í t o tBoítas-.vegad^ rsmbcYcpro-
XWtç/íi ç£pe3 v.g,S¿y.cnfcignts.yotu. {s¡ue.cnfc-
l í j f e f t i ü O S ^ Í J e fais %.atr qi¿>\fí/kcorp* fh/ijtc pie 
}>b<üjj^ífi JQS veqrtr cjt<c att cos C4J!Q ms.pl AH ) 
í í áixi per eonsixer quant ^ « ' f a ^ ^ ó . f a que, 
^e^íUíndtíir al fcctit de- la jorac ió 7 que 
«teftuna Ia mucfia de quês fracU,. - \ , 
, t s /"í<f jfe-pronuncia com j fydoble^ v. g. 
Sç4%0if§ 3 {f4ber ) fe pronímcia com' favoir. 
y^-pqiada en initgdc dos vocals "fe pro-
nancu com ¿ , v. g.'jfje ( afit*) * , - . , 
La ^ po/ada en l.q u k i m de una dicciò, qué 
te niolras filiabas, es muda } yul.l'dir, nofe 
«.xpreiTát» v. g, Knt^uf iment^ ( virtUQfamtnt^ ) 
dfaarijj-Mt&t i { M j a i i m t B t ) . ôçc^fç >prou liad a 
ft&ín vertetffeJnç» ¡harátmc/i.-p&xo. eii íos.nórás 
p è *|Ei,*/ola'ííU^ba-, ja fe expreita^ .«.g. «1 /^ 
qfrt»»t4 3̂ 0 el Ara ix) ' pei i rui4c>tyy0fet- ) :{f 
c'vJta ITÍ Jasjparaulas cteriyàcfas defla llgnr 
^ u a Líaüna , fe pronuneia^epm c 3.,y tánibéén 
^í$íibitis,qjje defpres de la t > teñen la tepri-
naciò, íVw, v.g- Pacteftt (pac iç i t t ) fe prorunoa 
. c o i n p a c i ó n ¡ T e f ú l i t t h n ^ t f o l u e i b ^ fe pronuncia 
«;ôjn-vtfolfictb 5 pero quant antes de l ã / , fei ha 
'¿fffifi.i v.^. Bajjâj t f ( iflr^^ o f e r t t , ) mf t ion 
W$$f<(!?A ) 0 mift í tra. ) . , < • 
í ; í"01̂  J ^ acoftuma pofar en mitg de 
4o.s noras ^ deis qual& lo un acaba, y 'o aititc 
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comenfa per Uetra vocal y fi pofa pèr diítin-
gir tos, v.g. Demande t' i l : (••ell dtmânn^. ) TerÁ 
/ ' on* [ fara un} )A / ' en f*it \ ) À fit urã ) Y al-
tras vegadas, per diftingirlos, fi pofa una 
V.g. S i / ' on d it. { f i tin d i u . ) Ce que /' on fiat 
( ^//^ un fa.') 
• La u , dedos camas abdos puntsdeffbbre, ó 
ílan units, comen la u, prefent , ò fian íepa-
rats , com èn etta üa fe pronuncia vocal , . v. ^g. 
Joüira(ig-í)/^rJ P f&jfcir ) fe pronuncia, Jovir, 
La A-, en mirg'de dos vocals, fe pronuncia 
c o m g s , v. g- exemple,(exemplefe pronuRcia 
c o m egfcwple.Ahrcs vegadas fe pronuncia com 
y , fimpiCj v. g. deuxiemc( fegon-)') fe pronuncia 
c o m deujieme. Y altras vegadas fe pronuncia 
comJJ')áQ}ú\zs3v.&foix¿tnte,\(fixiint¿i\)') fe pro-
nuncia foiffante. Y potada antes de Üetra- con-
í b n a n t , també fe pronuncia com/", v. g. expo-
fif, (expofiár,) fe pronuncia CGiviefpofer; FerÒ 
pofada antes de «r, fe pronuncia com c , v. g. 
exceder¡ (excedir ' ) fe pronuncia, eccedcr.X pO' 
fada en lo ultimde la dicciò, tambe fe pronun-
cia com f, v.g. denx, (dos,) fe pronuncia com 
¿leus-, ò com dosdeixant lá f, fens explicaria 
clarament. Y nota que la x-, pofada en. lo ultim 
del n o m , denota que es deí numero plural. 
La pofoda en lo.ult im deí nomr fe pi'O-
nuncia covafiy.g.bontcz.^bondat í» benignitat-^ 
fe pronuncia com,bontes. Per compendrer mi , 
llor lo fübredit /deuhen advertirlos xVlmyou* 
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que Ias líçtras vocals Ton fis , es à faber, /t.^Jy 
0,%>yjip(;TO Liy,cue també Çcríiomcnzipjjlo/jy 
també fe acoftunia pofar per i> funplc , cant fea 
D a n , com en France's , pero íingularment en 
Cathaiá 5 fe pofa per limpie en mitg de dos 
noms , v. g. Pere y y Pau. 
Las Llerras ConíWiants fon c, d} f } g ^ h í t 
'l3msn ftfyt) tyVJ .x iy} z,, rediuhen Confo-
uants > perqué per teñir un fonido perfet , es 
meneíter unirlas ab alguna lletra vocal ; y per 
dta rsho fe diuhen íónidosmixtos ; à diferen-
cia de las vocals ^ que per pronunciarlas 5 fols 
fe neceílua obrir la boca. 
D E LOS DISTONGOS. 
LO Diílongo , no es altra cofa , que la unió, de dos 1 let ras vocals, la qual esdcvuyt 
•maneras es à fabèr 3 an^ f / ,e«,w, ou^ui, io. 
A i ) ó ay fe pronuncia com e , v. g. aimer^ 
( ar«ar , ) fe pronupcia com , emer. 
Ai i } fe pronuncia com 0, v. g. Canmix-, (ca-
ñ á i s , ) fe pronuncia com Canos, y haut, 
fe pronuncia com hot. 
E i , fe pronuncia com v, ^.peine , (pena^ 
fe pronuncia com ptne , y Rei» a'( Rey n a , \ 
C o m iu/y-r. i 
Quait f,./, fe ajuñan ab fent una filiaba, 
fe 'pronuncia com /' > v. g.feindre , ( fng ir 3 } 
<fc pronuncia com ftndrc. 
£ u ) fe pronuncia à mçdo de «3 pero fe n.e-. 
, cef 
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cefiita de Meitre , per compendrer la perfeta 
pronunciaciò , perqué falcan páranlas\per ex-
plicarla , v. g. Europe , ( Europa') te pronun-
cia com Urope, 
Qi, u oy , en los preterits imperfets, fe pro-
nuncia v. g . a v o is , ( jo avia 3 tenia , fe 
pronuncia , faves ; /'' aurais , . a u r i s , {jo aü-
r i a , i? t indria. ) En losnoms ds ana filiaba fe 
pronuncia com ue-i v. g. loy ( / / ^ ) fe pronun-
cia com IttC} y Roy, ( Mey > ) com Rue. 
Pero en los noms de moitas íüldbas ^ que 
defpres át.oi-» t,cncngft} n^l^r^'f, lo Diliongo 
d , fe pronuncia com ue, v.g. Pò&voir, (poderá 
temoigner , ( tefitficar , ) befoin , ( fwcejftut¿y 
toiie , ( tela, ) c a r q u é i s , ( xavaga , o'i i ifde 
morts, ) fe pronuncia eom psuvucr^ tcmacner, 
bcfticn } tueie , carqu es. 
En los noms acabats en TV a lo Diftongo o/, 
fe pronuncia també com y aixis v ic ío ire , 
(vifforia,) fe pronuncia com victiícrel y gloiref 
(gloria;,) fe pronuncia com «•/«¿TÉ'. Pero croíre 
( creurer , ) fe proiintlcia com crí-rí , exceptac 
en los verfoSjen que per raho de confananaaj, 
fe acoftuma pronunciar cruere. , 
O u j t pronuncia com u^v .^Joucemcnt^âoí fa-
mentyofuaveme/tt) fe pronuncia,com du&tment 
V i , fe pronuncia com u,v.g.fr$titerie.9(lloeh 
ahont un guarda los fruytsJ ) fe pronuncia 
conifruterie. Y nota que eftos noms tt.uir3(nit 
f r i i i t } ( f r í t y t } ) fon de una filiaba. 
Z z • 2)E 
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D E LOS T R I T O N G O S . 
TRritotigo^ es ia unió de tres lietras vocais, la qual es de quaere maneras, coes, eau, 
ieu, oea¡ oei, 
Eauj íe pronuncii com lo Didorigo /tu , el 
qual fe pronuncia com ò,y aixi Ridcan ¡{c or t i -
na 'cvel^ ) fe pronuncia cem rido. 
le í ! , íc pronuncia com lo Diílongo eu, el 
qual fe pronuncia á modo de », pero fe ha me-
ncílèr Meítrcj que enfenyia la perfeta pronun-
eiacíòj que te. Y" fe deu advertir, que en lo 
Tritúngo icu, la fe exprefla diüinclamenr, 
v.g. Cieux, ( Cels, ) di rem Ciux. 
Octí, fe pronuncia també comloDiftongo 
eu, y aixi fe pronuncia del mateix modo oeuv-
rc-> •( t7¿^, ) que etivre. 
Oei, ic pronuncia com lo d iñongo ¿7, el qual 
fe prenuncia com ¡?? y deu advertirfe, que fi 
defpres de sei, hi ha / , l 3 z,fe pronuncia l ,y aixi 
(; ^í/j ,) fe pronuncia ell. 
A P E N D I X. 
ALguns Autors aflenyaian altres Difton. gos, y Tritongos, fames de aquel!s que 
havern aííenyalat, com fon'eo, ca, iei^oe^ oeu, 
yeu , C A Í , eay^Qt quals fe protiuncian'^tant ¡leu-
geraméiit, y fens paufa, com fi la e, noy fos, 
v.g. J h i r , ( fexrer-, ) bceir, ( beurtr., ) Jorge, 
( Jordi,") beau, { l jermòs,)veaú, ( vadel l , ) dea, 
Á c . ^ pronuncian ^cafi comfeir, boir, Jorge.̂  
•htfâivait}dA. * quanr 
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, ^ a an t la u l t ima lletra dc una d i c c i ô es cor)_ 
foniiit , y defpres inimcdintament fe fegueix 
alira d i c c i ô , que coiiKnf. i per confonanc, no 
prominciajV.g vaus me aves donncgrand ç e i n e 
{ ios mehd-jeu clonat gr an j/ena¿) p e r o í i ia d i e 
c i ó es dc¡ numero piural , y' fe acab.i en f 3 \ 2 f } . 
fe pronuncUjV.g. mes l ivres, ( mos l l ihrcs , ) y 
t a m b é le pronuncia;, íi la ^ i c c í ò acaba cu / ; ô 
en r,v,g ./í ' fe¿ fur la table^ Ufdfo'orc la tau-
l ã - )ò quant en la d i c c i ò , que te la u l t ima lletra 
confonanc fe ha de fer paufa^ v.g. vous m'' aves 
donn}grand peine ^renant mes livres 3mc f a i -
fant tort,et dcplaijir. ( vos me aven donat gran 
ftna-.prencnt mos Uibrcs¿fe-atme injuriayji clcf-
plaher.') Pero íl defpres de la uiu'ma üetra r o n -
fon ãt nos feguex alera d i c c i ó , o fineix la o n c i ò j , , 
la dita lletra coniV;nanc tambe' fe pronuncia. 
Qviaiity? y va deí'pres de c , l a / , nos pronun-' 
c i a j c o m pr efíe r , ( d e i xa r, o d o » a r, )fcf! o y e r} (f^f* 
tejar, ~)ccfte3 {c inta3)e j ¡ i . ( efieu, ; & c . los quáls 
fe pronuncian fens la / , pero fe exceptan def-
ta x^tie(l im}rj(je(l-irmri)manifejícri ( vianH 
feftárf) protejíer, )protefikr, ) molefter, ( mo~ 
¿efiar, )pred eft in er ̂ {predefii nkr ^pefte ) {peftA9 ),' • 
dcshoHifte , ( deshoacft i ) ios cjuals fe pro^. 
nuncian ab la f , 
Q i n m f t , eu'a defpres de fe pronuncia is 
f l ptro aqueuos noms meiftre ( Scnyor, o Meft*. 
tre, ) paiflrey ( mexjar, ) cloiftre} ( claufiroy^ 
fe pronuncia fens l a / l 
Quant, . 
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Qjiant y?, eftà pofár en lo ult/m d ela dicciò, 
l a / j nos pronuncia com en aqueüosj difl ( d i -
gitcj ) /í/?, { f e n , ) vüLuifi-, ( volgttc3&'c. 
Quanr// y eítà pofat defpres de o , la7^, nos 
pronuncia, v. g. nojlrc^nojire,) hoft.ê  (hoflc, o 
fer/i/Icr, ) slpüjlrc) ( sfpoftoly ) Scc. los quals fe 
pronuncian fcns ia J ' , pero en aquellos noais, 
j o í i u l e r , ( dern<tnar , ) yoftiUon ( vereder , ò 
correu, ) slfoftolique , ( sipoftolich , ) objline, 
( ohftinat, ) la y", fe pronuncia. 
Quant//, efià defpres de la u> tambe fe pro-
nuncia fens la 
La/*, pofada devant de / , en una 
nuteixi dicciò nos pronuncia , v. g. efeumer, 
( efcuniar^cfcouier,(jfckltar¿ynasLe¡{rnasclc} 
i r Usier, {cremar j)l> a j mcr^ (atu rd ir )mefme¡(e¿Í 
mateix^ablfnnr^Uanfar en lo preftindo-,)ttf-
moing-, ( tejlimoni, ) &c. fe pronuncia fens la 
y-peró a.c[tt<c[\o$ proffer cr 3 (proff erar ̂ proffer i -
tc¿{frofferiiat> ) difputer, {difputar^) ejptri-
t t i i i , {_ ejpiritual>) fe pronuncian ab ia J ) 
7 A B V E R T F . N C I A . 
AB totas las reglas , que fins affi have'm donar, nopenuas, Lector amat, faber 
liegir y y parlar ¡a Llengua Pranccfa ab perfec-
c i o , ni encara que ne donaíTem mokas mes, 
)'às quats por fer •> que ofufearian mes ¡a pre-
fent materia, que no la aciaririan. Per faber 
pues l iegir , y parlar la lien^ua Francefa at> 
per-
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perfecdò, no bafUn las reglas ques poden dar, 
ílno que es neceflari lo us y rracle de aquellas 
perfonas, que parlan be lo Francés; perqué 
com jatenim nocat} en diferents parts , faltan 
parauías per expücar aquella expreffíò , ò pro-
nunciado propria, que lasHetras feparadas, y 
unidas teñen en France's •> y també en altres 
Idiomas,"com de la Llengua Efpanyola deixa-
rem notar. Y perqué los Minyons fian mes 
con ven aits defta veriest , los contare un cas 
grados! 
En un LUbre Francés t r o b i , que lo Autor 
del llibre, explicant la l'.etra .Y^, deya que aquef-
talletra .Y,fe diu vulgarment en Efpanyol equif 
la qual de fâ naturaleza, re tal propriet.:.!: en 
Efpanyaj que folament l i ajuüian una o , fa 
detcnir, y aturar los afas ; y en alrrcs PaiiTos 
com en França, fa volar las gallinas , galls, y 
capons. Si aquel! Autor Francés haguès dit 
aíTó, à nofaltres Cnthalàns, cert es, que U . 
ppdriamdir,que en noLtra Cathalunyajla x,al> 
ia Í?, ferveix per fer aturar, y detenir los afas 
y per fer volar gallinas , galls, y capons, que 
jnnt es moir mes:,que una çpfa foia delas dos| 
ara pues, deuhen advertir ¡os Minyons, que 
efta gran virtut de la x , unida ab la o , prove, 
dela diferenc expreiíiò , 6 pronunciacip , quC 
fc li dona , la qual es mole difícukòs de cxpli-
carfe , per falta de páranlas , que pugan expU-r 
«areflas expreffions próprias, per fer detenit 
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alsafas , y per fer volar las gallinas. Pero en-
cara que Jas fobreditas reglas, no baílian per 
faber ilegir ab perfeeció lo France's, bailarán 
íens dubtej perqué los Minyons fe pugan apro-
ficar de las utiütats, quey ha en faber llegir ¡a 
llengua Francefa. 
Paflem ara à tra&ar de las reglas ,̂ que los 
Minyons deuhen obfervar^ per la inrelligencia 
¿e la Mengua Francefa. Aquefias reglas con-
ítíteixen en faber declinar los noms, y los 
verbs, y en faber la íignificaciò dels termes 
Francefos. 
En quant á la declinaciô dels noms, es pre-
cis advertir primeramenr, que los articles maf-
culi, femeni, y nturre fon confufos entre í i , 
y fe han de coneixer per lo fentit de la oració. 
Segonament, que los noms Francefos acaban 
en lo numero plural en s, ò en x, v.g.Roi ( Rey) 
Moisy ( Rey*, ) cau ( aygua, ) emx ( ayguas.) 
' Tcrccramcnt, que los noms» Francefos que en 
lo fingular acaban en també acaban en x , en 
]o plural, V.g. Croix, ( Creu, ) Croix, ( Creus,) 
Y perqué los Minyons fapian millor declinar 
los noms Francefos ,̂ pofarem aqui diferents 
exemples. 
D E -
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D E C L I N AC Ü D E L PRO'NOM JO. 
Jo. N of n i tres,: 
No. Je, ou moi. No . nous. 
Gen. de moi. Gen. de nous. 
33ar. á moi. Dat. â nous. 
Ac. mo i , ou par moi . Acnous^ot? par nous. 
Ab. de moi. Ab . de nous-
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? u . y of aí tres, 
Nom. T o i . No . Vous. 
Gen. de toi. Ge. de vous. 
Dat. á toi. Dat. à vous. 
Ac. de t o i , ou par to i . Ac.vous, ou par vous. 
Voe. ò toi. Voe, ò vous. 
Ab.de t o i , et pour toi . Ab.de vous. 
DECLINACI^ú D E L PRONOM S U I . 
o de fi. 
de fi matrix. 
Ge. de foi Ac. foi , et par foi 
Dat. à foi . A b . de foijec pour foi, 
D E C L I N Â C l ) D E L PRONOM JO M A T E I X . 
- Jo mateix. 
Nom. moi meme. Ab . de moi merae. 
Ge. de moi meme. Plural ' 
Dar. à moi meme. Nosalties mateixo? 
Ac. moi memce t à Nom. nous xnemes. 
. moi meme. .Gen. ' 
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Gcn. de nous memes. noys memes.' 
Dat. i nous memes. Ab. de nous memes. 
Ac. nous memesj et á 
D I C L l N A c T o DHL WONOM J QUELL. 
j í q u c l l aquel i . 
Nom. il , luy. 
Ge. de luy. 
Bat. luy j á luy. 
Ac. ie. 
Voe. ò luy. 
Abde luy , et par luy. 
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aquella. 
Nom. eila. 
<3e. d' e|!c. 
Da. luy à elle. 
Ac. la. 
V o e ò elle. 
Ab- d'elle j par ella. 
Aíjtictls ¿tqadis . 
Nom. iis j ou eux. 
Ge. de eux. 
Dar. leur, à eux. 
Ac. les. 
Voe. ò eux. 
Ab. de eux , par eux. 
PRONOM A Q U E L L A , 
a/juctlas. 
Nom el les. 
Gen. d' el Ies. 
Dar. leur. à clíes. 
Ac. ¡es. 
Voe. ò elles. 
Ab- d5 elles. 
Notarás de pasta d e c l i n a c i ò dels noms fe-
guentSjlos quals propriamenc fon indeclinables. 
Numero Singular, 
kqucjl. aqu(ft<i. affoy ó aejuefía cofá 
Nom. .celui ci . celle-ci. ceci. 
P l u t d . 
aqueflos, aqucflas. 
Nom, ceux-ci. «eies-ci. 
Sin-
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Singular. - -
aquell. ãqucLla. alfo ,o jiqucll¿í ceftt 
N o m . cellui-la cdle-ia cela. 
PlurkL 
aquells. aquellas, 
N o m . ceux la. cciles-Ia. 
B E C L I N A c ñ D E L PRONOM N O S T R E y 
y nofira. 
nôjlre , y nofira. m f r e s , y nojlrds. 
N o m . nocre. N o m . nos. 
Gen. de nctre. Gen. de nos. 
Dan à notre. Dat. à nos. 
Ac . iiotre. Ac. nos. 
A b . denotre. Ab. denos. 
A i x i mitci'x fe declina lo Prononi Voúfa, 
ò Voítre. 
DECLINAÇÃO D E L PRONOM M E U . 
meu- meus. 
N o m . le mien. Nom, Ies miens. 
Gen. du mien. Gen. des miens. 
Dat. au mien. Dat. aux miens. 
A c . le mien. Ac. les miens. 
A b . -du mien. Ab. des miens* 
D E C L l N A C f o D E L S PRONOM M I A . 
Meua. 
"rriia , Í> meua. Dat. á la mienne , &c« 
N o m . la mienne. mias, ò meu as. 
Gen. de la mienne. Nom. les miennes. . . 
Dat, 
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Gen. des miennes. Dac. aux miennes^&c. 
D E C L I N ^ C I o D E L PRONOM E S T , 
t(l3 o aqueft. i'fiós, o aquc(los, 
Nom. ce, hocéc. Nom. ees. 
Gen. de ce, ho cet. Gen. de ees. 
Dat. à ce,ho cet. Dar. à ees. 
Advertencia : Antes de lletra confonant fe 
pofa^fj y antes de lletra vocal fe pofa cet v.g. 
ce grand jour,í^aejuefi- gran die.) Pour conrmen-
t e r ç e t exercice.'Qer comenfar aquefi exeteici.) 
Nota, que la dicciò ce tambe úyn'xñc&lo,1a. 
Notatambe_,que perdir ejía^o arjuefta usem 
aquefta '̂djecio cette^ pero perdir c a a s ^ ó aquef-
tas també diem ees, 
D E C L l N A C ñ D E L S N O U S I'EOF JS P E R E , 
Pau-) &c. los quais fe declinan aixi. 
Ptre. 
Nom. Pierre. Ac. PierrejOuà Pierre. 
Gen. de Pierre. Voe. ó Pierre. 
I)at. à Pierre. Ab. de Pierre. 
B E C L I N A C T o D E L S NOMS COMUNS. 
Pare. Voe. ò Pere. 
Nom, le Pere Ab. du Pere. 
Gen. du Pere. Nom. les Peres, ¡ke. 
I>at. au Pere. Famelia. 
Ae.lePerCjOu au jPçre» Nom, la femmc. 
Gen-
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Gen.dela femme. Voe. ò femme. 
Dat. à!a femme- a Ab. de hi femme.' 
Ac, la femmej ou â Ja Tamellas. 
femme. Norn, femmes,&c. 
Ló aom femme fe pren fovínt per dork ca-
fada: 
Apres de haver donat a!s Minyons alguns 
exemples per la declinado deis noms, 'ferà 
molt juft, los donem exemples per la declina-
ció delsverbs, ios quals encara que tingan las 
terminacions molr diferents 3 pero tors reñen 
una femblanfa en lomodo de conjugarféi per 
lo qual fe rá fácil, ab los exemples que pofa-
rèm., faber conjugar tots losdemès verbs; ò per 
io menos, Uhzt coneixer lós temps -y • mo-
dus , que rindrsn ios verbs Francefós-j e'n los 
Uibres que Ilegirán. ' ^ : 
efscr. " 
CONJUGslCJo D E L V E R B E T X E . 
En lomodo del In- J'eitois, jo era} & c . 
dieatiu-.en lo temps Tuetois. ' \ 
preferir. I l etoit. 
je fuis, ) t f i. Nous erions. 
Tu es, tu ets. Vous etiez. 
Jl eft, 4i}uell fj-, ^ y . Ilsetoient. 
Nous femmes. En lo preterit petfet. 
Vousetes. Je h\%]ofui, <&c, 
lis fon. T u fus. ' 
En lo preterit im- I I fut. 
perfet. Nous fumes. 
y o u 
Vóus fu tes. 
lis furcn. 
També fe dlu. 
J 'a¡ .etc,7¿> he ejlat &c . 
T u as c.ííé. 
31 à ete. 
Nousavonse té . 
Vous avez ere. 
lis qo't ere. 
J 'éus eréj/f ¿y?^. 
T u eus crê. 
I I euceté . 
Nous cumes etc. 
Vous cures eré. 
lis eurent e tè . 
En lo Prereric pluf-
quam perfet. {tat.) 
J'avois eré, jo avia ef-
T u avois etc. 
I I avoir ete. 
Nous avions etc. 
Vous aviez ete'. 
lis avoient etè. 
En lo Futur. 
Je ferai, ]o f er i . 
Tuferàs. 
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En lo preterit de! 
Jmperadu. 
áois , Si as tu. 
Qu' i l foit. 
Soions. 
Soiez. 
Q_u' ¡Is roíenr. 
Lo Futur de Impe-
ran u fe con/uga com 
io Futur del Iñdicariu, 
pofant la perfona def-
pres de! verb. 
En lo prefent de 
Optariu. 
Si jo eftigues , £> fos 
Si) ' etois ? ou fuíTe. 
S¡ tu ctois, ou fuíTe.. 
Sí i¡ ecoit , ou fuíTe. 
Si nous etions ^ ou 
fuíTions. 
Si vous etieZ;OU fufiez 
Si i is ctoierUjOu fufier. 
En lo preterit pluC-
q u i ñ i perfet. 
Si jo bagues eft¿t. 
Si 'f avois etè. ^ 
Si tu avois eté. 
Si i l avoir ete'. 
Si nous avions etè. 
Si vous aviez ere. 
Si 
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Si ils avoient etc. 
En lo Futur. 
0 fi jo / ¡ a . 
O ã jc Íbis. 
O 11 ru Íbis. 
O fi il foir. 
O ñ nous foions. 
O ñ vous foiez. 
O fi lis foient. 
En lo prefent de Sub 
j un d i i i . 
Com jo ft a. 
Com jc fois. 
Com ru fois. 
Com i l foit. 
Com nous foions. 
Cqçn vous íbiez. 
Com iis foient. 
En lo Pretent I m -
perfet. 
Com jo efiigues y o fos 
Com j'ccois, ou fu fie". 
Com tu etois^ou fufies 
Com il etoit, ou fuffe^ 
Com nous etions , ou 
fuíTions. 
Com vous edez 5 cm 
fuíTez. 
Com üs etoiea, 
fuíTent. 
En lo pretent perfet-
Csm jo hage efiat. 
Com ;e aic ecè. 
Com tu aies etc. 
Com i l ait e t é . ' 
Com nous aions etc. 
Com vous aics etc. 
Com iís aienr eté. 
En lo preterit pluf-
quam perfet. 
Com jo hagués ejíàt. 
Cem j ' eu fíe ete'. 
Com tu eufles e té 
Com il cut etè. 
Com nous euHlpm e|e 
Com vous euffiez ete'. 
Com ils cuflenc etc. 
En lo Fucur. 
Com jo fere 3 0 háure 
tftat. . 
Com je feraij òu aurai 
etc. > 
Com tu feràs,, ou au-
ras ete'. 
Com il íerà , ou . aura 
etè. 
Com nous ferons, ou 
aurons etc. 
Com vous fcrez oa 
aurez etè. , , ; • 
Corn 
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Com'ils feron, ou au- Avoir etre^ aver eft at. 
ròn etc, Devoir ecre^ haver de 
En lo Infinitiu. esser. 
Etre y esscr. Etant, essent. 
: A l V E K T T N C I À . 
LOs Francefos conjugan fos verbs en altra fornvi, yen Io modo del Optatiu en l!och 
de ò fi uTan Dicu vcuitlc que, ô i l f a u t que^ ò 
encore quc^o qiíknds de ias quais paraulas tam-
beufan en lo modo del Subjuncim, y en lloch 
de la partícula com; pero per amor deis M i -
nyons nos íom acomodáis, y nos acomodarem 
à la moda, ab que fe conjugan en Ca'thalà> 
perqué perells fcrá mes fácil. 
dar y o don/tr. 
• C O X J U G AC lo D E L F E R B B O N N E R . 








i ls donnep.t. 
En lo prerefit 
Imperfet.-
Je àonnoiSijédeftáva, 




En lo Preterit perfet. 
Jo don) o he don at. 
Jé donnai jOu ai dotine 
T u donnás ou as done. 
II donna, ou á doone. 
Nous donnames, ou 
avons donne. 
Vous donnates ou 
a vez donne, • •••• 
Us 
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Hsdonnerent 3.ou ont En loprefentdel Im-
donne. 
Tambe fe pot con-
jugar lo Preterit Per-
fet, dient. 
¿ l u a n í ) 'o des fres qi:e 
Qunnd, ou apres que 
}e hagm don At. 
Y eusdonne. 
Tu eus donne. 
•']¡ eut donne. 
Nous eumcs donne. 
Vous cutes donne. 
lis eurent donne. 
En lo Preterit Pluf-
quani perfet. 
2o havia dunàt) 
J' avous donne. 
Tu avois donne. 
II avoit donne. 
Is'ous avions donne'-
Vous aviez donnè. 
l!s avoient donne. 
En lo Futur. 
Je clõnerai. Jo donad. 
T u donnerás. 






Donne toi_, dona tu. 




En lo prefent de 
Opta riu. 
Si jo donus. 
Si /e donnaíTe. 
Si tu donnaílcs. 
Si ildonnar. 
Si nous donn níTions. 
Si vous donnafiiez. 
Si ils dounaffent. 
En lo Preterit Pluf-
quam perfet. 
"Si jo hagucrã) o ba-
gues donat. (ne. 
¿i y avoisjou efiedon 
Si tu avois, ou cuñes 
donne'. 
Si i l avoitjoueut done 
Si nons avions, ou 
euíTions donne. 
Si vous aviez, oueuf-
fiez donnè. 




' En lo Futur. 
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naíTes. 
Si jo dono. 
Si ;e donne. . 
Si tu donnes. : 
Si i l donne. 
Si nous:donnions. 
Si vous doniez. 
Si ils donncnt. 
En loSubjunftiuen 
lloch de la parcicula 
c0m poíarém las dic-
cions encore que 3 J 
quand per comodar-
noí. mes à ia moda deis 
Era necios. 
, En lo present 
Encara que jo donid. 
Encore que /e donne. 
Encore que tu donnes. 
Encore que i i donne. 
Encore que nous don-
nions. 
Encore que vous "don-
niez. 
Encore q ils donnent. 
En lo Preterit Im-
perfet. 
Encara quejo donas. 
tncore queje dõnaíTe. 
Encere c¡uc tu don-
Encore que il donnat. 
Encore que nous don-
naflions. 
Encore que vous don-
naíTez. 
Encore que iis donaf-
fent. 
En lo Preterit Perfet 
Encara que jo haje 
donjtt. 
Encore que j ' aie done 
Encore que tu aies 
donne. 
Encore que il ait done 
Encore que nous 
aions donne. 
Encore que vous aiez 
donne. 
Encore que ils aient 
donne. 
En lo preterit pluf-
quam per fe r. 
Encara que jo hagués 
d on at. 
Encore que j ' euile 
donne. 
Encore que tu cuiTes 
donne. 
Encore que i l cut done 
En 
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Encore que nous euf- Quand 
fions donne. 
Encore que vous euf-
fiez donnc. 
Encore que ils euíTeiit 
donne. 
Ett lo Futur. 
Ghiant jo hauri don at 
Quand jJ aurai donne'. 
Quand tu aurás donnè 
Quand il aura donnè. 





Quand ils auron done-




ifthr p r a donar^ I ef-
tkr prompte pera dar, 
Etre pret à donnèr. 
Haveryh dourer donar 
Devoir donnèr. 
Donnanr, donant. 
Haver3 e tentr 
C O N J V G Á C ñ D L L V L R B A V O I R 
tincb. Jo he, o 
y ai. 
T u as. 






T u avois. 





¿luant-, o detpres que 
Quand-j on apres que 
Jo hagut. 
J'eus. 
T u eus. 
II euc. 
Nous eu mes. 




T u auras. 
\{ aura. 
Nous aurons. 
Vous aurez. t 




• Dieu veniiie que, en-
¿¡ue, ell conve (jtic. 
Core que, i l faut «̂ ue 
Jo ha.) a. 
V aie. 
T u ales, 




Si jo tingues. 
Si i ' euiTe. 
T u euifes. 




S i jo 
Si avuis. 
T u avois. 
agucrd. 




Nota que la dicció 
Mc me te moitas í i gn i -
ficacions. 
i n c a l a que quant 
tambe. 
Encore que quand 
meme. 
Jo hauria^ <» hagttera, 
y aurois. 
T u aurois. 




£lí4dnd jo haure, 
<^iand j5 aurai. 
T u auraSj 5cc. 
Havent. 
A i m t . 
11 avoir. 
CONJUGACfo B E L V E R B 
Jo llitjo, "o llcgcsch. Us lifenr. 
Je iis. Jo llegia. 
T u lis. Je liiois. 
I I i i t . 1 u lifois. 
Nous liilons. I i lifoir. 
: ̂ 'ous li-fc¿. Kous lifions 
llczir* 




Jo I leg). 
Je lus. 
T u l us. 




Ji) he Llegit. 
Je ai lu . 
T u as lu. 
I I á lu. 
Nous avonslu, 
Vous avez lu. 
lis ont lu. 
dcsprcs [que jo bavKt 
llegit. 
Aprcs que j ' eus lu . 
Tu eus lu. 
II eut lu. 
Nous cumes lu. 
Vous cures lu. 
lis eurent lu. 
Jo havia llegit. 
V avois lu. 
Tu avois !u. 
I I avoit lu. 
Nous avions lu. 
Vous avicz lu. 
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lis avoien lu. 
Jo lie gire. 
Jc lirai. 
Tu liras. 




Ll i tg tu. 
Lis. 
Q t f il \ \ te}l legescâ ell . 
L í í ò n s . 
L i fcz . 
Q.!' ils lifent. 
EncATd que jo Hcgis. 
Encore que ;e lutrs. 
T u ¡uíTcs. 
I I lur. 
Nous liítons. 
Vous luffiez. 1 
Ils iuRent. 
Si , o encara que jo 
Si ou encore que j * 
b Agues lie git. 
euüe lu, 
T u cufies lu. 
11 euffe *lu. 
Nous euiTionsIu.' 
Vous cuiTiez lu. 




I I faut que, ou encore. 
queje Hija. 
Que je life. 
T u tiííes. 
I t life. 
Nous lifions. 
Vous lifiez. 




T u lirois 
I I litoit. 
CO N J U G AC I o 
'Jo oix, jo entench. 
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encara, Nous lirions. 
Vous liriez. 
lis lirient. 
gi iant jo haure llegit. 
Quant j ' aurai lu. 
T u aurás lu. 
I I aurá lu. 
Nous auron lu. 
Yous aurez lu. 
Us auront lu. 
Llegint. 
Lisànt. 
J ' ois5 j1 entens. 
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Jo ci . 
J' on is, j ' entendis. 
T u entendis. 




Jo he oit. 
Y ai entendu. 




T u encendràs. 
Ou tu. 
En tens. gae 
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Slue oiga i l l . Vous entendiez. ' • " 
QÜ' il entende. lis -enrendoint.'' • 
Entendons. s i jo hagues oit. 
Ente;;dèz. Si cutíes encendu. 
QuMls entendent, ' s i jo hagutra oit--
1° vis- S i a v o i s entendu. 
Si Y entendois. oir. 
Tu entendois. Entendre." 
l i entendoit. o i n t . -
Nous entendions. Entendant; 
A i x i proporcionalmenr fe conjugan los de-
mos verbs Francefos. Pero per la intdligendat 
dela líengua France^, no baña fiber la Con-
jugaciò Tola deis verbs, ni la decíinació dels 
nomsj fino que fe requireix coneixcr ia 
ficaciò;, que tefien los noms verbs , y deme's 
termes Francefos; y per coiieixer eíta iignih-
caciò, es precis ,̂ que los Minyons tingan Dic-
cionar.is France fos expSicats en Cathalà, ó en 
Efpanyol, ó en' Llati j pero perqué ¡os M i -
nyons tingan alguna noticia deí valor deftos 
Diccionaris, y de fon us., ios dire': que lo Dic-
cionari de Francifco Sobrino, impres en B-rüf-
fellaá j es deis mes copiofos, el qtnl foi eílàr 
dividir en dos tomos de quart full , en lo un 
deis quais hi ha un Dicciónari de las veus F.fpa-
nyoias expíicaclas en Francés, y en io altre un 
Diccionari de las veus Francefas expUcadas en 
'Efpanyoij y en iín,y akrc deílos dos Dicciona-
ris hi ha moitas FhrafeSj y noticias curiofasyy; 
aquel"-: 
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aqueflos dos Diccionaris fe venen junts , y 
coítan de fis , á fee üiuras Barceioncfas. De 
Fracifco Sobrino hi ha altre Llibret , que es 
com dos Torrellas^ lo qual fe intitula Gramma-
tica nueva EfpaF^ola , y Franccfa > el qual es 
molt urit per los Minyons , perqué explícalas 
lieiras ab mokas advertencias curiofasjporra la 
declinaciò de molts noms, y verbs ; y dos Dic-
cionaris j lo un de las veus Efpanyolas 5 ex-
plicadas en Francés j y lo altre de las veus 
Francefas , explicadas en Efpanyôl ; y no coila 
mes que unas quatre peífetas. Moitas altras 
Grammaticas Francefas , y Efpanyolas hi ha, 
que fon de poch coft ^ y que portan las veus 
Francefas explicadas en Efpanyòi s com fon la 
Grammatica Francefa de Billet. 
Pcrò per los Minyons que han de faber per-
fetament la ilengua Llatina 3 ¡os ferà molt 
útil lo Diccionari France's , y Llati de que 
ufan los Grammatichs en França, l ò qual tam-
b é es molt copios , ab moitas Phrafes , y noti-
ciaSj y no cofta mes que de tres., â quatre pefTe-
tas^elqual 'fe intitula :!Lo Dicfionnaire des 
Çommcnçtins François , et Lat in . 
L L L N G U A I T A L I A N J . 
LA utilirat de la ilengua Italiana , fe pro-va primerament , perqué, es la Ilengua, 
xjue fe ufa en la Ciutat de Roma , la qual es la 
"Cort del Summo Pontífice 3 y de tots los Facls 
Chrif-
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Chriftians , los quils recorren alii per trobat 
en lo Summo Pontífice , Vicari General, è im-
ane di at de Chrirto Senyor noítre . remey , y 
confueio en tots los nials , y neccífitars j per 
lo que es de gran impotancia , que los ho-
mens de Metras , fe apliquien al eftudi , è ia-
telligencia de la llengua Italiana, ja perqué 
eftàn molrsexpofats, enhaver de anar á Rorm^ 
com direm mes avantj ja perqué han de traclar 
ab los que van, y venen de K o m i . Segona-
ment los homens de lletras^ que desitjan fer 
Eclefiallichs, eftàn e.xpofacsen haver de anar 
à Romi 3 perqué no tenint medis en fa Patria, 
per alcatifar una Prebenda , recorran , y van 
â Roma, per alcanfarla laque molts la alcan-
fan en fon lloch, y temps, per lo que es comíi 
refrau^^f RomaJim mat agriões invrata. Tam-
be' eftán expo fats los Edefiaítjchs, en haver 
de anar â Romaj per moitas acafos, qne fue. 
ceheixen à la vida humana , aixi com fnecehi 
al Reverent Jofeph Da'uyis Prebere, y Re¿lor 
de la Igfefia Parroquial de Sant Efteva de V i -
lademi del Bisbat de Gerona , que per poderfe 
ordenar, haguè de anará Roma, per decla-
rarli , fi per la claudicació, que tenia en la ca-
ma dreta , era irregular. Y-à Marti Azpücue-
ta Navarro , Theolech , y Jurifra lo mes-fa-
in òs de fon temps, que en la edàt de vuytanta 
anys, haguede anar à Roma , per defenfar a 
fon gran amich , Don Fra Barthomèu Carraa-
fa. 
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fa Terceramenr , perqué la intelligencia de 
la llcngua Italiana es utüiíTinii per lo pro-
gres de las lletras , perqué fon moUiffims los 
llibres utiüíTims 3 que fon en liengua italia-
na los quals no fe troban tradum en Uat i , ni 
en Efpanyòl ; y fon tambe moltiíTims los l l i -
bres compoflos en Llati , que portan mokas 
¿odrinas , y enfenyanfas en Uengua Italiana, 
de las quais enfenyanfas queda privát lo Eüu-
diant, qaeno fab , ni enten la Mengua Ita-
liana. Qaartament , perqué la liengua Italia-
na es utiüííima } per recrear lo efperit y quant 
cftà canfat de altras ocupacious , perqué es 
molt carinyofa , y graciofa. Per totas aqueíhs , 
y altrasrahons , conve'que los Minyons } que 
defitjan profeíTar las Uetras , fe ap:iquian à l a 
intelligencia , y loqueia de la liengua Itaüa-
Ba; y perqué ho pugan fer ab major facilirat 
los donarém alguns avifos , ò reglas j per fa-
berllegir la liengua Italiana;, ab la adverten-
cia , que per llegirla ab perfecciò , no bailan 
las reglas ques poden^.dar en eferit 3 ñno que 
.fe requireix practica, y exercici, ab alguna per-
fona 3 que fapia parlar be la dita Uengua, aixi 
.com.havem die de las proriunciacions propias, 
que teñen la Uengua Efpanyola , y la France-
fa. Efto fupofat: . 
Se ha de advertir, que r , í , fe pronuncia xe 
y c+i) fe pronuncia .r¿, v. g. ricever^ rebrer') 
íc pronuncia com rixever3y Pontefici^Pentifi-
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ce i ) fe pronuncia com Pontcfixi* . , 
cji^a-, fe pronuncia ^/^ÍJ f*<r; c^hyi^ 
ijuíj c j ) , a, co, c, u, ctr-i v. g. quatche fkr ie 
de U Cbiefit. ( qualfevol part de la Ig^Ja¿ ) 
C, ^, ab un incifo al coílat dret de lá b3 fe 
pronuncia ^ /ÍÍ , V. g. Inftitttti c f / ' i l mcdejjimò 
Signare m m £ b . ( inflitut que el maté i s le* 
nyor mana. ) 
C j i , a, fe pronuncia c o m > ^ ; c, í , e, xr^ 
CjiyOj xo ; c, i , u , xu ; v. g. Cielo , ( ¿V'/, ) 
fe pronuncia com A-Í/Í ; dfciutti , ) aixht 
ò fens muliarfc fe pronuncia com afxuttP 
C y UyOjCe pronuncia com co, v. g, Cíior3, 
( C o r , ) fe pronuncia com Core. 
I ) , e , g , ¿ fe pronuncia de¿¿. (.'Áe¿ . ) 
¿'¿•/^ ( f// 3 fe pronuncia com elli . 
G, fe prouunciacom l i f ò a l , o la , v: g". 
eontro g l i n g á n n i del demonio, (contra lú en~ 
gany del dimo'ni.) 
G, i , rf, fe pronuncia com ja^gyi, e, ie\g\i3 
i i j¿ i. g>h o, jo; gy i u , ju , v. g. giace ( j a u , ) 
fe pronuncia com jaxe Giovanni , ( jo tn , ) fe 
pronuncia com Jovanni , y Giéfu{ Jcfps) 
com J e / u . 
G, 11 fe pronuncia com l i ,v .g . g l i en comity 
( l a s alabanfds;) g l i ardoñ. (los ardors^) 
G, n , a, fe pronuncia com nya\ n,e nye\. 
g , n, i , nyi; g,n,o nyo; g , n ,u , ny»; y. g-
degKA,( digna, ) fe pronuncia com deny a; com-
ffgnij (company,) fe pronuncia com companyi. 
Quant 
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Quant defpres dcgx, fe fegueix Uetra vocal 
fe acoftunva llegirfe com â feparada v. g. 
fegftcnti, {feguent}) fe üegéix fcgu enti, 
G L i a fe pronuncia com lla^ v. g. famigl ia , 
' ( famil ia , ) íe pronuncia cem famil ia. 
Quant defpíçs de g l hia iu la nos pro-
nuticia j y aixi fglivolo , (fill , cji7/í'í , ) íe 
pronun r.ii. f i ló lo . 
' Gj)}i3 fe pronuncia c o m ^ à / j v g. preghie-
re , (pregaria , fe pronuncia com preguiere . 
6", ^ j f , fe pionuncia CGXwgtte 3v. g. vagbtg-
giare, ( vague gar , ò anar de una part al a l -
f r e , ) fe pronuncia com vague jare. 
¿ l a e , fe pronuncia cotn c «Í-, v. g. ¿ j t ie fo , 
( a/sso3) fe pronuncia com cttejlo, íiibpnmint 
un poch la //. 
La defpres de caíi nos roca 3 v. g. ¿^tf-
»/5 fe pronuricia com ¿o»/: 
, L a ^ , defpres de cafi nos toca, v. g. huo-
mini j fe pronuncia com homim. 
Quant la u , fa filiaba , fe pronuncia doble , 
V. g. riceuto, fe pronuncia com ^rixevtíto. 
L a v , fola ab un incifo fe pronuncia c o m ^ 
V. g- fio» "fha, ( no hi ha. ) 
Las dos / / , juntas fe pronuncian com ã fe-
paradas , v. g. B d la cofa 
Y perqué tots los Minyons pugan reñir ab que 
cxercicitatfe en laloquela^e'intvligecia de la llen-
gua ItaSianajpofare'm aqui dosGartasdeS.Fran-
cifcode Salesimp/eíTas en Venecia en Slehgua 
Italiana !o .-"iy 1.66j> L E T -
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L E T T E R S (a) *AD U N A S I G N O R J JMA-
ritata , tn che le dice , che lo eftato de git 
Eccltfjiaflici, c Religioji e molto 
felice i n paragone di quello 
de Secolan. 
G it fono due giorni; che io gionfi in quefto luogo mia carilTima Figíiuola, é non ho 
ancora potuto vedere il Signer voltro Fratel-
Jo , benche io P abbi defiderato , !o vedrò pia-
cendo à Dio , domani. HorfucariíTimaFigiiuo--
la , fra quefte grandezze delta Corte io noh 
illimo tanto cofa alcuna, quanto il noftro. fta-
to Eccleílaüico. Oh Dio , che cofa diferente c 
i l vedere uno feiamed' api tutte irapiegate fe 
riempire un' ulveario di mele, ed una quantità 
di vefpe incarnare fopra un corpo morro, tale 
è i l mondo per parlar di lui honeftamentev 
Lx ip. de Setiembre 1619. 
(a) Eft a Lletra } o Carta3 es la 8 r. del U i b n 3. 
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L E T T E R A (a) U N A G E N 7 Í L DONNA 
en che deplora, che tanto fi\ efiimi P honor 
del mondo y c f í foca. La 
Beatctudme. 
M ía cariíUma Figlia : la voflra ultima Ler-tera ha fommamente eonfolato me é 
Madama N . alia quale io T ho partecipata, 
non havendo in efTa letto cofaj che non po-
teíTe mofirarfi ad un'anima del la fuá qualità, 
e' che tanto fantamente vi ama. Jo vi fctivo in 
fret ta eíTendo occupatiílimo in una fpeditio-
ne, che devo fare in Borgogna. Ma oh Dio che 
•diremo , carillima Figlivola di quegP huomini, 
<he tanto apprendano 1' honore di quetío mi-
ferabil mondo , e' poco fi eílimano la Beati-
tudine del Cielo r Jo v i afllcuro che ho patito 
eftramentc nel confiderare quanto fia ílato v i -
cino ali' inferno i l voftro cuginof^é che vi fof-
fe flato guidato.dal voftrp Conforte. Che for-
te d' amicitia .diabólica è quefta , che 1'uno 
degü amici procuri di condurre T altro all' 
eterna damnatione ? Bifogna prègar Dio , che 
vcglia illuminari 5 e' fra tanto eompatirli aflai. 
M i pare d i vederli• •incl-inariífimi allá pietá, 
quando confidero , che fanno tutti due, che 
D io deue effere antepoüo ad ogni cofa, é nón-
dimeno quando e' tempo di farlo, non poifo-
no 
(a) Efta carta es la del llibre 3. 
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no preferido per timore delle derifioni degli 
ftolti. Fra tanto , acciochc voftro raarito non 
iüia fempre all aeciato al peccato, cd alia 
ícommunica , vi mando nelprefeme vigliet-
to 1' autorita di faríi aífolvere^ accioche fi 
confeíTi, c prego Dio à dargli U contricionc 
neceflarja. Orfu fiate in pace; pónete i l voüro 
cuore , ed i voílri defiderü nelle braccia dclla 
Provi den za Divina , che Dio per fempre vi 
benedica. 
L i i f . Maggio 16is . in Annifii. 
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